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5X48(2008) . 3-40 
(i. P O M A R I » / V. Ti sor-Woi i 
Primi passi per lo «scriptorium» lulliano, 
con una nota filologica 
Gabriella Pomaro - Viola Tenge-Wolf 
SISMEL Firenze - Raimundus Lullus Institut 
Q u e s t o breve con t r i bu to vuole e s se re s e m p l i c e m e n t e «di s e rv iz io» : cog l i en -
d o l ' o c c a s i o n e del r i n v e n i m e n t o a l la B i b l i o t e c a C a p i t o l a r e di P a d o v a di tin 
nuovo t e s t imone riferibi le al lo « sc r i p to r i um» di Lul lo - a l qua le sto l avorando da 
q u a n d o ho i n t r a p r e s o lo s t u d i o del m s . Ot t . La t . 4(15 . offro una d e t t a g l i a t a 
de sc r i z ione di altri due cod ic i , dei qual i mi s o n o r e c e n t e m e n t e o c c u p a t a e che 
per modi d i sers i r i en t rano n e l l ' a r g o m e n t o . 
Si t rat ta dei m a n o s c r i t t i : F i r e n z e , B i b l i o t e c a R i c c a r d i a n a 3 3 7 - f i n o r a non 
p resen te alla b ib l iograf ia specializzata—, del qua le ho fornito al co l l ega M e d i n a 
una desc r i z ione un p o ' affrettata per l ' ed i z ione del Liberile natura (ROL X X X . 
op . 9X). e F i renze . Bib l io teca R i c c a r d i a n a 1001 . no to e ben ana l i zza to da Fran-
c e s c o Santi sot to il profilo s tor ico ma mer i tevo le di nuova a t t enz ione , non senza 
q u a l c h e sorpresa finale, sot to il prol i lo de l le moda l i t à di a l l e s t imen to . ' 
Al le spal le di quest i tre t e s t imon i , i nd ipenden t i e dal la f i s ionomia c o d i c o l o -
g i a ben ind iv idua la , si agg i ra , c o m e s p e s s o a c c a d e q u a n d o ci si m u o v e sul terri-
tor io i ta l iano, l ' i n t e r r o g a m o del le raccol te 1 n 1 l iane p resemi a C e n o s a e a Vene-
zia, e la s fuggente f i s ionomia del lu l l i smo p a d o v a n o q u a t t r o c e n t e s c o . 
(i l i c l emen t i di nov i tà qui offerti non sono in tal s e n s o chiar i f ica tor i , ma pare 
o p p o r t u n o che v a d a n o sub i lo ad agg iunge r s i a q u a n t o già s a p p i a m o , visto che a 
I riferimenti bibliografici, qui impliciti, saranno offerti nella bibliografia specifica dei cingoli mano 
scrini. 
Per lutto questo si veda anche Gabriella Pomaro. «"Licci ipse fucril. qui leeil omnia" Cusano e gli 
autografi tulliani». Krmcngildo Uniese. Alexander Kidora. Paul Renner led i. Ramon Unii mul Niknluus 
vtm Kiu-\: fine Begi'ttnmifi '"' Zi'iclwn dcr Tolvnmz (Turnhoul: Brepols, 20051. pp. 175-202. 
I ( ¡ \ H k l l I 1 A l'OMAKO \ MU A TINCiH-VVt )LI-
d i s p e t t o di i n n u m e r e v o l i s t ud i , la t r a d i z i o n e lu l l i ana r i c h i e d e a n c o r a g r a n d e 
a l i e n / i o n e so l lo il profi lo c o d i c o l o g i a * . 
L ' eccez iona l i t à del « p e r s o n a g g i o » R a i m o n d o Lul lo si a c c o m p a g n a a pecu l i a -
ri ca ra t t e r i s t i che del la t r ad i z ione manosc r i i i a . c h e vorrei così r i a s s u m e r e : 
• un n u m e r o a l t i s s imo di ope re , a n c h e m o l l o hrevi . s e l ez iona le sia a l l ' o r i g i -
ne c o m e a m b i e n t e d e s t i n a t a r i o (Pa r ig i . M a i o r c a . G e n o v a . V e n c / i a : con 
scel te l ingu is t i che d ive r se ) , sia s u c c e s s i v a m e n t e , e di c o n s e g u e n z a , c o m e 
percors i di d i f fus ione : 
• una r i e l abo raz ione non so lo degli stessi leni i , ma p rop r io degli slessi lesti , 
s p e s s o c o n il s o v r a p p e s o di f iduciar ie e r ichies te revis ioni e s t e r n e : 
• un sos t anz ia l e in t e rven to , nella d i f fus ione sc r ina , di amb ien t i s o c i a l m e n t e 
e c u l t u r a l m e n t e d i se r s i , a vol le con l inal i là c e n s o r i e : 
• una d i f fus ione , q u a n t o m e n o per a l cune opc re l l c . non r i levante ne l ineare , 
s p e s s o affidata a l e s l i m o n a n z c di aree marg ina l i : 
• una t r ad iz ione t i p o l o g i c a m e n t e bipar t i ta ira ope re s ingo le e sillogi, indi-
ca t ive ques t e u l t ime di pecul iar i l ince di [ r a d i / i o n e . 
l i ' ch i a ro che una s i tuaz ione così c o m p l e s s a ha b i s o g n o di molli anni e molli 
sludi parzial i per po te r e s se re a s s imi l a l a : g raz ie sop ra tu l l o alla vital i tà d e l l ' i m -
presa di e d i z i o n e de l le o p e r e Ialine e del l an ío ma te r i a l e ora in rete, q u e s t o ul te-
riore pas so d iventa pensab i l e , ma r imane pur s e m p r e di no tevo le a m p i e z z a . 
U n a sfida, c h e r i ch iede una b u o n a c o n o s c e n z a di aspet t i graf ic i , les inal i e 
s tor ic i , per a l les t i re descr iz ion i I lessibi 1 i, c h e : 
• o f f r a n o r i g o r o s a m e n t e mbrichc/incipit/explicil/colophon, e l e m e n t i in 
g e n e r e di obb l iga l a p r e s e n z a in una d e s c r i z i o n e c o d i c o l o g i a , s p e s s o pe rò 
o m e s s i nel c a s o di Lu l lo p e r c h é lunghi e r ipet i t iv i ; 
• r e n d a n o r app re sen t ab i l e una va lu t az ione sul la na tura d c l l ' a n l i g r a f o (s i l lo-
g e / c o r p o g e n e r i c a m e n i e mi sce l l aneo /un i l à s i ru i lu ra le m i n o r e ) : ' 
I ' superfluo precisare che solo grazie ulte due banche lulliunc ora in rete por la coopera/ione ilei 
KuiIliuildus-Lullus-Instiliil ili Hreiburg un lircisgau e ileI ('culle ile Dociuneiiiacio Ramon Mail ili Hai 
ccllonn ipicslc poche pagine sono risultale fallibili: il passo successiva -obbligalo per lune le granili 
imprese ili digitalizzazione in corso saia ili rendere interrogabile il malcríale, affiancando non una sene 
ila di descrizione ina una banca il.ili codicologie:! rispondente alle esigenze, complesse e peculiari, della 
trasmissione lulliana Importante e pei mencie la ricerca combinala di più lesti, agevolando la «mappa! il 
ra» di combina/ioni poien/ialnienle significative iipiali ad cs la il i Ilusione di insiemi Ars compendioso 
inveniendi MIiimcm. Ars demonstrultvu, Compendium Arlis tlemimslruiivae, oppure Uber Apostrophe e 
lo spurio Ijher de confessione) e ilare spazio anche, sia nelle schede che nel concilo di immagini, ai lesii 
non autentici, la presenza dei quali pilo risultare di grande importanza. 
' Pongo una nella differenza ira silloge, raccolta di opere che viaggiano insieme, nello stesso online. 
uh orifiinc o per puntuali casi di tradizione, e corpo genericamente miscellaneo, nel quale ogni testo può 
potenzialmente attingere a fonti del unto diverse. 
PRIMI PASSI PI-.R I.O «SCRIPTORIl M» II l.l.l ANO 
• c h i a r i s c a n o il r a p p o r t o in te rno f a sc ico lo /ope ra nel casi) dei manosc r i t t i 
misce l lane i (che s p e s s o sono invece più p r o p r i a m e n t e compos i l i o rgan iz -
zati ): 
• r i lev ino lutti i parates t i c h e in Lu l lo s o n o fo r temente formal izzat i (e lenchi 
di «d ign i l a t e s» , ecc . ) e t ra t t ino alla s t regua dei lesti lul l iani . quell i s p i n i c 
le ope re non lul l iane c o m p r e s e m i (a m e n o che il t e s t i m o n e non sia c o m -
pos i lo di na tu ra fat t izia); 
• t en t ino di co l l oca re g e o g r a f i c a m e n t e il t e s t i m o n e , a d i spe t to di una s a n a -
z ione legala, dal la line del T recc ino , a mani t r ansa lp ine non siilo difficil-
men te local izzabi l i r i gua rdo a l l ' a r ea (so//, graf ica) di p r o v e n i e n z a ma, e 
s o p r a t t u t t o , a n c o r più d i f f i c i l m e n t e l o c a l i z z a b i l i r i g u a r d o al l u o g o di 
c o p i a ; 1 
• r i lev ino qua ls ias i elemento di provenienza uti le a cos t ru i re queU ' in t e l a i a -
lura di n o m i , da le e falli necessa r i a per o rd ina re t o p o - c r o n o l o g i c a m e n l e i 
t es t imoni manosc r i t t i ; la da t az ione al m e z z o seco lo nel le t radiz ioni ravvi-
c ina te è poco ut i le . 
P e i ' q u e s t o le descr iz ion i che s e g u o n o , pur r i m a n e n d o nei limili di « schede di 
se rv iz io» , p r e s e n t a n o a lcune scel te spe r imen ta l i o, per meg l io dire , funzional i : a 
s e c o n d a de l le ca ra t t e r i s t i che del manosc r i t t o e de l le par t ico la r i tà de l la t rad iz io-
ne, l 'anal is i fascicolare andrà - s e o p p o r t u n o - , di pari pas so con l 'anal is i di con-
t enu to , a n c h e d c s t r u t l u r a n d o le schede . ' 
' Si dimentica spessii che ai lini ih una cwlicologia tradizionale impon.mie non e l'oggello ma rami-
grafo, che ci lascia intravedere, faccio un esemplo significativo: il nis. Padova. Biblioteca Universitaria 
1717. contenente ire opere lulliane - li. l i o Ir Líber de amico et cimalo. KOI. tip. Ma; IT. ìlr-72r Liber 
Apostrophe seu lie articulis /idei. ROI. op. 66: li. 72v -I76r Liberile muniti latitinoli. KOI. op d 7 . 
manoscritto citalo anche da Miguel Balllori. // lullismo in Italia. Tentativa ili sintesi (Roma 2004). p 
IDI. lavoro ili due o più mani, lune transalpine niello specifico, di area tedesca), l'ultima delle quali si 
data all'anno 1415, è sialo con ogni probabilità serillo in Italia, t.a conlroguanlia originale, membrana 
cea. di recupero ed erasa, risela alla lampada una scrittura documentaria sicuramente il.ih.ma 1 ielle ne 
opere, almeno una: il I.il>cr :\p(>\tn>¡>lic. compare anche nell'inventario di S Giustina •in bona carta. In-
tera salde bona», ci. Giovanna Cantoni Al/ati. -t.a biblioteca di S. Giustina ili Padova. Libri e cultura 
presso i benedettini padovani in eia umanistica". Medioevo e Umanesimo -IS (Padova: Antenore. I0S2>. 
p. IOS ni. 42.V lien distinguibile ita gli altri lenitili lulliani -in papyro» questo si direbbe testimone anti-
co: è ormai chiaro che S Giustina ha. nei primi decenni del Quallroceiuo. sia raccolto che «perso» testi-
moni importami (sedi qui proprio la scheda ni 'M. 
Chiariinenli sulle scelte deseriltise: I. nel caso ili manoscritto composito la sellala olire prima tutu 
i dalt relatis i alla compagine nella sua situa/ione aiutale: poi tulli t dati relatis i alle sane se/ioni: 2. nella 
fascicola/ione si distinguono, racchiudendoli ita doppia baita //. gli insiemi di fascicoli tra loro stretta 
inclite collegati nelle compagini di allestimento complesso e prolungalo (ina non risultami da composi 
/ione successiva): V nel caso di rapporto fascicolo/testo significativo alla singola descrizione interna 
segue una noto di costruzione specifica. 
il (lAISKIl·LLA l'OMAKO - MOLA THNOH-WOM-
S c h e d a nr . 1: r i e s a m e di un t e s t i m o n e i m p o r t a n t e 
F i r e n z e , B i b l i o t e c a R i c c a r d i a n a 3 3 7 sec . XIV in. 
C o m p o s i t o di d u e un i tà : men ib r . : lì'. IV. 3 4 4 . I V (ff. [-II, I I I ' - IV" curt, di 
r e s t au ro , ff. I1I-IV e l ' - IL m e m b r . m o d . : la n u m e r a z i o n e a t i m b r a t o l e ca l co l a 
334 fogli per e r r o n e a r ipe t i z ione de l la d e c i n a 2 6 0 - 2 6 9 ) ; 170 x 130 ( m a x . ) . 
La legatura m o d e r n a in c u o i o su c a r t o n e , t ipica del legatore Pagani c h e ha 
ope ra to in pa r t i co la re al se rv iz io di G a b r i e l l o Ricca rd i nel la s e c o n d a m e t à del 
sec . w i n . p r e s e n t a tin i n t e rven to di p i c c o l o r e s t a u r o r e l a t i v a m e n t e r ecen te (a. 
1947) . che ha por t a to a l l ' a g g i u n t a de l le gua rd i e ca r t acee iniziali e finali (le c o n -
t r o g u a r d i e s o n o a n c o r a q u e l l e in ca r t a m a r m o r i z z a t a di P a g a n i ) . Si deve , con 
ogni p robab i l i t à , ad e r rore s e t t e c e n t e s c o la l ega tura fuori pos to di un g r u p p o di 
fogli d e l l ' u n i t à I. e v i d e n t e m e n t e r imast i d isciol t i (a t tual i l ì . 175-184) . m e n t r e è 
recen te ( m a p r e c e d e n t e la n u m e r a z i o n e ) l ' i nco l l a tu ra del tut to a c a s o del foglio 
finale d e l l ' u n i t à li (d iven ta to ora f. 154). Il foglio è in ca t t ive c o n d i z i o n i e di 
d i m e n s i o n i minor i per la g e n e r a l i z z a l a sof fe renza del s u p p o r t o . 
N o t e s t o r i c h e A I. Ir una a n n o i a / i o n e di m a n o se i cen t e sca è di scarsa uti l i tà: 
« 1 1 . R a i m o n d o Gi l i o da G e n o v a » : pur se il c o g n o m e Gi l io /Gi l i es is te ed e di 
larga a t t e s t az ione , in q u e s t o c a s o più p r o b a b i l m e n t e si t rai la di una i n c o m p r e s a e 
mal fo rmula la i nd i caz ione di c o n t e n u t o . ' La nota c o m u n q u e fornisce un e l e m e n -
to t ò p i c o ( G e n o v a ) c r e d i b i l e , v i s to c h e gli a cqu i s t i dei R i c c a r d i p r o v e n g o n o 
s p e s s o da l l e z o n e o c c i d e n t a l i t o s c o - l i g u r i (da l l a s t e s s a z o n a p r o v i e n e il m s . 
Rice . 1001 , s c h e d a nr. 3) . 
U n a p r e c e d e n t e noia e rasa e non vis ib i le ad o c c h i o n u d o , sul la par te cen t r a l e 
de l l o s l e s s o fog l io , è in p ra t i ca i r r e s t i t u ib i l e , p o t r e b b e e s s e r e : « M . S i g . ' | . . . . | 
D u c e i » , forse è so lo prova di p e n n a . A f. IVv il b ib l io t eca r io Luigi Rigol i ( sec . 
XIX) verga una nota di a t t r ibuz ione de l le o p e r e a Lul lo . 
A f. 3 3 4 v nel marg . sup . , svani ta ma leggib i le , una s e g n a t u r a «n" 2 4 3 » è di 
e p o c a p o c o s i c u r a m e n t e def in ib i le ( sec . xvii ' . '). a t tes ta pe rò c h e il foglio finale 
effett ivo (ora f. 154) era già s l acca lo e fuori pos lo . 
Il m a n o s c r i t t o non è reg is t ra to n e l l ' i n v e n t a r i o Lami d e l l ' a . 1756 in q u a n t o 
a p p a r t e n e n t e alla b ib l io teca pe r sona l e di G a b r i e l l o Ricca rd i ( + 1 7 9 8 ) . c h e so lo 
alla l ine del sec . xviii venne ad a g g i u n g e r s i al fondo di famigl ia : c o m p a r e inve-
ce nel succes s ivo inventar io del l 'ondo ( s t e so dal R igo l i ) . dove è ind ica ta a n c h e 
una segna tu ra p r e c e d e n t e «an t iqu i tus 169». 
Avanzo l'ipotesi sulla base dell'alti illazione, diffusa per lo più nella traili/ione psettdo-lulliana. ad 
un «Raimundus lulius». 
PRIMI PASSI PUR LO «SCRIPTORIUM» LUI.MANO 7 
V a l u t a z i o n e 11 manoscr i t t i ) è frutto di c o m p o s i / i o n e di due uni tà re la t iva-
m e n t e s inc rone , i l . 1-254 e 2 5 5 - 3 3 4 , e l abo ra t e in un un ico scr i t tor io , con scel te 
impag ina t i ve e graf iche affini. La p r ima del le d u e . c ioè i IT. 1-254. è a sua volta 
- c o m e p u n t u a l m e n t e g i u s t i f i c h e r e m o - un a c c u r a t o a s s e m b l a g g i o di q u a t t r o 
b locch i testual i s t ru t tu ra lmen te ind ipenden t i ma di u n i o n e i m m e d i a t a , men t r e la 
s e c o n d a , IT. 2 5 5 - 3 3 4 è m o n o t e m a t i c a . Le due uni tà ind iv idua te m o s t r a n o precisi 
segni di una reale a u t o n o m i a di vita: 
• il f. 254v (finale de l la se/.. I) reca evident i segni di una o r ig ina r ia funzio-
ne di gua rd i a (in p o s i z i o n e pos t e r io re ) e di d i s l acco da una legatura : 
• il s u c c e s s i v o f. 2 5 5 . b i a n c o con funzione di g u a r d i a p re sen ta u n ' a m p i a 
rasura cen t r a l e , forse per c a n c e l l a r e una nota di p o s s e s s o , ed è il p r i m o di 
una nuova ser ie di fascicol i , i nd iv idua ta da una segna tu ra a reg is t ro , coe -
rente e seguib i lc dal s e c o n d o fasc icolo b l (nel p r i m o fase, m a n c a , p roba -
b i l m e n t e per r i f i la tura) . I fascicol i de l la p r i m a par te p r e s e n t a n o invece 
diversi tipi di c o n t r a s s e g n i , non seguibi l i e i ncoe ren t i . 
• la p r i m a un i t à è r e g o l a r m e n t e , p e s a n t e m e n t e , p a r a g r a f a t a , r u b r i c a t a e 
d e c o r a l a con iniziali a l t e rna t i vamen te in rosso e in blu f i l igranate ed a lcu-
ne iniziali m a g g i o r i : la s e c o n d a p resen ta - c o n un in te rven to più d i sc re to 
di r u b r i c a t u r a - iniziali s emp l i c i ; 
• la p r i m a uni tà ha sub i to un forte in te rven to di r ev i s ione e di r i agg ius ta -
m e n t o per r ende re c o d i c o l o g i c a m e n t e o m o g e n e i i qua t t ro b locchi cos t i tu -
tivi, la s e c o n d a invece appa re intat ta , r i m a n g o n o a lcuni spazi b ianchi nel 
tes to , l ' a p p a r a t o deco ra t ivo - c o m e già n o t a t o - non è pe r fez iona lo , i mar -
gini s o n o pillili. 
In base a ques t i e l emen t i le d u e par t i , pur nel la loro ev iden t e s inc ron ia e affi-
nità gene t i ca , r i su l t ano non aver sub i lo fo rmalo un u n i c o v o l u m e . L ' ipo tes i , per 
ora non meg l io d o c u m e n t a b i l e ma sul la qua l e c o n t i n u o a lavorare , è che si tratti 
di ma te r i a l e a p p r o n t a t o a M o n t p e l l i e r e p r e d i s p o s t o ( d o p o il 1309) per e s se re 
invia to a G e n o v a . 
P o c h i s s i m i i segni di u t i l i z z o s u c c e s s i v o : una m a n o t a r d o t r e c e n t e s c a , in 
scr i t tu ra bas t a rda ( inser ib i le ne l lo s tesso a m b i e n t e geog ra f i co o r i g ina r i o del ms. ) 
ve rga a 1. 2v una nota di c h i a r i m e n t o s u l l ' u s o de l le ruote l o g i c h e : una m a n o 
p r i m o - q u a t t r o c e n t e s c a di a m b i e n t e di f ferente ( i ta l iana) lascia tre noie (non più 
lunghe di una parola) ai IT. I70v. 213v. 217v. 258v ; la c o m p a g i n e a q u e s t ' a l t e z -
za c r o n o l o g i c a doveva d u n q u e esse re già a s s e m b l a t a . 
Anal i s i gra f i ca La d e c i s i o n e su n u m e r o sul mani at t ive nel c o m p l e s s o del la 
c o m p a g i n e non è s e m p l i c e : l ' u t i l i zzo di inchiostr i cang ian t i dal m a r r o n b ruc ia to 
ad un e v a n e s c e n t e sepp ia : i l'orli in tervent i di rosso e blu che t r o p p o r i sa l t ano sul 
fogl io ; i con t inu i sbalzi modu la r i in rappor t i d i m e n s i o n a l i c o m u n q u e p i cco l i . 
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c r e a n o d i f ferenze c h e p a i o n o m a c r o s c o p i c h e , m a che i n s i d i o s a m e n t e si affievoli-
s c o n o ad un p u n t u a l e e s a m e m o r f o l o g i c o . Inol t re la p r i m a uni tà p resen ta interi 
fogli r ipassat i con un inch ios t ro più s c u r o (es . f. I74 r ) in m o d o cos ì per fe t to che , 
a v e n d o p e r c e p i t o un sens ib i l e var iare di tona l i tà nel fogl io, occo r r e poi l ' u t i l i zzo 
dei raggi ul t raviolet t i pe r va lu ta re c o s a sia s u c c e s s o . 
Nel la s e c o n d a uni tà si regis t ra il r ego la re uso di u n o s t r u m e n t o più d u r o ed 
a m p i e z o n e a m o d u l o m o l t o p i c c o l o in una scr i t tura priva di r i tocch i , m i n u t a e 
pul i ta ; una tenu ta de l l a p e n n a d ive r sa c h e c o m p o r t a una pe rcep ib i l e , r ego la re , 
d i f ferenza nei rappor t i tra i d u e e l e m e n t i de l la .v; la p r e s e n z a non sa l tuar ia de l l a 
forma «3» per la ni a l ine paro la ; una p r e s e n z a più c o s t a n t e del n e s s o nel le cu rve 
c o n t r a p p o s t e ; una e s e c u z i o n e sempl i f i ca ta del s e g n o t ach ig ra f i co per «e t» . 
P a r e o b b l i g a t o s t a c c a r e le m a n i c h e i n t e r v e n g o n o nel c o m p l e s s o , e c h e 
p o t r e b b e r o e s se re p l u r i m e a n c h e se g r a f i c a m e n t e v i c ine ; non è poss ib i l e p e r ò 
c h i a r a m e n t e ind iv idua r l e e de l imi t a r l e . 
1 diversi a t t egg i amen t i grafici si p o s s o n o cog l i e r e nel con f ron to tra I. I 54 r 
( log l io del la sez. II. inco l la to fuori p o s t o ) e l . I 5 5 r ( sez . 1) ( l ìg . 1 a .b) . 
A l l o s c o p o di r ende re o m o g e n e i i diversi b locchi de l la se/.. I si deve la s i n g o -
lare r i s i s t e m a / i o n e , foglio per fogl io ed il paz ien te a g g i u s t a m e n t o del q u a d r o di 
scr i t tura per quas i c e n t o c i n q u a n t a logli (IT. 107v-251 v) : la m a n o al lavoro , per 
l ' i n c h i o s t r o più s c u r o ed un t rat to più d u r o , si avv ic ina al le sce l te graf iche es ib i -
te da l l a s e c o n d a uni tà ; ma s i a m o c h i a r a m e n t e a l l ' i n t e r n o di una s i t uaz ione o rga -
n i z z a t a , ne l l a q u a l e r i su l ta i m p o s s i b i l e r i c o s t r u i r e la p r e c i s a s u c c e s s i o n e dei 
fatti. 
Ipmitffttfal lu í fe (lue ti|*u»íS>.£fl- Untm&tuitutt 
tt&r·t or-traili*? f ^ w u ^ p n n p t j ^ crauti*** «.|frff 
t-irttçt*tíïntt~ 2? Hi Am ttu-rur«"ii&!mt.irutiik. 
w o W fiV^ flt.*w ^ » m n m i Í 4 ? « i i Umicstei flturU» 
-M He w u» » n Oiftmftj m «j» ru \\<*fra&- çn- Cufrcnv* 
txfrnV»uitrt-iircv»»i.irur.ili a i p ^ h r uxt-fr. ttio 
*?mbo iti» en tv*? tu>u ÍVT*cr--*\ò ríLi «b> rfci-r í I ru-t 
Fia. I a. F. I54v . 
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tuurat€ rt0^m^ihmrtfn%t^c3trJWjf^¿t (fallir 
Cura.cmfrta#*j»m (ímv«víUiá^J2^««C*/]p$fctir 
Mkt&V$t% ferito ft^^^l*,™* 
Fie . I b. F. 155v. 
Tut te le mani in tervenient i u t i l i zzano una lineai textualis di buona fattura, 
inser ib i le per a l cune par t ico lar i tà ( fo rma de l la nota t a c h i g r a f i a et; a l l u n g a m e n -
to de l la s t onda a l ine paro la : a l l u n g a m e n t o del la / a n c h e a l l ' i n t e r n o di paro la ) 
nel la p r o d u z i o n e del ter r i tor io c a t a l a n o / p r o v e n z a l e (vedi : Uni tà I - N o t e s tor i -
c he ) . 
Ai marg in i , oltre alle co r rez ion i i m m e d i a t e ed agli intervent i sopra segna la t i , 
si r eg i s t r ano rare note di m a n o success iva , ne s suna r i levabi le su tutta la c o m p a -
g ine . 
Uni tà I: ff. 2 5 4 ( 1-254). 
M e m b r . ; 107 x 130 max . (il L 154. compres i ) per e r rore di l ega tu ra ma a p p a r l e n e n t e 
aH? 'un¡ tá success iva , è di d imens ion i minor i , m m . 16()x 120). 
fascicolazione: 1-3' I l'i. 1-30) // 4-5 (IT. 31 -50 ) . 6 ; (IT. 51 -62) , 7-8 ' (IT 63-82) , l) " (IT. 
83-94) , 1 0 - 1 2 " (IT. 95 -124) , 1 3 " (ff. 125-138) // 14" (f. 139 agg iun to con figura + IT 140-
151). 15" iff. 152-164) . 16-17"'(IT. 165-184) , IN" di ' . 185-196) , 1 9 " (IT. 197-210) // 20-21 
(ff. 21 1-230). 2 2 - 2 3 " (IT. 231-254) : il fascicolo 14 è un ses te rno con un foglio supp lemen ta r e 
inser i to : nel fascicolo 15. un ses te rno regolare , è sialo e r r o n e a m e n t e inc luso il logl io u l t imo 
del la sez. Il -at tuale I". I54- . Il fascicolo 16 presenta r i ch iamo regolare al l'ase. IX in q u a n t o la 
p resenza del fascicolo 17 è acc identa le (cf. opera nr. 5) . 
preparazione per la scrimini: la p r e p a r a / i o n e è quasi imperce t t ib i le , ma soccor re nella 
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m i s u r a / i o n e la p resenza di fogli preparal i e pa rz i a lmen te in b i a n c o : i m p a g i n a z i o n e : 166 x I 28 
= 20 [107] 39 X 31 [84] 13 (f. 30v) ; specch io max. : 109 x 84 : r igatura a s ecco . 33 l inee di 
scri t tura. 1 qua t t ro blocchi testuali individuat i p r e sen t ano un forte in te rven to di r i s i s t emaz ione 
che verrà meg l io ana l i zza to nel le note di costruzione. 
Rich iami or izzonta l i (mancan t i nei fascicoli 3 . 13. 17. I 1 ). 21 e 23) . 
La segna tu ra dei fascicoli è vis ibi le so lo a tratti ed incoe ren te : la n u m e r a z i o n e del le carte 
a l l ' i n t e rno di alcuni fascicoli con sempl ic i cifre a rabe è a n c h ' e s s a ep isod ica . 
E ' ev iden te , ma non per fe t tamente segu ib i le , un r iasse t to di tutta la sez ione : il fase. 7 è il 
p r i m o che presenta una n u m e r a z i o n e a regis t ro (f. I25r gì, che farebbe risalire ad un p r i m o 
fascicolo a - ff. 6 3 - 7 2 . che però non r i sponde alle r ichies te) , m a ques ta n u m e r a z i o n e non è 
or iginale ed è ass imi lab i le a quel la sl-sS che c o m p a r e sul fase. 16 ( ff. 165-174) oppure rl-
r7, sul fase. 19 (ff. 197-210) . La sp i egaz ione è offerta dal fase. 20 . che p resen ta una segna tu ra 
a regis t ro ql-q5. men t re resta visibi le al marg . inf.. ad inch ios t ro rosso , un res iduo del la pre-
c é d e m e segna tu ra or ig ina le (idi. aid...: il fascicolo infatti inizia una so t tosez ione) , ana loga-
men te visibile sui ff. 2 3 1 . 232 . Risul ta ch ia ro che la s i s t emaz ione at tuale è frullo di r i s i s tema-
z ione p lur ime (p robab i lmen te tre) in stretta s incronia : success ive rif i lature h a n n o p rovoca to , 
l'orse anche p r o g r a m m a t i c a m e n t e , la cadu ta dei segni più vicini ai margin i inferiori , m a tutta 
quel la parte che ha sub i to lo s p o s t a m e n t o in basso di due r ighe di testo r ispet to al q u a d r o di 
scri t tura o r ig inar io (vedi a note di costruzione e lig. 2 a.b) non ha p e r m e s s o una rifilatura al 
marg ine inferiore tale da far spar i re i vecchi segni di p repa raz ione . 
decorazione: t i p o l o g i c a m e n t e o m o g e n e a ma con m i n i m e v a r i a m i e s e c u t i v e e tona l i t à 
d ive rse del le parti rubr ica le nei diversi b ioechi indiv idual i : iniziali in blu con f i l igranalura 
rossa a l ternale a rosse con f i l igranalura ad inchios t ro blu o v iole t to : rubr iche e segni di para-
grafo rubr icat i . Solo ai ff. 33v e I4()r iniziali di m o d u l o m a g g i o r e , r i c camen te f i l igranate. 
1 If. I r, 137v-139r . 2 IOv-211 r, 21 2v, 251 v-254v sono in b i anco . 
N o t e s t o r i c h e A f. 254r è anno ia lo : «A qu i (n )çe de g iner c o m e n ( n ) c i » ; chi scr ive usa una 
cors iva son i l e , d i sg rega ta e ve loce ma di piena c o m p e t e n z a . La nota più che ad un m o m e n t o 
del la copia po t rebbe far r i fe r imento a l l ' i n i z io del la labor iosa , e ccez iona l e . re \ is ione dei qua t -
tro blocchi testuali individual i nella sez ione . In quals ias i m o d o è un fondamen ta l e sugger i -
men to di p roven ienza , d a t o che «g ine r» è es i lo l inguis t ico diffuso in arca occi tanica/cata lana.* 
La noia di co r rez ione a f. 21()r (vedi b locco 3) confe rma u l t e r iomcn te l ' a l to l ivel lo del 
t e s t imone . 
A I". 2v una m a n o i r e - q u a t t r o c e n t e s c a , p r o b a b i l m e n t e non i t a l i ana , v e r g a in sc r i t tu ra 
bas ta rda una ind icaz ione su l l ' u t i l i zzo del le figure. 
" Dato come caratteristico del valenciano, cl. Diccionari Català-Valencià-Balear, i. VI ad vocem, 
devo a Lola Badia l'importante precisazione -più rispondente alle caratteristiche grafiche del tesiimone-
che «giner" si dice anche nel Rossiglione e la forma «comenci» putirebbe essere una prima persona del 
presente indicativo di un verbo della prima coniuga/ione, che ha esito in -i solo nel Rossiglione. 
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blocco 1 
1-3"'(ff. 1-30)/ / 
IT. l v - 2 r Figurae circuidles (f. 2v: m o b i l e ) . 
ff. 3-22v R a i m u n d u s Lul lus , Ars brevis (Pisa , g e n n a i o 1308;" Bo 111.77: ROL 
XII , op . 126). 
rw£>/\: Deus c u m lúa gracia sapiencia et amore incipii Ars brevis , que est imagi) arlis, que 
sic inti tulatur: Deus c u m tua s u m m a perfeccione incipit ars genera l i s ul t ima, ine. R a d o quare 
facimus is lam ar tem b revem; expl. cioccai scolares de predict is . Ad h o n o r e m et l audem dei ci 
publ ico ulililalis finivi! R a i m u n d u s hunc librimi Pisis in monas te r io sancii Diurni Inici mcnsse 
januar i i anno mi l l e s imo CCC" s ép t imo ¡ncarnacionis domin i nostri Jesu Chris t i . 
2. IT. 2 2 v - 2 7 r R a i m u n d u s Lul lus , Liber de demonstratione per aequiparan-
liam (Montpe l l i e r , m a r / o 1305: Bo \\\.l\:ROL IX. op . 121). 
rubr.: Deus c u m bcnodicc ionc tua incipit demos t r ac ió per equ ipa ranc i am. ine. Q u o n i a m 
qu icqu id d e m o s t r a t u m fui! ab ant iquis ; expl. vo lúnta le , vit tute, gloria et ven ta t e suo modo . 
Ad g lo r i am, l audem et h o n o r e m ac c o g n i c i o n e m divino tr ini tat is f iniva R a i m u n d u s i si LI ni 
l ibrimi in Molilo Posulano mousse marcii mi l l e s imo CCC quar to , incarnac ionis domin i nostri 
Icsu Chris i i in cus tod ia cu ius sit r e c o m m e n d a t o l iber iste et ec i am glor ioso virginis beate 
Mar io . A m e n . 
3. ff. 27 r -30v R a i m u n d u s Lul lus , Liber de convenientiafìdei ci intellecius in 
obietto (Montpe l l i e r , m a r / o 1309: Bo IV. 10: ROLop. 144). 
rubi:: Deus c u m tua sapient ia ci car i ta te grac ia el bened icc ione incipit iste liber qui est de 
conven ienc ia quani habenl lidos el intel lecius in obiec lo . ine. Iste liber dividimi" in tres partos, 
p r ima pars est do q u i h u s d a m dicondis : expl.: habot aures | a d | a u d i e n d u m . audia i . Ad honorem 
et l a u d e m d o m i n i nostr i Icsu Chr is t i l'inivit R a i m u n d u s i s tum l ibrimi in M o n t o Posu l ano 
mousse marcii anno M C C C " oc t avo incarnac ion i s domin i nostri Icsu Chr is l i . in cuius cus to-
dia comcndav il an ted ic tum et boato Mar io virginis matr is eius. 
Si anioni erravi in a l iquo contra fidom hoc non feci scientiffice, sod ignorantor coni ¡loor 
hoc dixisso . cur suhmi i to ipsum correcc ioni ecc les ie sac rosanc te romano . 
note di costruzione: 
I fascicoli 1-3 fo rmano un b locco uni tar io , r ipor tano le opere 1-3 (a. 1307/ 1305/ 1309): 
le figurae circulares ai IT. Iv, 2r sono or ig inar ie , ma la seconda offre interventi della mano 
del possessore t re -qua l t roccn iesco . che verga la nota a I. 2v. 
" Con tutt'evidenza la datazione nel colophon non si richiama all'uso pisano, che darebbe un «gen-
naio 1307», quando noi sappiamo che il naufragio di Lullo, che lo porto a Pisa, avvenne alla fine del 
1307. 
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b locco 2 
4 -5 ' " (IT. 31 -50 ) . 6 " (IT. 51 -62 ) . 7 - 8 " (IT. 6 3 - 8 2 ) . 9 " (IT. 83 -94 ) . 10-12'" (IT. 9 5 - 1 2 4 ) . 1 3 " 
UT. 1 2 5 - 1 3 8 ) / / 
4 . ff. 31 r - 1 3 7 r R a i m i i n d u s L u l l u s , Liber proverbiorum ( R o m a . 1 2 9 9 : B o 
I I I .26 : ROL op . 69 ) . 
IT. 31r -33r Tabula proverbiorum. 
I". 33v ine. (prol.) C u m p r o v e r b i u m sii brevis p ropos i c ió q u o d in se m a g n a m c o m i n c i : 
{rithr.Y. De p r ima parte hu ius libri. El p r i m o d e n o m i n e . C a p i t u l u m p r i m u m . ine (text.): Qu ia 
deus csi ens pe r fec tum: c:\pl. b e n e d i e a s d o m i n u m d e u m nos t rum. De l'ine huius libri. Rai-
m u n d u s sua proverb ia in civi tate r o m a n a finivil ad g lo r iam et l audem domin i dei nostri in 
cu ius cus tod ia lume t rac ta tum c o n t e n d a v i ! et o m n e s al ios q u o s feeerat p ropter s u u m a m o r e m . 
Bened ic tus sit d o m i n a s D e u s nosier . A m e n . A n n o domin i mi l l e s imo d u c e n t é s i m o nonagés i -
m o n o n o perfec tas est iste l iber in vigil ia sancii Luce . D e o gra t ias . 
note di costruzione: 
I fase. 4 -13 sono occupat i da u n ' u n i c a opera del la s tessa m a n o di cop ia del le con t igue ma 
con sens ib i le differenza ne l l ' a spe t t o deco ra t i vo r ispet to alla sez ione p receden te : a f. 33v una 
lettera iniziale di m o d u l o magg io re présenla una f i l igranalura impor tan te ( in taccala dal la rifi-
la tura) , i colori degli inchiostr i h a n n o tonal i tà differenti dai precedent i così c o m e differente è 
la forma del s egno di paragrafo . Da I. I07v l'ino alla fine d e l l ' o p e r a il q u a d r o di scr i t tura è 
s ta lo «spos ta lo» car ta per car ta di un r igo verso il basso ( fig. 2 n.b). '" 
blocco 3 
14" (f. 1.39 agg iun to con figura + l i . 140-151) . 1 5 " (IT. 152-164) . 16-17 ( l i . 165-184) . 
18" (IT. 185-196) . 1 9 " (IT. 197-210) // 
5. I. I 39v [figura] Arbor naluralis sive logicalis. 
If. 14()r-176v, 185r-21 Or R a i m u n d u s Lu l lu s , Logica uova ( G e n o v a , m a g g i o 
1303; Bo I I I .56; ROL X X I I I , op . 101). 
ruin.: Deus cum ina be i ied iee ione n o v u m el c o m p e n d i o s u m hoc o p u s i nc ip imus ubi nov-
vam (sic) log icam c o m p i l a m o s , inc. C o n s i d e r a n t e s ve ie rcm log icam et an t iquum ab inqui ren-
libiis: expl. per te rc iam spec iem regule de D signif icat imi est. Ad Dei lauden) et g lo r i am hune 
" L'adeguamento inizia ila 1". I()in. primo foglio della sezione che présenla 34 linee ili scrittura invece 
di 33, dalo che alla line del foglio è siala aggiunta la prima linea scritta del I. lOXr; a I. lOXr questa prima 
linea è siala crasa menile alla line è stala aggiunta la linea iniziale di I. I08v. Questa linea iniziale è stata 
erasa mentre e siala aggiunta inferiormente la prima del foglio seguente I09r. Questo incredibile procedi-
mento prosegue lino a I. 137 (anche i due richiami a f 1 I4v e I24v sono stali crasi e riscritti), ma interessa 
poi anche tutto il blocco successivo, con rasura e successivo spostamento, verso la fine ilei blocco, di ben 
due linee. Come conseguenza si ottiene una situazione relativamente omogenea dell'ampiezza del margine 
inferiore, che si assesta per tutta la sezione tra i nun. 38 - 40 (rilevamenti esemplificativi, 38: f I97r; 39: 
f. I Ir. f 63r, f. 125; 40: I. I06r, I59r); il margine originano dei blocchi 2-3 era tra i 44/48 mm. 
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l a m a i » ? . « g * limaiu h*k>fr¿i4l*iuea> tir u r ^ 
U>u.im Carnam o r n a DcUctaa*m£«rfurap**,M? 
-
l()7v: u l t ima risia aesiiunta. 
ittfW* fl*» -mccftlmF" canniti w .©wb. / 
? t w o n|tf^Lcìaoaer liana* 
>«M«dr i 
Fig. 2 b. F. I08r: riga iniziale erasa . 
t . 
i • 
l ibrimi R a y m u n d u s in lamia ci vitale finivi! in incusse madii a n n o mi l l e s imo CCC" lercio ab 
incarnac ione domin i nostri lesa Chr is t i . 
note di costruzione: 
I fase. 14-19 def in i scono una so t tosez ione densa di p rob lemi , che si apre con un logl io 
agg iun to (il f. 139. di p e r g a m e n a più spessa , inseri to per la figura de l l ' arhor luilumlis sire 
logicali*, di altra maini anche se g rosso m o d o coeva ) , p rosegue con la Logico nova (a. 1303) 
for temente rivista (alla fine, 1. 210r marg . inf., l ' abbrev iaz ione (con)p(a)r. può essere intesa 
solo c o m e noia di c o m p a r a / i o n e ) e ingloba (per c u o r e meccan ico ) un fascicolo, il 17 - IT. 
175-184 - che non appar t iene a nessuna del le opere present i , pur e s s e n d o eod i co log i camen te 
e g ra f icamente ident ico . 
II r i ch iamo alla l'ine del fascicolo 16 (f. I74v) si co l lega alle parole iniziali di I". I85r . 
Il quadro di sc ru t ina di tutti i fascicoli (al l ' infuori del 17 che non présenla nessun t ipo di 
r i agg ius t amen to in tal senso) ha subi lo uno s p o s t a m e n t o di una linea verso il basso l ino a 1. 
165. di due l inee succes s ivamen te , e fino a I". 210 . 
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Fascicoli) 17 
La presenza del fascicolo in ques ta p o s i / i o n e è acc iden ta le : s c r i no , paragrafa lo c rubr ica-
In in m o d o a n a l o g o ai fascicoli c i rostant i è con luna probabi l i tà r isul ta to dal r ecupe ro senza 
cr i ter io di una parie iniziale di q u e s t ' u n i t à , e v i d e n t e m e n t e s q u a d e r n a t a . " 
Il conf ron to con f e d i / i o n e a s l ampa pe rme i l e di appura re che è slato r i compos to in un 
solo q u i n t e r n o il res iduo di due quin tern i (un bi fogl io del p r i m o . 4 bifogli consecu t iv i del 
secondo) finali del Liberpropositionum secundum Artem demostrativam. 
La n u m e r a / i o n e a t tuale corre r ego la rmen te da 175 a 184 ma la succes s ione or ig ina le dei 
fogli, in base al tes to , d e v e essere così r icostrui ta: 
XXX 175/184 xxxx x 176 177 178 179/180 181 182 183 x 
Per t e r m i n a r e l ' o p e r a r isul ta suff ic iente un fogl io, per l ' a p p u n t o q u e l l o cadi l -
lo d o p o 183. 
Il f r a m m e n t o presenta: 1 " 1 
6. ff. I 7 7 r - 1 8 4 v R a i m u n d u s L u l l u s . Liber propositionum secundum Anem 
demonstrativam (a. 1 2 8 3 - 1 2 8 7 : B o II.13.4; ROL op. 3 2 ; MOG III, Dis i . IV. De 
prac t i ca hu ius arl is : De p r o p o s i t i o n i b u s figurae e l e m e n t . - De quaes t . fig. c o m . , 
pp. 5 3 7 a - 5 6 3 ò ) . 
(ne l lo spec i f ico : IT. 175 r -v+184r -v = pp. 5 3 7 « c i rca m e t à - 5 4 0 a in iz io / lacu-
na de l l a p o r z i o n e c o r r i s p o n d e n t e a pp. 54()</-550</ in iz io / If. I 7 6 r - 1 8 3 v = pp. 
5 5 0 r a - 5 6 3 ¿ c i rca m e t à ) . 
inc.: / t a s ex q u i b u s u n a f igu ra c o m p o n i t u r c o n t i n e n t e q u a l i b e t i p s a r u m 
dec i e s . 
blocco 4 
20-21'"(ff . 21 1-230). 22-23 ' - (ff. 231 -254 ) . 
7. I. 21 Iv [figura] Arbor philosophiae desideratae 
I. 2 1 2 r f i g u r a circularis, m o b i l e 
IT. 2L3r -245r R a i m u n d u s Lu l lus , Arbor philosophiae desideratae ( 1 2 9 4 ; Bo 
III. 16; ROL op . 58 ) . 
inc. (prol.): So lus c r a m in q t todam vir idar io sub u m b r a ; inc.: D u m c r a m in hac irisii con-
s i d e r a t o n e propter p r e s e n c i a m ; expl.: no t ic iam c u m ipso poter is habere . Finita est hec arbor 
ad g lo r i am el l audem sánele d iv ine Tri ni talis. A m e n a m e n timen. 
" L'originale e congrua ampiezza dei margini, che non ha richiesto alcun intervento ili sistema/ione; 
il colore degli inchiostri e la qualità delle piccole iniziali filigranate pare escludere l'ipotesi di una posi/i-
ne finale del fascicolo. 
'" Devo l'identificazione dell'opera a femando Domínguez Reboiras, che ha prontamente, e sapien-
temente, risposto alla richiesta d'aiuto. 
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8 . IT. 245 r -251v R a i m u n d u s Lu l lus . Liber de natura ( F a m a g o s t a , d i c e m b r e 
1301 ; Bo I1I.51 : ROL X X X . op . 9 8 ) 
ine {prol.ì: C u m natura sit sa lde genera le quid et s ine ipsa: (ine.): Dividimi ' li Ivi" iste in 
par les n o v e m , scilicet in novem qües t i ones : expl.:qu\ sequi tur in n o v e m q u e s t i o n i b u s hius 
libri. Finivit R a y m u n d u s is tum l ibrum in Xipro in civi tate Famagos t e m e n s s e d e c e m b r i s a n n o 
incarnac ion is domini nostri lesti Christ i mi l l e s imo C C C " p r imo , cuius nomen sit bened ic tus 
in sécula sccu lo rum. A m e n . 
note di costruzione: 
I fascicoli 2 0 - 2 3 . IT. 21 1-251 p resen tano una vera ragnate la di interventi di r i s i s temazio-
ne, più o m e n o percepibi l i , che c u l m i n a n o in un punt ig l ioso r iasset to de l l ' i n i z io del Liber de 
naturo. La s i t ua / ione or iginale presen tava l ' in iz io di q u e s t ' o p e r a a I". 245v . con una piccola 
iniziale fi l igranata C i u m natura. . . ) , per il soli lo r i d i m e n s i o n a m e n t o del q u a d r o di scri t tura, li-
due r ighe iniziali v e n g o n o per fe t tamente cance l la te (ma ques ta volta la rasura de l l ' i n iz ia le C 
lascia un avver t ib i le vuoto , in q u a n t o occupava tre r ighe) , e sposta te - con una leticia iniziale 
so lo a penna - al I. 245r . pa rz ia lmente in b i anco . 
L'arbor a 1.211 v e di inse r imento , anche se non mol to , success ivo . 
noia complessiva di sezione: 
L ' i n c r e d i b i l e l avoro di r i s i s t e m a z i o n e del q u a d r o scr i t tor io è del u n t o e c c e z i o n a l e né 
posso indicare casi simili : negli usuali interventi di r i m a n e g g i a m e n t o o a m p l i a m e n t o con risi-
s l e m a / i o n c si at tua il s empl ice r accordo tra parti vecchie e nuove : 1 nel nost ro caso invece per 
quasi t recento volle il revisore e rade in alto e r iscrive in basso . Ho cont ro l la to ogni foglio ai 
raggi ultraviolett i e risulta ch iaro che la r iscri t tura non offre var iant i , d u n q u e non è mot ivala 
da innovazioni testuali . Non è neppure pensabi le che ci si volesse a t tenere ad un evenuta le 
ant igrafo ( l ' i nd ipendenza nei tempi di copia dei b locchi individual i e fuori d i scuss ione , e non 
permei le di conge t tu ra re un unico exemplar misce l l aneo) , d ' a l t ro can to il nost ro t e s t imone , 
non è un ogge t to di lusso, latito che chi r ivede con tanta accura tezza non si p rende poi la pena 
di rubr icare le lettere iniziali nuove . La raccolta non presenta , inol t re , un l'ilo condu t to re logi-
co: ne r ispetto alla c ronologia delle opere né tematica:'"' que l lo che è accadu to però è ch ia ro : 
nella cuc in i l a alcuni fascicoli sono stali cuciti più in allo (costi r e la t ivamente frequente ed in 
gene re meg l io soppor ta la ) ed é s embra lo necesar io l ivellare i q u a d r o di scri t tura. 
" Dilanio meno Fino a inno il see. svi. il manoscritto - anche quando non in linone condizioni -
riveste un notevole valore patrimoniale, in conseguenza del quale, quando oggetto d'uso e non d'appara-
lo, subisce, al caso, i più svariati interventi di ripristino, che non sono però mai di tipo imitativo. Ma 
anche nel codice di lusso le variazioni noli" imposta/ione codicologie;! rientrano nella norma in caso di 
lesti miscellanei o di organizzazione sincrona di più sezioni, senza che vengano spese particolari energie 
per ottenere l'uniformità, specie so. come nel nostro caso, si tratta di variazioni millimetriche. 
" L'intervento più pesante è stato richiesto dal blocco 3 (che presenta 2 opero: a. 1303. a. I2°4). 
completamente risistemato; mono forti le richieste del blocco 2 (una sola opera: a. I2W). Il tutto risulte-
rebbe, in definitiva, finalizzato ad una armonizzazione con il blocco I ed il termine posi quem. dalo dal-
l'opera più tarda della compagine (il Uher de convenientui fidei del 1309, che chinile il blocco I ). diven-
ta anche un punto ili riferimento per quest'operazione. 
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Il manoscr i t to d o v e v a avere d u n q u e u n ' i m p o r t a n z a , che a noi ora sfugge e che ha giust if i-
ca to una inconsue ta fatica di r i s i s t emaz ione . Lina raccol ta inser ibi le nel le pubb l i che relazioni 
del nos t ro? o forse legala alle d i spos iz ioni e sp resse nel t e s t amen to? di s icuro , per pa recch ie 
opere (nr. I, p robab i lmen te anche nr. 3 , nr. 4 . nr. 5 e 5* , nr. d) il manosc r i t t o r i cca rd iano è il 
t e s t imone più amico . 
U n i t à II: ff. 90 ( 2 5 5 - 3 3 4 con r i p e t i z i o n e d e l l a scr ic 2 6 0 - 2 6 9 ) 
M e m b r . ; 167 x I 28 max . 
fascicolazione: 1-9'" segna tu ra a regis t ro or ig ina le s egab i l e da h a / (nel p r i m o fase, l ' in-
d icaz ione p robab i lmen te è cadu ta per r if i latura). 
preparazione per la scrimini: la p repa raz ione è quasi imperce t t ib i le , in par t icolare non si 
pe rcep i sce la l inea di testa , forse occupa ta a n c h ' e s s a dal la scr i t tura; i m p a g i n a z i o n e : 164 x 
127 = 24 I 106] 34 x 17 | 8 4 ] 26 (f. 2 lJ5r. vai .); specch io max . : 108 x 85 var . ; " 33 -35 l inee di 
scr i t tura: r ichiami regolar i . 
decorazione: iniziali sempl ic i a l t e rna t ivamen te in blu e in rosso , pa rz i a lmen te e m a r g i n a -
le; qua l che spaz io r i serva to : rubr iche : segni di paragrafo . 
N o t e s t o r i e l l e : nes suna s i cu ramen te riferibile a ques ta sola sez ione . 
I. l ì . 2 5 6 r - 3 3 4 v R a i m u n d u s L u l l u s , Disputano eremitae et Raymundi super 
aliquibus dubiis quaestionibus Senlentiarum Magìslri Petri Lombardi. ( P a r i g i , 
a g o s t o 1298; Bo [11.31 ; ROL o p . 7 6 . m u t i l o ) . 
ff. 256 r -258 r T a b u l a de ques t i on ibus . 
f. 258r rubi:: Deus qui es s u m m u s in o m n i b u s bon i s ad tuam l audem et hono rem incipit 
d i s p u t a d o he remi te et R a y m u n d i supe r a l iqu ibus dubi i s ques t i on ibus sen len t i a rum magistr i 
Petri Lonbard i . 1. 258v ine. (proi): R a y m u n d u s Par is ius s tudens s t a t u m q u e mundi hu ius : inc.: 
f t rum (neologia sii se ient ia p ropr ie : R a y m u n d u s r e s p o n d a d i cens quod theo log ia ; expl. intel-
l igendo ci d i l i g e n d o d e u m (richiamo: «a l iam v i t a m » a l l ' a t t ua l e I". 154v. r e s iduo di ques ta 
sez ione r i legato e r r o n e a m e n t e nella scz. I. d i n e il tes to per mul i l az ione te rmina alla p r ima 
linea del la Q u a e s t i o C X X I : U t rum m e n d a c i u m per a l i quam d i s p e n s a c i o n e m possil esse sine 
pecca lo ) . 
Bib l iograf ia : Luigi R igo l i . Illustrazioni dei Codici Riccardiani (= F i r enze , B ib l io t eca 
R icca rd iana . ms . 3 5 8 2 ) . pp. 2 1 2 - 2 1 3 ; Inventario e Stima della Libreria Riccardi. Manoscritti 
e edizioni del sec. XV. (F i renze 1810). p. 11; Raimondi Ludi Opero L·itina 97-10(1, in Cypro, 
aliens in Cilicio deque transmarinis veniente, annis MCCCl-MCCCII compilata, ed. J a u m e 
M e d i n a . CCCM 184 IROL X X X . (Tur i ihoul : Brepo ls , 2005) . pp. xxv-xxvi i (per il Liberile 
natura). 
" La cucitura dei fascicoli, spesso sfalsata, ha provocalo un generale disallineamenti) dei logli, che 
poi la successiva rifilatura delle carte ha materialmente e visivamente tradotto in un diverso rapporto tra 
margini e quadro di scrittura (si vedano affrontati i II. 3 l4v/3l5r) . 
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S c h e d a nr. 2 : r e c u p e r o di un m a n o s c r i t t o tu l l iano n o n n o t o 
P a d o v a , B i b l i o t e c a C a p i t o l a r e C.79 sec . x i v in. 
M e m b r . ; ff. 1. 12. I' ( fogl i di g u a r d i a m o d e r n i , n u m e r a z i o n e i nd i ca l a , di 
r écen le , so lo sul foglio in iz ia le del s e c o n d o fasc icolo . 1. 9, a inal i la) ; 2 3 0 \ 160 
max . : d imens ion i mo l to i r regolar i (f. 6: 2 2 8 x 158). 
fascicolazione: I* (un q u a t e r n o con r i c h i a m o finale scmir i f i la to) , 2 ' (un duer -
no, al la l ine del q u a l e r i m a n e vis ib i le la noia coirectus);'" i fogli de l la p r ima 
me tà dei d u e fascicoli h a n n o o r ig ina le s e g n o di succes s ione ad inch ios t ro rosso , 
r i spe t t ivamente l - 4 e i - i i . 
preparazione per la scrittura: p r e p a r a z i o n e a s ecco quasi invis ib i le : 18 [183] 
27 X 25 [55 (8) 55] 15 (f. 6v ) , rr. 4 0 per 39 11. di scr i t tura . 
scrittura: una sola m a n o r iconosc iu ta allivu nel la più amica t radiz ione lul l iana 
c o m e si sp iegherà più ol i re : ai margin i lunghe cor rez ion i e in tegraz ioni di m a n o 
del cop is ta ind icano una c o m p l e s s a fase di revis ione del testo. A f. 6r un m i n i m o 
in lervenlo (de duobus falconibus) r iferibile alla m a n o di Pau l ino D a n d o l o (vd. a 
Note storielle), a f. 7v d u e min imi in tervent i , forse di altra m a n o coeva : a ques ta 
r i let tura qua t t rocen tesca si d e v o n o mol te rasure e molti r i tocchi ben individuabi l i 
per l ' i nch ios t ro nero con t ro il mar ron - ros s i cc io di que l lo o r ig inar io . 
decorazione: f. Ir pag ina i l lustrata (arbore figura f e m m i n i l e ) : lettere iniziali 
in blu e rosso a c o r p o fesso, filigranate: rub r i che ; segni paragrafa l i a l te rna t iva-
m e n t e in blu e rosso . 
Lega tu ra m o d e r n a in p e r g a m e n a . 
N o t e s t o r i c h e A f. Ir marg . Inf.: «Iste l iber est ( con )g ( r e )ga t ion i s | . . . | s i ine 
seti U|/¡í7«/;'.v] depu t a tu s m o n ( a s i e r i o ) s. ! [ . . . ] de [...]». Nel r igo supe r io re alla 
nota , a s inis tra , da l la s iessa m a n o è s la to ve rga to il n u m e r o inventar ia le « 6 6 » ; 
altra m a n o , ad inch ios t ro più scuro , a des t ra ha invece no ta lo la segna tu ra , for-
ma la da lettera m a i u s c o l a più n u m e r o a r a b o so t tos tan te : «CJ / 5» . 
Su l lo s tesso foglio, al m a r g i n e inf.. una nota di p o s s e s s o c i n q u e c e n t e s c a for-
t e m e n t e svani ta : «di B | ? D ? | L e o n a r d i » . L'ex libris ad inch ios t ro del c a n o n i c o - e 
b i b l i o t e c a r i o - G i o v a n Bal l is ta Vero (sec . xvi i ) , s t a m p i g l i a t o al m a r g i n e inferiore 
del log l io , ha in te ressa to tin p o ' mi te ques t e noie , c o m p r o m e t t e n d o n e in s i eme 
al lo s v a n i m e n t o degli inchios t r i , la leggibi l i tà . 
Su l la c o n t r o g u a r d i a an te r iore la segna tu ra o t t o c e n t e s c a : «S 5» . 
La cer tezza di una a p p a r t e n e n / a al monasteri) di S. Gius t ina , a dispet to della parziale illcg-
gibili tà del nome della fondazione congrega la , è dala dalla presenza della carat ter is t ica doppia 
«corr(ect )us 
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r eg i s t r a / ione : il n u m e r o inventar ia le 99 e la segna tura G / 5 . La prassi , no tevole sot to il profilo 
b i b l i o t e c o n o m i a ) , è attestata dai manoscri t t i rimasti e confe rma ta d a l l ' u n i c o (pur t roppo non il 
più amico) inventar io qua t t rocen tesco supers t i te , dove però al n u m e r o che ci r iguarda, c ioè 99 , 
co r r i sponden te a p p u n t o alla c o l l o c a / i o n e G / 5 , è regis t ra ta una «Bib l ia integra parva. . .» . 1 Il 
nost ro manoscr i t to doveva d u n q u e aver già preso il volo ed il vuo to era stato c o l m a l o con que-
sta Bibbia: del resto l ' inventar io , s leso a partire dal 1453,'* registra un buon n u m e r o di «spar i -
z ioni» , via via co lma te con nuove registrazioni su rasura dei lemmi precedent i . 
D u n q u e tra il 1434 circa. - e p o c a del la p r ima s i s t emaz ione del posses so l ibrar io del con-
vento , cui si deve il c o m p l e s s o s i s t ema di segna tu ra -. ed il 1453 . il Liber de praedestinatione 
- a r r iva lo (è bene r icordar lo) a S. Gius t ina per vie ignote - in teressa q u a l c u n o , che poi non lo 
rest i tuisce. 11 r i c o n o s c i m e n t o del la m a n o del D a n d o l o 1 ' ai margin i di f. òr non può che essere 
p ropos i t ivo , da ta l ' es igui tà del la noia , ma t rova f o n d a m e n t o sia nel conf ron to con due suoi 
autografi consul ta t i che nel la storia e negli interessi di ques ta no tevo le f igura /" S i cu ramen te 
Si veda Cantoni Alzati, (cf. wi/>™. n. 5), p. 55 nr. 99. 
" L'inventario pubblicato dalla Cantoni Alzati, databile, coinè stesura iniziale, al 1453, doveva avva-
lersi di un inventario precedente e analogamente strutturato (cf. Cantoni Alzali, pp. 12-22). assegnabile ad 
un periodo compreso ira 1434-1437. A questa prima fase corrispondono anche determinate tipologie di 
note di possesso: quella presentala dal nostro manoscritto capitolare sembrerebbe proprio della stessa 
inano (visibile in Cantoni Alzati. Tav. I. 1). individuata dalla studiosa come A. ovvero la tipologia più 
amica. Per avere una panoramica di queste note -che. purtroppo, non sono stale completamente utilizzate 
al line di accertare le stratificazioni del l'ondo- sono utili anche i due cataloghi recenti / manoscritti della 
Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, Biblioteche e Archivi. 2. Manoscritti medievali del Veneto. 
I (Firenze. Regione Veneto - Giunta Regionale / Sisme! - Edizioni del Galluzzo. IWH). solo la scheda nr. 
147. e / manoscritti medievali di Padova e Provincia. Biblioteche e Archisi. 9. Manoscritti medievali del 
Veneto. 2. (Firenze, Regione Veneto - Giunta Regionale / Sismel - Edizioni del Galluzzo. 1998), passim. 
'" Per il Dandolo ini limito, in attesa di perfezionare il lavoro in merito, a lare riferimento al già eil. G. 
Pomari). «Lieet ipse Inerii...», pp. I94-I1J5 in pan. Non mi pare qui inopportuno aggiungere una tessera 
alla descrizione del De quadratura et triangulatura circuii, ora BNF Conv. Soppr. B.6.16X0 (proveniente 
dal convenio fiorentino della SS. Annunziata), pubblicata qualche tempo là (vedi Gabriella Pomari). 
Michela Pereira. «Notizie di due manoscritti Indiani a Firenze», .S7. M4. 1998, pp. 64-83). Il manoscritto, 
sicuramente in zona d'Autore, non presentava note di possesso ma solo un lardo ed equivoco riferimento 
ora chiarito da Lucia Bettolini a seguito delle ampie ricerche messe in atto per l'edizione nazionale delle 
Opere di Leon Ballista Albeni. Sulla scorta dell'erudito settecentesco Lorenzo Melius (autógrafo in BNF 
N.A.63S. c.6v) che descrive esattamente il codice, ila lui visto nel convento servila fiorentino con l'antica 
rilegatura e con nota di possesso «Bap. de Albertis», il manoscritto risulta proprietà di Leon Ballista 
Alberti - c f scheda ni. 64 in Leon Battista Attieni, lui biblioteca di un umanista (Firenze: Mandragora. 
2005), pp. 405-4(16 -. L'Alberti nasce a Genova e si l'orma a Padova ... non aggiungo altro, visto che il 
manoscritto resta nel cantiere di lavoro, per ora magmatico, per la ricostruzione dell'officina lulliana. 
:" Non è eseluso che anche il vescovo Pietro Donalo (cui il Dandolo succede nel 1447), personalità di 
grande cultura e zelarne bibliofilo, sia da tenere d'occhio nell'ambiente padovano, per quanto nessun 
Lullo compaia nel notevole inventario pubblicalo da Paolo Sanibin. «Ricerche per la storia della cultura 
nel sec. XV. La biblioteca di Pietro Donalo (1380-1447)», Hullellino del Museo Civico di Padova 48 
( 1959). La Biblioteca Capitolare padovana conserva altri due testimoni tulliani: il ins. li. 38 per lascilo 
del vescovo Pietro Barozzi ( 1441-1507) ed una sezione finale del ms. A 39, appartenente al nucleo origi-
nario legalo al vescovo Iacopo Zeno. 
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al per iodo « p a d o v a n o » risale la più larda revis ione del manoscr i t to (su quale altro e sempla -
re?) ch i a r amen te d is t inguibi le da l l ' a ccu ra t a revis ione or iginar ia . 
A I". Ir pagina i l lustrata Arbor praedestinationis. 
IT. 1 va-1 2va R a i m u n d o s Lul lus . Liber de praedesliiialione et libero arbitrio {Montpellier. 
1304: Bo 111.68; ROL X. op. 1 I 7 ) . ; i 
inc.: Q u o n i a m p redes t i nano : e.xpl.: In seconda regula de k. Cap i t a lo a l legato . Ad laudem 
et h o n o r e m Dei et ad ut i l i ta lem h o m i n u m finivi! R a y m u n d u s libi imi de p rcdes t ina i ione et 
l ibero arbi t r io in M o n t e p e s s u l a n o in mense apri lis anno mi l l e s imo C C C quar to inearnat ionis 
domin i nostri lesa Chr is l i . 
Ana l i s i g r a f i c a La scri t tura è una Ullera te.xiitalis pesante e schiaccia la , dal r i tmo regola-
re ma di e s e c u z i o n e sempl i f ica la , mol lo ind iv iduab i l e . La m a n o non osse rva il s i s tema di 
r i locchi sul r igo che conca tena , ser randola , la testuale di e secuz ione «no rma le» ; gli articuli 
sono mol lo dis tanzia t i : nonos tan te la presenza del nesso del le curve con t rappos te (che però 
non è osserva la per la «h+o») il l essa lo graf ico è largo. Le «s» con un forte a l l u n g a m e n t o del 
s econdo trat to, peral t ro mol to basso , so t to l ineano una inconsue ta or izzontal i tà . La «et» laehi-
graf ica è s ingolare : due traiti ad ango lo retto con un sott i le frego in d iagona le , l i ' più facile 
dire da dove «non» proviene il eopis la che t rovare indicazioni in posi t ivo: e ques to sarà una 
cos tan te nella cod ico log ia tul l iana, f iníanlo che anche in terr i tor io spagno lo non si darà il via 
a repertori di manoscr i t t i datal i , o rmai quasi ul t imali per buona parie dei paesi eu rope i . 
Non è scri t tura, anche a pr ima v isla, inseribi le nel p a n o r a m a graf ico del nord , ma neanche 
- s t ando alle esempl i f icazioni control labi l i - in zona più mer id iona le , c o m e la stessa Mont -
pellier. L ' u n i c o a c c o s t a m e n t o sos tenibi le ( r iguardo - so t to l ineo ancora - a l l ' amb ien t e grafi-
co: i copist i sono divers i ) è al Blancherna dona to alla Cer tosa di Vauver t da Lul lo forse nel 
suo s econdo per iodo par ig ino: la s tessa or izzonta l i tà , le s lesse larghe et tagliale da sonil i fre-
g h i . " 
Il copis ta del t e s t imone p a d o v a n o è lo s lesso che ha cop ia lo l ' a t tuale C i m 10507. : uno 
dei pochi punii fermi nelle peregrinationes dei eodic i lul l iani . e s s e n d o d i ch ia ra t amen te un 
e sempla r e dona lo da Lul lo a Perceval Spinola : a m b e d u e i tes t imoni sono visibili in relè."' 
A n c h e gli aspett i codico logic i p resen tano ana log ie : la fascicolazione di base e in a m b e -
due il q u a t e m o . in ent rambi è at testata la fase di c o r r e z i o n e / ' 
Un recupero impor ta rne , d u n q u e , il codice t to p a d o v a n o , che deve di necessi tà essere sot-
topos to a due valutazioni : la pr ima di ordine f i lologico - r i so l t a dal la perizia di Viola T e n g c -
Wol f qui in A p p e n d i c e - ; la seconda - a b b o z z a t a ma non r i so l t a - di o rd ine s tor ico. 
ed. Louis Sala-Molins (Turnhout: Brepols. 1982). pp. 344-41 I (CCCM XXXVI). 
•-' Berlino. Staalsbibl. l i . Phill. 191 I. 
Liber de ascensu et ¡leseen su intellectus (Montpellier, marzo 1304 ab incarnai ione; Bo 111.70: ROL 
IX. op. 120), De demonstration per aequiparantiain (Montpellier, marzo 1304 ab incarnatione; Bo 
111.71; ROL IX. op. 121). cl. la descrizione in Perarnau. Els manuscrits litl-Uans, II. pp. 46-48; Id.. •Indi-
cacions esparses sobre lul·lisme a Itàlia abans de 1450». ATCA 5 (Barcelona. 1986). pp. 246-302. 
:' Sul sito del Rainuindus-Lullus Instituí: http://freiniore.uni-freiburg.de/lullus. 
'In Cim. 10507 «corectus» lituane visibile sui IT 9v, 25 v. 33v. 41 v. 49 \ . 
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Importanza per il lullismo «in Italia». 
Per quel poco di .sicurezze che ho acqu i s i to sulla s t ra tegia segui la da Lul lo nella diffusio-
ne del le propr ie ope re , che punla ad ind iv iduare e sfrullare le r isorse u m a n e offerte dai diversi 
ambient i nei quali si n o v a , senza col labora tor i slabili ( m e n i l e invece pe r segue una c e d a sta-
bilità di «pro te t to r i») , sono conv in t a che l ' ident i tà di copis ta tra Cini . 10507 e Padova C. 79 
indichi una s incronia di s tesura dei due manoscr i t t i , così c o m e s t r e t t amen te in success ione è 
la c o m p o s i z i o n e del le opere in teressa te , scag l iona te lungo il sogg io rno a Montpe l l i e r tra 13(14 
e 1305. 
Non è d i m o s t r a b i l e c h e il m a n o s c r i t t o m o n a c e n s e inv ia lo a Perceva l Sp ino la sia s ia lo 
a l les t i to spec i f i c amen te a tale s c o p o , ma cer io quest i due ogge t t i , a c c o m u n a l i da l l ' un i c i t à 
de l la m a n o di cop ia , a r idosso del s o g g i o r n o g e n o v e s e e p rop r io nel m e z z o di un « v u o t o 
d o c u m e n t a r i o » anche di recente l uc idamen te messo a fuoco t e n d o n o inev i t ab i lmen te verso 
G e n o v a / ' 
La co l l ocaz ione geograf ica e s tor ica del n u o v o t e s t imone p a d o v a n o è però quasi d iabo l i -
c a m e n t e a m b i g u a a c o m i n c i a r e da l l ' a t t ua l e luogo di c o n s e r v a z i o n e , cos i v ic ino a V e n e z i a / 
con una ch i ama la in causa del la C o n g r e g a z i o n e di S. Gius t ina (e qui r invio anche alla descr i -
z ione del ms. Rice . IODI, che segue) e con un sos ten ib i le c o l l e g a m e n t o a Fan t ino D a n d o l o , 
p e r s o n a g g i o in g rado di a t t ingere a varie fonti tul l iane vuoi , eventualmente, sul pos to vuoi 
provenient i dai vi ta l iss imi mov imen t i di idee, pe rsone e codici d u r a m e i decenni conci l iar i . 
L ' i n s e r i m e n t o del n u o v o t e s t imone nel la t rad iz ione d e l l ' o p e r a fatto da Viola T e n g e - W o l f ne-
lla accer ta lo la natura di capof i la di luna la t rad iz ione ' i t a l i ana ' , c o m p r e s o la copia al lest i ta 
per N i c c o l ò C u s a n o : altra tessera da co l locare con g rande caute la in un q u a d r o ancora non 
ben de f in i to / " 
Ne l l ' a t t ua l e i ncomple t ezza del le descr iz ioni c o d i c o l o g i c h e dei fondi lulliani - i n par t icola-
re r iguardo ai dali di p r o v e n i e n z a - per ora non crei lo sia poss ibi le g iunge re ad una s i tuaz ione 
più ch ia ra . 
Bibliografia: S i lv io B e r n a r d i n e l l o , Catalogo dei codici dello Biblioteca Capitolare ili 
Poilova.vol. I (Padova : Istituii) per la Stor ia Ecc les ias t ica P a d o v a n a . 2 0 0 7 ) : la desc r i z ione è 
pero i n a t t e n d i b i l e / ' 
J' Da Francesco Santi nell'introduzione alleili/ ione italiana dell'oliera ili Miguel Katllori. // IIIIUMIIO 
in Italia. Tentativo ili sintesi ( Roma: Antonianum, 2004), pp. 25-28 in pan. 
' Do per scontala tutta la ri pelili issi ma storia sui depositi lulliani e sul testamento; basti il rinvio a 
BatIlori, Udtismo, pp. 100-101 in pan. 
Il codice cusaniano, attuale Cus. 84. è di un copista di l'orinazione grafica non italiana, molto pie-
seme -probabilmente un segretario nella biblioteca del cardinale, sicuramente non collocabile negli anni 
di studio a Padova ma in periodo più vicino alla metà secolo. 
"' Olire ai gravi errori di datazione che pervadono questo recente catalogo, ed in particolare la scheda in 
oggetto, devo, riguardo al ins. C.79, segnalate l'ulteriore infondala, e perniciosa, valutazione concernente la 
noia «correctas». La noia non si accompagna ili Decessila alla copiatura a ¡>ci in. né indiv iilua esclusivamen-
te una produzione scolastica, ma. segnala a rigore, che il lesto è s ialo corretto e testimonia una protocollo di 
copiatura di lipo professionale. Lullo non ebbe mai corso universitario -suo malgrado- tua molta produzio-
ne lulliana (per diversi motivi che non è qui il caso di richiamare) presenta note di correzione. 
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S c h e d a nr . 3." un testimone rivisitato 
F i r e n z e , B ib l io t eca R i c c a r d i a n a , 1001 sec . x v p r i m o q u a r t o 
Il manosc r i t t o , s o s l a n z i a l m e n l e di m a n o unica , si p resen ta s t ru t tura to in o l i o 
b locchi con d i scon t inu i t à (vedi i b locchi 3 e 6 ) e con r ich iami di c o l l e g a m e n t o 
s p e s s o non o r ig ina r i , che s u g g e r i s c o n o una r io rgan izzaz ione e m e r i t a n o u n ' a n a -
lisi ravv ic ina la . 
M e m b r . ; IT. III. 3 6 1 . I l ' (IT. I-II e I M I ' bifogli cari, moderi l i . I". Ili guard ia m e m b r . origi-
nar ia) : 164 X 120. 
fascicolazione: l " 7 2 - 3 " ' , 4 , 2 / 5 l i , 6 \ 7-X'\ 9* [mut i lo] / I0" . I I 1 ' . 1 2 . 1 3 ' / 1 4 " / 1 5 - 1 6 ' - . 17"' 
/18" ' . 1 9 i : . 20-21" ' . 2 2 " . 2 3 " , 2 4 " 7 25-28'- ' . 29' / 30 -32 ' - . 33" ' . 34'-'. 3 5 ' ; la strut tura sani r ipresa 
e d i scussa pun tua lmen te nel corso de l l ' ana l i s i . 
scrittura: 
Mi l imi lo a segna la re le qua t t ro mani s ignif icat ive per l ' a l l e s t imen to del corpus senza 
soffermarmi sui diversi min imi interventi marg ina l i , di difficile a t t r ibuzione e senza impor-
tanza. 
• « m a n o pr inc ipa le» : l ' e r e m i t a n o Nico laus M u c k e n w a l t de Prussia si so t toscr ive a I. 
I66v (20 apri le 1417). a f. 241 \ ( 16 marzo 1418) e lascia u n ' u l t i m a noia, più larda, a 
I". 361V (vedi olire note storiche). 
m a n o A: nuli gli schemi e lune Wjii·iirae nei blocchi 2. 4 : in genera le le parli a più 
colori ad eccez ione del b locco 3 . la noia a I. 2()v e. p robab i lmen te , anche il ca lenda-
rio. IT m a n o mol lo c o m p é l e m e , in buona Huera te.xlualis, e s egue con perizia gli sche-
mi, dove usa inchiostri differenti con colori br i l lami ve rde-oro-g ia l lo -b lu - rosso . lnic-
ragisce con la m a n o pr incipale a l l ' i n t e rno dei blocchi 2. 4: forse r i sedè l 'opera ni. 12 
nel b locco 7. Poiché a ques ta m a n o si deve s i cu ramente il ca l endar io agg iun to al Bre-
viar io possedu to da B e l t r a m o de Cor ren t i , ora ms. Urb . Lai. 5 9 7 . ' è g iocoforza pen-
sare che si tratti di un confratel lo . 
m a n o B: si individua solo nel b locco 3 . e son i l e , puntuta , ben r iconoscibi le per una \ 
finale d i rena e squadra ta ; si accoda alla m a n o pr incipale ai IT. 94r-v e verga il richia-
mo interno a ques ta sez ione : 
• m a n o C , identif icabile con quel la di Ber t r amo dei Corren t i : si impone nella qual i tà di 
o rgan izza to re : col lega i blocchi 2-3 ( r i ch iamo a I". 45 \ ' ) , 4-5 ( r i ch iamo a I. I 2 2 \ ) è la 
m a n o che s tende le note ai lì'. Iv, 2r. 88r; quel la a I'. I30r marg . sup . : la rubrica a 
f . 2 5 9 r c la nota a marg ine di I". 355v. 
decorazione: nessun in tervento decora t ivo di r i l ievo, ma ampie paragrafa ture , lettere ini-
ziali semplic i in rosso e/o blu; figure e schemi mobili clic ver ranno pun ia lmen te precisali al 
luogo . 
Il manoscritto è descritto, e contestualizzato, in Santi. Manoscritto Iddi (ci. bihl. ilei manoscritto), 
pp. 243-244 in pari. 
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legatura m o d e r n a in p e r g a m e n a . 
n o t e s t o r i c h e 11 copis ta pr inc ipa le Nicola M n c k e n w a l i di Pruss ia , si so t toscr ive in due 
punti interni ed uno finale. Dal le due sot toscr iz ioni in terne si ev ince che il cop i s ta ha lavora to 
nel m o n a s t e r o benede t t i no di S. G i r o l a m o di Cerva ra : 
I. I66v: «Per m a n u s fratris Nicolai M u c k e n w a l l de Prussia o rd in i s sancii Augus i in i ab 
inca rnac ione Domin i N T ' C C C C X V I I " , X X die mcnss i s april is in monas t e r i o Sancii l e ronimi 
de Cervar ia ord in is Sancii Benedic t í p rope Pont in i De l f inum»; a f. 241 v la so t toscr iz ione è 
a n a l o g a m e n t e formulata e la dala appa re , s e m p r e ab incarnacione « M C C C C X V I I " . XVI die 
menss i s marc i i» (dunque ad un a n n o di d i s tanza) 
Da quel la finale (non del lutto rest i tuibi le per cadu ta d ' i nch ios t ro ) , a I. 361 v: «Isilici opus 
in s c r i p t u m a b s q u e k a l e n d a r i o et f igur is [... |/ conp l e lu i i i es t per m a n u s fratr is N i k o l a i 
M u c k e n w a l l de Pruss ia o rd in i s fratrum he ren i i t a rum sancii Augus t in i de c o n v e n t u [...]/de 
provincia T h u r i n g i e et Saxon ie ob r eve renc i am [...] sanci i / l e ronimi in monas t e r io suo pro-
prio scilicet Cerva r i a | auc t . . . | / viceni ge rens d o m i n u s Be l t ran inus [...]» si a p p r e n d e che lutti i 
lesti , ad eccez ione del ca lendar io e del le l igure (dovu te ad altra m a n o , da noi c h i a m a l a A) 
sono siali vergati dal predet to Nicola a s. G i r o l a m o di Cerva ra , q u a n d o era in car ica B e r t r a m o 
dei Cor ren t i . A marg ine di q u e s t ' u l t i m a notti è slata precisa ta dal copis ta , in m o d o piu t tos to 
cursor ìo . una dala « M C C C C X X V I I I » ; s u c c e s s i v a m e n t e un frego ha d e p e n n a t o la p r ima « X » . 
r endendo così c o n g r u a ques ta da taz ione con que l la espressa dal le due sopra r ipor ta le . 
In realtà ques ta noia non ha valenza di colophon, nel senso che non chini le l 'a t t ivi tà di 
cop ia ma si qual i f ica c o m e r icordo . In ques to senso si giust i f ica la m e n z i o n e de l l ' a l lo ra pr iore 
B e l t r a m o dei Cor ren t i , che non figura e s p r e s s a m e n t e né c o m e c o m m i t t e n t e né c o m e des t ina-
tar io, per q u a n t o abbia una d i r e n a responsabi l i t à n e l l ' a s s e m b l a g i o finale del la c o m p a g i n e . 
E ' p robabi le che il datum o r ig inar io « I42H» sia a t tendib i le e che miri a cer t i f icare una 
s i tuaz ione protrat tas i , con conseguen t i modi f iche , nel l e m p o . I b r s ' anche coti uno s p o s t a m e n t o 
del copis ta da una f o n d a / i o n e ad un ' a l t r a , da to che la sola nota di posses so is t i tuzionale , crasa 
ma ricostruibile, a I. I3v: «Iste [...] / depu ta tus monas t e r io s. Nichola de [...] . 3 2 0 » è del la 
fondaz ione benede t t ina di San Nicola di Bosche t to , entra la nella c o n g r e g a z i o n e di S. Gius t ina 
già dal 1415. s o n o Mar t ino V (anche S. G i r o l a m o del la C e r v a r a ent rerà n e l l ' o s s e r v a n z a bene -
det t ina ma mol lo più lardi , nel 1460 sol lo Pio II). 
In ques to senso è d e c i s a m e n t e di r i l ievo che nel b locco tre (b locco che appare poco a r m o -
n icamente inser i to n e l l ' i n s i e m e ) il M u c k e n w a l l copi un testo lul l iano presente par iment i nel la 
b ibl io teca di San Nicola di Bosche t to , anche se ancora nel I 392 in giro per il m o n d o (vedi qui 
alla nota 34) . 
In c o n c l u s i o n e , se l 'anal is i del Rice. 1001 tes t imonia i ndubb i amen te l ' in te resse di Bel t ra-
m o per Lul lo , niente ci dice sul lu l l i smo g e n o v e s e più ant ico , che con t inua a r imanere ancora-
lo a q u e l l ' u n i c o manoscr i t to invia lo al lo Spino la (il sopra r icordato Cini . 10507) e a l l ' ind i re t -
to r i fer imento nel m o n a c e n s e Hisp. 52 . 
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blocco 1 
fase. L 'UT. 2-13) 
c o n t i e n e : a n n o t a / i o n i , c a l e n d a r i o , nota di p o s s e s s o c rasa r iferibi le a tutta la 
c o m p a g i n e ( f. 13v) 
N O T A II fascicolo, a g g r e g a l e ah origine alla c o m p a g i n e - c o m e si ev ince dalla noia a I. 
361 V - è d o v a l o alla m a n o A. Nessun in tervento del copis ta pr inc ipa le , che si l imila nella 
noia finale del manosc r i t t o , a segna la rne la presenza . 
Il ca l endar io , di o t t ima qual i tà , fa uso di diversi inchiostri e d e l l ' o r o per le festività m a g -
giori : il san iora le permet te di accer tare una precisa des t inaz ione per il monas te ro di San Gi ro -
l a m o alla Ce rva ra (21 marzo , in oro: «Beati Bcnedict i patris nos t r i» : 20 luglio, in oro: «con-
s e c r a d o ecc les ie s. l e ron imi» ; 30 se t t embre , in o ro . «Sanci i le ronimi confessor i s ci doc to -
ris»). 11 ca l enda r io avvisa che la pr ima lettera domen ica l e segnala ta . F. si riferisce a l l ' a n n o 
1420. bisest i le (Pasqua 7 apr i le) , ed emarg ina un «carri l in 1417» a l l ' a l t ezza della linea che 
co r r i sponde alla cadu ta del la da ta di Pasqua il 3 (oppure 4 . se la noia si riferisse alla linea 
success iva) apr i le ; ind icaz ione inesatta (nel 1417 la Pasqua cade il 17 apri le) . 
blocco 2 
fase. 2 -3 ' " (IT 14-33) 
1. lì. I r - lXr Loyca discipuli ( B o F D [1.8)." 
rubi:: Incipit loyca discipul i mag i su i Rav mondi Lui i i : inc.: Q u o n i a m s e c u n d u m pliilo-
sophum p e l e n e h o r u m : Qui vir tutem sani ignari de facili para logisant el ipsi d i spu tan tes et 
al ios non aud ien l e s : expl: ab obiec to reali media te vel inmedia le , et hoc sufficit. 
IT. I8 r -32r Novae et compendiosae introduci iones logicae. 
ine. : Log ica est ars et scienlia can i qua veruni et falsimi: expl : et l a m q u a m ad siium 
u l l imum l'incili r e d u c e n d u m . Deo g ranas . 
fase. 4'-' (ff. 34r-45) 
2. ff. 32v -33r Figurae d e l l 'A r s brevis ( m a n o A. colori rosso/verde/blu /g ia l lo) 
f. 33v b i a n c o . 
ff. 3 4 r - 4 3 r R a i m u n d u s L u l l u s . Ars brevis (P isa , g e n n a i o 1307: Bo I I I . 77 : 
ROL XI I . op . 12ft). 
riibr.: Incipit ad lai idem Dei Ars b rev is . que inl i tulatur sic. inc.: Rac io quare faci m u s 
islam ar iem b revem est ut ars; expl. magis te r doeeat seolares de prediel is . rubi:: Sequi tur de 
l'ine hu ius libri. D e o g r a d a s . : colophon:'' Ad l audem et hono rem Dei et publ iee util i iaiis Pisis 
" Il testo nr. I assembla, come risulta dalla lesi dottorale all'Università di Siena di Eleonora Buono-
cote, due lesti anonimi con tradizione diversa, qui nel testimone riccardiano non disunii. 
: Da notare la rubrica coll'inusuale, unica funzione di distinguere il colophon. 
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in monas t e r io Sancti Domin ic i m e n s e ianiiarii a n n o M " C C C m o s é p t i m o incarnac ion i s D o m i -
ni nostri lesa Chr is t i . A m e n . 
3. IT. 4 3 v - 4 5 r notae. 
Di m a i n i del cop i s t a ai IT. 4 3 v - 4 4 v , r e g o l a r m e n t e rubr ica te , inc.: C a r i s s i m i , 
infrascr ipta sunt q u e deben t sciri c o r d e tenus mirab i l i t e r : p r i m o t ex tum s e c u n -
d u m q u o d iacet in l i t t e r a . . .Seguono , ai IT. 4 4 v - 4 5 r diversi e l ench i , relativi a l le 
d ign i tà , de l la m a n o A in diversi co lo r i . 
noia di costruzione: 
La m a n o A appare at t iva in s in tonia con la m a n o pr inc ipa le ; tut to il b locco presenta una 
propr ia a u t o n o m i a di a l l e s t imen to e solo in ques to il r igo iniziale del le par t i / ion i testuali è di 
regola in Hilero textualis di m o d u l o magg io re . 
Il c o l l e g a m e n t o tra i due testi è ass icura lo dal la m a n o A (f igurae ai IT. 32v-33r , r i ch iamo 
«rat io quare» a f. 33v) . Il c o l l e g a m e n t o al b locco seguen te è invece ass icura to dal la m a n o C 
( r i ch iamo ad inchios t ro rosso a f. 45v: « D e u s in vi r tu te») , 
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fase. 5 , : (IT. 4 6 - 5 7 ) . fase. 6 5 (IT. 58 -62 schemi combina to r i ) , fase. 7 - S ' : (IT. 63 -86 ) : fase. 9" 
(IT. 87-94) 
4 . IT. 4 6 r - 9 4 r R a i m u n d u s L u l l u s , Tabula generalis ( T u n i s i - N a p o l i . 1 2 9 3 -
1294; Bo 111.1 1; ROL X X V I I . op . 53) . 
rubr. Deus in virtute tua magne boni la t is . Incipit T a b u l a Genera l i s ad oiiines sc iencias . 
De pro logo , ine. (prol.): Rac io quare isla tabula poni lur esse genera l i s ; rubr: De d iv i s ione 
huius tabule ; ine. (div.): Div id i tur hec tabula in qu inqué ; expl.: apparent in camer i s . Fini ta est 
ars . . .glorie Dei. Incepta ILI i L hec ars in mari in pont i Tunic i i in med io sep tembr i s anno incar-
nac ion i s M " C C " x c i i i et fuil finita in e o d e m a n n o p red ic lo in o c t a v o e p y p h a n i e in c iv i ta te 
Neapo l i s ad hono rem Dei nostri et beale vi rginis Mar ie . A m e n . 
5. f. 94 r -94v Inlroductorium magnae artis generalis ( B o F D 1.13: ROL XI I , 
op . 125: m i n i l o ) / ' 
rubr.: Rubr ica de differentia et c o n c o r d a n t e et cont ra r ie ta te . inc.: Sensua l le esi illud ens 
quod sens ibus ; expl. : h o m o est subs tant ia in qua ral ional is a n i m a // . 
nota di costruzione: 
(ili schemi combina to r i ai IT. 58-62 (nella Tabula generalis), nei colori b lu / rosso /g ia l lo , 
hanno f a sc i co la / ione r iservala e sono di e s e c u z i o n e scaden te , è difficile dire se de l lo s tesso 
La pseudoepigrafia ili quest'opera, con traili/ione sia in lingua catalana che nella Ialina, è stata 
dimostrata da Lola badia. Et ••libre de definicions», opuscle didactic lul·lià del segle XV (Barcelona: Fd. 
Iluinanitns. 19X3); il nostro lesto corrisponde alle II. I- 155 dell'ed. catalana pp. 67- 72. 
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M u c k e n w a l l . che copia lutti i lesti. Il r i ch iamo a f. 62v è della m a n o 15. cui si deve anche il 
breve testo agg iun to a I. 94r-v , che r imane mut i lo (con r i ch i amo muto: et corpus mi invicela) 
per la cadu ta di mater ia le success ivo . 
Al hi m a n o C è riferibile una noia marg ina le , a 1. 88r; non c o m p a r e , c o m e già det to , in 
tutto il b locco la m a n o A. 
11 t e s t imone più a m i c o d e l l ' o p . 53 è. in base ad expertise pa leogra l ìca , il ms. Val. Lat. 
3 8 5 8 , mo l lo p robab i lmen te co l legabi le con la pr ima diffusione - pe r sona lmen te istruita - lul-
liana. Il t e s t imone va t icano, assegnabi le gli inizi del sec. \ i v . " appare for temente cor re t to te-
la m a n o di revis ione è ira quel le che ho in e s a m e per la r icos t ruz ione de l lo scriptorium tullia-
no) e v iene co l loca to da l l ' ed i z ione cri t ica, analogamente al lesto presente nel nos t ro Rice . 
1001. c o m e ramo isolalo del la redaz ione Lat. I. 
A n c h e il manoscr i t to va t icano - c o m e il Rice . 1 0 0 1 - proviene dal monas te ro benede t t ino 
genovese di S. Nicola del Bosche t to , ma ant iche noie di acquis to r inviano a diversi m o v i m e n -
ti precedent i . 
C o n s i d e r a n d o le p lur ime revisioni « d ' A u t o r e » del de t ta lo lul l iano. penso che questa reda-
z ione Lat. I meriti uno spaz io di analisi più approfondi to e che vadano p rec i samene indagali i 
rapport i in tercorrent i fra Val . 3858 e Rice . 1001. 
T o r n a n d o a l l ' e s a m e del Rice. 1001. no t i amo che l ' i n te rven to della m a n o B, che agg iunge 
ai IT. 9 4 r - 9 4 v P I n t r o d u c t o r i u m magnete artis generalis. ora mut i lo , so t to l inea l ' a u t o n o m i a 
strut turale del la sez ione , che doveva proseguire - s t a n d o al r i ch iamo rego la rmente presente al 
marg ine i n f e r i o r e - in un fascicolo non pervenuto . 
" Descrizione essenziale del ms.: C i n a del Valicano. Biblioteca Apostolica Vaticana Val. Lat. 3858 
XIV primo quarto 
RAIMUNDUS LULLUS, Tabula generalis (Tunisi-Napoli, 1293-1294: Bo Ufi I; ROL XXVII. op. 
53) 
Membr.: IT. II. 60, IL : 1-5(12): inizio fascicolo lato carne; 245 \ 167 max.= 14 [185J 45 \ 19 ¡52 
( 11 ) 541 31 ( 1. 15r): rr. 40/11. 39 ( f 15r). unica mano in line ni textitali s (con l'orti correzioni sostanziali ai 
margini che richiedono una precisa valutazione): rigatura a secco; richiami (ma nessuna nota «corr.»). 
Iniziali filigranate: iniziali semplici; rubricato. Legatura moderna. 
A I. Ir una mano primotrecentesca in scrittura di tipo cancelleresco verga il titolo «Liber tabule 
generalis Magistri Raynumdi»; a e. 2v. crasa al marg. sup. la più antica nota di possesso: «Lsl rlcvcrcndil 
d( onii o i ) Archie. Ilenriei». A I. Ili una noia di acquisto appare modificala alla data (in origine 
M"CCC"<.>L<.» e all'indicazione ili prezzo (la scriptio inferim' lascia intendere un «duellali-..]»); nella 
l'orma attuale è: «Anno a naiivitale domini M" CCC'XCTI" die sánele Cieilie in mense novembris emi 
islam labul.un generalem ad omnes artes et decostitit 4. Ilo.». A f. Iv, sec. XV in.: «Iste liber est inona-
chorum Congregalionis Sánele Instine de Padua ordinis sancii Benedicti, resideniiuui in saneto Nieholao 
de Boscheto prope lanuam». 
Elemento degno ili nota è che i logli di guardia sono di recupero da due logli di un manoscritto di 
medicina, in Ullera texiualis non italiana, a due col. e di grande formalo, piegati in due a formare due 
hilogli: sono ili presenza antica. 
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b locco 4 
fase. I0f (fi". 95-100) , fase. I l i IT. 101-112). fase. 12" (IT. 113-118). l'ase. 13 1 ( IT". 119-122) 
6. fi. 9 5 r - l 19r R a i n u i n d u s L u l l u s . Ars compendiosa inveniendi veritatem 
(Ma l lo rca , ca . 1274; Bo ILA. 1 ; ROL op . 3) . 
rubi: (mano A): Deus qui p r inc ip i em et finis es o m n i u m h o n o r u m . Incipit ars c o m p e n d i o -
sa inveniendi ver i ta tem ad lui l a u d e m . g lo r i am et h o n o r e m , ine. prol.: l i ce c o m p e n d i o s a ars 
inveniendi ver i ta tem; min:: Incipit p ro logas q u i n q u é f igurarum. inc. text. : A p p o n i m u s quod 
sit i leus, cui a l l r ibu imus xvi. vir tutes : expl. : accedi t plus ing lac iem ad suam s impl ie i l a lem 
q u a m ad al iam spec iem. Deo grac ias . 
7. If. 1 I 9 r - 1 2 1 r R a i m u n d u s Lu l lus . Ledum compendiosa super arlem inve-
niendi veritatem ( M a l l o r c a , ca . 1274-76 ; Bo I I .A .2 ; ROL op . 4 ) . 
rithi:: Deus ad l audem et g lo r i am inani incipit lectura c o m p e n d i o s a super a r t em invenien-
di ver i ta tem de figuris. Et p r imo de pr ima figura, inc.: Ci rca quod s c i e n d u m esl quod per V 
intel l igi tur; expl. sicut bea t i s s ima crux. 
nota di castrazione 
Il ( emione iniziale appare p rec i samen te o rgan izza lo per r icevere le l igure , n a i e di m a n o 
A. Bianchi i IT.121v, 122. il r i ch i amo al succes s ivo b locco 5, a I. I22v « D e u s p a l e r e i d o m i -
nas» , c di m a n o C . 
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fase. 14 (ff. 123-132) . fase. 15 -16" (IT. 133- 156). fase. 17" . (IT. 157-166) 
8. ff. 123r -166v R a i m u n d u s Lu l lu s . Lectura super figuras artis demonstrati-
vac (Mon tpe l l i e r . 1285 -87? ; Bo [ I .B .9 ; ROL op . 36) . 
rubi:: Deus pater et domine qui deifícalas es... ego indignas famulus tons liane lecturam inci-
pit) super figuras artis demons t ra t ive . . .Amen. inc. (prol.) : Q u o n i a m Deus est mult imi racionabi-
lis. inlelligibilis et amahi l is : expl. : ad exal tac ionem cognic ionis el racionis o m n i p o t e n t ^ Dei. 
Sot toscr i t to e da ta to a I. I66v (20 apri le 1417). Il r i ch i amo al success i s i ) b locco 6 è di 
m a n o ( . 
b locco 6 
fase. 18"' ( 1 6 7 - 1 7 6 ) . fase. 19" ( 1 7 7 - 1 8 8 ) , fase. 2 0 - 2 1 " ( 1 8 9 - 2 0 8 ) , fase. 2 2 " ( 2 0 9 - 2 1 9 ) . 
fase. 23" ' (220-231 ). fase. 2 4 " ' ( 2 3 2 - 2 4 1 ) 
9. IT. I 6 7 r - 2 4 0 r R a i m u n d u s L u l l u s , Compendium artis demonstrativae 
(Par i s . 1289: B o I I .B .17 : ROL op . 4 0 ) 
rubi:: Deus sanc i i s s ime ex i s iens . ine l ìab i l i le r g lo r io s i s s imus ci bened ic ius in e l e r n u m et 
i m m e n s u s in o m n i b u s p e r f e e e i o n i b u s luis , i n t enc ione te c o g n o s c e n d i . . . ; inc.: Q u o n i a m 
o m n i s se ieneia est de a i i iversa l ibus : expl.: et m a x i m e lu te lam et de f fens ionem domin i nostri 
lesa ("liristi. A m e n , l e sas finis pe r l ec tus . 
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10. ff. 24() r -241 V De regulis principiorum philosophiae ( B o F D 11.223). 
[ine.) : In pr incipi ïs istis e. et b. sunt unum idem; expl. : v i r ane ci pa t r imonio q u a m v i s b. 
Expl ic iunt regule huius artis. Expliciunt regule. 
Sot toscr i t to e da t a to a I". 241 v ( 1 6 marzo 1417). 
A f. 241 V una nota: «Ubi reperies " l e s u s " in rubricis istius libri non est de substant ia libri» 
di m a n o indefinibile ehe inserisce anche il r i ch iamo in basso (non B. non C: pot rebbe essere 
sempre A . ma più cors iva , visti) che il lesto seguente e fol lemente annota to da Al . si riferisce 
alle rubr iche di a m b e d u e le opere , che spesso t e rminano con invocazioni non pertinenti . 
Sul foglio r i m a n g o n o , al marg ine interno inf.. segni lasciati per conta t to da due lettere ini-
ziali rubr icale (R. 1.) che non t rovano la loro matr ice nelle iniziali del foglio seguen te . 
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fase. 25-28 (IT. 242-2X9). 29' (290-295) 
1 I. l ì . 242r-2.5Sr R a i m u n d u s Lu l lus . Liber Apostrophe seu De ArticulisJìdei 
calholice ( R o m a , g i u g n o 1296: Bo 111.24; ROL op . 66) 
Suscipial sub l imis apes reverenda corona / rubi:: Deus in virtute tua sperantes , in tua gra-
d a conf identes inc ip imus ar t ículos l'idei catol ice per nostras rac iones , inc.: Ad p robae ionem 
a r l i cu lo rum l'idei: expl. nob i l io ra ac e c i a m forciora. (rubi:): O p e r i s huius (con)pos i t i loci 
de sc r ipc ió , (colophon): Fac i a s fail isle Hac ía las R o m e a n n o d o m i n i M° C O n o n a g é s i m o 
sexto et ( com)p lc lus idem in vigilia sancii lol iannis Bapl is tc preeursor is Domin i lesti Chr is t i . 
cui placcai Domin imi depreca l i ... 
12. II'. 2 5 9 r - 2 9 5 r R a i m u n d u s Lul lus . Declaratiu Raimundi (Par ig i , febbra io 
1298; Bo I I I .24: ROLXVU, op . 80) 
inc.: In q u a d a m s i lva iuxia Pari si LI S s t aba l R a y m u n d u s ; expl.:. r e s p o n s i o n e m b o n a m 
umile et d e v o t a m expec taverun l . Ad l a u d e m . . . 
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fase. 30 -32 (I'L 296-3311 . 3 3 I J di ' . 332 -345) . 3 4 i ; (ff. 346 -357 ) . 3 5 ' di ' . 358-361) 
13. ff. 2 9 6 r - 3 5 4 r R a i m u n d u s Lu l lus . Liber proverbiorum ( R o m a . 1296'.'; Bo 
111.26: ROL op . 69 ) . 
IT. 296 r -297 r Tabula proverbiarían. 
IT. 297r -354r inc. (prol.) C u m proverbium sit brevis proposició quod in se magnani conti-
net; {rubi:): De pr ima parie huius libri. Fi p r imo de nomine Dei. Capi tu lum prinuim. ine (text.): 
Quia deus est ens perl 'ectum; expl. benedieas deum nostrum. Ra imundus sua proverbia in eivita-
tc romana finiva ad glor iam ci laudem domini dei nostri in cuius custodia lume traclalum eom-
mendavi t et o m n e s alios quos fecit propter siiiim amorem. Benediclus sil d o m i n a s deus D O S I C I . 
Amen . A n n o domini m eexe perl'ectus est iste liber in vigilia sancii Luce. Deo gradas . 
I .a n u m e r a z i o n e dei capi (oli è individuale per ogni libro: Ih. I, capp . 1-100; Ib. II, e app . I -
97 . Ih. III. capp . 1-100. Nel lesto la numeraz ione conia invece per ogni l ibro 100 cap . La data 
del colophon e e r ronea . 
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14. ff. 3 5 4 v - 3 5 9 v r Liber de confessione ( B o F D II. 14a). 
inc.: Multi homines sunt qui desiderane seire qa id est confessió et habere m o d a n i : expl.: dale 
michi penitenciant salutiferam. Explicit ars de confessione c u m dei laude et benedieeione. A m e n . 
15. ff. 3 5 9 v - 3 6 1 De confessione. 
inc.: In sacramento pr ime ce lebrando c o m m u i t e r convenuti l i due persone: scilicet confessor 
saeerdos et peccator confi tens; expl.: quon iam effectum suscipiat median te divina gratia. A m e n . 
Bibliografia: M s s . desc r i t t o da Alo i s M a d r e in ROL XI I , p . xiv (CCCM 3 8 , 
per l 'Ars Brevis) e u t i l i zza to in ROL X V I I (CCCM 7 9 . per la Declárenlo magi-
siri Raimundi) e in ROL X X V I I (CCCM 1 8 1 per la Tabula generalis); J o s e p 
Pc ra rnau i Espc l t , « C o n s i d e r a c i o n s d i a c r ò n i q u e s en to rn de ls m a n u s c r i t s lul · l ians 
med ieva l s de la « B a y e r i s c h e S l a a t s b i b l i o t h c k » de M u n i c » , ALCA 2 ( B a r c e l o n a , 
1 9 8 3 ) , pp . 1 5 1 , 1 5 3 in part . ; Id., Els manu.se ri is lul·lians medievals de hi «Baye-
rische Staatsbibliothek» de Munic. II. Volums de textos llatins ( B a r c e l o n a : 
Facul ta t dc T e o l o g i a de C a t a l u n y a , 1 9 8 6 ) , p . 1 3 7 in part . ; F r a n c e s c o San t i , « E p i -
sod i s del lu l · l i smc g e n o v è s a les a c a b a l l e s del seg le x i v : la c o n f l u è n c i a a m b 
l ' o c k h a m i s m e » , Randa 2 7 ( 1 9 9 0 ) . pp . 5 7 - 6 9 ; Id., « O s s e r v a z i o n i sul m a n o s c r i t t o 
1 0 0 1 del la B ib l io t eca R i c c a r d i a n a di F i renze . . . » , ATCA 5 ( B a r c e l o n a , 1 9 8 6 ) . pp . 
2 3 3 - 2 6 5 ; Bat l lor i , Lullismo, pp . I 1 9 - 1 2 0 , p . 1 2 2 . 
N o t a f i lo log ica per il t e s to del 
Liber de praedestinatione et libero arbitrio 
nel m a n o s c r i t t o C .79 de l la B i b l i o t e c a C a p i t o l a r e di P a d o v a 
D e m Edi to r der kr i l i schcn Edi t ion d e s Liber de praedestinatione el libero 
arbitrio (ROL X 1 1 9 8 2 ] , vgl . A n n i . 2 1 ), Lou i s S a l a - M o l i n s , w a r die H a n d s c h r i l ì 
C . 7 9 d e r B i b l i o t e c a C a p i t o l a r e in P a d u a (= l') nielli b e k a n n t . S c i n e E d i t i o n 
basier t aul 1 0 Handsch r i f t en , von d e n e n die a l tes tc das Electorium magnum (E) 
ist. Bei zwei we i t c ren de r von ihm ber i i cks ich t ig ten Handsch r i f t en handel t sich 
uni Kopien des Electorium aus d e m 1 7 . b/vv. 1 8 . Jbd i . . die Librigen s ieben H a n d -
schrif ten g e h e n auf das 1 5 . Jhdt . zur i ick: 
C = R o m a , B i b l i o t e c a C a s a n a t e n s e I 4 1 4 ( x v ) , f f . I 7 2 r a - 1 7 6 v b . 
D = G d a n s k , Bib l io teka Polskiej A k a d e m i i Nauk . Mar . F. 309 ( x v ) . ff. 43 ra -50va . 
= Paris. Bibliothèque Nationale, lai. 15450 (xiv) . ff. 42()vb-425vb (disi. 11). 
/ = San C a n d i d o ( Inn i chen ) , B ib l io teca del la Co l l eg ia ta (S t i f t sb ib l io thek) , V i l i . C . 3 
( x v ) . IT. I7 ra -22va . 
11 = San C a n d i d o ( Inn ichen ) . Bibl io teca del la Col leg ia ta (St i f t sb ib l io thek) , V i l i . C . I I 
( x v ) . IT. I 4 4 v - 1 5 2 v . 
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K = Be rnkas t e l -Kues , St. N iko laus -Hosp i t a l , M s . 84 ( x v ) , IT. 66va-71ra . 
/. = L o n d o n . British Library . Harley 3 7 7 0 ( x v ) , IT. 175v-191 v. 
M] = Mi inchen , Bayer i sche Staa tsb ib l io thek , Cini . 10563 ( w i n ) , ff. 4 v - l Ir (disi. 11). 
M¿ = Mi inchen , Bayer i sche S taa tsb ib l io thek . Cini . 10580 (xvn ) , IT. I9v-33v (disi. 11). 
N= Venez ia , Bibl io teca Naz iona le Marc iana , lat. VI. 83 [3342] ( x v ) . IT. 276r -289v . 
Für die Tex tkons l i tu i ion war das Electorium j e d o c h nur sehr e i n g e s c h r à n k t 
nul/.bar, da der Text von E lediglieli don Pro log sowie die zwe i t e Dis t ink t ion des 
Liber tic praedestinatione unifal.il ." A u s d i e s e m G r u n d hat s ich S a l a - M o l i n s 
neben E auf das g e s a m t e E n s e m b l e de r T e x t z e u g e n aus d e m 15. Jhdt . gest i i tzl , 
die d u r c h g a n g i g kol la t ion ie r t w u r d e n . 
A n h a n d des fo lgcnden stemma codician hai er die A b h a n g i g k e i t s v e r h a l t n i s s e 
z w i s c h e n den Handsch r i f t en des Liber de praedestinatione ve ranschau l i ch t : "' 
11 Sowohl die ciideitende ersie Distinktion, in dei Lull die wohlhckannlen Prinzipien and Regcln sei-
ner Ars eiìautert. als aneli die dritte Distinktion, die Fragen init knappen Lòsungsanweisungen aullislel, 
wurden von Thomas Le Mycsier zweilellos bewuBt - weggelassen. 
(T. ROL X. p. 351. 
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Laut S a l a - M o l i n s hande l t cs sich bei den Handsch r i f t en (3 und y ¡eweils uni 
oin «exemplar parisiensis»so daB d ic g e s a m t e handschr i f t l i che Trad i t i on des 
Liber de praeclestinatione let/.tlich nach Paris zu rückführ l ( o b w o h l das Werk in 
M o n t p e l l i e r verfaGt w u r d e ! ) . D i e H a n d s c h r i f t e s te l l i s e i n e n A u s f i i h r u n g e n 
zufo lge das i ta l ien ische E x e m p l a r da r , 1 s d.h. d ie Vor lage dcr saml l i ch in l la l icn 
be l i e ima le len H a n d s c h r i f t e n N, 1,1 ¡ und C. 
Mil dcr Handschrif t P isi nun cine wei lere Abschr i l l des Liber de praedestina-
tione dcr Forschung zugang l ich , die nielli nur deut l ich alter isi als die Librigen voll-
s tàndigen Tex tzeugen , sondern . wie sich bei me iner U n t e r s u c h u n g herausges le l l l 
hat, auch einen verlaBI¡choren Text bietet. Da sic ebenl'alls aus Italien s tanimi , war 
zu vermuten , dati es sich e n l w e d e r uni das hypothe t i sche i tal ienische E x e m p l a r E 
oder gar uni c ine ini S t e m m a noch htiher anzus iede lnde Handschrif t handelt . 
U m die S te l lung der Handschr i f t P i nne rha lb der Text t radi t ion des Liber de 
praedestinatione zu b e s t i m m e n und sic ini S t e m m a von Sa la -Mol ins zu veror ien, 
habe ich P sowie sani t i iche übr igen Handschr i f ten des Liber de praedestinatione 
(mil A u s n a h m e von M¡ und Mi) bis z u m Ende der zwei tcn Disi inkt ion vollsliindig 
lieti kollationiert und cin en t sp rechend modi l ìz ier les S t e m m a erstellt . 
D i e s e s stellt s ich wie lblgt dar : 
Ibid. 
' Ibid., p. 352. 
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M e i n c U n t c r s u c h u n g hat das S t e m m a von S a l a - M o l i n s w e i t g e h e n d bes là t ig t . 
D ie Trad i t i on teilt s ich in zwei H a u p l a s l e , wobe i der g e s u m l e Iinkc Ast (3 ini 
neuen S t e m m a mit d e m alten ident isch ist. 
A u f de r rech ic i ! Se i t e des S t e m m a s ist P an die Ste l le von y ge t r e t en , da 
s à m t l i c h e H a n d s c h r i f t e n , d i e d e m a l i en S t e m m a z u f o l g e au f y r ü c k l u h r b a r 
waren , den E r g e b n i s s e n m e i n e r U n t e r s u c h u n g zufo lge mi t t e lba r oder unmi t l e l -
bar Kopien von P s ind. Dami t ist S a l a - M o l i n s ' T h e o r i e von zwei Par iscr E x e m -
plarcn des Líber de praedestinatione in F r a g c gcsle l l t . 
Von den uns e rha l t enen Handschr i f t en der G r u p p c der von P A b h a n g i g e n hai 
lediglieli d e r Kopis i von li d i rekt von P a b g e s c h r i e b e n . Die Handschr i f t en K 
und D g e h e n , w ic S a l a - M o l i n s bere i ts r icht ig gczc ig t hat, auf c ine g e m c i n s a m e 
Vorlage 5 zur i ick; N und / kop ie ren die Handschr i f t e. C w i e d e r u m ist. w ic Sa la -
Mol in s a u f g e w i c s e n hat, c ine Kopic von /. Die Exis ten/ , e ine r Handschr i f t Ç, d ie 
laut S a l a - M o l i n s die g e m c i n s a m e Vorlage für N und I¡ geb i lde t haben soil , hal le 
ich tu r a u s g e s c h l o s s e n , da 1 ¡ mi l grot te r S i chc rhe i i u n m i l l e l b a r von P a b g e -
schr i eben hat, wic noch zu ze igen sein wird . Im iibrigen gibt cs ke ine wirk l ich 
s ign i f ikanten G e m e i n s a m k e i t e n z w i s c h e n der s i r e ckenwe i se recht e igenwi l l i gen 
Handschr i f t N und / j . die auf c ine g e m c i n s a m e Q u e l l e schl ie t ten lasscn wi i rden. 
Im fo lgenden m o c h t e ich die von mir fcs tgcstel l tcn A b h a n g i g k e i t s v e r h à l t n i s -
se z w i s c h e n den Handschr i f t en des Liber de praedestinatione a n h a n d von aus -
g e w a h l t e n Tex tbe i sp i e l en be legen und das modi f iz ie r te S t e m m a rech t fe r t igen . 
Sowci t das S t e m m a berei ts von S a l a - M o l i n s zutreffend begri indet w u r d e (dies 
belìi(Tt vot" a l i em den g c s a m l e n l inken Haup tas t sowie die 8 - G r u p p c ) . ve rwe i se 
ich auf se ine Aus f i ih rungen in der E in lc i tung zum Liber de praedestinatione in 
ROL X. pp . 3 5 1 - 3 5 3 . 
F o l g e n d e U n l e r p u n k l e w e r d e n zu behande ln sein: 
a) D i e Z u g e h o r i g k e i t der Handschr i f t P zur b i she r igen y - G r u p p e (jetzt P-
G r u p p e ) und die Ideni i l lka t ion von P als Mut t e rhandschr i f t d iese r G r u p -
pe; 
b) A b g r e n z u n g der 8 -Gruppe zu den i ibrigen von P a b h a n g i g e n Handschr i f -
ten: 
c) D i e d i rek te A b h a n g i g k e i t der Handschr i f t 1 ¡ von P und die Z u g e h o r i g k e i t 
von A/. / und C zur e - G r u p p e ; 
d) D i e Kor rek tu ren in den Handschr i f t en aus San C a n d i d o ( Inn ichen ) / und 
lp 
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a) D i e Z u g e h ò r i g k e i t d e r H a n d s c h r i f t P z u r b i s h e r i g e n y - G r u p p e ( jetzt P -
G r u p p e ) u n d d ie Ident i f ika t ion v o n P a l s M u t t e r h a n d s c h r i f t d i e s e r G r u p p e 
A u f Se i te 3 7 2 , Ze i l e 3 5 " ' hai d ie g e s a m t e P - G r u p p e , d.h. d ie Handschr i l ' t en 
P, K, D, IJ N, 1, C, participant ans te l l e von principiant (P 3va ) . 
Auf Scile 374 , Zei le 100 làBt die P - G r u p p e das e in le i lende In Dea aus ( P 4 r a ) . 
A u f Sci le 3 8 3 , Ze i l e 401 làBt d ie P - G r u p p e necessitata aus ; auf d e r s e l b e n 
Sc i le in Ze i l e 4 2 3 fehlt bei a l ien H a n d s c h r i f t e n d iese r G r u p p e praedestinatio et 
( P 6 r a ) . 
A u f Sc i l e 3 8 9 , Z e i l e 651 hai d ie g e s a m t e P - G r u p p e ttisus attingit i_n die 
inolimi solis ans te l l e von ttisus attingit de die molimi solis (P 8 rb) . J " 
A u f Sc i l e 3 9 1 , Ze i l e 6 9 7 / 6 9 8 hai d ie P - G r u p p e praedestinatio se lutbet res-
pectu prue de stinali cimi ubi slatt praedestinatio se liabet cum ubi respectu prue-
destinati ( P 8 v a ) . 4 1 
Bben là l l s auf Se i t e 391 in Ze i l e 7 1 4 / 7 1 5 l indel sich in den Handsch r i f t en d e r 
P - G r u p p e et cum iustitia Dei ans te l l e von et cum iuslitia ipsitts (mi l A u s n a h m e 
von N, w o die g e s a m l e W e n d u n g fehl t ) . 4 2 
Für die U n t e r s c h e i d u n g der (3- und P - G r u p p e s o w i e liir d ie E i n o r d n u n g von 
P als M u t t c r h a n d s c h r i f l d c r P - G r u p p e ist b e s o n d e r s Se i t e 3 7 6 . Z e i l e 157 -60 
in t e re s san t . H i e r làBt die P - G r u p p e m e h r e r e Ze i l en a u s , d ic in ROL X c iñen 
k o m p l e l l e n . n u m m e r i e r t e n P a r a g r a p h e n ( § 4 4 ) b i lden . D c r Text , den de r Ed i to r 
wor t l i ch aus £ ( 4 2 3 r a ) i i b e r n o m m e n hat . lutaci in ROL: 
Quia in Dea potestas et uoluntas sunt idem et uoluntas consequitur actus 
lioininuin cum iustitia et praedestinatione, non potest aliquid contra liberimi 
urbitriunì, quoti est principiatimi a dittino bollitale et iustitia.4* 
In L l indel sich de r Sa tz in leicht a b g c w a n d e l l e r F o r m . Er lattici dor i : 
Quia in Dea potestas et uoluntas sunt idem et uoluntas consequitur actus 
lioininum cum iustitia, praedestinatio non potest aliquid contra liberimi arbitri-
uni, quod est principiatimi eldiuina bollitale et iustitia (L I 7 7 v / 1 7 8 r ) . 
In P a ls e i n z i g e r H a n d s c h r i l ì dc r P - G r u p p e ist d i e se r Sa tz z w a r urspr i ing l ich 
v o r h a n d e n , w u r d e a b e r u n m i t t c l b a r nach d e r A b s c h r i f t v o m S c h r e i b e r s e lbs t 
( o d e r d e m z e i t g l e i c h a r b e i t e n d e n K o r r e k t o r ) g e s i r i c h e n . D e m e n t s p r e c h e n d 
Samtliche Seitcnangaben bezichen sich atti' ROL X. 
" Die Variante ist ini Apparai von Sala-Molins nichl verinerkt. 
" Die Variante ist ini Apparai von Sala-Molins nichl vernierkl. 
I : Aueh diese Variante fehlt ini Apparai. 
" Bei den unicrsirichcnen Stellen hier und ini l-'olgenden handeli es sich uni diejenigen Stellen, die 
sich in den Handschriften unlerscheiden. 
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habcn clic S c h r e i b e r von 8. I¡ und e, die die Hundschr i f l P kopier t haben . den 
Satz w e g g e l a s s e n . In de r spa te r g e s t r i c h e n e n Vers ion von P l indel sich al ler-
d ings ein s i n n e n t s t e l l e n d e r Fehler . dcr vie l le ichl bcrci ls aus d e m A r e h e l y p über-
n o i n m e n w u r d e . Ich v e r m u l e daher , datò der Sch re ibe r h / w . der Kor rek io r von P 
das A r g u m e n t g le ich nach der Abschri l ' l w i e d e r ges t r i chen hai . weil es in se inen 
A u g e n ke inen Sinn e rgab . Die ko r rumpie r t e Version des S a l / e s in P lautet: 
...quia in Dei) potestas et uoluntas sunt idem et uoluntas consequitur actus 
liominiiin cum iustitia, e ra o quia aclernitas et gloria praedestinatio non potest 
aliquid contra libertan arbitrimi!, quod est principiatimi a diuina bollitale et 
iustitia (P 4 rb ) . 
/.. ¡si i i b r i g e n s d i e e i n z i g e H a n d s c h r i f t . d i e mi t quia e i n e n n e u e n Sat / , 
anfàngt . In P und E d a g e g e n leitet quia e inen N e b e n s a t z e in . der an den vorher -
g e h e n d e n , mil Si praedestinatio... b e g i n n e n d e n Satz a n g e h à n g t ist. 
Die S te l le isi sehr s chwie r ig zu in le rpre t ie ren , und keine der t radier ten Fas -
sungen dürl ' te den au then t i s chen Text w i e d e r g e b e n . D c r Text von E scheint mir 
noch am c h e s i e n s innvoll zu sein ( a b g e s e h e n von d e m et am E n d e , das definit iv 
ein a sein mutò). A l l c r d i n g s weis t das e i n g e s c h o b e n e ergo quia aeternitas et glo-
ria in P v ie l le ichl auf e inen fruii v e r l o r e n g e g a n g e n e n Salztei l hin. in d e m die 
Begr iHe aeternitas und gloria in die A r g u m e n t a t i o n e i n b e z o g e n waren . J e d e n -
Ial 1 s ist zu v e r m u t e n . datò die Stel le bcrc i ls ini A r e h e l y p x in i rgende ine r Form 
k o r r u m p i e r t war , und datò die S c h r e i b e r von (3 und P. dic x kop ie r t en , un le r -
sch icd l i che « L o s u n g e n » tur das P r o b l e m lauden (P mil den Begriffen aeternitas 
und gloria. P oline ). 
Dic t inmi t te lbar fo lgende Stel le Sei te 3 7 6 . Ze i le 162-164 ( P 4 r b ) , un te r sche i -
del sich in de r g e s a m t e n P - G r u p p e ebenfa l l s s i gn i l i kan i von dc r Vers ion dc r 
Handschr i f t (3 und ihren A b k o m m l i n g c n . D e r Sa tz . der in E und /. s icher l ieh 
ko r r ek t w i e d e r g e g e b e n ist, w i rd in s a m l l i c h e n H a n d s c h r i f t e n d e r P - G r u p p e 
uniges te l l t . Er lautet in E und E: 
Siati praedeslinatuni est principiatimi a praedestinatione mediante dittimi 
potestate, sic indicatimi est principiatimi mediante diuina iustitia et uoluntate. 
In den Handschr i f t en der P - G r u p p e heil.it es h ingegen : 
Mediante diuina potestate, sic indicatimi est principiatimi mediante diuina 
iustitia et uoluntate, sicui praedestinatum est principiatimi a praedestinatione. 
Eine m ò g l i c h e , w e n n auch hypo lhe t i s che Erk la rung dafür. w ie es zu d iese r 
( s in i iver i inden iden l ) U m s t e l l u n g k a m . l indel s ich. w e n n man den S a l / auf drei 
Ze i len aut ìe i l t . was ini A r c h e t y p d u r c h a u s der Fall g e w e s e n sein konn i e : 
1 Sicut praedestinatum est principiatimi a praedestinatione 
2 mediante diuina potestate, sic indicatimi est principiatimi 
3 mediante diuina iustitia et uoluntate 
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D e r Kopis i de r Handschr i f t P nat te dami ve r sehen t l i ch d ie e r s te Ze i l e a u s g e -
lassen und sic anschliel . ìend a m E n d e a n g e h a n g t : 4 4 
2 Medíanle diuina palesiate, sic iudicatum est principiatimi 
3 mediante diuina iustilia et uoluntate, 
1 sicut praedestinatum est principiatimi a praedestinatione. 
E r s c h w e r e n d k o m m t hin/.ti . dal.ì in den Handsch r i f t en P, N und / das diuina 
potestaie g e d o p p e l t wi rd . D ie se r o f fens ich t l i che Feh l e r s t a m m t s ichcr l i ch aus P 
und w u r d e v o m Kopi s t en der Handschr i f t e ü b e r n o i n m e n . Die S c h r e i b e r von 8 
und / / , die ebenfa l l s P k o p i e r e n , haben of fenbar den Feh l e r b e m e r k t und das 
zwe i t e diuina palesiate w e g g e l a s s e n , e b e n s o de r S c h r e i b e r von C, der die H a n d -
schrift I kopier t . 
In j e d e m Fall ist d ie U m s t c l l u n g des S a t / e s c ine s i g n i l ì k a n l e Var ian te de r 
g e s a m t e n /-"-Gruppe. 
b) A b g r e n z u n g d e r 8 - G r u p p e z u d e n i ibr igen 
von P a b h a n g i g e n Handschr i i ' t en 
S c h o n citi rechi o b e r l ì a c h l i c h e r Bl ick auf d e n kr i t i schen A p p a r a i zur Ed i t ion 
des Liber de praedestinatione in ROL X m a c h i d ic e n g e V e r w a n d t s c h a f t de r 
H a n d s c h r i f t e n K u n d D o h n e j e d e n Z w c i f c l d e u t l i c h . S i c b i e t e n z a h l r e i c h e 
g e m c i n s a m e S o n d c r l e s a r l c n , g e h e n aber a n s o n s t e n g e w o h n l i c h mil N, I¡, I und 
C (und nach m e i n e r U n t c r s u c h u n g auch mil P) / u s a n i m e n . Darà b e i d c H a n d -
schrif ten nicht v o n c i n a n d e r a b h a n g i g scin k o n n e n , s o n d e r n auf c ine g e m c i n s a -
me Vor lage 8 zu r i i ckgehen mi i s sen , hat S a l a - M o l i n s in s e ine r E i n l c i t u n g h inre i -
c h e n d gc / . c ig t (ROL X , p . 3 5 2 ) . D a K u n d D in k e i n e m s i g n i f k a n t e n Fal l 
g e m c i n s a m mit /- und E g egen P g e h e n , spr icht n ich ts d a g e g e n . sic im neuen 
S t e m m a als indi rekt von P A h h a n g i g e in die P - G r u p p e e in / . uo rdncn . H ic r noch 
c i n i g c T c x t b c i s p i c l e . d ie d a s V e r h a l l n i s d e r 8 - G r u p p e zu d e n i ib r igen von I' 
A b h a n g i g e n i l lus t r ic rcn: 
Auf Sci le 3 6 8 . Zc i l e 171-173 haben die Handsch r i f t en K und D (in E lehl l 
d i e g e s u m l e c i s t e D i s t i n k t i o n u n d in L c i n g rc iBcre r T e i l . zu d e m d i e s e r 
A b s c h n i u gehor t ) : 
Et respondendum est per primam speciem, cptod inlellectus est tunc, quando 
suum esse est. 
D i e s e l b c Ste l le lautct in s a m i l i c h c n i ibrigen Handsch r i f t en de r / M l r u p p e (P 
2vb) : 
" In /' isi der Sal/ nielli mehr dreizeilig. Die Aulieilung client hier nur der Veranschaulichung. 
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Et respondendum est per printout speciem, sicttt quando dicitnr, qttod 
intellectus est tunc, quando suunt esse est. 
Der Kopis l von 8 hat h icr das sicitt quando dicitur au sge l a s sen . 
A u f Se i te 3 7 6 . Ze i l e 144-45 haben L und E: a contrarie/ale distant ab aeter-
no et a minoritate. P und die von P A b h a n g i g e n stel len uni und haben distant a 
contrarietate ab aderito et a minoritate {P 4 rb) . K und D lassen auBerdem d a s 
ab aeterno w e g , sic haben distant a contrarietate et minoritate. 
Fiir P als g e m c i n s a m e Vorlage von 8. I¡ und e spr ichl auch Sc i le 3 8 6 , Ze i le 
5 2 8 : K und D haben : et si est, atnabilitas est. Al le übr igen von P A b h a n g i g e n 
h ingegen h a b e n z u s a m m e n mit L und E: et si est, amabilis est. Die Var ian te 
atnabilitas s t a m m t h ò c h s t w a h r s c h e i n l i c h u r sp rüng l i ch aus P. w o de r Sch re ibe r 
( b / w . der ze i tg le ich a r b e i t e n d e Korrek tor ) dic i r r tüml ichc Lesar t atnabilitas ein 
wenig undeu l l i ch und wohl aus d i e s e m G r u n d v a m Kopis ten von 8 u n b e m e r k t 
zu amabilis kor r ig ier t hat (P 7 rb) . 
c) Die d i r e k t e A b h i i n g i g k e i t d e r H a n d s c h r i f t 1 ¡ von P und die Z u g e h o r i g -
keit v o n A7, / u n d C zur e - G r u p p e 
Dic Handschr i f t P begu in i auf I". Ir mil e ine r l a rb igen Dar s t e l lung des Arbor 
praedestinationis. auf d e m die B u c h s t a b e n B bis K als F rüch te (oder B lü t en? ) 
j e w c i l s an de r S p i t z e von n c u n A s t e n c i n g c / e i c h n e l s ind (v ie r A s t e mil den 
B u c h s t a b e n B D F H auf der l inken Sei te und fiinf As te mil den B u c h s t a b e n C E 
( ì I K au f d e r r e c i ñ e n Sc i l e d e s B a u m e s ) . L i n k s von d e m B a u m s teht c ine 
g e k r o n t e w e i b l i c h c F igur . d ie ihre l inkc H a n d zu r s o g e n a n n t e n H ò ï n e r g e s l e 
ge forml hat ( D a u m c n , Ze ige f tnge r und k lc iner F inge r sind abgesprc i / . l ) . D iese 
Ges te kann in der I k o n o g r a p h i e ve r s ch i edene B e d e u t u n g e n haben , ist in d i e sem 
[Context aber s i cher als S e g n u n g s g e s l u s zu in terpre l ie ren . In der rechten H a n d 
halt d ie F igur ein g e s c h w u n g e n e s S p r u c h b a n d mit der Aufschrif t «Arbor pre-
destinatioiiis el libero arbitrio» ( s ic!) . 
Die ü b r i g e n H a n d s c h r i f t e n des Liber de praedestinatione s ind nicht ilici-
siriert. mit A u s n a h m e de r Handschr i f t / / . Dori l indel sich auf f. 144v c ine ahn l i -
chc Z e i c h n u n g des Arbor praedestinationis. Dic A n o r d n u n g der As ie ist d iese l -
be. und auch hier stelli l inks vom Baum cine we ib l i chc Figur . die a l l e rd ings in 
d i e sem Fall ke ine K r o n e tragi und deren K l e i d u n g e ine r deu t l ich spa te ren M o d e 
e n l s p r i c h l . l i n e l inkc H a n d ist e b e n l a l l s z u r H i i r n e r g e s t e g e f o r m t , und d a s 
S p r u c h b a n d in ih re r R e c h t e n t ragi d ie leicht a b g e w a n d e l t e Aufschr i f t : «Pre-
destinatiti et liberimi arbitriunì». 
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S e h r in ie ressant ist bei n a h e r e m H i n s e h e n die A n o r d n u n g de r Bliitter atti den 
neun As ten sowic a m Slamit i Linci in de r Sp i lze des B a u m e s : 
In der Handschr i f t P l inden s ich j e 7 Bliitter auf den As ten F und H, j e 8 
Bla t te r auf den As ten B , D, E, G und K, j e 9 Bliitter auf den As ten C und I; 10 
Bla t t e r an de r r e ch t en Se i t e d e s S t a m m e s , 12 B la t t e r an de r l inken Sc i l e d e s 
S t a m m e s , j e v ier Blà ì le r an zwe i k lc incn Se i t en / .we igen g a n z o b e n a m B a u m 
und cin Blat l auf de r Sp i t ze . 
D ie A n o r d u n g der Bliitter in de r Handsch r i f i / ¡ ist exak l g l e i ch : ledigliel i un 
der l inken Sei te des S t a m m e s fehlt ein e i n z e l n e s Blat t . Die n a h e l i e g e n d e V c r m u -
tung . die A n z a h l de r Bliitter k o n n e mil d e m inha l l l i chen At i lhau des Liber de 
praedestinatione in Z u s a m m e n h a n g s t ehen und von d a h e r aus d e m Text a b z u l c i -
ten sein, hai sich nicht bcs la l ig t . D i e A n z a h l de r im Text den e i n z e l n e n «Bl i i t en» 
ode r Buchs tuben z .ugeordneten P a r a g r a p h e n bzw. F ragen hat . so wei t ich schen 
kann , n ichts mil der A n z a h l der Bliitter a m Arbor praedestinalionis zu tun. 
D iese bis in k le ins le De ta i l s g e h e n d e À h n l i c h k c i t de r he iden I l lus l ra t ionen in 
den Handschr i f t en P und I¡ m a c h i c ine u n m i t t e l b a r e A b h a n g i g k e i l der H a n d -
schrift 11 von P s eh r w a h r s c h e i n l i c h . A b e r auch im Texi s p r e c h e n z a h l r e i c h c 
An/ .c ichen l'iir c ine s o l c h c A b h a n g i g k e i l . so schre ib t c t w a I¡ als e inz ige H a n d -
schrift wie P d u r c h w e g ignatus, -a, -uni ans te l l e von innatus, -a, -uni. 
F o l g e n d e T e x t b e i s p i e l e b e l e g e n s o w o h l d i e n a h e g e g e n s e i t i g e V e r w a n d l -
schaft de r A b k ò m m l i n g e von e, d.h. N. I und C. als auch - in A b s c t z u n g dazu -
d ie e n g e Vcrb indung von P und I¡ i n n e r h a l b de r P - G r u p p e : 
A u f Sci le 372 , Zc i l e 2 6 schre ib t d ie e - G r u p p e differre cum subieclo siati wie 
alle i ibrigen H a n d s c h r i f t e n differre in subieclo. 1 j to lgi P (P 3va) . 
A u f Sei te 3 7 3 , Zc i l c 4 2 hat d ic E - G r u p p e et quia siati eo quia. I¡ lolgt w i e -
d e r u m P (P 3va) . 
A u f Sei te 3 7 7 , Zc i l c 185 s ch re iben P und / ¡ nur liberimi ans te l l e von libe-
rimi arbitrium (P 4va ; I¡ 147ra) . D i e s e o f fens i ch l l i che A u s l a s s u n g h a b e n die 
S c h r e i b e r von 5 und e e rgànz t , w e s h a l h K, D, A/, / und C kor rek t liberimi arbitri-
um h a b e n . 
Ebenfa l l s auf Se i te 3 7 7 . Zc i l c 193/94 haben N. I und C oportet qttod siiti duo 
/aleones ans te l l e von apparel qttod sieul duo [aleones wie alle i ibrigen H a n d -
schr i f ten (P und 11 e i n g e s c h l o s s e n : / J 4 v a : I ¡ 147ra ) . J > D ie se Var iante mutf auf e 
z u r i i c k g e h e n , w e s h a l h Ij als d i r ek tc Kopie von P sic nicht kennt . 
A u f Sc i tc 3 8 0 , Zc i l e 271 hai d ie e - G r u p p e la l sch l ich duratio alicuius bonila-
tis stati durat actus bonitatis. P. I¡, K und D s ind kor rek t (P 5 ra ; / / 147rb)." ' In 
1 In / / wui'de das tirbilriiiin von cincin spalerai Korreklor ergünzt. 
" Die Variarne isl ini Apparai von Sala-Molins nielli vernierkt. 
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P w u r d e an d i e se r Ste l le ein l angere r Abschn i t t / .unàehsl ausge l a s sen und dann 
vom S c h r e i b e r (bzw. vom zei tg le ich a rbe i t enden Kor rek to r ) am Rand auf k n a p -
pem R a u m e rganz t . D a h e r ist die Stel le in P undeu t l i ch . und de r Kcipisl von t" 
hat o f fenbar duratio alicuius stati durai actus gc lesen . D e m g e g e n ü b e r haben die 
Kopis ten von 5 und l ¡ i nini ti \ ode r aus der Kenn ln i s des Kon tex te s he raus (wo 
mehr fach v o m actus bonitatis d ie Rede ist) die kor rek te Lesar i e rkann t . 
A u f Sc i le 3 9 0 , Ze i l e 671 lassen N, I und C g e m e i n s a m ein sibi aus (P 8 rb) . 
Ini g e s a m t e n von mi r kol la t ion ier len Text fiabe ich nur e inen Sonde r f eh l e r in 
P e n t d e c k e n k o n n e n : Auf Sei te 3 7 5 . Ze i le I 12 (P 4 ra ) wiede rho l t der S c h r e i b e r 
et dissonimi. D ie S ie l l e isi j edoch n ichl s ign i f ikan t , da sic von den s p a t e r e n 
Kopis ten leicht als Feh le r e rkann t w e r d e n konn te . Von dahe r spr icht d iese r Son -
de r feh le r k e i n e s w e g s g e g e n c ine A b h a n g i g k e i t dcr Handsch r i f t en 8. I¡ und £ 
von P. 
In d i c s e m Z u s a m m e n h a n g ist auch fo lgcnde B e o b a c h i u n g e r w a h i i e n s w e r l : 
In P war auf f. 3v die obere Zei le der l inkcn Spal le urspr i ingl ich leer. Vermul -
lich hat der Schre ibe r die ncue Sei te versehent l ich cine Ze i le zu liei" b e g o n n e n . 
Uni e inen g le ichmaf i igen Schrif lspicgel wiederhe rzus le l l en . hai cr anschl ie l iend 
d ie L ü c k e mil d e n Wor le i i ge fü l l t : «Ista linca iiacat de principio usque ad 
fìnem». A u c h in d i c sem Fall haben die Kopis ten der Handschr i f ten 8. I¡ und e 
den A u s r u t s c h e r als so lchen e rkannt und die Stel le nichl mil abgesch r i eben . 
d) Die K o r r e k t u r e n in / u n d I¡ 
Die Abschr i f l des Liber de praedestinatione in der Handschr i f t / / weis t / a h i -
lóse Kor r ek tu ren ini Text und am Rand auf. A b f. I46v (nichl j e d o c h auf den 
ers ten Se i ten des W e r k e s ) l inden sich mass ive Eingriffe und E r g a n / u n g e n du rch 
c ine H a n d , die ich l'iir die Hand des B e s i i / e r s dcr Inn ichne r L l u l l - S a n i m l u n g . 
N i k o l a u s Poi ha l le . 4 A u c h in der Handschr i f t / l inden sich Kor rek tu ren von der 
Hand Pols , w e n n auch in g e r i n g e r e m U m l a n g . 
Mil den Handschr i f t en / und / / he sali N iko l aus Poi g lc ich / w e i Abschr i f l en 
d e s Liber de praedestinatione in s e i n e r u m l a n g r e i c h e n B i b l i o t h e k . W i e ich 
bere i t s in mei ne m Arl ikel Liber Poi und die L lu l l -Handsch r i f l en de r Inn ichne r 
S t i f t sb ib l io lhek geze ig t h a b e . war cr o f fenbar bes t r eb t , von mcigl ichsl v ic ien 
' Zu Nikolaus Poi unii dcr Innichner Llull-Suninilung vgl. incinen Arlikel «Nikolaus Poi und die 
Llull-Handschriflen der Stilìsbihliothek San Cundido/lnniehen». Ramini Unti und Nikolaus van Kites: 
Bine Begegmtng ini Acichcn der Toleran: (cf. saprà, n. 2). pp. 261-286. Die maBgeblielle Monographic 
/inn ì heina isi nach wie voi Max II. Piseli. Nicolaus Pol Doctor 1494. Neu York 1947. 
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Llu l l -Werken m e h r als nur c ine e i n z i g e Abschr i f t zu e r w e r b e n bzw. se lbs t zu 
kop ie ren . N a c h w e i s l i c h besai i er von 17 L lu l l -Werken j e w e i l s zwe i Kop ien , und 
von vier we i t e r en W e r k e n s o g a r circi . J í ï 
A n h a n d se ine r be iden Absch r i f t en des Liber de praedestinatione lal.it s ich 
nun au fwe i sen , w a r u m Pol da ran in teress ier t war. Llu l l s W e r k e in m e h r f a c h e r 
Ausf i ih rung zu bes i t zen : S e i n e Kor rek tu ren im Text und a m Rand m a c h e n z w e i -
felsfrei deu t l i ch . datò cr die H a n d s c h r i l i e n / und I¡ m i t e i n a n d e r ko l la l ion ic r t hat . 
um so c inen mog l i chs t ge s i che r t en Text d e s Liber de praedestinatione zu e r s l e l -
len. In be iden Handsch r i f t en l inden sich K o r r e k t u r e n . d ie un te r H e r a n z i e h u n g 
der j e w e i l s a n d e r e n Handschr i f t v o r g e n o m m e n w o r d e n sein mi issen . H i e r e i n i g e 
Tex tbe i sp i e l e : 
A u f Se i t e 3 7 6 , Z e i l e 146 fehlt im Text von I p. Quia aeternitas et gloria 
distant a contrarietate et minoritate (1 ¡ I46vb) . ' ' ' Die A u s l a s s u n g ist un ten a m 
R a n d von N i k o l a u s Pols H a n d e rganz t . Dor feh lende Text mul.i aus / ü b e r n o m -
m e n se in . w o a l l e rd ings ( w i e auch in den H a n d s c h r i l i e n P und N) das c¡uia fehlt 
(/ I 8 r b ) . Pol dür f te h ie r se lbs t d ie e n t s p r e c h e n d e K o n j e k t u r g e m a c h l h a b e n . 
A u c h de r Kopist von C. der se inen Text ebenfa l l s aus / a b g e s c h r i e b e n hat, mach i 
an d i e s e r o f f e n s i c h l l i c h k o r r u m p i e r l c n S t e l l e c i n e K o n j e k t u r unci s c h r e i b t si 
ans te l l e von quia). 
W e n i g e Z e i l e n w e i t e r fehlt im Text von I p. Si praedestinatio Dei posset 
destntere liberimi arbitriimi. Pol e r g a n z t den Text w i e d e r u m un ten am R a n d , 
j edoch g e m a l i de r Vers ion von / . w o d a s posset destntere zu destruere posset 
umges le l l t ist. P hat an d i e se r Ste l le wie die i ibr igen H a n d s c h r i l i e n (mil At is-
n a h m e von C!) posset destruere, d.h. d ie U m s t c l l u n g geh l e i n d e u l i g auf 1 zur i ick 
l / M r b ) und w u r d e von Pol in I¡ e i n g e t r a g e n . 
A u f S. 3 7 7 . Ze i le 185 e rganz t Pol in I¡ das a u s g e l a s s e n e arbitriimi ( s .o . ; / / 
147 ra). 
Auf Se i te 3 8 0 , Ze i l e 271 w o die e - G r u p p e (und d a m i t /) fà lschl ich durano 
alicuius bonitatis s ta t i durat actus bonitatis hat ( s .o . ) , w u r d e dc r Text von / 
nach t r ag l i ch zu durat actus bonitatis korr ig ier t . O h die Kor r ek tu r von N i k o l a u s 
Pol s t a m m t , liil.it s ich a n h a n d des M i k r o l l l m s n ich t mi l S i c h e r h e i t s a g e n . ich 
h a k e es aber fur schr w a h r s c h e i n l i c h . In / l inden sich Kor rek tu ren von zwe i bis 
drei v e r s c h i e d e n e n H u n d e n , d ie n ichl i m m e r e i n d e u l i g v o n e i n a n d e r zu un te r -
s c h e i d e n s ind. 
A u f Sci le 3 8 1 , Ze i l e 329 haben alle H a n d s c h r i l i e n aul.ier / und C: quod scire 
sapientiae Dei. D ie H a n d s c h r i f t / ( u n d im G e f o l g e von / auch C) hat : quod 
' Ibid., pp. 276-278. 
'" Die Stelle telili ebenfulls in den Handschrilien K und I) 
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ari us scire e[ sapienliae Dei. Poi hai die Handseh r i l ì I ¡. die u r sp rüng l i ch den 
i radier len Texl b ie te l , gemàB der Lesar t von / korr igier t , so datò der korr ig ier te 
Text nun auch dor t lautel : quod actus scire et sapienliae Dei (I 18vb ; / ¡ 147vb: 
P 5va ) . 
A u f Se i t e 3 8 5 , Z e i l e 4 6 7 m a c h t S a l a - M o l i n s d ie K o n j e k t u r in maioritate 
incrinali bonum, d ie so in k e i n e r H a n d s e h r i l ì v o r k o m m t . Die me i s t en H a n d -
s c h r i f t e n , n à m l i c h L. E, K. D. P und /V h a b e n s l a t t d e s s e n in uia incrinali 
hoiiuni."' Von d i e se r Lesar t we i chen nLIr / . C und / ¡ ab : / hat an d iese r Stel le 
u r sp rüng l i ch in uia ineriti lumicini, wohe i das in uia expunk t i e r t und liber der 
L in ie d u r c h maioritatem crset / . l w u r d e , und zvvar v e r m u t l i c h v o m S c h r e i b e r 
sclbst (/ 19va). Die Handschr i f t C, die von / abhi ingig ist. mach i d a r a u s in maio-
ritate ineriti Immani, k o p i e r t m i l h i n d i e k o r r i g i e r t e V e r s i o n von / . / / hai 
u r sp rüng l i ch wie die Vor lage P in uia meritimi bonum. die Stel le w u r d e j e d o c h 
von uia bis meritimi e x p u n k t i e r t . Stat t d e s s e n schre ib t N i k o l a u s Poi l iber der 
Linie maioritatem meriti Immani, c r l ibc rn immt a lso die Version aus / und iriigl 
sic in /1 ein {li 148va) . 
Fiir d ie Kor rek tu r von / du rch N i k o l a u s Poi spr icht auch sehr deut l ich c ine 
Stel le auf f. 2 l v b . Dor i hai der Sch re ibe r von / c ine Frage saml L ò s u n g a u s g e -
lassen, d ie von Pols H a n d oben am Rand e rganz t ist. Hier w u r d e dcr in / fehlen-
de Text aus /j i i b e r n o m m e n . In C fehlt d iese Frage ebenfa l l s , was besla t ig t , datò 
C die Handschr i f t / vor de ren Kor rek tu r durch N iko laus Poi kopicr l hai . In P 
( I I ra) und lj (151 va) isi die Frage vo rhanden (ROL X. Sei te 4 0 3 . Frage 7<S ). 
In IJ auf f. 151 vb isi ebenfa l l s c ine fehlende Frage von Pols H a n d e rganz t 
(ROL X . Se i t e 4 0 4 . F r a g e 93 ) . Hie r w u r d e u m g e k e h r t der in I¡ a u s g e l a s s e n e 
Texl aus / I i b e r n o m m e n . In P ist die Frage vo rhanden ( I l i b ) , d ie A u s l a s s u n g 
s tan imi mi lh in v o m S c h r e i b e r von / / . 
I n s g e s a m l fehlt aus d e m F r a g e n k a t a l o g dcr dri t ten Dis t ink t ion in / nur c ine 
e inz ige F r a g e . d ie du rch Pol am Rand n a c h g e l r a g e n w u r d e . In dcr rechi u n / u -
verl i issigen A b s c h r i l ì / ; h ingegen hai Poi s ieben fehlende Fragen e rganz t . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Anhand dcr unler a) bis c) aufgefiihrten Textheispiclc dürl ie hinreiehend ge/.eigt 
worden sein. datò die Handschrift C.79 dcr Biblioteca Capi tolare in Padua die Mut-
lerhandsehri l ì der gesainien ilalienischen Tradit ionslinie ties Liber de praedestina-
tione bildet. Dcr unler d) quasi als Nebenprodukl meiner Uniersuchung abgefallene 
Die iornuilici un u in uiii koinnil spaici ini levi iiicluTach wieder vor. /..B. ant Seile 387. / e i l e 568 
unii 579. Sic durile korrekl sein. 
-IO GABRIELLA POMARO - VIOLA TENGK-WOLI-' 
Nachvveis c incr Kol la l ionsarbci l Niko laus Pols an seinen beiden Lxempla ren des 
Liber de praedestinatione b i ldel e inen we i l e r en Schr i t l auf dem W e g zu e ine r 
umfassenderen Erforschung der lullistischen Arbeii des kaiserl ichen Le iba r / t e s Poi. 
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Codicologia , descr ipció de manuscr i t s , crítica textual 
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Abstract 
The article contains detailed codicological descr ipt ions o f three important I.ul-
lian manuscr ip ts : Florence, Biblioteca Riccardiana 337 and 1001: Padua, Biblioteca 
Capi to la re C .79 . Whi l e both cod ices from the Bibl ioteca Riccard iana have been 
invest igated before, the Paduan manuscr ipt has only recently been cata logued fol-
lile first lime and merits special attention because it can be retraced to Llul l ' s scrip-
torium. It was written by the same scribe who copied C im. 10507 from 1 he Bay-
erische Staatsbibl iothek in Munich , the famous codex which was donated by Llull 
h imsel f to Perceval Spinola . The small Paduan manuscr ip t con ta ins bui a s ingle 
work, the Liber de praedestinatione et libero arbitrio. Its collation with the other 
ten manuscr ip t s o f the Liber de praedestinatione that have c o m e down lo us has 
shown that C.79 is the primary source manuscripl for the entire Italian branch o f the 
tradition o f the work including the copy owned by Nicholas o f Cusa . 
Resum 
L ' a r t i c l e c o n t é d e s c r i p c i o n s c o d i c o l ò g i q u e s d e t a l l a d e s de t res m a n u s c r i t s 
lul·lians importants : Florència . Biblioteca Riccardiana 337 i 1001; Pàdua, Biblioteca 
Capi to lare C.79 . Mentre que els dos còdexs de la Bibl ioteca Riccard iana havien 
eslai objecte de recerques anteriors, el manuscri t de Pàdua només ha estat catalogat 
per primer cop recentment i mereix una atenció especial alès que es pol relacionar 
a m b Y scriptorium de Llull. Va ser copiai pel mateix escrivà que el Cim. 10507 tie la 
Bayer ische Staatsbibl iothek de Munic , el famós còdex que Llull mateix va donar a 
Perceval Spinola. El petit manuscri t padovà només conté una obra, el Liber de prae-
destinatione et libero arbitrio. La col · lació d ' aques t exempla r a m b els altres deu 
manusc r i t s del Liber de praedestinatione conse rva t s mos t ra que C.79 és la foni 
pr imària per a la branca italiana sencera de l 'obra, incloent-hi la còpia que en posseí 
Nicolau tie Cusa . 
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Fisi alius locus angclorum. qui csi extra, sicut esl cae-
lum empyreum, in quo quidam angeli sunt in uno loen, 
alii n e r o in a l io s e c u n d u m q u o d p r o p i n q u o r e s s u m 
domino nostro lesu Chris to (ROL X X V . 5 3 2 - 5 3 3 ) . 
Introducción 
El o b j e t i v o del p r e s e n t e t raba jo es exp l i c i t a r la a r t i cu lac ión in te r ior de la 
doc t r ina a n g e l o l ó g i c a de Llull con su c r i s to log ia en el m a r c o de mis an te r io res 
c o n t r i b u c i o n e s a la cues t i ón . 2 Los t rabajos sobre la c r i s to logia lul iana, m u c h o s 
más en n ú m e r o q u e los d e d i c a d o s a la doc t r ina sobre los ánge le s del bea to y. 
a l g u n o s d e e l lo s , de g ran ca l i dad y c o n t e n i e n d o a p o r t a c i o n e s p r o b a b l e m e n t e 
i r revers ib les , p o n e n de mani f ies to que la doc t r ina lul iana sobre la E n c a r n a c i ó n 
del Verbo y los d e m á s mis te r ios con ella v incu lados es de tina r iqueza so rp ren-
den te , con pa ra l e los en o t ros au to res i ne spe rados y an t i c ipac iones t emát i cas de 
i ndudab l e o r ig ina l idad en su m o m e n t o . ' Nues t ra larca se l imitará a d e t e r m i n a r 
los l uga re s de és ta en q u e se incardinal i los t e m a s a n g e l o l ó g i c o s . i n t e n t a n d o 
No se harán demasiadas referencias directas al testo de la paite del Arbor scieiirìae que lomamos 
conio lema ile este trabajo. Una detallada consideración del Arborangelicalis en Llinàs (2000). 
• Bellalerra, Facultat de Llenes de la Universitat Autónoma de Barcelona. Departament de Filosofia, 
1995. Publicada posteriormente en Llinàs (2000). 
Los principales lindos sobre cristologia luliana son: D'Algaida ( 1931 ). Fajo Caray ( 1942) Hugues 
(20011. Hughes (20051. Longpré (1969), Nicolau (1958), Rubí (1959). 
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desa r ro l l a r al m á x i m o es tos p u n t o s de ancla je tan to en lo q u e se refiere a la p ro -
pia doc t r i na de los e sp í r i tus supe r io r e s c o m o en lo q u e r e spec ta a las c o n e x i o n e s 
c r i s to lóg i ca s . Es to nos l levará a r epasa r a l g u n o s de los a spec to s más f u n d a m e n -
tales de la v is ión lu l iana del Hi jo de Dios e n c a r n a d o , m u e r t o y r e s u c i t ad o , per-
m i t i é n d o n o s el go/ .o de c o n t e m p l a r a d m i r a d o s la c o h e r e n c i a in terna de un s is te-
ma q u e d e m a s i a d o a m e n u d o es p a s a d o po r al to a c a u s a de la exces iva p r e e m i -
nenc ia , q u e el p r o p i o Llull p r o p i c i ó , de los a s p e c t o s más fo rmales y «exó t i co s» 
de su s i s t emá t i ca . 
P r e c i s a m e n t e es es te p r i m a d o de lo f o r m a l - s i s t e m á t i c o del Ar te sobre el c o n -
t en ido el q u e nos ha p a r e c i d o q u e hac ía r e c o m e n d a b l e el m é t o d o a l g o pecu l i a r 
q u e h e m o s s e g u i d o en es te t raba jo . S u p u e s t a la f r agmen ta r i edad con la q u e se 
p r e sen t a f r e c u e n t e m e n t e el mater ia l e s p e c u l a t i v o lu l iano , m á s p r e o c u p a d o por la 
m a n e r a en q u e s i s t e m a t i z a b a y un i f icaba las doc t r i na s r ec ib idas q u e por c o n s -
t rui r n u e v a s t e o r í a s . ' h e m o s p e n s a d o en h a c e r p r e c e d e r la e x p o s i c i ó n de los 
t e m a s lu l i anos sobre el pa r t i cu la r de una secc ión en la q u e se l levará a c a b o la 
e x p o s i c i ó n - m a r c o de una t eo log ía p a r c i a l m e n t e «afín» a la de Llul l : la de Mat t -
hias J o s e p h S c h e e b e n , 3 m á s o m e n o s a m p l i a d a en a l g u n o s pun tos por las apor t a -
c i o n e s de o t ro s a u t o r e s . La p r e s e n t a c i ó n de és ta d e b e r á ser lo más c o m p l e t a 
pos ib le con el ob je t ivo de q u e nos s irva luego para s i tuar los f r agmen tos lulia-
nos . a u n q u e no será n e c e s a r i a m e n t e exhaus t iva , pues no se trata de e x p l i c a r a 
e sos t eó logos y sus d o c t r i n a s en todas las c o n e x i o n e s q u e pud ie ran poseer , s ino 
de «usa r» tina teor ía c o h e r e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d a sob re las r ec íp rocas imp l i ca -
c i o n e s de a n g e l o l o g i a y c r i s to log ia para , sobre su fondo , c o m o si de tina s i n g u -
lar c l a se de m a r q u e t e r í a se t ratara , exp l i c i t a r la p r e senc i a de tales o cua l e s t e m a s 
en Llul l . « r e l l e n a n d o » o « c o l o r e a n d o » los lugares de la e x p o s i c i ó n - m a r c o q u e 
e n c u e n t r a n c o r r e l a t o en las doc t r i na s del b e a t o . 
' Ver la introducción general de Llinàs (21)01)). donde se mencionan los pasajes de dos estudiosos 
lulianos que con lì r man esta visión de la «original originalidad» luliana: Longpré ( 1926. 1112) y Gavà 
(1988, 36). 
Matthias Joseph Scheeben ( 1835-1888) es conocido solite ludo por dos grandes obras: Die Myste-
rien des Chrislenlums, de 1865, y Ilaudimeli derkatholischen Dogmalik. de 1X77. que permaneció inaca-
bada. Cilo la traducción castellana de la primera, Scheeben ( 1964). y la francesa de la segunda. Scheeben 
( 1X77-IXX2). Se ha señalado que su teología, siguiendo la recuperación de los Padres de la Iglesia -sobre 
lodo griegos- que iniciara Johann Adam Mol l ic i (1796-1838), abre esa riqueza inagotable también para 
los tesoros de la escolástica medieval, principalmente la tomista. Lo que acini nos interesa es que la aper-
tura de espíritu de Scheeben es lo suficientemente generosa conto para aprovechar ampliamente los cau-
dales de la doctrina cristiana medieval y patrística. Su teología constituye un mosaico muy variado en el 
que encuentran su lugar opiniones y teorías perfectamente tradicionales, asfixiadas en los siglos xv i y 
siguientes por los constátelos de una escolástica decadente; opiniones y teorías que pueden servir en este 
artículo para los propósitos que hemos ido indicando. 
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Q u e los l e m a s y tes is a n g e l o l ó g i c o - c r i s t o l ó g i c o s de la t eo log ía de es ta e x p o -
s i c i ó n - m a r c o son «af ines» a los lu l ianos signif ica q u e hay una p r o x i m i d a d en 
los p r o b l e m a s , en el p l a n t e a m i e n t o de los m i s m o s y en las so luc iones d a d a s . En 
n ingún c a s o qu i e r e dec i r q u e se p r o d u z c a una perfecta ident idad de los m i s m o s , 
ni. aún m e n o s , q u e Llull y S c h c e b e n (y los o t ros) co inc idan en sus p r e s u p u e s t o s 
y/o en lodos los d e m á s apa r t ados del c a t á logo t emá t i co de la teo logia . Esla afi-
n idad, por otra par te , d e b e r á ser a c e p t a d a por el lector c o m o un a priori m e t o d o -
lóg ico ; só lo luego podrá juzgar , una vez c o l o c a d o s los f r agmentos lu l ianos sobre 
el tapiz t e o l ó g i c o c o m p l e t o , si la c o n g r u e n c i a en t re e l los es suf ic iente c o m o para 
s u p o n e r q u e Llul l s o s t u v o una pos ic ión a p r o x i m a d a m e n t e s eme jan te . 
1. Telón de fondo teológico 
Si de lo q u e se traía a q u í es de ver «en abs t r ac to» las pos ib l e s r e l ac iones e 
imp l i cac iones r ec íp rocas ex i s t en te s en t re c r i s to log ia y ange lo log i a , para p o d e r 
luego s i tuar «en c o n c r e t o » las pos ic iones de Llul l . será conven ien t e e m p e z a r por 
a lgunas e x p l i c a c i o n e s p rev ias ace rca de las tesis fundamen ta l e s de a m b o s H a l a -
dos t eo lóg i cos . A es te e fec to c o m e n t a r e m o s a lgunos de los p r inc ipa les a spec tos 
de la doc t r i na t e o l ó g i c a sobre el D i o s - H o m b r e , en el c u r s o de la cual i r emos 
i n c o r p o r a n d o las o b s e r v a c i o n e s sobre la cues t ión angé l ica . La cons t rucc ión q u e 
p r o p o n e m o s no podrá dejar de pa rece r a lgo artificial . Al m e n o s en el s en t ido de 
que d e b e m o s de ja r de m o m e n t o en s u s p e n s o el saber si ha h a b i d o en el p a s a d o o 
hay en la ac tua l idad t eó logo a l g u n o q u e la haya m a n t e n i d o en todos sus pun tos . 
No o b s t a n t e , el h e c h o de que r e c u r r a m o s a lo largo de este p r o c e s o a au to res de 
la talla de Bal thasar . B o u l g a k o v y. sobre lodo . S c h c e b e n . no dejará de confer i r le 
una cicr la p laus ib i l idad a lodos los niveles." Las p r inc ipa les f inal idades de un taI 
« invenlo» son e c h a r u n a o jeada sobre el c o n t e n i d o e specu l a t i vo más o m e n o s 
uni f icado de la c r i s to log ia y la ange lo log i a de Llul l . más allá de los in tereses 
i n m e d i a t a m e n t e a p o l o g é t i c o s q u e suelen d o m i n a r sus escr i tos . Pero esta c o n s -
t rucc ión t endrá un i ndudab l e potencia l heur í s t i co : en la med ida en que los frag-
m e n t o s d e Llul l v a y a n c o i n c i d i e n d o con las « te s i s» de n u e s t r a c o n s t r u c c i ó n 
«ar t i f ic ia l», t e n d r e m o s c a d a vez m á s r azones pant s u p o n e r q u e . en aque l los pun-
ios en q u e nos a p a r e z c a n «agu je ros» ( lugares de la r econs t rucc ión pant los que 
Ailcmás de las obras de Schceben ya citadas, empicaremos también Balthasar (2000). sobre todo la 
sección primera: «Encarnación y Pasión», pp. 13-43: Balthasar 11993). sobre lodo el caputilo dedicado a 
angeles y demonios, pp. 423-460; Boulgakov (1982); Boulgakov (I9S7): llaubst (1969) y Peterson 
( 1966). En general, para toda la cuestión cristológiea. es útil el volumen Mystcrium ( 197 I. III. II). 
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todav ía no t e n e m o s el c o r r e s p o n d i e n t e f r a g m e n t o lu l iano) . a) o bien es q u e aún 
d e b e m o s busca r más en los tex tos del b e a t o : b) o bien es q u e d e b e m o s s u p o n e r 
que nunca fue d e s a r r o l l a d o por r a z o n e s de t ipo a p o l o g é t i c o (por la relat iva irre-
l evanc ia de la c u e s t i ó n pa ra la p r io r i t a r i a finalidad lu l iana d e c o n v e r t i r a los 
infieles) o por r a z o n e s de a d e c u a c i ó n s i s t emá t i ca (la m a y o r o m e n o r d i f icul tad 
que p re sen t e ese p u n t o para p o d e r ser « a r t í s t i c a m e n t e » fo rma l i zado ) , pero q u e 
p o d r í a c o n s t i t u i r en p r i n c i p i o un l e g í t i m o d e s p l i e g u e t eó r i co de los t e m a s de 
fondo de su p e n s a m i e n t o , c) o bien es (.pie d e b e m o s admi t i r la pos ib i l idad de 
q u e sean o b l i g a d o s c i e r tos rea jus tes de nues t ra h ipó tes i s . 
La cues t ión m á s gene ra l y p r e l i m i n a r q u e el d o g m a del D i o s - H o m b r e p lan tea 
a la in te l igenc ia c r e y e n t e es la s igu ien te : la E n c a r n a c i ó n , ¿ a p a r e c e só lo c o m o el 
m e d i o de la r e d e n c i ó n y de la r econc i l i a c ión de Dios con el h o m b r e , es decir , en 
es te s e n t i d o , c o m o la c o n s e c u e n c i a de la c a í d a (¡tu felix Adae culpa!) y. por 
tan to , c o m o un ac to m e r a m e n t e s o t e r i o l o g i a ) ? ¿ O es i n d e p e n d i e n t e de la so te-
r io log ia y c a b e af i rmar q u e . en un c ie r to sen t ido , ha s ido p r e e s t a b l e c i d a en sí 
m i s m a ? «Es de es te m o d o q u e h a b i t u a l m e n t e se p o n e esta cues t ión en la t eo lo -
gía y en la pa t ro log ía , y se r e s p o n d e t an to en el p r i m e r o c o m o en el s e g u n d o 
s e n t i d o » . Hay, p u e s , en p r i nc ip io , al m e n o s d o s i n t e r p r e t a c i o n e s pos ib l e s del 
d o g m a en c u e s t i ó n : la q u e a q u í l l a m a r e m o s c r i s to log ia s o t e r i o l ó g i c a (el fin o 
m o t i v o de la E n c a r n a c i ó n fue la r e d e n c i ó n del p e c a d o , por lo q u e Cr i s to no se 
habr ía h e c h o h o m b r e de no habe r m e d i a d o la ca ída de A d á n ) y la q u e a q u í lla-
m a r e m o s c r i s to log ia t eo fán ica (el fin o mo t ivo de la E n c a r n a c i ó n fue la glor i f i -
cac ión de Dios ad extra, en las c r i a tu ra s , a t ravés de la r ecap i tu l ac ión y dei f ica-
c ión de toda la c r e a c i ó n , v is ib le c invis ib le , en Cr i s to , por lo q u e p u e d e dec i r s e 
q u e la E n c a r n a c i ó n fue p r e e s t a b l e c i d a d e s d e toda la e t e rn idad en el s e n o de la 
T r in idad d iv ina , y q u e se hub ie ra p r o d u c i d o aun c u a n d o el h o m b r e no hub ie ra 
p e c a d o ) . 
Pues tas as í las c o s a s , y aun c u a n d o en la Escr i tura se p u e d e n e n c o n t r a r tex-
tos a favor de c u a l q u i e r a de las dos pos ib i l idades , " c a b e af i rmar q u e la r e spues t a 
Boulgakov (1982. 95). Aquí Boulgakov (1871-1945), uno ile los mayores teólogos rusos del siglo 
XX, no hace sino referirse a algo perfectamente conocido en la historia de la teología: la existencia (y la 
competencia) de dos grandes «tipos» de cristologia. En particular, y para desgracia de la propia cristolo-
gia, las dos teologías en cuestión lomaron a finales de la Edad Media la forma de una polemica entre 
tomistas y escotistas en torno a la pregunta Cío Deus homo, muy estrechamente formulada en los térmi-
nos de si Dios se hubiera encarnado en el caso de que el hombre no hubiese pecado. Cf. Balthasar (2000, 
13) y llauhsl (1969. caps. I-III). 
h Textos a favor ile la interpretación teofánica: «Cristo, predestinado antes de la creación del mundo 
y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros» ( I Pe 1.20). «Hablamos de una sabiduría de 
Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra» ( I Co 2.7). 
«Y esclarecer cómo se ha dispensado el Misterio escondido desde siglos en Dios, Creador ile todas las 
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p r e d o m i n a n t e ( s o b r e l o d o en los Pad res de la Ig les ia ) ha ido más n ¡ e n e n |„ 
d i recc ión de la c r i s to log ia soter iológica. ' ' La a f i rmación del Credo según | a c u a ] 
el Verbo se h izo c a r n e «por n o s o t r o s , los h o m b r e s , y por nues t r a s a lvac ión» 
parece c o n f i r m a r es ta pos ib i l idad c o m o la m á s a d e c u a d a a la reve lac ión 
N o o b s t a n t e , p u e d e resu l ta r p l aus ib le la o b s e r v a c i ó n de que la p r imera mitad 
de esta fó rmula del Credo («por noso t ros , los h o m b r e s » ) t iene un sen t ido más 
genera l q u e la ap l i cac ión par t i cu la r de la s e g u n d a mi tad («y por nues t ra salva-
c ión») . 1 " En gene ra l , en el N u e v o T e s t a m e n t o pa rece q u e es tán p resen tes a m b a s 
f inal idades , por lo q u e d i f í c i lmen te p u e d e p resc ind i r se de n i n g u n a de e l las De 
hecho , no c r e o q u e nad ie en la his tor ia del p e n s a m i e n t o c r i s t i ano haya p re tend i -
do una tal cosa . Se trata m á s bien de una cues t ión de acen tos cuya re levancia 
sólo se p o n e en p r imer p l ano c u a n d o se ex ige una peren tor ia respues ta a la pre-
gunta : ¿ q u é habr ía s u c e d i d o si el h o m b r e no hub ie ra p e c a d o ? Es e n t o n c e s cuan -
do las d o s c r i s to log ía s def inen m á s n i t i d a m e n t e sus pos i c iones y sus d i fe renc ias . 
Sin e m b a r g o , c a b e a r g u m e n t a r q u e la p regun ta es . d e s d e el p rop io p u n t o de vista 
t eo lóg ico , f u n d a m e n t a l m e n t e oc iosa . 
El t ex to de la Ep í s to l a a los Efcsios 1.4-10 es una buena p r u e b a de q u e en la 
y u x t a p o s i c i ó n de los dos l ines , so t e r io lóg i co y t eo fán i co -e sca to lóg i co , no hay 
un uni. uni. s ino un et, et." A m b o s l ines apa recen en la d e t e r m i n a c i ó n neo tes ta -
menta r ia del m o t i v o de la E n c a r n a c i ó n . El p r o b l e m a es a r t icu lar los . Ha h a b i d o 
m u c h o s in ten tos de conc i l i ac ión que , en la med ida en que han p e r m a n e c i d o en 
el lenguaje y las p r o b l e m á t i c a s de las e scue la s , no han de jado de ser superf ic ia-
cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los Principados y a las Potesta-
des en los cielos, mediante la Iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús. 
Señor nuestro» (El. 3, 9-1 I ). A estos textos cabría quizá añadir, por ejemplo, los del Apocalipsis que se 
refieren a Cristo como Principio \ Pin de todas las cosas, conio Alla y Omega, como el Primero y el Ulti-
mo (el. Ap I.S: Ap 1.17: Ap 2.S: Ap 22.13). Con un tono más claramente soteriológico leñemos, entre 
muchísimos oíros, por ejemplo el siguiente fragmento de san Juan: «Porque Dios no ha enviado a su Hijo 
al inundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve porci» (Jn 3.17). El siguiente texto, en 
cambio, parece combinar aproblemálieamentc las dos finalidades, solcriológica y teofanica. por lo que 
nos servirá quizá como indicación de la existencia de una posible síntesis linai: «Por cuanto nos ha elegi-
do en él antes de la fundación ilei mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor: eli-
giéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su 
voluntad, para alaban/a de la gloria de su gracia, con la que nos agracio en el Amado. En el leñemos por 
medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado 
sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el Misterio de su voluntad según el 
benévolo designio que en el se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos: hacer 
que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que esta en la tierra» ( Ef 1,4-10). 
- Cf. Schceben (1964. 442 ss.) y Boulgakov (1982. 95). 
"' Boulgakov (1982, l).s). 
11 Cf Ibid. 
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Ics. comi) pod r í a ser q u i z á el c a s o de S u á r e z . ' : En los a m o r e s a par t i r de los c u a -
les e s t a m o s h a b l a n d o , s in e m b a r g o , en p a r t i c u l a r B o u l g a k o v y S c h e e b e n , el 
i n t e n t o d e c o n c i l i a c i ó n l lega a f o r m u l a c i o n e s de a l ta d e n s i d a d q u e , en g ran 
m e d i d a , no c r e e m o s q u e sean m u y d is t in tas en t re s í . " P o d r í a m o s decir , si no 
pa r ece que e s t a m o s j u g a n d o con las palabras, que, en la a l t e rna t iva entre una 
c r i s to log ia p u r a m e n t e so t e r io lóg ica y o t ra p u r a m e n t e t eofán ica , la so luc ión se 
e n c u e n t r a en lo q u e p u d i é r a m o s d e n o m i n a r c r i s to log ia t e o l a n i c o - s o t e r i o l ó g i c a : 
s i e n d o i r r e n u n c i a b l e s a m b a s f i n a l i d a d e s , lo s o t e r i o l o g i a ) «va d e s p u é s » y se 
s u b o r d i n a a lo t e o í á n i c o - e s c a t o l ó g i c o 1 4 o, por dec i r l o en o t ros t é r m i n o s , se inc lu-
ye en el lo : 
El problema soteriológico está incluido en el problema escatològico, como el 
medio en el fin: la redención es el camino hacia «nuestra gloria». Es por esto que la 
mejor solución a la cuestión: ¿se habría producido la Encarnación si no hubiera habi-
do pecado original?, consiste quizá en eliminar la cuestión misma, en lanío que 
casus in calis, o en tanto que antropomorfismo proyectado a las obras de Dios. I.a 
Encarnación se ha cumplido en la totalidad de su significación tal y como ésta había 
sido eternamente establecida en el consejo de Dios, mas se ha cumplido a causa del 
hombre caído. A consecuencia de la caída, ella aparece ante todo como el medio de 
1 CI". Balthasar (2000. LO. 
1 Nu cs precisi) insistir en que lo mismo vale para Balthasar, aunque presente acentos peculiares. Lo 
dejamos de lado, sencillamente, porque la prolijidad de su síntesis hace que sea mucho más difícil de 
incardinar en el esquema que estoy tratando de trazar, l'or otra parle, el mérito fundamental del libro de 
Haubst ( 1969) radica, precisamente, en que. además de introducir al lector en la posición de la pregunta 
dir Deus homo (cap. I) y de describir con amplitud ambas posibilidades o interpretaciones básicas (caps. 
II y III), acaba proponiendo vías para superar la aparente contradicción de las mismas (cap. IV. sobre 
lodo pp. 204 ss.), que no dejan de ir en la misma dirección que las que esbozan Scheeben y Boulgakov en 
sus obras. 
" Scheeben encuentra por esle camino una manera incluso de explicar la aparente primacía concedi-
da por muchos Padres de la Iglesia a la interpretación soteriológica: «Por consiguiente, si los Padres 
regularmente subrayan como fin de la Encarnación precisamente la supresión \ destrucción del pecado, 
ello se explica muy sencillamente por olios motivos, sin que sea necesario admitir este fin como objetivo 
principal de la Encarnación. Los Padres regularmente presentan la Encarnación bajo el aspeelo con que 
se muestra al linaje humano según el estado electivo de éste; subrayan el efecto que para nosotros es mas 
necesario y que. al mismo tiempo, es condición de todos los electos superiores. Ven en ella ante lodo el 
medio de alejar el mal que pesa sobre el linaje, sin negar ni siquiera olvidar los inconmensurables bienes 
que ha de traernos. ¿Por que llamarían feliz a la culpa de Adán, por habernos traído luí y ion grande 
Redentor, si opinasen que Cristo no hi/.o más que suprimir el reato sin traernos algo más elevado de lo 
que había existido anles ile la culpa'.' De modo que la cancelación ilei pecado ha de considerarse siempre 
como un tin subordinado [...]. [...] el amor de Dios a sí mismo -amor que quiere manifestar cid extra la 
gloria divina trinitaria- y el amor de Dios al Hombre Dios -al cual quiere comunicarse de un modo infi-
nito como a ninguna criatura- son motivos de la Encarnación en la misma medida y aún más que la libe-
ración y la exaltación de la criatura». Scheeben ( 1964, 444-445). 
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la s a l v a c i ó n y la r e d e n c i ó n , c o n s e r v a n d o sin e m b a r g o toda la p l e n i t u d de su s e n t i d o , 
i n c l u s o m á s a l lá d e la r e d e n c i ó n , p u e s é s t a n o lo a g o t a en a b s o l u t o . 1 . 
L o m i s m o , y c a s i c o n l a s m i s m a s i n f l e x i o n e s , p u e d e e n c o n t r a r s e e n S c h c e -
b e n : '" 
P e r o , ¿ h e m o s n e g a d o n o s o t r o s q u e el Hi jo d e D i o s se h u m a n ó « p o r a m o r a n o s o -
t ros» y p a r a r e d i m i r n o s del p e c a d o ? P r e c i s a m e n t e e n s e ñ a m o s e x p l í c i t a m e n t e q u e la 
E n c a r n a c i ó n r e d u n d a d e un m o d o e m i n e n t e en p r o v e c h o n u e s t r o , y q u e D i o s , por lo 
t a n t o , la qu is t ) t a m b i é n p o r a m o r y b e n e v o l e n c i a i n e f a b l e s p a r a c o n n o s o t r o s . [...] 
A d e m á s , ¿ h e m o s n e g a d o q u e la E n c a r n a c i ó n se d e s t i n e a l ibrar d e su p e c a d o p rec i s a -
m e n t e al h o m b r e « c a í d o » , y q u e , p o r c o n s i g u i e n t e , el a m o r d e D i o s , q u e es el m o t i v o 
d e la E n c a r n a c i ó n , sea p r e c i s a m e n t e un a m o r « m i s e r i c o r d i o s o » ? S ó l o n e g a m o s q u e 
es te a m o r l imi te su r i q u e z a a los p o s t u l a d o s de la c o m p a s i ó n y q u e p u e d a se r c o n 
es ta l i m i t a c i ó n el p r i n c i p i o y el m o t i v o d e la E n c a r n a c i ó n . Su p r i n c i p i o y m o t i v o só lo 
p u e d e s e r l o el a m o r s o b r e a b u n d a n t e q u e D i o s - c o n t r a lo q u e era d e e s p e r a r y por 
e n c i m a d e t o d o c o n c e p t o - d e s p l i e g a d e s p u é s del p e c a d o . Y as í n e g a m o s t a m b i é n q u e 
la e l e v a c i ó n del h o m b r e c a í d o fuese el fin ú n i c o y has ta s u p r e m o , y q u e el a m o r al 
m i s m o fuese el m o t i v o ú n i c o y s u p r e m o d e la E n c a r n a c i ó n ; la g lo r i a de C r i s t o y de-
D i o s m i s m o es el fin s u p r e m o ; el a m o r d e D i o s a s í m i s m o y a C r i s t o el m o t i v o 
s u p r e m o d e la E n c a r n a c i ó n . | . . . | A u n c u a n d o se q u i e r a t r ae r a c o l a c i ó n la c u e s t i ó n de 
«si C r i s t o se h u b i e s e h e c h o h o m b r e en c a s o d e no p e c a r A d á n » , de t o d o s m o d o s hay 
q u e d e j a r s e n t a d o q u e sin el p e c a d o los f ines m á s i m p o r t a n t e s d e la E n c a r n a c i ó n 
h a b r í a n « p o d i d o » m o t i v a r la r e a l i z a c i ó n d e la m i s m a . P o r q u e las r e l a c i o n e s d e la 
E n c a r n a c i ó n c o n los m o t i v o s y c o n s u m a c i ó n de l o r d e n d e la g r a c i a , c o n la c o n s u m a -
c i ó n del u n i v e r s o en g e n e r a l y c o n la g l o r i f i c a c i ó n inf ini ta de D i o s , h a b r í a n t e n i d o su 
p u e s t o t a m b i é n en tal c a s o . [...] P o r c o n s i g u i e n t e h e m o s d e ca l i f i ca r c o m o c a t e g ó r i -
c a m e n t e i n s o s t e n i b l e la o p i n i ó n s e g ú n la cua l sin la m i s e r i a del g é n e r o h u m a n o o c a -
s i o n a d a p o r la c a í d a , la E n c a m a c i ó n ser ía i n d i g n a d e D i o s , y q u e D i o s , p o r a s í dec i r -
lo, s ó l o « o b l i g a d o » p o r la m i s e r i a del h o m b r e l l egó a r ea l i za r la E n c a r n a c i ó n . 
F i j é m o n o s e n q u e S c h c e b e n e v i t a d e m o d o p a r e c i d o a B o u l g a k o v l o s t é r m i -
n o s m i s m o s d e la p o l é m i c a e s c o l á s t i c a : no h a y r e s p u e s t a t a x a t i v a a la c u e s t i ó n d e 
q u é h a b r í a o c u r r i d o si e l h o m b r e n o h u b i e r a p e c a d o ( l a p r e g u n t a , e n e s t e s e n t i d o , 
e s t á m a l p l a n t e a d a ) . S ó l o s e a f i r m a c a t e g ó r i c a m e n t e q u e lo q u e n o p u e d e h a c e r s e 
e s , si s e h u b i e s e d a d o a q u e l c a s o , « d e c l a r a r i m p o s i b l e » la E n c a r n a c i ó n . N o s a b e -
m o s q u e h a b r í a h e c h o D i o s si A d á n no h u b i e r a p e c a d o . S ó l o s a b e m o s : a ) q u e e l 
fin q u e s e p r o p u s o c o n la E n c a r n a c i ó n fue s u p e r i o r a la m e r a r e d e n c i ó n d e l p e c a -
" Boulgakov ( 1982. 95-96). «Escatologica» es como Boulgakov llama a la cristologia que aquí yo he 
llamado «leofánica». La conexión entre ambos significados es evidente. 
'" Schceben (196-1. 443 y 446-7). 
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do : g lor i f icarse a sí m i s m o ad extra r eve l ándose en loda la c r eac ión ( in t roducc ión 
de la gene rac ión e te rna en la c r eac ión ) y glor i f icar a la cr ia tura de i f i cándola (con-
s u m a c i ó n de la c r e a c i ó n r e c a p i t u l á n d o l a en la g e n e r a c i ó n e t e r n a ) ; b) q u e la 
r edenc ión era la c o n d i c i ó n de este fin super io r (D ios se h izo h o m b r e para au to -
glor i f icarse en la c r eac ión y para q u e el h o m b r e pud ie ra hacerse d ios , pe ro para 
tal fin tuvo an tes q u e sa lvar al h o m b r e de su in ten to d e hace r se D ios por su cuen -
ta); y c) que Dios había p r e e s t a b l e c i d o el fin super io r desde toda la e t e rn idad y 
q u e d e s d e toda la e t e rn idad hab ía s a b i d o q u e el h o m b r e pecar ía . 
Las d i f i cu l tades de nues t ro p r o b l e m a t e o l ó g i c o c e d e n en c u a n t o d a m o s por 
a c e p t a d o q u e la c r i s to log ia con más v isos de c o r r e s p o n d e r s e con el N u e v o T e s -
tamente) y, en gene ra l , la q u e resu l ta t e o l ó g i c a m e n t e m á s sa t i s fac tor ia , es la q u e 
a q u í h e m o s ido l l a m a n d o t e o í á n i c o - s o t e r i o l ó g i c a . En la m e d i d a en q u e p u e d a 
a f i rmarse q u e ésta ser ía la q u e me jo r a r t i cu la r ía la d o b l e , pe ro a s imé t r i c a , y en 
elianti) a s imé t r i ca , 11 nul idad de la E n c a r n a c i ó n del Verbo de D i o s , un c o n j u n t o 
impor t an t e de c o n s e c u e n c i a s en re lac ión al t e m a a n g e l o l o g i a ) se s iguen de ella 
casi en c a s c a d a . 1 ' 
En p r i m e r lugar, si se da por s u p u e s t a la tesis d e q u e Cr i s to es el P r imogèn i t i ) 
de toda c r ia tu ra en el s en t i do de q u e d e s d e la e t e rn idad fue p r e d e s t i n a d o a reca-
p i tu la r la to ta l idad de lo v is ib le y de lo invis ib le , resu l ta q u e C r i s t o d e b e c o n v e r -
t i r se , t ras su m u e r t e , r e s u r r e c c i ó n y a s c e n s i ó n a los c i e l o s , en la C a b e / a de 
« toda» la c r e a c i ó n ; por tan to , t a m b i é n en C a b e z a de los ánge les . 1 * De es ta , en el 
fondo , r e fo rmu lac ión g loba l de la c r i s to log ia t e o í á n i c o - s o t e r i o l ó g i c a , se s iguen 
por su pa r te d o s c o n s e c u e n c i a s i n m e d i a t a s : 
a) Pese a toda la d i s t anc ia natural q u e sepa ra los l inajes h u m a n o y a n g é l i c o , 
la c ap i t a l i dad de C r i s t o los une en un m i s m o d e s t i n o s o b r e n a t u r a l ; en c u a n t o 
1 Algunas ue las ñolas a pie de página que el leelor podrá encontrar en lo sucesivo, pretenden aten-
der precisamente a esta esencial circularidad del asunto que nos ocupa. Por otro lado, es preciso advertir 
aquí que la exposición de las tesis siguientes se hará de la forma más «naif» posible, sin atender a las opi 
niones que hablan de la imposibilidad de construir una angelologia sistemática a partir de los dalos bíbli-
cos. Ci. Balthasar (1903. 429); ver también en general: Seemann-Zahringer (1969, 1047-X). Tavard 
( 1973) y Vacant ( 1923). La finalidad del presente trabajo, que no es otra que reconstruir un fragmento tic 
una angelologia medieval sistemática, justifica suficientemente nuestra opción. 
'" «El Verbo humanado. Cabeza de lodos los principados y potestades y Primogénito de todas las 
criaturas, según el Apóstol, fue predestinado ya ele antemano en el plan universal de Dios para Cabeza y 
Rey ile los angeles». Scheeben (1964, 2X7). «Constituyéndose, pues, el Hombre-Dios en Cabeza de la 
humanidad, se constituye ante lodo también en Cabeza de la naturaleza material, cuya cabeza natural pre-
cisamente es el hombre; pero al mismo tiempo se hace también Cabeza de los ángeles, descollando sobre 
ellos infinitamente por su dignidad divina, y entrando en relación con ellos, si no mediante la unidad del 
linaje, sí mediante la similitud de la naturaleza y la unidad orgánica del universo...». Scheeben (1964. 
42.S). 
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Cr i s to es C a b e z a de todo el universo , ánge les y h o m b r e s q u e d a n , por e n c i m a de 
toda d i s t inc ión na tura l , f undamen ta lmen te equ ipa rados por lo q u e se refiere al 
c u m p l i m i e n t o final ( esca to lòg ico) de su ser. 1 
b) Es m á s : de la capi ta l idad de Cris to se s igue incluso una cier ta super ior i -
dad del h o m b r e con respec to al ángel , que se expresa c o n t u n d e n t e m e n t e en el 
« t e o l o g ú m e n o » (.pie a f i rma que la r ecap i tu l ac ión de la c r eac ión en Cr i s to , la 
i n t roducc ión de todas las c r ia turas en la e terna d inámica de las p roces iones tri-
n i tar ias , « só lo» pod ía tener lugar a t ravés de la Enca rnac ión del Verbo d iv ino en 
el h o m b r e , y no en el ángel . En efecto, el h o m b r e , por su a lma y su c u e r p o , par-
t ic ipa t an to de la na tu ra l eza espir i tual c o m o de la mate r i a l . E n c a r n á n d o s e , el 
Hi jo de Dios a s u m e tanto los entes co rpó reos c o m o los p rop ios ánge les . « A n g e -
l i z á n d o s e » , en c a m b i o , la T r in idad d iv ina habr í a a s u m i d o la rea l idad c r e a d a 
espi r i tua l (esp í r i tus puros y. c o m o m u c h o , el a lma h u m a n a ) , pero no la c reac ión 
m a t e r i a l / " 
'" F.sio es. j paradójicamente: por mayor que sea la disimilitud natural de ambos linajes, mayor es. en 
virtud de la capitalidad de Cristo, su similitud sobrenatural. Schceben encontraba anticipada ya esta «pro-
ximidad ontologica» en Adán, la elevación de cuya naturaleza en el Paraíso le hizo profundamente seme-
jante a los ángeles. Cf. Schceben ( l%4. 254). Si esto fue así en nuestro primeros padres segtin la natura-
leza, cuánto más no deberá afirmarse lo mismo (intensivamente) ai Crino, cuando el don sobrenatural 
hecho al primer Adán es restaurado y llevado a su inesperable plenitud absoluta. No debe extrañar tam-
poco que de aquí se siga, como veremos más adelante, que los hombres pueden, en virtud de la Encarna-
ción, ocupar en los cielos los lugares vacíos dejados por los ángeles caídos: tanta es la cercanía metalísi-
co-sobrenalural de ambos linajes. Por otra pane, y como también tendremos ocasión de ver más adelante, 
se encuentra en este hecho una de las posibles motivaciones del propio pecado angélico: la envidia de 
Adán y el rechazo de la unidad de ambos linajes. Cf algo de esto en Balthasar ( 1993, 450). Tal explica-
ción, sin embargo, sfilo resulla plenamente inteligible con lo que hemos de decir a continuación. 
J" «Si bien el Hombre-Dios en primer lugar se puso en relación con el linaje humano, sin embargo 
[...] mediante la humanidad, el microcosmos fue puesto en relación con todo el cosmos. En la naturaleza 
humana confluyen las dos parles del universo, la naturaleza espiritual y la material; ella sirve de eslabón 
entre ambas, y las muestra como un lodo unificado, jerárquicamente articulado. Constituyéndose, pues... 
[y sigue con el segundo texto citado en la nota IS|». Schceben ( l%4. 424-425). «Y siendo asi que en el 
hombre está representada la criatura integral, la espiritual y la corporal, por esto también en él y no en 
los ángeles- se concentra el plan universal, sobreñal mal y misterioso de Dios. [...] El que Dios sea glori-
ficado de un modo infinito también ail extra, sólo podrá lograrse saliendo ad extra esla palabra interior, 
imprimiéndose subslaneialnicnle esla imagen en una naturaleza creada y anunciando así ad extra la gran-
deza infinita de su contenido y de su original, honrando v adorando en esta naturaleza creada el Hijo 
natural de Dios a su Padre. Y para que en este tríbulo de honor y glorificación infinitos de Dios estuviese 
representada toda la naturaleza creada, la espiritual y la corporal, el Hijo de Dios, como instrumento, no 
había de asumir la naturaleza puramente espiritual de los ángeles, sino la naturaleza humana, que une en 
sí la naturaleza espiritual \ la corporal. [...] Él |el hombre) es el microcosmos, el mundo en miniatura: su 
naturaleza es el compendio de esos dos extremos, el foco en que confluyen. [...] Si la misión del Hijo 
había ile ser prolongación, o mejor, la introducción de la producción eterna de Dios en la creación, había 
ile dirigirse a la naturaleza humana, que es la obra céntrica de Dios ad extra: a la naturaleza humana, que 
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En s e g u n d o lugar, la tesis de q u e Cr i s to es el P r i m o g é n i t o de toda c r i a tu ra 
s ignif ica a d e m á s q u e Cr i s to e s . en su espí r i tu y en su c a r n e , p r i n c i p i o de toda 
grac ia y d i g n i d a d s o b r e n a t u r a l e s pa ra la c r eac ión en s t i c o n j u n t o ' 1 y, po r tan to , 
t a m b i é n pa ra los á n g e l e s . 
En te rcer lugar, y s u p u e s t a la universa l m e d i a c i ó n c r i s to lóg ica a f i rmada en el 
p u n t o anter ior , q u e c o r r e s p o n d e al D i o s - H o m b r e en c u a n t o C a b e / a de todas las 
c r i a tu ra s , y en la m e d i d a en q u e había s ido ya dec id ida po r Dios de a n t e m a n o 
[mientras] por ahajo se afianza en el mundo material, por arriba penetra en el inundo de los espíritus, v 
que tiene en el universo una doble posición semejante a la del mismo Hijo de Dios en el seno de la divi-
nidad, ya que el procede del Padre y da origen al Espíritu Santo. Dirigiéndose a la naturaleza humana, 
abarcó también las dos naturalezas, que están emparentadas y unidas con aquélla en distintos respectos. 
Si se hubiera dirigido a una naturaleza puramente espiritual, la comunicación de la divina naturaleza se 
habría detenido en ésta. v no se habría extendido también a la naturaleza material. Pero uniéndose con la 
humana, el Hijo de Dios hace participar de su divinidad a la naturaleza espiritual y a la material a un 
tiempo; es cierto que de esa manera pasa a la vera de los ángeles, sin detenerse, pero no prescinde de 
ellos, porque la naturaleza angélica está representada también en el elemento espiritual ile la naturaleza 
humana.». Scheeben (1964 . 379-380, 383-3X4). Se puede entender mejor así. como indicaba en la nota 
anterior, la causa de la caída de los ángeles: el pecado de orgullo de Lucifer no se limitó a rechazar la 
proximidad con el inferior linaje humano que la Encarnación suponía, sino que lenta una razón mucho 
mas profunda (cristológica. como no podía ser de otro modo): ese «no detenerse» Cristo y «pasar a la 
vera de los ángeles» para recapitular el universo entero. «El orgullo de Lucifer consistili [dice Scheeben 
en pleno vértigo] en reclamar para sí la union (apostàtica» ( 1964. 28X); su pecado significaba el rechazo 
de la Encamación en cuanto tal y, con ella, en cuanto se trata de la revelación de la Trinidad ad extra que 
en Cristo introduce la generación eterna en la creación, el aterrador intento de «devastar el seno más ínti-
mo de Dios» (1964. 2X3). Sobre el pecado en general como negación del homoousios, como alentado 
contra la consubstancialidad trinitaria, ver Elorensky ( 197.S. caps. Vili IX). 
'' t.a naturaleza humana de Cristo, en la medida en que es compendio de toda la creación, se convier-
te en vehículo (exclusivo) de la gloria divina para lodo el universo, visible e invisible. Esto significa, en 
particular, que. consagrado y santificado por la Encarnación, el inundo material ha adquirido una impor-
tancia singular en el orden sobrenatural: «Jésus-Christ en a fail Porgane el le vehieule des graces qui 
découleni de lui; il a elevé la nature sensible a la dignité de sacrement, c'est-à-dire de symbole vivant et 
leeoni! du surnaturel spirituel». Scheeben ( 1X77-18X2. IV. S 179. par. 1119, p. 72) . Hasta qué punto esto 
pueda tener algo epic ver con el mundo angélico (en qué medida tengan los ángeles que ver con esta 
«materialidad» de la capitalidad de Cristo), puede al menos entreverse en la mulita implicación que la 
tradición ha visto desde el principio entre el cullo terrestre de la Iglesia y el cullo celeste de los angeles, 
Cf. Peterson ( 1966. sobre lodo la Segunda Pane). Pero es que. más allá de esta vinculación de los ángeles 
al aspecto carnal-sacramental, la Encarnación del Hijo, en cuanto asume el alma del hombre y, con ella, 
la entera naturaleza espiritual creada, convierte necesariamente ya por ello al Hombre Dios en el media-
dor de loda gracia para los ángeles. Esto tendrá consecuencias que pronto podremos entrever (empezando 
por la nota siguiente). 
- «El Verbo humanado, Cabeza de todos los principados y poiestades y Primogénito de todas las 
criaturas, según el Apóstol, fue predestinado ya de antemano en el plan universal de Dios para Cabeza y 
key de los ángeles y como tal había ile sei también para ellos fuente de gracia y de gloria sobrenatura-
les». Scheeben ( 1964, 2X7); la frase en cursiva es la que faltaba a este texto, ya citado más arriba. 
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(p r edes t i nac ión e t e rna de Cr i s to y de todo en Cr is to) , no puede ex t raña r que se 
saque i n m e d i a t a m e n t e la c o n s e c u e n c i a de que la or iginar ia sant i f icación de los 
á n g e l e s " lue o t o r g a d a por Dios a los espír i tus puros en previs ión de la grac ia de 
C r i s t o " o. d i c h o de o t ro m o d o , que sólo con la Enca rnac ión t iene lugar la def ini-
tiva i n s t a u r a c i ó n " de la sant idad de los ánge les en el fundamen to que Dios le 
hab ía p r e d e s t i n a d o d e s d e toda la e t e r n i d a d / " De aqu í se s iguen, por su lado, un 
par de c o n s e c u e n c i a s más : 
a) Ea pr imera , que el gozo e terno de los ángeles en el cielo, su visión de Dios , 
debe es tar t ambién med iada por Cris to. Ea visión beatífica de los ángeles , en la 
med ida en q u e toda gracia y todo don sobrenatura les , incluida la gloria c ierna, 
dependen de la mediac ión cr is tológica. debe consis t i r e senc ia lmen te , c o m o h e m o s 
vis to hasta la saciedad, en lo m i s m o en que consis te la gloria de los santos: en la 
par t ic ipación de la divinidad en Cristo (en la visión de Cris to) . Es otra manera de 
a p r o x i m a r s e al mis te r io de la equ iparac ión de los h o m b r e s y los ánge les en la 
única na tura leza c reada (a lma y cuerpo) de Cristo. Otra manera de aprox imarse 
que . de nuevo, arroja luces indirectas sobre el misterio del pecado angél ico . 
b) Ea segunda , que la instauración definitiva de la santidad angél ica en el fun-
d a m e n t o q u e Dios le había predes t inado desde la e ternidad, es to es . la Encarna-
ción del Verbo, debe s ign i f ica ra su vez la compensac ión sobreabundante del vacío 
de jado por los ánge les rebeldes en los coros celestes: compensac ión en la que . por 
tanto, podrán tomar parte los hombres que . en Cristo, a lcancen la beati tud eterna, 
q u e podrán o c u p a r también los lugares vacíos dejados por los d e m o n i o s . " 
: ü;ue tuvo lugar según la mayor pane de la tradición durante el primer día de la creación, en aparen-
te independencia con respecto al posterior drama leoanlropológieo. CI., por ejemplo. Redro Lombardo, 
Senlentiarum libri quattuor, PL I92. cols. 519-964. Sobre los ángeles, ver las distinciones ile la II a la XI 
del libro 11. eols. 655-675. Kn conjunto, todas estas páginas dedicadas al lema angélico son una explica-
ción del primer día de la creación. 
' Balthasar 11993. 453). Así, pues, los angeles también serian, en el lenguaje ballhasariano. «perso-
najes del leodrama», contra lo que parece decir Boulgakov (1987, 143); aunque intervendrían en el 
misino colilo los que se han decidido desde siempre por Dios (por Cristo). 
:" Instaurare es el verbo Ialino con el que la Valgala había traducido el «anakephalaiousthai» de Kl 
LIO, «recapitular» en las versiones mas modernas del Nuevo Testamento. (T. Scheeben ( 1964. 426). 
-" «La instauración |recapitulación| de los angeles al verificarse realmente la Encarnación, no puede, 
por lo tanto, consistir sino en que su santidad fue entonces profunda y firmemente asentada sobre los 
cimientos que Dios había predestinado desde loda la eternidad, v fue adornada con la corona que había de 
comunicarle su consagración suprema. |...| Mas siendo asi que |...| el Apóstol habla de una instauración de 
lodo cuanto existe en el cielo v sobre la tierra, hemos de referirlo necesariamente a la perfección acabada 
adquirida por los angeles buenos al hacerse Costo Cabeza de los misinos.... Scheeben ( 1964. 427). 
«Al mismo tiempo podemos también concebir la instauración |recapitulación! relacionándola con 
el hecho de llenar el vacío causado en el cielo por los angeles caídos; porque también este vacío había de 
compensarse con la riqueza infinita de la Cabeza divina, reparando esta por una pane el ultraje inferido a 
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En c u a r t o lugar , p o d e m o s g e n e r a l i z a r y a f i rmar : la d e c i s i ó n inicial de los 
ánge l e s , tanto la de his q u e o p t a r o n po r D ios c o m o la d e los q u e o p t a r o n con t r a 
D i o s , t iene ( d e b e tener ) un e v i d e n t e c a r ác t e r c r i s t o l o g i a ) . Si de Cr i s to les v iene 
toda grac ia , has ta el p u n t o de q u e es pos ib le dec i r q u e fue en p rev i s ión de la 
gratia Christi en la E n c a r n a c i ó n q u e los á n g e l e s b u e n o s fueron o r i g i n a l m e n t e 
san t i f i cados , es q u e en genera l la dec i s ión fue una dec i s i ón por o con t r a Cr i s to 
y. por t an to , q u e t a m b i é n ha de ser l eg i t imo aseve ra r q u e toda « d e s - g r a c i a » d e b e 
veni r les de Cr i s to , en el s en t i do de q u e la c a ída de los á n g e l e s infieles tuvo q u e 
ha l la r su ú l t i m o uni t ivo o razón en el r e c h a z o d e Cr i s to y de la E n c a r n a c i ó n . 
De a c u e r d o con la t rad ic ión j u d e o c r i s t i a n a m á s gene ra l , la c a ída del h o m b r e 
c o n s i s t i ó en tin radica l (o r ig ina l ) p e c a d o de o r g u l l o : el h o m b r e q u i s o a c c e d e r 
por su c u e n t a , p r e s c i n d i e n d o del don y del a m o r de D i o s , al c o n o c i m i e n t o del 
b ien y del mal y, con él , a la c o n d i c i ó n de d ios c r e a d o . La c a u s a p r ó x i m a d e es te 
p e c a d o se e n c u e n t r a en la t en tac ión d i abó l i ca , por lo cual es n e c e s a r i o r e m o n t a r -
se has ta la c a ída de S a t a n á s pa ra e s c l a r e c e r las r a z o n e s ú l t imas del p e c a d o or ig i -
nal de A d á n . 
En ú l t imo t é r m i n o , la e x p l i c a c i ó n t eo lóg ica de la ca ída del d i ab lo s i e m p r e 
t i ende a e s t a b l e c e r a lgún t ipo de re lac ión con el Verbo d iv ino : s i e m p r e se trata 
de un ac to de rebe ld ía con r e spec to al Hijo de D ios . A par t i r de es te p u n t o , sin 
e m b a r g o , se d i s t i nguen al m e n o s d o s pos ib l e s vías de re f lex ión . En san A g u s t í n , 
por e j e m p l o , así c o m o en m u c h o s o t ros au to r e s la t inos , 2 " la c a ída del d i a b l o se 
p r o d u c e por la nega t iva de Luci fer (en m u c h o s lugares se a f i rma q u e p rec i sa -
m e n t e Luci fer e ra un ánge l e s p e c i a l m e n t e c e r c a n o a D i o s ) a hace r r e m o n t a r su 
c o n o c i m i e n t o Unito de la c r eac ión ( c o n o c i m i e n t o ve spe r t i no ) al c o n o c i m i e n t o 
de la m i s m a q u e tenía el ángel en el Verbo o Ar te del Pad re an tes de la c r e a c i ó n , 
e s to es , en los m o d e l o s e t e rnos ( c o n o c i m i e n t o d i u r n o ) de la m e n t e d iv ina . Sa ta -
nás q u e d ó de es te m o d o e n s i m i s m a d o en las t in ieb las de su d e f e c t u o s o c o n o c i -
m i e n t o c rea tura l (por m á s e l e v a d o q u e és te fuera, s i e m p r e ser ía des fa l l ec i en te 
c o m p a r a d o con ci comic i m i e n t o q u e de las c o s a s t iene el Verbo) , m i e n t r a s para 
los á n g e l e s b u e n o s a m a n e c í a un te rcer t ipo de c o n o c i m i e n t o , el m a t u t i n o , poi' cl 
q u e su c o n o c i m i e n t o ve spe r t i no q u e d ó ab i e r to a la luz del c o n o c i m i e n t o d i u r n o . 
Un p u n t o de s l aca con c l a r idad en es ta e s p e c u l a c i ó n : la c a ída del d i a b l o t iene 
una re lac ión d i rec ta con el Verbo d iv ino , p e r o con cl Verbo en su e t e rn idad y en 
su infinitud « p u r a s » , sin re ferenc ia a l g u n a a la pos t e r io r E n c a r n a c i ó n . En o l io s 
au to re s , en c a m b i o - s o b r e t o d o Padres o r i en t a l e s , p e r o t a m b i é n en m u c h o s p e n -
Dios por el pecado de los ángeles e introduciendo por otra a los hombres en los puestos c¡uc habían (.pie-
dado vacíos.». Schceben ( 1964, 427). 
:* Redro Lombardo, el maestro de las sentencias, entre ellos. 
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sudores m e d i e v a l e s la t inos q u e es r azonab le pensa r que fueron más o m e n o s 
inf lu idos po r la Pa t r í s t ica g r iega (por e j e m p l o , A le j and ro de Ha les , e t c . ) - , el 
ac to de rebe ld ía q u e da lugar a la ca ída del d iab lo se re lì e re i n m e d i a t a m e n t e al 
Ve rbo « e n c a r n a n d o » , no al p u r o L o g o s e t e r n o . Según es ta tes i s , los á n g e l e s 
hab r í an c o n o c i d o de a n t e m a n o la futura E n c a r n a c i ó n del Hijo de Dios en un 
h o m b r e . Por o rgu l lo y por envidia de Adán , en tonces , habr ían ca ído los ánge les 
m a l o s y habr ían q u e r i d o hacer cae r al h o m b r e . 
R e s u l t a b a s t a n t e e v i d e n t e q u e la s e g u n d a teor ía m e n c i o n a d a a c e r c a de la 
ca ída de los á n g e l e s y del h o m b r e (la que la hace d e p e n d e r del p r e c o n o c i m i e n t o 
a n g é l i c o de la E n c a r n a c i ó n d iv ina) p re supone necesa r i amen te a lguna versión de-
ia d o c t r i n a l eofán ica de la Enca rnac ión . 
Por otra par te , es tá c la ro también que a m b a s doc t r inas luchan por m a n t e n e r 
la c o n e x i ó n del t ema de los ánge les , cr ia turas de Dios , con el pun to cent ra l de la 
g e n e r a c i ó n del Verbo , en c u a n t o ésta es el m o d e l o e t e rno de la gene rac ión tem-
poral del m u n d o . La p r imera lo hace v incu lando la ca ída del ángel d i r e c t a m e n t e 
al V e r b o e t e r n o del P a d r e . La s e g u n d a , v i n c u l á n d o l a al Verbo q u e se ha de 
e n c a r n a r y. por cons igu i en t e , r e lac ionándola a la vez con la gene rac ión t empora l 
( c r e a c i ó n ) en la q u e la E n c a r n a c i ó n in t roduce las p r o c e s i o n e s t r in i ta r ias . M e 
parece o b v i o q u e es la s egunda la que , l igando el l ema angé l ico (en este c a so , la 
ca ída del ánge l ) con el Verbo de Dios que se ha de encarnar , c o n s i g u e conc re t a r 
de forma m u c h o más radical y coheren te la conex ión en t re p roces ión e te rna y 
g e n e r a c i ó n c rea tu ra l . Por cons igu ien te , p o d e m o s dar por acep tada en t é rminos 
gene ra l e s y para nues t ros p ropós i tos la op in ión teo lógica que re lac iona la ca ída 
de los á n g e l e s con la E n c a r n a c i ó n del Hijo. El p r o p i o S c h c e b e n la in t roduce 
c o m o un c i e n o lugar bás tan le c o m ú n : «Según la a lud ida op in ión , bas tan te g e n e -
ral, a los á n g e l e s les fue revelada, antes de su ca ída , la futura Enca rnac ión del 
Hijo de Dios» . 2 ' ' M a s resulla ev iden te que esla op in ión só lo puede fundarse «en 
la supos i c ión - n o tan g e n e r a l - de que el Verbo h u m a n a d o , C a b e z a de lodos los 
p r i n c i p a d o s y pos te s t ades y P r imogén i to de todas las c r ia turas , según el A p ó s -
tol, fue p r e d e s t i n a d o ya "de a n t e m a n o " en el plan universal de Dios para C a b e z a 
y Rey de los á n g e l e s y c o m o tal había de ser t ambién para el los fuente de gracia 
y de g lor ia s o b r e n a t u r a l e s » / " 
H e m o s vis to q u e qu izá hay razones teo lógicas no ange lo lóg ieas para op ta r 
por una c r i s to log ia leofánica o. pa ia ser más exac tos , por una c r i s to log ia t eo la -
n i co - so l e r io lóg i ca . Y ésta es p re supues to fundamenta l ( cond ic ión necesar ia , por 
no dec i r t a m b i é n suf ic iente) para man tene r la s egunda de las doc t r inas ace rca de 
"Schceben (1964, 287). 
'" Ibid. 
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la c a ída de los á n g e l e s (la ca ída de los á n g e l e s se p rodu jo por una ac to de r ebe l -
día con t ra el D i o s - H o m b r e ) . " P u e s t o q u e m u c h o s t eó logos hab ían o p t a d o ya por 
la teor ía según la cua l los á n g e l e s c o n o c i e r o n de a n t e m a n o , an tes de su ca ída , la 
futura E n c a r n a c i ó n del Verbo , d e b e s e g u i r s e de ah í q u e t o d o s e l l o s d e b e r í a n 
habe r c o n s i d e r a d o q u e la c r i s to log ia m á s p laus ib le e s . al m e n o s , la t e o í á n i c o -
s o t e r i o l ó g i c a . És ta sa le a s í r e t r o a c t i v a m e n t e r e f o r z a d a po r la d o c t r i n a d e los 
á n g e l e s . 
R e s u m i e n d o lo pr inc ipa l de es te ú l t i m o p u n t o : si t oda g rac ia v i ene de Cr i s to , 
n e c e s a r i a m e n t e toda des -g rac i a d e b e veni r del r e c h a z o de Crist i ) . Por tan to , si se 
s o s t i e n e una c r i s t o l o g i a al m e n o s t e o í á n i c o - s o t e r i o l ó g i c a . d e b e s o s t e n e r s e la 
s e g u n d a doc t r ina sobre la c a ída de los á n g e l e s . Pero es q u e . a la inversa , t a m -
bién ocu r r e q u e sos t ene r la s e g u n d a doc t r ina ace r ca de la c a í d a de los á n g e l e s 
d e b e s ignif icar a su ve/, so s t ene r una c r i s to log ia al m e n o s t e o í á n i c o - s o t e r i o l ó g i -
ca. por lo q u e al final de nues t ro c a m i n o , al a l c a n z a r la ú l t ima de las c o n s e c u e n -
c ias de una d e t e r m i n a d a c r i s to log ia , nos e n c o n t r a m o s con q u e es ta c o n s e c u e n -
c ia , a c e p t a d a po r b a s t a n t e s t e ó l o g o s de f o r m a a p a r e n t e m e n t e i n d e p e n d i e n t e , 
con f i rm a la s u s o d i c h a c r i s to log ia y pa r ece casi c o m o insepa rab le de la m i s m a . 
Es tos son los pun tos f u n d a m e n t a l e s del t ap iz t eo lóg i co de fondo con r e s p e c -
to al cual h e m o s de def inir la pos i c ión lu l iana: 
1. D o c t r i n a t e o í á n i c o - s o t e r i o l ó g i c a de la E n c a r n a c i ó n : el mo t ivo pr inc ipa l dé-
la h u m a n a c i ó n del Verbo es la r eve lac ión ad extra de la T r in idad d iv ina , la in t ro-
ducc ión en la c reac ión de la e t e rna g e n e r a c i ó n del Hi jo , la man i f e s t ac ión c o m -
pleta de la g lor ia de D i o s , la g lor i f icac ión s u p r e m a de D i o s en las c r i a tu ra s , q u e 
t iene lugar en la m e d i d a q u e D i o s lleva a c a b o el e fec to más g r a n d e q u e cab ía 
i m a g i n a r (el D i o s - H o m b r e ) y, con é l , la de i f i cac ión de la c r e a c i ó n en t e r a . La 
c r e a c i ó n , por tan to , tenía c o m o fin p r e d e t e r m i n a d o d e s d e toda la e t e rn idad la 
E n c a r n a c i ó n del Verbo , a la cual t o d o q u e d a o r d e n a d o . La r e d e n c i ó n del p e c a d o , 
d e s d e es ta pe rspec t iva , só lo p u e d e ser un fin s u b o r d i n a d o a la e s c a t o l ò g i c a i co-
lan ía del Dios T r i - H i p o s t á t i c o en Cr i s to , un m e d i o q u e Dios tuvo cpie p o n e r para 
q u e el h o m b r e c a í d o pud ie ra g o z a r de los benef ic ios a b s o l u t o s de la un ión del 
C r e a d o r y la c r ia tu ra en Cr i s to . 
2 . Cr i s to , por tan to , se conv ie r t e tras su m u e r t e , r e su r r ecc ión y a s c e n s i ó n a 
los c i e los , en la C a b e z a de toda la c r e a c i ó n , inc lu idos los á n g e l e s . Es to s u p o n e , 
por tina par te , la e q u i p a r a c i ó n (el más e x t r e m o a c e r c a m i e n t o o n t o l ò g i c o s o b r e -
natura l ) de los linajes h u m a n o y angé l i co , por c u a n t o a m b o s t ienen Lina m i s m a 
C a b e / a . 
" «El orgulli) ile Lucifer consistió en reclamar para sí la unión hipostálica». Scheeben 11964, 2SS). 
Cf. supra el último párrafo de la ñola 21). 
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3. Por otra , i nc luso , una c ier ta super io r idad relativa del linaje h u m a n o , por 
cuan to el Hi jo de D ios só lo pod ía conver t i r se en la C a b e / a de toda la c reac ión 
e n c a r n á n d o s e , h u m a n á n d o s e , n o « a n g e l i z á n d o s e » . P u e s sii lo C r i s t o . D i o s y 
H o m b r e , r e s u m e toda la c reac ión en su p rop io ser y la une a Dios . De a c u e r d o 
con el d o g m a de C a l c e d o n i a . Cr i s to , ve rdade ro Dios y ve rdade ro h o m b r e , une 
en la h ipós tas i s del Hijo la na tu ra leza divina , que es la suya propia , con la na tu-
raleza h u m a n a , q u e . por es ta r cons t i tu ida de a l m a y c u e r p o , resul ta ser por su 
parte un c o m p e n d i o de toda la c r eac ión , v i s ib le -mate r ia l por su c u e r p o , invisi-
b le-espir i tual por su a lma . 
4 . C r i s to , por tan to , p r i m o g é n i t o de toda la c r eac ión , es el m e d i a d o r de toda 
cr iatura en su re lac ión con Dios . Toda la c reac ión goza en el D i o s - H o m b r e de la 
p r e senc i a v iv i f i can te del A m o r t r in i ta r io . S ó l o la m e d i a c i ó n de C r i s t o p u e d e 
cons t i tu i r se en el p r inc ip io de toda grac ia y d ign idad sob rena tu ra l e s . Por tan to , 
la o r ig inar ia san t idad só lo les fue c o n c e d i d a a los ánge les en prev is ión de la gra-
cia de Cr i s to , en c u y a E n c a r n a c i ó n es de f in i t ivamente in s t au rada | r e cap i t u l ada ] 
en el f u n d a m e n t o q u e Dios le hab ía p r edes t i nado d e s d e toda la e t e rn idad . Es por 
el lo q u e , aun c u a n d o los á n g e l e s b u e n o s no han p e c a d o , y a u n q u e no t ienen 
cue rpo , d isf rutan de la p r o x i m i d a d d iv ina también a t ravés de la med iac ión de 
Cr is to , y sólo a t ravés de esta m e d i a c i ó n . El g o z o angé l i co en los c ie los sólo 
p u e d e c o n s i s t i r en la v i s i ó n - p a r t i c i p a c i ó n de la n a t u r a l e z a d iv ina a t ravés de 
Cr is to , c o m o en el c a s o de los san tos . 
5 . Y es por e l lo t amb ién que la defini t iva recap i tu lac ión de los ánge les en 
Cr i s to (de la g e n e r a c i ó n t empora l o c r eac ión de los á n g e l e s en la g e n e r a c i ó n 
e terna del Verbo) imp l i ca a la vez la c o m p e n s a c i ó n s o b r e a b u n d a n t e del vac ío 
de jado en los c i e los por la de fecc ión de los ánge les r ebe ldes : c o m p e n s a c i ó n q u e . 
a su vez. imp l i ca q u e las a l m a s de los san tos , i nco rpo radas a Cr i s to , podrán ocu -
par e sos lugares vacan t e s . 
fi. Por t an to , t amb ién la ca ída [des-grac ia ] del ángel d e b e tener en ú l t imo tér-
mino una exp l i cac ión c r i s to lóg ica , c o m o dec i s ión t o m a d a desde s i e m p r e con t ra 
Cr i s to , con t r a la E n c a r n a c i ó n del Verbo, q u e habr ía s ido a n u n c i a d a a los esp í r i -
tus pu ros p o c o d e s p u é s de su c r eac ión . 
7 . La i nco rpo rac ión a Cr i s to por la fe en esta vida, y por la vis ión beat íf ica 
en la o t ra , imp l i ca una t r ans f igurac ión tan to del « a l m a » del h o m b r e (y de su 
razón) c o m o de su c u e r p o (ma te r i a , sen t idos ) . La razón t ransf igurada , c o m o los 
« s e n t i d o s e s p i r i t u a l e s » , p r o p o r c i o n a n al h o m b r e , ya en es la v ida , pe ro sob re 
todo iras la mue r t e , la par t i c ipac ión de la na tu ra leza d iv ina en la q u e cons i s t e la 
e t e r n a b e a l i l u d . c o m o p a r t i c i p a c i ó n cum humanitate Christi en la d i v i n i d a d . 
También la pa r t i c ipac ión angé l i ca en Dios (de la que goza i ncoa t i vamen te desde 
su dec i s ión en el p r ime r m o m e n t o de su c r eac ión ) t iene lugar en ú l t imo t é r m i n o . 
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supues t a la cap i t a l idad de Cr i s to , a t ravés del a l m a de la na tu ra l eza h u m a n a del 
H o m b r e - D i o s , en qu ien a m b o s linajes han s ido r e u n i d o s . P u e d e a f i rmarse e n t o n -
ces , por un lado, q u e la razón t r ans f igurada del h o m b r e es , en v i r tud d e es ta un i -
dad con el ángel en el a l m a de Cr i s to , una s e m e j a n z a ( t a m b i é n una par t i c ipa-
c i ó n ) d e la r a z ó n t r a n s f i g u r a d a y t r a n s f i g u r a n t e del á n g e l ; p e r o la un ive r s a l 
m e d i a c i ó n c r i s to lóg ica s u p o n e t a m b i é n , po r o t ra pa r te , q u e los p r o p i o s á n g e l e s , 
aun no s i e n d o en tes c o r p ó r e o s , d e b e n p o d e r pa r t i c ipa r t a m b i é n de la v is ión de 
Cr i s to , D ios y h o m b r e , en lo q u e t iene de ma te r i a l - s ens ib l e ; c o s a q u e só lo pa re -
ce ser pos ib le para e l los a t ravés de los sen t idos e s p i r i t u a l i z a d o s (de la c o r p o r a -
l idad t rans f igurada) del h o m b r e en Cr i s t o . Se da , pues , una d o b l e s ine rg ia en t re 
el h o m b r e y el ánge l : en lo in te lec tua l , el ánge l p r o p o r c i o n a el p a r a d i g m a de la 
pa r t i c ipac ión h u m a n a en D ios ; en lo s ens ib l e , el m u n d o mater ia l s a c r a m e n t a l i -
z a d o a t ravés de la h u m a n i d a d c o m p l e t a ( t a m b i é n c o r p o r a l ) de Cr i s to , p r o p o r -
c iona el veh ícu lo necesa r io al ánge l para q u e su pa r t i c ipac ión en Dios sea p l ena 
y c o m p l e t a , y para q u e el c o n o c i m i e n t o q u e t i ene d e la c r e a c i ó n mater ia l d iv in i -
zada ( s a c r a m e n t a l ) no q u e d e en m e r a me tá fo ra . Es te s e g u n d o e l e m e n t o de la 
d o b l e s inerg ia h u m a n o - a n g é l i c a es el q u e . en c ie r to m o d o , se c o n t i e n e en el l eo-
l o g ú m e n o q u e m á s a r r iba h e m o s v is to de p a s a d a (en n o t a ) : el c u l t o s e n s i b l e 
terres t re y el cu l to esp i r i tua l ce les t e son un m i s m o cu l to y. por tan to , los á n g e l e s 
par t ic ipan de la l i turgia « sens ib l e» de la Igles ia . 
2 . Angelologia y Cristologia en Ramon Llull 
En Llu l l p o d e m o s c o n f i r m a r t e x t u a l m e n t e los p u n t o s I. 2 , 3 . 4 y 5 . N o 
c o n o z c o n ingún tex to que con f i rme el p u n t o 6 y p u e d o c o n f i r m a r p a r c i a l m e n t e 
el 7. De h e c h o , toda mi tesis doc tora l c o n s t i t u y e una c o n f i r m a c i ó n de la par te 
del p u n t o 7 que se refiere al a s p e c t o rac iona l del c o n o c i m i e n t o h u m a n o de Dios 
(rallones necessariae) y a su s e m e j a n z a con el a n g é l i c o . Por lo q u e r e spec ta al 
a s p e c t o s e n s i b l e del m i s m o , es s a b i d o q u e Llu l l , s o b r e t o d o en sus p r i m e r a s 
ob ras (Libre tie contemplació en Déu), in t rodu jo cl t e m a de los s en t i dos e sp i r i -
t ua l e s . ' 2 Sin e m b a r g o , la ún ica c o n e x i ó n q u e en esa ob ra e s t a b l e c e con el t e m a 
a n g é l i c o , " a u n q u e m u y in te resan te , es bas t an te s u m a r i a , t r a t ando del h e c h o de-
q u e tanto los á n g e l e s b u e n o s c o m o los m a l o s , con el fin r e spec t ivo de a c e r c a r o 
libre ile contemplació en Deu. L. III. distincions XXVIII-XXXll, OF. II. 432 -668 . Sobre el tenia 
de los sentidos espirituales en general, ver las penetrantes páginas de Balthasar ( 1985, 323-375) . 
Libre ile contemplació en Déu, L. III. distinció XXVIII. cap. CLII («Coni home cogita en ço que 
fan los àngels e l s demonis»), OE II. 439 -442 . 
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de alejar al h o m b r e del c o n o c i m i e n t o de Dios , in te rv ienen sobre sus sen t idos 
esp i r i tua les , l l egando inc luso a t o m a r forma sens ib le ; pero no habla en m o m e n t o 
a l g u n o de una p a r t i c i p a c i ó n del ánge l del c o n o c i m i e n t o s e n s i b l e - s a c r a m e n t a l 
h u m a n o de D ios . Dif icul tad a la q u e se a ñ a d e que la cues t ión de los sen t idos 
esp i r i tua les d e s a p a r e c e p o c o d e s p u é s del corpus lu l iano . La razón de esta desa -
par ic ión hay q u e busca r l a p r o b a b l e m e n t e , y en este a spec to es toy de a c u e r d o 
con el Dr. ( l a y a , en la difícil i nca rd inac ión del t ema en la s i s t emát i ca ar t ís t ica. 
Se t ra tar ía , así . de o t ro cap í tu lo más de las d i f icu l tades q u e in t roduce en el trata-
mien to e s p e c u l a t i v o lu l iano de las cues t i ones filosóficas y t eo lóg icas el p r i m a d o 
de la d i m e n s i ó n formal , a r t í s t i co -apo logé t i ca , q u e ya h e m o s d i c h o más ar r iba 
que es lo q u e se e n c u e n t r a en la raíz del ca rác te r a veces f ragmenta r io , a veces 
parc ia l , a veces las dos cosa s , del de sa r ro l l o de los t e m a s e specu l a t i vos en el 
p e n s a m i e n t o lu l iano . N o c reo q u e sea n i n g u n a ba rba r idad a f i rmar q u e es qu izá 
en la amància lu l iana. en c u a n t o cons t i t uye una e spec i e de c o n t r a p e s o «afect i -
vo» de la ciència,** d o n d e d e b e r í a m o s busca r ras t ros de es ta ausenc ia , y q u e es 
en este á m b i t o de la mís t ica del bea to q u e qu izá se e n c u e n t r e n ind icac iones en 
la d i r ecc ión d e la cues t ión de los sen t idos esp i r i tua les y de la de su v incu lac ión 
con el c o n o c i m i e n t o angé l i co y la med iac ión c r i s to lóg ica del m i s m o . Por otra 
par le , no t e n g o c o n s t a n c i a t a m p o c o de que Llull hable en lugar a l g u n o de la pre-
sencia de los ánge le s en el cu l to l i túrgico de la Iglesia. En este case), sin e m b a r -
go , la o p i n i ó n es tan genera l , sobre lodo en la patr ís t ica tanto occ iden ta l c o m o 
o r i e n t a l , " que no sería s o r p r e n d e n t e e n c o n t r a r a lgún tex to del bea to al r espec to . 
En c u a l q u i e r cast) las c o i n c i d e n c i a s en t re el tapiz, de fondo y el p e n s a m i e n t o 
de Llull son lo su f i c i en t emen te s ignif icat ivas c o m o para q u e p u e d a aven tu ra r se , 
c o m o m í n i m o en forma de h ipó tes i s , q u e Llull sos tuvo , al m e n o s para sí m i s m o 
y qu izá en c ie r tos pe r íodos , el p u n t o 6 y el 7 en su in tegr idad . 
Por lo q u e c o n c i e r n e al pun to 1. e s to es . al h e c h o de q u e Llull sos tuvo la 
c r i s t o l o g i a t e o f á n i c a . no c r e o q u e p u e d a h a b e r a e s t a s a l tu ras d u d a n i n g u n a . 
L i m i t á n d o n o s a los e s tud ios de Hijo C a r a y ( 1 9 4 2 ) y L o n g p r c ( 1 9 6 9 ) . y a los 
esc r i tos del bea to , es ev iden te q u e . al m e n o s a part i r de 1285. Llull fue par t ida-
" Sobre el lema de la amància y la aplicación tíoI arle a la mística, \ er por ejemplo la breve pero útil 
introducción ile Marta Romano y Francesco Santi al Ars ornativa boni, ROL X.XIX. xv-xviii. 
Como demuestra el opúsculo de Peterson ( 1966. 180-186). Entre olios, ademas de multitud de tex-
tos litúrgicos, se mencionan en las paginas del citado trabajo los siguientes Padres de la Iglesia: Tertulia-
no, san Opiato. Clemente de Alejandría, san Gregorio Nacianceno, san Cirilo de Jerusalén, Romanos el 
Melodioso, Santiago de Edesa, san Juan Crislóstomo. san Gregorio Magno, el Pseudo-Ciprianio. Aleni-
no, san Beila, ele. De Peterson depende en este punto la obra de Vagaggini ( l%5. 326-342) que, ti los 
nombres ya citados por el leólogo alemán, añade entre otros los de Clemente Romano. ( Irtgenes, I )ídimo 
Alejandrino, san Benito, etc. 
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rio de la doc t r ina que hace i n d e p e n d i e n t e la E n c a r n a c i ó n del p e c a d o del h o m -
bre. En su a r t í cu lo de 1942, el o b i s p o Eijo G a r a y fue el p r i m e r o en da r se c u e n t a 
de la ex i s t enc ia de una e v o l u c i ó n en la c r i s to log ia de Llul l . En mi op in ión el 
c a m b i o no se p r o d u c e d e s d e una t eor ía p u r a m e n t e s o t e r i o l ó g i c a a una teor ía 
p u r a m e n t e leofánica . Los tex tos p rev ios al a ñ o 1285 c r e o que son lo suf ic ien te -
m e n t e a m b i g u o s c o m o p a r a q u e se p u e d a h a b l a r de t r áns i t o de una d o c t r i n a 
so te r io lóg ico - t eo fán ica a una t eo lun i co - so t e r i o lóg i ca en el s en t i do en q u e an tes 
la h e m o s e x p u e s t o . Si e s to fuera c i e r to , s i m p l e m e n t e re forzar ía la i m p r e s i ó n , 
q u e L o n g p r é ya hace suya , de q u e la e v o l u c i ó n del p e n s a m i e n t o lu l iano podr í a 
habe r se d e b i d o pe r f ec t amen te a re f lex iones pe r sona l e s del p r o p i o bea to y a la 
d i n á m i c a in te rna de su p e n s a m i e n t o , q u e l e n t a m e n t e le habr ía i m p u e s t o una tal 
c o n c l u s i ó n . Es to no exc lu i r í a , por otra par te , y c o m o t amb ién seña la L o n g p r é , 
cpie Llul l h u b i e r a c o n o c i d o la e v o l u c i ó n de la c r i s t o l o g i a f r a n c i s c a n a d e la 
é p o c a , as í c o m o un t ex to e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e po r lo q u e se refiere a la 
t r an smi s ión en O c c i d e n t e de la c r i s to log ia leofánica : el l ibro XIII del De gloria 
et honore Filii hoiiiinis de R u p e r t o de Deutz . " ' La ci ta de la ep í s to la a los H e b r e -
os 2 ,10 q u e se e n c u e n t r a en el De contemplatione Rtiimnndi," s i e n d o tan infre-
c u e n t e s las re fe renc ias a las a u t o r i d a d e s b íb l i cas en Llul l , y d a d o q u e se e n c u e n -
tra en el m e n c i o n a d o escr i to de R u p e r t o r e l ac ionada con la m i s m a cues t ión de la 
q u e h a b l a el b e a t o , p o d r í a ser u n a p r u e b a de f in i t iva del h e c h o de q u e Llul l 
hub ie ra leído esta obra d i r e c t a m e n t e o en a lgún f lo r i l eg io . " En c u a l q u i e r c a so , 
sin e m b a r g o , es ev iden te q u e la c r i s to log ia lu l iana bebe de fuentes no p u r a m e n t e 
a g u s t i n i a n a s . En e fec to , apar te de los tex tos de Llull c i t ados por Eijo y L o n g p r é , 
unos c u a n t o s s o r p r e n d e n t e s y p r ec io sos f r agmen tos de l a / t /w compendiosa Dei*' 
nos pe rmi t i r án acaba r de c o n f i r m a r esta cues t ión . Se trata , de n u e v o , de un texto 
a t ip ico , pues en él Llull se d e d i c a a c o m e n t a r a u t o r i d a d e s d e la Esc r i tu ra ; e s to 
es , se d e d i c a a d e m o s t r a r q u e su m é t o d o ar t í s t ico s irve t a m b i é n para dar con las 
Ruperti Tuilicnsis. De gloria et tumore Filii liominis super Mantienili. CCCM XXIX ( 1979). 
De contemplatione Raimundi. Parisiis I297/9X. ROL XVII. 20-50 (la cita de Hebr. 2.10 se encucli-
lla en esla edición en la p. 27). Existe al menos una edición más antigua de esla obra: Contemplatiti Ray-
mimili. ORL XVIII, 393-435 (la cita de Hebr. 2.10 se encuentra en esta edición en la p. 402). Ver el lexto 
de ROL XVII. 27. en esle mismo trabajo, correspondiendo a la nota 49. 
¿En Honorio de Autun, quizá? Eijo Caray afirma que este conoce a Ruperto, y es indudable que 
Iras los esludios de Yates ( 19X5. Ramon Llull i Joan F.scoi Eriúgena) y ( laya t I9XX). podemos dar casi 
por seguro que Llull tiene en Honorio una de sus posibles fílenles, a través de la cual le llegan otras como 
Escoto Eriúgena o el propio Ruperto de Deutz. Quizá este hecho (la posible presencia en ambos de 
Ruperto de Detti/) sea un indicio más en la dirección de una demostración de la influencia de Honorio 
sobre Llull. 
"' Ars compendiosa Dei, in monte Pessulano anno I 308 composita, ROL XIII ( 19X5). 
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mejores i n t e rp re t ac iones de las p rop ia s au to r idades q u e a l g u n o s c o n s i d e r a n el 
ún ico m e d i o para hace r la apo log í a de la fe. 
La cua r t a au to r idad que Llull c o m e n t a en es ta par te de la Ars compendiosa 
Dei e s el p r i m e r v e r s í c u l o del G é n e s i s : In principio creauit Dens caelum et 
terrain.4" La e x p o s i c i ó n se hace de a c u e r d o con los cua t ro sen t idos de la Escr i tu -
ra ( l i tera l , a l egó r i co , t r o p o l ò g i c o y a n a g o g i c o ) tal y c o m o es tos son in terpre ta-
dos a part i r del Ar te del bea to . D e j a m o s de lado la cues t ión de la mane ra en que 
Llull se ap rop i a de la doc t r ina t radic ional de los cua t ro sen t idos del texto sagra-
do,"" y nos c o n c e n t r a m o s en c ó m o lleva a cabí) la exeges i s de las au to r idades en 
c o n c r e t o . En los sen t idos t r o p o l ò g i c o y a n a g ò g i c o . Llull in terpre ta el principittm 
de es te ve r s í cu lo del G é n e s i s de las s igu ien tes m a n e r a s : 
Principimi! tropologice signal principium crealum summum, in grada compara-
timi positum. El istud principium est Christus homo. In quo clauduntur omnes indi-
nes creaturarum; sicul centrum in medio circuli, a quo omnes lineae diametrales pro-
cedura et in ipso quiescunt. Vltimum principium consistit per scusimi superlaliuum 
et anagogicum, eo quia signal Filium ultimimi summum, qui esi Deus Fi 1 i LIS Dei 
Patris. In quo Deus Paler creauit omnia (Ioli. 1.3). respectu tinis. El dicitur. quo cre-
auit in ipso omnia, hoc esi propter ipsum sine ratinile ipsius, quia ipse Filius eral 
incarnandus. reparaturus el omnes creaturas per suani sanctum incarnationem exalta-
l li rus. 
El « p r i n c i p i o » en el q u e D i o s c r e ò c i e lo y t ie r ra , d ice L lu l l . es Christus 
homo. Ya de en t r ada nos a l e j amos de la exeges i s t í p i camen te agus t in i ana , que 
pondr í a esc principium en el Verbo c i e rno , previo a e i n d e p e n d i e n t e de la idea 
m i s m a d e la E n c a r n a c i ó n . Pe ro lo q u e s igue aún conf i rma más c o n t u n d e n t e m e n -
te lo q u e v e n i m o s d i c i e n d o : el Padre c r e ó todas las cosa s , c i c lo y t ierra, en el 
Hijo, y las c r e ó por razón de su fin. quia ipse Filius eral incarnandus, reparatu-
rus et omnes creaturas per suant sanctam incarnationem exultations. Só lo en la 
med ida en q u e Cr i s to e s t aba ya p r e d e s t i n a d o a la E n c a r n a c i ó n c o m o fin de todas 
las c r i a tu ras , p u e d e dec i r se q u e Dios Padre creé) en él (in principio) todas his 
costis. 
Po r su pa r t e , al h a c e r la e x e g e s i s del caelum, r e l evan te a q u í po r r a z o n e s 
o b v i a s . Llul l r e m i t e a su a n t e r i o r i n t e r p r e t a c i ó n del Pater nosier, qui es in 
caelis.42 N o toca a q u í d i r e c t a m e n t e la cues t ión de la c r i s to log ia , pero sí q u e nos 
"' ROL XIII, 320-322. 
1 Raía el tenia, ver Lubac ( 1959). 
' ROL XI I I . 317-.31S. 
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in teresa c o m e n t a r l o ahora pa ra ir v i e n d o c ó m o se nos c o n f i r m a n los p u n t o s 2, 3 . 
4 y 5 de la s ín tes is an te r io r y c ó m o se e s t ab l ece la c o n e x i ó n en t re la c r i s to log ia 
y la ange lo log i a . C o m e n t a n d o la o rac ión d o m i n i c a l , Llull a f i rma q u e : 
quoad sensum tropologicum et graduili comparatiuum caelum siue cucii signifi-
cant alliores actus allitadinis. Qui actus sunt Dei Patris in creando angelos el animas. 
Es decir , y v o l v i e n d o al G é n e s i s , c u a n d o en el p r ime r ve r s í cu lo se nos d ice 
que Dios creé) en el p r inc ip io el c ic lo y la t ierra, se nos es tá d i c i e n d o q u e Dios 
P a d r e c r e ó la n a t u r a l e z a e sp i r i t ua l d e á n g e l e s y h o m b r e s ( « c i c l o » ) en C r i s t o 
h o m b r e , el Verbo de D i o s p r e d e s t i n a d o d e s d e la e t e r n i d a d a la E n c a r n a c i ó n , 
r epa rac ión y exa l t ac ión de toda c r i a tu ra mater ia l y esp i r i tua l . Por lo q u e se refie-
re a la « t ie r ra» , y c o m o ya era de esperar , en el m i s m o c o m e n t a r i o a G e n . 1,1 
Llull ind ica q u e con el la el au to r s a g r a d o se re l ìe re a la c r eac ión de los c u e r p o s 
i n a n i m a d o s c o m p u e s t o s por los e l e m e n t o s ( s e g ú n el s e n t i d o a l e g ó r i c o ) , a las 
p lan tas y a los a n i m a l e s ( según el s en t i do t r o p o l ò g i c o ) y a la t ierra q u e hay en el 
h o m b r e , e x a l t a d a po r el a l m a rac iona l ( según el s en t i do a n a g ò g i c o ) : es decir , 
con terrain, y por o p o s i c i ó n al caelum, d ice Llull q u e el au to r s a g r a d o habla de 
la c reac ión de la na tu ra l eza mater ia l de la q u e se c o m p o n e la to ta l idad del c o s -
m o s v is ib le . T o d o e l lo , por tan to , lo vis ible ( t ierra: mate r ia , c u e r p o s ) c o m o lo 
invis ible (c ic lo : espí r i tu p u r o y espi l i tu h u m a n o ) , fue c r e a d o por Dios en Cr i s to 
J e s ú s , el D ios H o m b r e , en c u a n t o só lo en él y por su E n c a r n a c i ó n a l canza r í an 
todas las c r i a tu ras el fin q u e les es p r o p i o . 
C o m o era t amb ién de esilerai", la e x e g e s i s del p r ime r ve r s í cu lo del G é n e s i s 
c o n e c t a con la del p r i m e r ve r s í cu lo del E v a n g e l i o de San Juan : In principio eral 
Verbum." Esta es la 6 a au to r idad q u e Llull comenta."" D e j a m o s al texto del bea to 
q u e se e x p r e s e con toda su e l o c u e n c i a (nos l i m i t a m o s a t r ansc r ib i r lo q u e se 
refiere a los sen t idos t r o p o l ò g i c o y a n a g ò g i c o ) : 
Sensus tropologicus ascendit supra sensum allegorieuni. e o quia consistit in eoni-
paratiuo grada, allegorico existente in posiliuo. Et sic considerai, quod in principií), 
quando Deus creami niundum. Deus creauit mundum propter Verbum. hoc est prop-
1 La tradición ile conectar el «in principio» ilei Génesis con ci ilei prologo del evangelio de san Juan, 
se remonta a los primeros grandes representantes del pensamiento patristico. Pueden hallarse ejemplos ya 
en san Agustín y, antes, en Orígenes. De ésle. ver por ejemplo el Comentario sobre el evangelio de san 
Juan en la edición de «Sources Chréliennes» n" 120, (Paris: Ceil', 1966). Al explicar el «in principio» del 
prologo joánico (I. i¡S 90-124), Orígenes remile al «in principio» del primer versículo del Génesis (I. 5 
ySss) a Iravés de la mediación del lema de la Sabiduría veterotestamentaria (I. 55 1 10 I I I. cl. Prov. 
8,22). 
" ROL XIII, 323-324. 
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ler Filium Dei incamanclum, qui eral reparaturus, parlicipalurus cum creaturis per 
humanam naturam, sibi eoniuneiain. 
Sensus anagogicus, in superlatiuo graclu positus, considerat altius auetoritatem, 
quani sensus t ropologici^, eo quia considerat quod in principio, hoc est in Paire 
aeterno, erat Verbum aeternuni. Quoniam Deus Pater concipit Filium aeternum. ut 
tantum sii agens. quantum existens. quoad su am bonitatem, magniludinem. aelernita-
tem etc.; etiam quoad suani necessitateli!, essentiam. naturam etc. Aliter. sine tali 
concepiu, esset otiosas ab aeterno et in aeternum. et extra sua correlatius sibi coes-
sentialia euacuatus cum uaeuitate suae bonitatis, magnitudine etc., extra summita-
lem perfectionis positarum; quod est impossibile. Dum sic sensus anagogicus consi-
derat auetoritatem, inuenit in se quielem, eo quia ultra non esi S L I U S ascensus. 
L a a u t o r i d a d de l p r i m e r v e r s í c u l o de l E v a n g e l i o j o á n i c o es i n t e r p r e t a d a 
según un d o b l e sen t ido : en p r imer lugar, el principiían se refiere a la c reac ión 
del m u n d o . És te , c i e lo y t ierra, ha s ido c r e a d o en el Verbo c o m o razón de fin. 
propter Verbum, hoc est propter Filium Dei incamanclum, qui eral reparaturus, 
parlicipalurus cititi creaturis per humanam naturimi, sibi coniunctam. L a s 
e x p r e s i o n e s r ep i t en las del c o m e n t a r i o del p r i m e r v e r s í c u l o del G é n e s i s . El 
m u n d o , c i e lo y t ierra, v is ible e invis ib le , ánge l , a l m a y c u e r p o , ha s ido c r e a d o en 
el Verbo en c u a n t o és te hab ía s ido ya p r e d e s t i n a d o a la E n c a r n a c i ó n g rac ias a la 
cual toda falta ser ía r epa rada y toda c r ia tura par t ic ipar ía en la na tu ra leza d iv ina . 
La in te rp re tac ión de es te p r i m e r vers ícu lo e v a n g é l i c o según el sen t ido a n a g o g i -
co, en s e g u n d o lugar, no hace más q u e r e m a r c a r la d i s tanc ia q u e separa a Llull 
de la e x e g e s i s t í p i c a m e n t e a g u s i i n i a n a . sin r e n u n c i a r a a s u m i r l a . En e f e c t o , 
según ese s en t i do a n a g ò g i c o el «p r inc ip io» en el que era el Verbo t amb ién se 
r ene re al Verbo e t e rno , pero , c o m o h e m o s vis to , no e x c l u s i v a m e n t e a él . A d e -
más , la in te rp re tac ión lul iana a ñ a d e o t ro factor de d i f e renc iac ión : ese Verbum 
aeternum c o n c e b i d o d e s d e s i e m p r e por el Padre , y que nos remi te por tanto al 
seno m i s m o de la T r in idad d iv ina , rec ibe en el bea to un a c e n t o d i n á m i c o muy 
ca rac te r í s t i co (la re ferenc ia a la impos ib l e otiositas d ivina , as í c o m o a las d ign i -
dades y a los co r re la t ivos , resul ta rá c o n o c i d a a todo buen lector de Llul l ) q u e lo 
aleja bas t an te - a l m e n o s , c o m o d e c í a m o s , en el a c e n t o - del Verbo m o d e l o es tá-
t ico e t e r n o del san to o b i s p o de H i p o n a . 4 S 
" Por así decirlo, el sentido tropològico ilei «principian!» joánico. que es el Verbo que ha de encar-
narse, no es más que la manifestación plenaria ml extra del «principimi)» joánico en sii semillo anagogi-
ci), el Verbo eterno de Dios, en el cual subsisten en actividad infinita y eterna Lis dignidades que el pm 
pio Verbo comunicará mi extra, primero finitamente en la creación (ya en vistas a la Encamación), y 
luego en la propia Encarnación, como definitiva (escatològica) recapitulación a través de Cristo de los 
atributos divinos comunicados a la criatura en el seno de la Trinidad. 
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Lu ob jec ión q u e qu izá a lgu ien haya a d e l a n t a d o a es tas a l tu ras , ace rca de la 
referencia q u e se hace en los d o s c o m e n t a r i o s (el del G é n e s i s y el del E v a n g e l i o 
de san J u a n ) al Verbo c o m o reparaturus, q u e pa rece in t roduc i r a lgún e l e m e n t o 
de la c r i s to log ia so t e r io lóg ica , p u e d e ser c o n t e s t a d a de m o d o r e l a t i vamen te s im-
ple . En p r imer lugar, y c o m o ya h e m o s d i c h o más ar r iba , m u c h o s au to re s , inclu-
so med ieva l e s , a u n q u e op ten poi' una u otra c r i s to log ia , in tentan s i e m p r e sa lva r 
lo que p u e d e n de la o t ra y m o s t r a r q u e . en el l imi te , no son incompatibles." 1 " En 
s e g u n d o lugar, d e b e m o s c o l o c a r el texto lu l iano q u e c o m e n t a m o s en el c o n t e x t o 
de los d e m á s f ragmentos de la é p o c a , a l g u n o s de e l los m u y c l a ros . V é a n s e , por 
e j e m p l o , el s igu ien te del Líber Clericorum o el del De contemplalione Rainutii-
cli q u e p u e d e e n c o n t r a r s e en el p r ó x i m o s u b a p a r t a d o . en t re m u c h í s i m o s o t r o s : ' 
Presbyter significat Christum, in quo clauditur oninis ordo erealurarum. Creavit 
enini Deus universum, et ea omnia que in ipso sunt, ut ipsum exallarel, se hominem 
faciendo, quia aliter non poluìt universum exaltari. Nam cum homo sit omnis creatu-
ra que extra Deum est. crii Christus Deus homo omnium erealurarum et consequen-
ler lolius universi exaltatio. Itaque erealionis universi finis luil ut Deus se lucerei 
hominem, quo nullus altior erealionis universi finis esse poluit: quoniam divina 
bonitas non magis bonificare actum suum poluit (eli ad iinem ordinare, quam lune 
fecit in Christo Jhesu Deo et homine, nee divina magnitudo suum magnificare aut 
aliqua aliarum divinarmi! rationum suum actum. J" 
" Pani ser más exactos, es necesario reconocer, como \a hemos hecho en el primer apartado ile este 
artículo, que la oposición enne las dos teorías sobre la Encarnación antes esbozada sólo se endurece en la 
historia de la teología a partir de las disputas escolares entre tomistas y escolislas. En general, sin embar-
go, y como era más que razonable suponer, la mayor pane de los autores palrísticos y medievales intenta-
ron elaborar su cristologia salvando ambos aspectos, soteriológico y tcofánico. como esenciales al miste-
rio del I lijo de Dios encarnado, acentuando, eso sí. más una cosa que la olia. Una vez desalada la polémi-
ca interescolar, a su vez. menudearon los intentos de hacer una síntesis entre ambas «finalidades». Iti 
último término, hemos podido ver que la que más consenso se atrae o. al menos, la que concita la aproba-
ción de los insignes teólogos que más he empleado en este articulo, es la que he llamado cristologia teo-
íánico-soteriológica. la cual, por su parte, y a mi parecer, coincide bastante bien con la cristologia tie las 
etapas li nales del pensamiento luliano. 
" Me permito aquí hacer referencia en general a la mayor parle de las grandes obras y opúsculos pos 
leí iotes al año 12X5 en las que Llull líala aquí o allí del tema de la Encarnación. En la medida en que es 
uno de los puntos fundamentales de su misión eclesial. no es extraño que aparezca con gran frecuencia en 
sus escritos. A partir de dicho año. casi todas estas referencias podrían considerarse pruebas de la con-
cepción al menos predominantemente teofánica de la Encarnación sostenida por Llull. Algunos títulos 
importantes serían, por ejemplo: Disputado de cine savis ( 1294), ATCA 5; Libre de Déu ( 1300). If pari 
(De Jliesuehrist), Obras de Ramón Lull. ed. Jerónimo Kosselló. (Palma, 1901. pp. 331-374); Liber ile 
Tradiate et Incanutitone (1305). IP distinción. ROL XII. 115-137: y la 2'' distinción de los opúsculos 
Liber ile ente absoluto. Líber ile ai tu minori, Liber ile divinis dignitatibus i mutilis et benedictis. eie . 
lodos ellos del año 1313. ROL I. 
' Liber Clericorum. cap. XXIX. ORI. 1. 343. 
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S o b r e el p u n t o 3 ya h e m o s h e c h o a l g u n a re fe renc ia , que a h o r a p o d r e m o s 
acabar de concre ta r . En el c o m e n t a r i o lu l iano al caelum del p r i m e r ve r s ícu lo del 
G é n e s i s , q u e el p r o p i o bea to r emi te a su c o m e n t a r i o del P a d r e n u e s t r o , pod ía ya 
en t reverse la ín t ima c o n e x i ó n ex i s ten te en t re la na tu ra leza espi r i tua l del h o m b r e 
y la del ánge l : a m b o s son esc «c ie lo» c r e a d o por D ios Padre en Cr i s to H o m b r e . 
Pero aún p o d e m o s r e m i t i r n o s a o t ros t ex tos en los q u e la v i n c u l a c i ó n ánge l -
a lma, r e c a p i t u l a d a po r la na tu ra l eza h u m a n a espi r i tua l de Cr i s to , se hace aún 
más e s t r echa y exp l i ca , por e j e m p l o , por qué motivi) cl Verbo se encarné) y no se 
«ange l i co» : 
Iesu benedicte! Quia tu es Deus, omnes creaturae corporales in te suum finem 
attingunt non sine medio, quia tu non es attingibilis per eorporeilatem. cuín tu sis 
insensibilis, immobil is , non illuminabilis, inelementabilis, non uegetabilis ncque 
imaginabilis. Sed quia tu es Deus homo el tua humanitas corporalis naturaliier parti-
cipat cum omnibus creaturis corporalibus. omnes creaturae in te homine. qui es 
carimi finis, quiescunl sicut simile in similitudine sua. floe idem est de tua anima 
benedicta, quae secundum naturam spiriiualeni participat cum angelis et cum anima-
bus beaioriim. mediante qua natura quiescunl in ma deitate, cum qua ina anima esi 
coniuncla. El propter hoc dici! quidam, quod angeli beali el animae heatae addilio-
neni habeni in gloria per mani henignissimam incarnationem. Vnde. cum ila sii. quid 
mirtini, si beatus Paulus de le loquens dixit: «Propler quem omnia el per queni omnia 
sunt» (Ilebr. 2.10)? Hoe esl propter le ci per te. qui es Christus benedictos, quem 
adoro. Lindo el benedico, et le multimi uidere cupio, cum sis finis meus el mea per-
feclio; el sine le ñeque bonum ñeque magnum ñeque aliquod uiriuosum lacere pos-
seïu. [...] 
Et quia tu. Iesu benedicte et gloriose. Filius es. et creaturae sunt filii Dei per ere-
ationem, ualde libi conueniebat incarnali, ut in te filiationes praediclae eonuenirent 
sine concordarem. |... ] 
Ratio. c|iiare tu. Fili Dei. incarnali uoluisti el non angelieari. esl. quia per incarna-
tionem in homine lactam generaliter cum omnibus creaturis participare uoluisti. sed 
non per angelum. cum angelus cum corpore non sii coniunclus? ' 
C r i s to , en c u a n t o h o m b r e , r e s u m e toda la c r eac ión : en su na tu ra leza co rpora l 
a l canzan su fin (la un ión con la na tu ra leza d iv ina del Verbo) todas las c r ia turas 
c o r p o r a l e s : en su na tu ra l eza espi r i tua l a l canzan su fin (la un ión con la na tu ra l eza 
divina del Verbo) lodas las c r i a tu ras esp i r i tua les (el ángel y el a l m a h u m a n a ) . En 
C r i s t o - H o m b r e es taban todas las cosas p redes t inadas a su fin. la de i f icac ión , y 
po rc i l i ) en él t ienen su «p r inc ip io» . 
De contemplatione Rainmntli ( 1297/98), ROL XVII . 27 
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En cl Liber de intelligere Dei de 1314 e n c o m i a m o s un texto s e m e j a n t e , q u e 
p r e t ende a d e m á s cons t i tu i r se en d e m o s t r a c i ó n o « razón necesa r i a» de la Enca r -
nac ión del Verbo: 
Si est incarnatio, omnia corpora beatorum habebunt gloriam in paradiso in viden-
do Christum et in audiendo ipsum; et in seiendo, quod Christus esl Deus homo; 
edam angeli, qui gaudebunt . quod ipsi participant in natura cum anima Christi , 
coniuncta cum divina natura: el sic de animabus beatorum; ergo incarnatio esl." 
Sobre el p u n t o 4 . q u e la m e d i a c i ó n c r i s to lóg ica es la c o n d i c i ó n universa l de 
toda vis ion beat í f ica e s c a t o l ò g i c a , inc lu ida la de los á n g e l e s , t a m b i é n a lgo ha 
q u e d a d o a d e l a n t a d o con el c o m e n t a r i o del caelum del G é n e s i s y del P a d r e n u e s -
tro. En los tex tos m e n c i o n a d o s en el p u n t o an te r io r ha q u e d a d o ra t i f icado def in i -
t ivamen te (angeli beali... additionem liabent in gloria per titani benignissimam 
incarnationem). Pe ro por si aún no lucra bá s t an l e , nos p e r m i t i m o s m e n c i o n a r un 
par de textos m á s . 
En p r imer lugar, aquel h e r m o s o pasa je del Libre de meravelles en el q u e se-
nos d ice que los á n g e l e s es tán con los san tos en el c i c lo e m p í r e o g o z a n d o de la 
v is ión de Cr i s to y de la M a d r e de D i o s : «es tan los ànge l s c les a n i m e s de l s san t s 
h ò m e n s en lo cel imper i d e n a n t Jesuc r i s t e nos t ra D o n a » . M 
En s e g u n d o lugar, el p e q u e ñ o f r agmen to del Arbor angelicalis q u e ha ab ie r to 
nues t ra inves t igac ión , y q u e ahora adqu i e r e s u p o n g o su s en t i do m á s p l en o : Est 
alius locus angelarían, epti est extra, sicut esl caelum empitami, in quo quidam 
angeli sunt in uno loco, alii nero in alio s e c u n d u m q u o d p r o p i n q u o r c s sunt 
D o m i n o nos t ro Iesu C h r i s t o . 5 2 
En el c i c lo e m p í r e o , los ánge le s c o m p a r t e n con las a l m a s de los j u s t o s , de 
a c u e r d o con su d ign idad y su g r a d o j e r á rqu ico , la v is ión de Cr i s to , m e d i a d o r 
ún ico y un iversa l . 
S o b r e el pun to 5, p o d e m o s aduc i r a q u í el e s t r e m e c e d o r texto del Libre de 
contemplació en q u e Llul l h a c e e x p r e s a m e n t e s u y a la a n t i g u a d o c t r i n a , q u e 
c o m p a r t e n m u c h o s a u t o r e s c o m o p o r e j e m p l o s a n A n s e l m o ' 1 1 y P e d r o 
L o m b a r d o , 1 4 según la cual las a l m a s de los san tos o c u p a n en el c i c lo los e s p a -
c ios vac íos de j ados por los á n g e l e s c a ídos : 
ROL I. 4SI. 
Libre ile meravelles. 111. 17. ORI. 11. 78. 
'" El entasis es mío. 
Cur Deus lutino. I. 16. 
Scnlentiiiruni libri uualtuor. l'I. 192. L. Il, disi. IX. 7-9. cols. 67 1-672. 
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Glòria e vertut e benedicc ió sia a vós. sònyer Déus. qui havets promès als 
hòmens catòlics los Iocs dels quals enderrocàs los demonis. On vós, Sènyer. havets 
promès aquells llocs als hòmens justs, per raó de les bones obres que ells fan per 
amor de vós: car enaxí com los dimonis perderen paradís per pecat, enaixí vós volets 
que-ls hòmens hagen paráis per mèrit de bones obres." 
N o c r e o q u e sea necesa r io aduc i r más p i n c h a s de q u e las doc t r inas a n g e l o l ó -
gicas y c r i s to lóg icas lu l ianas s u p o n e n una gran p r o x i m i d a d en t re el ánge l y el 
h o m b r e ( p u n i ó 2) . Al habe r d e m o s t r a d o q u e Llull sos t i ene una c r i s to log ia t eo la -
n i co - so te r io lóg ica (« toda» c r ia tu ra es r ecap i tu lada en Cr i s to - p u n t o 1). que la 
med iac ión de Cr i s to , un iversa l , une a ánge le s y san tos en una m i s m a vis ión y en 
una m i s m a bea t i tud ( p u n t o 4 ) . hasta el pun to de q u e los h o m b r e s pueden l legar a 
ocupa r los lugares vac íos de j ados por los á n g e l e s ca ídos ( p u n t o 5) . c r e o ev iden te 
que , más tilla de las e x p r e s a s a f i rmac iones lu l ianas ace rca de la natural supe r io -
ridad de his á n g e l e s . v ' y q u i z á p r e c i s a m e n t e en c o n e x i ó n con e l las ( c o m o ocurr ía 
en Schceben) . " el ánge l y el h o m b r e rec iben en Cr i s to un m i s m o des t ino sob re -
natural (son r e u n i d o s en el a l m a de la na tu ra leza h u m a n a de Cr i s to - p u n t o 3) y 
son. por e l lo , s u b s t a n c i a l m e n t e i gua l ados . 
" OE II. 176. Rara los lectores puntillosos, calie añadir la siguiente observación: en electo, a lo largo 
de este trabajo me he estado refiriendo, sin esplicitarlo con toda claridad, al estadio final de la evolución 
del pensamiento luliano en general, y de la cristologia y la angelologia en particular. Podría sorprender 
que ahora se aduzca un texto de una de sus primerísimas obras. Mi justificación es la siguiente: a) no 
creo que la evolución del pensamiento tic Llull aléele al contenido de este texto: h) es cierto que no he 
encontrado textos posteriores que introduzcan cío nuevo la cuestión del '.rellenado» de los lugares vacíos 
dejados por los ángeles caídos: c) pero esto creo que puede explicarse por la austeridad especulativa que 
Llull demuestra cuando un lema no resulta particularmente relevante desile el punto de vista apologético 
y de la sistemática formal ilei Arte [además de que, evidentemente, el hecho ile que yo no los haya 
encontrado aún no significa necesariamente que no existan): d) y que. mas bien al contrario, la presencia 
de este texto en el Libre de contemplació en Pin creo que prueba que su cristologia soteriológica inicial 
(muy anschniana. por otra parte) contenía ya. al menos en germen (que él luego desarrollaría), la idea de 
una mediación H i s t o l ó g i c a universal, que quizá es el fundamento último que mejor puede dar razón de 
esa leona de la «intercalación» de ángeles y hombres en el cielo, 
"' CI. por ejemplo, el Libre de meravelles. ILI. ORI. II. 69-70. donde Llull «demuestra» la existencia 
ile los ángeles argumentando que. si no existieran. Dios no habría creado un ente que se le asemejara al 
máximo (lo cual supone que el ángel es superior al hombre, que no alcanzaría a ser tan parecido a Dios 
como los espíritus puros), cosa que resallaría inconveniente a su suprema perfección. 
" Cl. supra nota 19. 
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d ins Myslerium ( 1969. II. II). 
Tavard ( 1 9 7 3 ) = G e o r g e s Tavard ci al.. Eos ángeles ( M a d r i d : BAC, 1973) . cua-
d e r n o 2b del T o m o l i . «Dios T r ino . La c reac ión . El p e c a d o » . Historia de los 
dogmas. C o m i t é de Di recc ión : M i c h a e l S c h m a u s , Alo i s G r i l l m e i e r SI . Leo 
SchelTczyk. 
Vacant ( 1 9 2 3 ) = A. Vacant el al.. « A u g e » . Diclionnaire de Théologie Catholi-
que I. p . I I S l t - l 2 7 l . 
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Vaguggini ( 1 9 6 5 ) = C i p r i a n o Vagaggin i OS13, El sentido teológico de la litur-
gia. Ensayo de liturgia teològica general ( M a d r i d : B A C ) . 
Yates ( 1 9 8 5 ) = F r a n c e s Yates , Assaigs sobre Ramon Llull ( B a r c e l o n a : E m p ú -
ries) . 
P a l a b r a s c lave 
cr i s to log ia , a n g e l o l o g i a 
Key W o r d s 
ange lo logy , Ch r i s t o logy 
R e s u m e n 
El a r t í cu lo inves t iga las c o n e x i o n e s ex i s t en t e s en la o b r a lu l iana en t re la c r i s -
to logia y la doc t r ina de los á n g e l e s . La p r inc ipa l d i f icul tad rad ica en la falta de 
desa r ro l lo e s p e c u l a t i v o exp l í c i to d e ta les t r a t ados t e o l ó g i c o s por par le de Llul l . 
El a r t ícu lo p r o p o n e una " r e c o n s t r u c c i ó n " h ipo té t i ca gene ra l de tales c u e s t i o n e s 
a part i r de la o b r a de o t ros au to res y, a c o n t i n u a c i ó n , t rata de verif icar la p resen-
cia o ausenc i a de los mo t ivos pa r t i cu la res en los esc r i tos lu l i anos . Las c o n c l u -
s iones cons t a t an el c a r ác t e r " t e o f á n i c o " de la c r i s to log ia de Llull y su r ica ar t i -
cu l ac ión con la a n g e l o l o g i a d e n t r o del g ran t e m a de la " m a n i f e s t a c i ó n " de las 
d i g n i d a d e s d iv inas . 
A b s t r a c t 
T h i s ar t ic le inves t iga tes the c o n n e c t i o n s ex i s t ing in L lu l l ' s w o r k s b e t w e e n 
his C h r i s t o l o g y and his doc t r ine with regard to ange l s . T h e p r inc ip le difficulty is 
the lack of expl ic i t specu la t ive d e v e l o p m e n t in the re levant Lul l ian theo log ica l 
t rea t i ses . T h e ar t ic le p r o p o s e s a hypo the t i ca l gene ra l " r e c o n s t r u c t i o n " of such 
q u e s t i o n s on the bas is of the work of o the r a u t h o r s , and then tr ies to verify the 
p r e s e n c e or a b s e n c e of the s a m e specif ic top ics in L lu l l ' s wr i t i ngs . T h e c o n c l u -
s ions bea r w i tnes s to the " t h e o p h a n i c " na ture of LIulPs C h r i s t o l o g y and its rich 
ar t icu la t ion wi th his a n g e l o l o g y wi th in the larger t h e m e of the " m a n i f e s t a t i o n " 
of the Div ine d ign i t i es . 
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Ego, qui sum laicus 
Josep Batalla 
F u n d a c i ó Q u e r Al t 
d i rec c i ( ) <s> ( ) b rad o rede n d u m. c al 
1. Lull en lu tipologia social medieval 
O b r i m una his tòr ia de la filosofia medieva l recent , e s p e c i a l m e n t c o m p r e n s i v a 
a m b la figura de I.lull -El pensament filosòfic a l'edat mitjana de Kurt F la sch , 
un ll ibre t raduï t no fa gai re al c a t a l à - i f ixem-nos en aques t e s d u e s frases, sepa-
rades en l 'o r ig ina l per un punt i c o m a : «Llul l fou un marg ina l ; la seva obra és 
una mos t ra de la gran r iquesa d ' i n t e r e s s o s que hi havia en el p a n o r a m a cul tura l 
del c o m e n ç a m e n t del seg le XIV». 1 És mol l p robab l e q u e el lector no es pugui 
es tar de d e m a n a r - s e i m m e d i a t a m e n t : ¿ C o m és pos s ib l e q u e a lgú q u e se si tua 
mes en l là de ls m a r g e s q u e de l imi ten la seva socie ta t (Aufienseiíer é s el mo t a le-
many q u e la serv i r F la sch ) . a lgú q u e refusa, d o n c s , pa r t i c ipa r de la vida cul tura l 
del g rup en què viu. pugui e sdeven i r un t es t imoni qual i f icat de ls negui ts de la 
col · lect ivi ta t de la qua l s 'aparta ' . ' 
S e n s d u b t e . Llull fou una de Ics persona l i t a t s in te l · lec tuals més s ingu la r s de 
l 'edat mi t jana , pe rò a ixò no vol pas dir q u e es t robés desp laça t en t re els seus 
c o n t e m p o r a n i s . Tot al con t ra r i , fou s e g u r a m e n t l ' apo log i s t a cr is t ià més acèr r i -
m a m e n l r ac iona l : un po lemis t a q u e mai no es c a n s à de busca r la con f ron t ac ió 
doct r ina l a m b l ' adve r sa r i . Fou t a m b é un p e n s a d o r r igorós c a p a ç de cons t ru i r - se 
* Text basat en la conferència i|ite la Càtedra Ramon Llull de la LIIH tingue la bondat d'encomanar-
me per a un dels actes amb què l'any passat celebrà la festivitat de Ramon Llull. Agraeixo a Albert Soler 
les crítiques, tant benèvoles com agudes i pertinents, que ha let a una primera versió d'aquest article. 
1 Kurt Flasch. El pensament filosòfic a l'edat mitjana. D'Agustí a Muqniuvcl. Josep Batalla (trad.). 
(Santa Coloma de Queralt: librador Kdèndum, 2006). p. 389. 
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una lògica p ròp ia q u e li p e r m e t é s de r e p e n s a r tot el s abe r del seu t e m p s ; un bon 
literat q u e pod ia c o m p l a u r e els lec tors escr iv in t nove l · l es i n g è n u a m e n t d idàc t i -
q u e s . Mai no de ixà d ' é s s e r un mora l i s t a e m p e d r e u q u e recol l ia , e sc r iv ia i rees -
crivia i n c a n s a b l e m e n t s en t ènc i e s i p rove rb i s . Res tà s e m p r e un poe ta p ròx im al 
gust popular , pe rò t a m b é , q u a n vo lgué , d ' a l l ò m é s refinat . M é s aviat hau r í em de 
dir q u e fou a l lò que avui a n o m e n a r í e m un in te l · lec tual r e c o n e g u t , un ac t iv is ta 
social q u e de fensava c a u s e s q u e c o m p r o m e t i e n lo ta la soc ie ta t . 
D ' o n p rové , d o n c s , aques t a t e n d è n c i a a qua l i f i ca r - lo de m a r g i n a l ? P r o b a b l e -
men t del fet q u e la c r í t i ca no ha a c o n s e g u i t d ' e n c u s e l l a r - l o en c a p t i p o l o g i a 
soc ia l . 2 C o m q u e els cr í t ics tenen dif icul tat per a encab i r - l o en un de ls g rups en 
q u è so lem class i f icar la soc ie ta t med ieva l , h o m no ha dubta t a qua l i f icar - lo de 
marg ina l . Fins i tot R u b i ó i B a l a g u e r c o n s i d e r a Llull un p e r s o n a t g e s ingu la r q u e 
« c a m i n a v a pel m ó n c o m un so l i t a r i» . ' 
C e r t a m e n t , aques t a in fundada marg ina l i t a t ha p e r m è s que Llull sigui un per-
sona tge medieva l c o n s t a n t m e n t novel · la t , un fet q u e , si bé li ha dona t una cer ta 
popula r i t a t , d e s d i b u i x a e ls trets au tèn t i cs de la seva pe r sona l i t a t i. de re t ruc , de 
la seva obra . La major ia de ls qui l ' han novel · la t han projec ta t trets p s i co lòg i c s o 
lets h is tòr ics , més o m e n y s v e r s e m b l a n t s , en la vida d ' u n p e n s a d o r excèn t r i c o 
d ' un mag a lqu imis ta . T a n m a t e i x , Llul l no fou c a p marg ina l q u e v i squé c o m un 
soli tari i n c o m p r è s . A l l ò q u e en Llull avui e n s pot s e m b l a r una e x t r a v a g à n c i a 
fou. en el seu t e m p s , un c a p t e n i m e n t p e r f e c t a m e n t c o m p r e n s i b l e , e n c a r a q u e fos 
e x t r a o r d i n à r i a m e n t s ingu la r . És a dir, l ' i nd iv idu R a m o n Llull r ad i ca l i t zà trets 
m e d i e v a l s , s o r p r e n e n t s po t se r per a n o s a l t r e s , p e r ò del tot e n t e n e d o r s per als 
seus c o n t e m p o r a n i s . 
Si cl qui se sent marg ina t i viu mig aïllat del món -1 'ou t s ider c o m l ' a n o m e n e n 
els a n g l e s o s - és algú replegat sobre si mate ix , algú q u e es mira el m ó n des dc fora 
perquè no aconsegue ix d ' i n t eg ra r - s ' h i , Llull no fou c a p marginal en aquest sentit . 
La vida de Llull no és c o m p a r a b l e a la de c a p pe r sona tge gen ia lmen t e squ iu , c o m 
ara Blake . Kierkegaard , Nie tzsche i, mol l p roper a nosal t res , Mique l Bauçà . Llull 
s e ' n s most ra c o m algú soc iable , molt interessat per la s i tuació del m ó n - ( ' « e s t a -
ment del m ó n » , c o m deia e l l - i dotat d ' u n a envejable salut menta l . 
D ' o n p rové , d o n c s , - e m to rno a d e m a n a r - aques t a dèr ia de l s h i s to r i ador s de-
ia cu l tu ra a c o n s i d e r a r Llull un m a r g i n a l ' ? D ' u n a banda , d ' e l l ma t e ix . En e fec te . 
• Eusebi Colomer i Pous, FI pensament als Països Catalans durant l'edat mitjana i el Renaixement 
(Barcelona: Institut d'Estudis Catalans Publicacions dc l'Abadia dc Montserrat, 1997). p. 14. 
Jordi Rubió i Balaguer. Ramon Fluii i el lul·lisnie (Barcelona: Publicacions dc l'Abadia de Mont-
serrat, 1985), p. 2X5. 
' Jacques Paul. Histoire inlelleetuelle de l'Occident medievale (París: Armand Colin. I99X), p. 2X5: 
«II est trop marginal por avoir une influence durable.» 
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cal r e c o n è i x e r q u e el seu ma te ix talent l i terari , la seva t raça a r ec rea r - se a si 
mate ix c o m a «fol l» (plianiasticits) i la seva habi l i ta t per a esc r iu re - o per a fer 
e s c r i u r e - la seva b iograf ia d ' a c o r d a m b m o d e l s hag iogrà f i c s , ha cont r ibu ï t en 
gran m a n e r a a c r e a r la l l e g e n d a del Llul l m a r g i n a l i so l i t a r i . D ' a l t r a b a n d a , 
t ambé hi ha cont r ibuï t d e c i s i v a m e n t l ' e s t re tor concep tua l a m b què els h is tor ia -
dors de la cu l tu ra han cons t ru ï t les ca t egor i e s s o c i o l ò g i q u e s a m b q u è p re tenen 
descr iure els d ive r sos t ipus d ' h o m e med ieva l . 
P r e c i s a m e n t a m b aques t t í to l . L'home medieval, a p a r e g u é , avia t farà deti 
anys . un v o l u m col · lec t iu q u e p re ten ia caracteri tzar-lo." 1 El r e s p o n s a b l e del p ro -
j ec te . J a c q u e s Le Goff, c re ia que cal ia c o m b i n a r les t ipo log ies med ieva l s a m b 
les t ipo log ies m o d e r n e s a 11 que l ' h o m e actual p o g u é s en t end re fàci lment c o m 
vivien els h o m e s a l ' eda t mi t jana i q u i n e s re lac ions e c o n ò m i q u e s i soc ia ls tenien 
entre el ls . Els h i s to r i adors q u e co l · l abora ren en el vo lum accep taven q u e n o m é s 
c o m b i n a n t e s t r u c t u r e s del passa t a m b d ' a l t r e s d ' a c t u a l s era p o s s i b l e ob ten i r , 
sense a n a c r o n i s m e s , una vis ió cohe ren t dels t ipus q u e conf igura ren de m a n e r a 
signif icat iva la socie ta t de l ' eda t mi t jana. El resul tat fou la p r e sen t ac ió de deu 
tipus bàs ics q u e havien dc p e r m e t r e una visi ó de conjunt de la socie ta t med ieva l : 
el monjo , el caval ler , el p a g è s , el burgès , l ' in te l · lec tua l , l ' a r t i s ta , el mercade r , la 
dona de casa . cl sant . i el marg ina l . 
S e n s e d u b t e , la lectura d ' a q u e s t s deu assa igs és d 'al l í ) més ins t ruct iva per a 
en tendre la soc ie ta t med ieva l . Pe rò a q u i n a d ' a q u e s t e s deu ca t egor i e s hem d ' i n -
c loure R a m o n Llu l l? A p a r e n t m e n t n o m é s n 'h i ha dues q u e el podr ien acoll ir . 
Llull fou un inte l · lectual o un marg ina l . Però a ix í q u e l legim la de sc r ipc ió que 
Mar ia te resa F u m a g a l l i B e o n i o Brocchier i fa de l ' in te l · lec tual ens a d o n e m que 
l ' au to r a , s egu in t un c o n e g u t a s s a i g de J a c q u e s Le Goff." de sc r iu b à s i c a m e n t 
l ' e s co l à s t i c , l ' e s t u d i ó s q u e ha es ta t formal en la un ivers i ta t i q u e hi t r eba l la . 
Llull . d o n c s , no hi té c a b u d a . Si tot seguit l legim l 'a r t ic le de Bron i s l aw G e r e m e k 
sobre e ls ma rg ina l s , d e s c o b r i m q u e per « m a r g i n a l s » l ' au to r en tén e ls deshe re t a t s 
- e l s pe r segu i t s , e ls e m p r e s o n a t s , e ls mala l t s - i és c la r q u e Llull no fou c a p mar -
ginal en aques t sent i t . 
Si una figura dc la talla de R a m o n Llul l . la i m p o r t à n c i a dc la qual n ingú no 
nega. no pol é s se r ca rac t e r i t zada per c a p d ' a q u e s t s deu t ipus soc ia l s , haur ia de 
sembla r ev iden t q u e ens t r o b e m davant d ' u n a t ipo log ia def ic ient . Per a supl i r les 
def ic iències d ' a q u e s t a t ipo log ia ens podr ia ésse r úiil la teoria del « t ipus ideal» 
' Jacques Le Golf (ed.), L'hoinme medieval (Paris: Seuil. 1989). 
" Jacques Le Goff, Les inlellectiiels au Muyen /!,"<' (Paris: Seuil. I9.S7). D'aquest brillant assaig boni 
podria fer el mateix elogi displicent que l'amor fa (p. 1911 de l'obra clàssica d'Etienne Gilson, L'esprit 
de laphilosophie medievale: «Un monument vieilli». 
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{Idealtyp) p r o p o s a d a per M a x Weber . Un t ipus ideal , s e g o n s M a x Weber , no és 
res niés q u e un i n s t r u m e n t p u r a m e n t heu r í s t i c . « H o m as so l e ix un t ipus ideal 
- d e i a M a x W e b e r - a ccen tuan t cer t s pun t s de vista i ap l egan t d e t e r m i n a d e s par t i -
cu la r i ta t s , d i fuses i a ï l l ades , m é s o m e n y s pe rcep t ib l e s , fins a o b t e n i r un pun t de 
vista ben d e t e r m i n a t q u e pe rme t i con f igu ra r una i m a t g e menta l p rou c o h e r e n t . » 
En la seva p u r e s a c o n c e p t u a l - p r o s s e g u i a W e b e r - a q u e s t a i m a t g e és un c o n s -
t ructe men ta l « q u e no desc r iu res q u e ex is te ix i e m p í r i c a m e n t : és q u e l c o m d ' u t ò -
pic que es p resen ta a l ' h i s t o r i ado r c o m una tasca: la de d e t e r m i n a r fins a qu in 
punt la real i ta t s ' a l l u n y a o s ' a p r o p a de la i m a t g e ideal a m b q u è ell t r eba l l a» . En 
aques t sent i t , un t ipus ideal és un i n s t rumen t c o n c e p t u a l . P r ò p i a m e n t , no és «ni 
tan sols una h ipò tes i , n o m é s és una i nd i cac ió q u e a s s e n y a l a en q u i n a d i r ecc ió 
cal e l abo ra r una h ipò tes i . El t ipus ideal n o desc r iu la real i ta t , n o m é s pre tén c o n -
tr ibuir a fer q u e la d e s c r i p c i ó s ' a d e q ü i a la rea l i t a t .» 7 
U n a prova q u e la t ipo log ia p r o p o s a d a per J a c q u e s Le Goff e ra def ic ient l ' ha 
fornida el p ro jec te d e r ece rca q u e en aque l l s m a t e i x o s anys du i a a t e r m e Rued i 
Imbuch i q u e fou p u b l i c a d a ga i r ebé s imul t àn iamen t . 1 1 Ruedi I m b a c h . sense invo-
car en cap m o m e n t el mes t r a tge de M a x Weber , ens p r o p o s a un t ipus ideal q u e 
els h i s to r iadors de la filosofia i la t eo log ia m e d i e v a l s no havien t ingut gens en 
c o m p t e : el « la ic» . A q u e s t t ipus ideal p e r m e t d ' a p l e g a r ind iv idus mol t d ive r sos , 
de scob r i r afinitats en t re e l ls , r e m a r c a r trets d i fe renc ia l s a m b re lac ió als e s c o l à s -
tics q u e e n s e n y a v e n a les un ivers i t a t s , i d i fe renc ia r - los de l s c l e rgues q u e exer -
cien una funció j e r à r q u i c a en les e s t ruc tu r e s e c l e s i à s t i ques . 
Cal r e c o n è i x e r que no és g e n s fàcil d e t e r m i n a r a m b una ce r t a p rec i s ió els 
trets espec í f ics q u e def ine ixen el t ipus ideal de laic m e d i e v a l . M a l g r a t a l lò q u e 
podr ia s e m b l a r a c o p d ' u l l , la c o n t r a p o s i c i ó a m b el c l e rgue no és suf icient per -
q u è la figura del c l e rgue inc lo ïa t res d i m e n s i o n s : la de litteratus (el qui sap de 
l letra) , la del clericus (el qui ha rebut o r d e s ) i la de scholasticus (el qui pos see ix 
una fo rmac ió a c a d è m i c a ) . Ca l procedi r , d o n c s , c a u l e l o s a m e n l i in ten tar p rec i sa r 
la s i tuac ió del laic en a q u e s t s tres a s p e c t e s . Aix í , si bé cl laic med ieva l és ini-
c i a lmen t Y ¡Iliteratas ( l ' a n a l f a b e t q u e no s a p de l le t ra) , el saecttlaris (el profà 
que no ha rebut o rdes ) i l'idiota (el rúst ic q u e no ha rebut fo rmac ió ) , en tots tres 
a spec te s hi ha, t a n m a t e i x , una c la ra e v o l u c i ó q u e no p o d e m negl igir . A par t i r del 
seg le xut, n o m b r o s o s laics e s d e v i n d r a n l le t ra ts , a l g u n s c l e r g u e s e s c r i u r a n la l -
Max Weber. «Die Objeklivilal so/.ialwissenschalilicher unci sozialpolilischer Erkenntnis», dins 
Gesammelte Aufsaïze zur Wissenschaftslehre, Johannes Winckelmann (ed.). (Tubingen: Mohr. 1922), pp. 
146-214. especialment pp. 190-194. 
Ruedi Imbach, Laten in der Phiiosophie des Mittelalters. Ilinweise und Anregungen zu eineni ver-
nachlcissigten '/"//('/««(Amsterdam: Griiner, 19X9). 
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meni c o m si fossin laics i mol l s laics, sense e sdeven i r p r ò p i a m e n t e sco là s t i c s , 
assol i ran una b o n a fo rmac ió . 
El laic com a illetrat 
El p r i m e r tret a m b què els au tors ac tua ls ca rac te r i t zen el laic - c o m t a m b é ho 
feien e ls m e d i e v a l s - era la seva incapaci ta t de llegir i e sc r iu re . En aques t senti t , 
un laic era un illetrat {¡Iliteratas), a lgú que no sabia de lletra o. en tot ca s . algú 
que no d o m i n a v a cl llatí. ' 
Peri) aques t tret no és suficient per a ca rac te r i t za r el laic med ieva l p e r q u è , 
entrat el segle x in . a u g m e n t a el n o m b r e dc laics q u e de ixen d ' é s s e r ana l fabe ts i 
adqui re ixen un cert d o m i n i de l 'art de llegir i e sc r iu re . Mol t s laics, e n c a r a que 
no s ' hag in format en l ' a p r e n e n t a t g e ín tegre de les arts l ibera ls , han assol i t no 
s o l a m e n t un cer t d o m i n i de la l l e n g u a vu lga r , s i nó t a m b é els c o n e i x e m e n t s 
mín ims de llatí q u e necess i t en , pei' e x e m p l e , per a l legir tex tos no ta r ia l s s i m p l e s . 
No tenen una gran fo rmac ió - n o són c l e rgues l letrats , d o n c s - , pe rò t a m p o c no 
són ana l fabe t s , c o m ho eren ga i r ebé tots els laics de l 'a l ta eda t mit jana. 
1.2. El laic com a seglar 
A par t i r del segle x in . l 'ún ic tret epic s embla ca rac te r i t za r lots els laics és el 
fet de no haver rebut o rdes i. per tant, de no es tar sub jec tes a les n o r m e s cler i -
cals p rev is tes pel dret c a n ò n i c . 
Així) no obs tan t , aques t irei t a m p o c no és suficient per a definir el t ipus ideal 
de laic med ieva l , pe rquè en la s e g o n a mei ta t del segle \ i u apare ix un g r u p social 
formal per filòsofs i t eò legs q u e . tol i pe r t ànyer a la c le rec ia , p o d e m cons ide ra r 
laics, en el senti i q u e llurs p r e o c u p a c i o n s ref lecte ixen els p r o b l e m e s de ls laics i 
no els de ls c l e r g u e s e sco là s t i c s . 
En efec te , hi ha c l e rgues q u e . malgra t haver rebut una fo rmac ió esco làs t i ca , 
escr iuen l l ibres pensan t en un públ ic que no f reqüenta la univers i ta t . En aques t 
sentiu els escr i t s e n c i c l o p è d i c s de Vicent de Beauva i s . les p r è d i q u e s de M e s t r e 
Eckhar t o els d ià legs de Nico lau de C u s a poden é s se r cons ide ra t s « l i tera tura lai-
cal» en sentit a m p l i , pe rquè no s ' a d r e c e n e x c l u s i v a m e n t a lectors c l e rgues , sine) 
p r e d o m i n a n t m e n t a lectors laics, àv ids de fo rmac ió filosòfica i t eo lòg ica . 
Herbert Gì unci man n. «Litteratus-illiteratus: Der Wandel einer Bildungsnomi vom Altertuni /.uni 
Millelalter», dins Ausgewühlte Aufsütze (Stuttgart: I lierseniann. 1978). v ol. 3, pp. I -66. 
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1.3. EI laic com a ignorant 
U n a te rcera c a r a c t e r í s t i c a del laic m e d i e v a l és la seva m a n c a de c o n e i x e -
men t s - u n signif icat q u e c o n s e r v a e n c a r a avui dia cl mot «Mec» en frases c o m 
ara «ésser Hec en una m a t è r i a » . En aques t sent i t , el laic era un idiota, a lgú q u e 
de propi ("íÓotv) n o m é s tenia al lò q u e cons t i t u ï a la cu l tu ra de l s laboratorios, un 
rúst ic , d o n c s , a m b una fo rmac ió def ic ient . El laic no hav ia f reqüenta t c a p un i -
versi tat ni c a p e sco la m o n à s t i c a o ca ted ra l i c i a i. per tant . no posse ï a els c o n e i x e -
m e n t s m í n i m s q u e p e r m e t i e n a s s u m i r un cà r r ec de r e sponsab i l i t a t . 
Peri), a desgra t q u e el m o n o p o l i i deo lòg ic i cl dret a d o n a r l l icències p rofes -
s iona l s restà, du ran t tota l ' eda t mi t jana , en p o d e r de les un ivers i t a t s , r e g e n t a d e s i 
f reqüen tades ga i r ebé e x c l u s i v a m e n t per c l e r g u e s , no p o d e m ob l ida r q u e p r o g r e s -
s ivament foren e r ig ides n o m b r o s e s e s c o l e s u r b a n e s f r eqüen tades per la burges ia 
inc ip ien t i q u e a c t u a v e n fora del con t ro l c le r ica l . " ' Ca l c o m p t a r t a m b é q u e hi 
havia au tod idac t e s q u e . en con t ac t e a m b les e s c o l e s c o n v e n t u a l s q u e e ls o rdes 
m e n d i c a n t s fundaven a les c iu ta t s , asso l ien una b o n a fo rmac ió . R a m o n Llull és 
cl cas més conegu t , peri) no pas l ' ún ic - J o a n de J o i n v i l l e . " el mate ix D a n t e i 
C o l a di R i e n z o 1 2 ho són en b o n a part . D ' a l t r a b a n d a , e n c a r a q u e , a m b el p r o g r e s -
siu a f e r m a m e n t de les m o n a r q u i e s , la n o b l e s a d e i x à d ' é s s e r un c o s h o m o g e n i , la 
cu l tu ra co r t e sana , n a s c u d a a redós de l s cas te l l s i de ls pa l aus i b a s a d a en la nobi-
litas laica, c o n t i n u à fi o ren t al m a r g e de les un ivers i t a t s e l e r i c a l i t z a d e s . " 
1.4. El tipus ideal de «laic lletrat » 
Part int , d o n c s , d ' a q u e s t e s tres ca r ac t e r í s t i ques nega t ives inic ia ls - n o saber de 
lletra, no have r rebut o r d e s i no teni r f o r m a c i ó - m a t i s a n t - l e s , peri) , tenint en 
c o m p t e els canv is cu l tu ra l s q u e cs p r o d u e i x e n a par t i r de l ' a n o m e n a t « r e n a i x e -
ment del seg le x n » . q u e fan pos s ib l e de c o n s t r u i r un nou t ipus ideal d ' h o m e 
med ieva l : el laic lletrat. N o és un in te l · lec tual en cl senti t en q u è l 'han descr i t 
"' Pel que l'a al caràcter utilitari de l'ensenyament universitari medieval, especialment a Li universitat 
de París. cf. Achille Luchaire, IM Sociétéfrançaise au temps ile Philippe-Auguste (Paris: llachette. 1909; 
reimpr. Ginebra: Slalkine. 1974). pp. 67-1 1(1. 
" Sobre l'autor de la Vie de Saint Louis, cf. Michel /.ink. La subjectivité littéraire. Amour du siede 
de Saint Louis (París: Presses Universitaires de France), pp. 219-239. 
" Tommaso di Carpegna falconieri. Cola di Rienzo (Roma: Salerno Editrice. 2002). 
Volker l·lonemann, «Aspekte des "Tugendadels" im europaischen Spatmitlelalter», dins Literatur 
und L·iienbilthmg ini Spaiminelalier und in der Reformationszeii. Ludger Grenzmann i Karl Stackmann 
(ed.), (Stuttgart: Metzlersche Verlagsbuchhandlung. 19X4). pp. 274-2X6. 
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Jacques Le Goff o M a r i a t e r e s a Fumaga l l i B e o n i o Brocch ie r i , p e r ò e v i d e n t m e n t 
ja no és illiteratus q u e no sap llegir ni e sc r iu re ni c a p idiota s en se fo rmac ió , 
com eren la major ia dc laics en f a l t a eda t mit jana. 
En aques t sent i t , el laic lletrat és algú q u e . s ense haver rebut o rdes ni ense -
nyar en c a p univers i ta t o es tudi genera l - n o és c a p scholasticus—, és in te l · lec-
tua lment act iu, a m b tin cu l tu ra p rope ra als in te ressos de la nova burges ia cada 
vegada més inf luent . D ' a l t r a banda , aques t laic lletrat man té v inc les a m b l ' an t i -
ga nob lesa q u e pers is te ix a fer valer la pos i c ió asso l ida cn e ls segles anteriors. '" 1 
Si vo lem e n t e n d r e Llull cn el marc del seu t e m p s , ca ldrà desc r iu re tan deta-
l ladament c o m ens sigui poss ib le aques t t ipus ideal de laic l letrat: C o m i on s ' e -
ducaven els qui en fo rmaven par t? Q u è feien? O n v iv ien? Q u è els p r e o c u p a v a ? 
C o m e x p r e s s a v e n l i t e r à r i a m e n t l lurs i n q u i e t u d s ? Q u i n e s r e l a c i o n s m a n t e n i e n 
a m b els c l e rgues e sco l à s t i c s ? Aques t t ipus ideal , cons t ru ï t c o n c e p t u a l m e n t a m b 
la finalitat q u e e n c a m i n i la r ece rca , e n s haur i a d e d u r a identif icar , c o m de ia 
Llull, els «mol t s h o m e s lletrats qui saben ver i ta t» , i de ls qua l s ell mate ix ens diu 
q u e c s t r o b a v e n « e n la g r a n c i u t a t » i en « l e s c o r t s d e l s r e i s i d e l s g r a n s 
s e n y o r s » . " 
S e m b l a clar. d o n c s , q u e a ix í c o m no p o d e m encase l l a r Llull en la ca tegor ia 
dels c l e rgues e sco là s t i c s , t a m p o c no el p o d e m e n c a b i r en la ca t egor i a dels mar -
ginals soc ia l s . Llull fou un laic instruït , un « h o m e lletrat qui sabia ver i ta t» . 
2. Llull i els laics lletrats a Teclat mitjana 
A mi t jan s eg l e xil l , la c r i s t i a n d a t o c c i d e n t a l fruïa d ' u n a ce r t a p r o s p e r i t a t 
e c o n ò m i c a —hom ha parlat fins i tot d ' u n a revo luc ió industr ia l a l ' eda t m i t j a n a - 1 " 
i d ' un p r o m e t e d o r r e n a i x e m e n t cu l tura l . H o t e s t imon ien la ref inada poes ia dels 
t robadors , la fundac ió d ' un ive r s i t a t s i la r e cepc ió d 'Ar i s tò l i l . 
T a n m a t e i x , a la dar re r ia del seg le , les dif icul ta ts d ' u n a e c o n o m i a ines tab le i 
de s igua lmen t a favor idora ob l igaven a a turar la c o n s t r u c c i ó dc mol tes ca tedra l s i 
feien q u e el p o b l e m e n u t dc mo l t e s c iu ta ts es revol tés . Les t r ansg res s ions esp i r i -
tuals no sols e ren mal vis tes , s inó i m p l a c a b l e m e n t r ep r imides : els cà ta rs , els fra-
tr iccls. els b e g u i n s i a l t res m o v i m e n t s p o p u l a r s en pat i ren les c o n s e q ü è n c i e s . La 
recepc ió radical d 'Ar i s t ò l i l , tina m e n a d '« i l · l u s l r ac ió» avant la lettre, fou so ro -
" Lola Badia. «El saber i l'ensenyament a la baixa Edat Mitjana: una noció de conjunt», dins Ramon 
Llull. Pàgines pedagògiques (Vie: tanno. 1992), pp. xxix xxxi.x. 
" kainon Llull, Arbre de filosofia d'amor, 4.8.7 (OEII. 621. 
" Jean Gimpel, La revolution iniiustrielle du Moveu Age ( Paris: Seuil. I l)7.s I. 
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l l o samen t c o n d e m n a d a P a n y 1277. ' A la fi del seg le , l ' any 1 2 9 1 , la c a i g u d a d c 
Sant J o a n d ' A c r e pa l e sava q u e les c r o a d e s hav ien acaba t cn un i m m e n s fracàs 
co l · lec t iu . Al t o m b a n t de seg le , l ' any 1303, el p a p a Bonifaci V i l i , de f enso r a 
u l t r ança de la super ior i ta t del p o d e r re l ig iós , e ra d o l o r o s a m e n t humi l i a t pel rei 
f rancès , Fel ip el Bel l , r ebec a a c c e p t a r les p r e t e n s i o n s de la h i c roc ràc i a papa l . 
Llull v i squé , d o n c s , en una è p o c a de t r a sba l sos . B e n e s t a r ines tab le i p o b r e s a 
i n s u r g e n t , d i v e r s i t a t d ' i n t e r e s s o s i un i t a t d o c t r i n a l , e s p o n t a n e ï t a t a f e c t i v a i 
e x i g è n c i e s r ac iona l s , m a r q u e n les t e n s i o n s in te rnes dc la c r i s t i anda t med ieva l 
d ' a q u e s t s anys . El g r u p social q u e m é s les r e s sen t i m i l l o r les e x p r e s s a és la 
incipient burges ia q u e in tenta obr i r - se pas i t r oba r una pos i c ió e s t ab l e en cl nou 
o rd re social q u e es va conf iguran t . 
A les fronteres de l ' O c c i d e n t feia t e m p s que la p ress ió m u s u l m a n a havia min-
vat. La pob lac ió es mov ia , d o n c s , m é s l l iu rement . H o m pod ia anar lluny a buscar 
p roduc tes que fàci lment e sdeven ien m e r c a d e r i e s . Per tot arreu s ' ob r i en nous mer -
ca ts . Qui era c a p a ç d ' a r r i s ca r i de ca lcu la r g u a n y s i p è r d u e s pod ia enr iqu i r - se . Tol 
plegat feia que el treball m a n u a l fos més valorat , q u e les m a n u f a c t u r e s a u g m e n -
tessin i que la capaci ta t de ca lcu la r fos ap rec i ada . A p a r e i x i a una nova rac iona l i -
tat: la del burgès . N o era p u r a m e n t c o n c e p t u a l , c o m la de ls d ia lèc t ics , ni ba sada 
en la i n t e r p r e t a c i ó d e t e x t o s , c o m la d e l s t e ò l e g s i f i lòsofs e s c o l à s t i c s . E r a 
p ragmàt i ca i. en aques t senti t , s ' a cos t ava mol l a la de ls juristes i a la dels me tges . 
A m b el t e m p s , al cos ta l de ls tres g r a n s o rd res m e d i e v a l s - e l de ls laborato-
rcs. el de ls bellatores i el de ls oratores—, a p a r e g u é un « q u a n o r d r e » soc ia l , el 
dels litteraíi, els laics l letrats q u e . g ràc ie s a la i n s t rucc ió r ebuda , sab ien d e s e m -
pa l l ega r - se en e ls afers a d m i n i s t r a t i u s . ' " Per al b u r g è s ins t ru ï t , é s s e r r ac iona l 
c o m p o r t a v a no sols r egu la r a s s e n y a d a m e n t la p ròp ia vida - c o m ex ig ia l ' è t ica 
a r i s to t è l i ca - , s inó t a m b é d i s p o s a r d ' u n i n s t rumen t útil per a a d u a r e f i c açmen t 
s o b r e la r e a l i t a t . 1 7 A m b l ' a p a r i c i ó del b u r g è s e m p r e n e d o r , l ' h o m e m e d i e v a l 
c o m e n ç a a sent i r -se c a p a ç d e d o m i n a r la na tu ra lesa . L ' o r d e n a m e n t objec t iu de la 
c iutat i. de re t ruc , la p resa de c o n s c i è n c i a de la ind iv idual i ta t són a l g u n s dels 
resu l ta t s m é s i m p o s a n t s de la men ta l i t a t bu rgesa med ieva l . 2 " La n o b l e s a he re -
Kun Flasch, Aufklarung ini Mittelalter'! Die Verurteilung von 1277 (Maguncia: Diclcricli, 1989). 
" Michel ile Montaigne, Essais, 1.23, P. Villey i V.-L. Saulnier (ed.), (París: Presses Universiiaires 
de France, 2004), p. I 18: «Quatriesme estai de gens maniants Ics proces». 
" Alexander Murray, Reason ami Society in the Militile Ages (Oxford: Oxford University Press. 
1978), pp. 162-210. 
Walter Ulltnann. The individual and Society in the Middle A^es ( Baltimore: Johns I lopkins Press, 
1966): Marie-Dominique Clienti, l.'cvcil de la conscience dans la civilisation medievale (Montreal -
París. Institut d'Fludes Medievales - París. 1969); Colin Morris. 77«' Discovery of the Individuili. 1050-
120(1 (Toronto - Buffalo: University ol Toronto Press - Medieval Academy of America. 1987). 
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elitaria ni) d e s a p a r e g u é , pe rò es veié ob l igada , més i més , a just if icar-se enfront 
de la n o b l e s a na tura l . Un laic. par t idar i reso lu t de la i n d e p e n d è n c i a del p o d e r 
secular enf ront de l ' ec l e s i à s t i c , Pere D u b o i s , ho d i g u é p e r e m p l ò r i a m e n t : «Els 
h o m e s i n t e l · l e c t u a l m e n t c a p a ç o s s ó n . per na tu r a , e l s c a p s i e l s s e n y o r s de l s 
a l t r e s .»" 
A q u e s t a menta l i ta t burgesa , j u n t a m e n t a m b m o v i m e n t s popu la r s q u e p r o p u g -
naven l ' aus te r i t a t i la l l ibertat r ad ica l s , afavor í q u e anés sorgint una nova espi r i -
tualitat g e n u ï n a m e n t laica. Fins ben ent ra t el seg le XII, els laics havien viscut 
ac lapara t s per l ' e sp i r i tua l i t a t monàs t i ca . La v io lènc ia inheren t a la guer ra , l ' ac t i -
vitat sexual s e m p r e su spec t a d ' é s s e r p e c a m i n o s a - l i n s i tol en el m a t r i m o n i - i el 
diner, q u e i nev i t ab l emen t perver t ia a qui s e ' n servia , feien q u e els c r i s t ians laics 
sc sent iss in i n c a p a ç o s d ' a s s o l i r la pe r fecc ió c r i s t iana , q u e q u e d a v a re se rvada per 
als mon jos . Perì), des de mit jan segle xu i , aques t s tres l lustres m o r a l s c o m e n ç a -
ren a desapa rè ixe r . Els o r d e s mi l i ta rs i les c r o a d e s , la t eo log ia del ma t r imon i i la 
va lorac ió del burgès q u e t r iomfava g ràc ies a la seva habi l i ta t , p e r m e t e r e n q u e la 
força del guer re r , la v ida ma t r imon ia l i l ' ús del d ine r c o m e n c e s s i n a é s se r valo-
r a t s . " 
Ben aviat aques t nou g r u p social c reà e ls seus p rop is in te l · lec tua ls . A l g u n s 
havien es tud ia t a la univers i ta t , peri) no hi havien restat ni hav ien rebut o rdes 
majors a li de p o d e r o c u p a r cà r recs ec les iàs t i c s . Exe rc ien d ' a d v o c a t s , de m e t g e s , 
de ju tges o d ' a l l s func ionar i s m u n i c i p a l s . N o tols tenien e s tud i s un ivers i t a r i s ; 
mol ts s ' hav i en format en e sco l e s de s t i nades als lilis de m e r c a d e r s i c o m e r c i a n t s , 
on havien ap rès un m í n i m de llatí i una base su l ic ien t d ' a r i t m è t i c a c o m e r c i a l , 
com t a m b é c o n e i x e m e n t s re l ig iosos i l ' ús literari de la l lengua vulgar . A q u e s t a 
cul tura q u e . a més de c o m e r c i a l , era t a m b é g rama t i ca l i re l ig iosa feia q u e a lguns 
c o m e r c i a n t s s ' i n t e r e s se s s in pels l l ibres i n ' a d q u i r i s s i n . P o d e m dir. d o n c s , q u e 
des de mitjan segle xill hi c o m e n ç à a haver una cu l tu ra laica, p ròp ia de ls bu rge -
sos, q u e , sense ésse r un ivers i tà r ia , era or ig inal i s ' i n t e r e s sava pels afers pol í t ics i 
les q ü e s t i o n s r e l ig ioses . ' ' 
En con t r a del q u e t end im a suposar , a la ba ixa edat mi t jana els e sco làs t i c s no 
eren, d o n c s , els únics in te l · lec tua ls . S i tua ts ent re cl pob le i els c l e rgues , hi havia 
laics ac t ius en funcions admin i s t r a t i ves o en oficis l iberals q u e fo rmaven una elit 
•' Pere Dubois, De recuperatione l'ernie Saiwtue, i I 19. A. Dima (ed.). (Florència: Olschki. 1977). 
p. 19S: «Homilies imelleeui vigentes naluraliler sum alioruni rectores et domini». 
André Vauchez, Les Inics nu Muyen Age. Pratiques el experiences religieuses (Paris: Ceri. 2007). 
pp. 79-80. 
Jacques Verger. Les gens du savoir en Europe it la fin <lu Muyen Age (Pan's: Presses Universitaires 
de Prance. 19971. pp . 28-30. 
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r e l a t i v a m e n t h o m o g è n i a d ' h o m e s l l e t r a t s . D o m i n a v e n l ' a r t d ' e s c r i u r e , e r e n 
hàbi l s en l 'ús de la pa rau la , pod ien ca l cu l a r p ro jec tes a m b i c i o s o s i. c o m a fun-
c iona r i s , eren c a p a ç o s de ges t i ona r e m p r e s e s c o m p l e x e s . Pe rò . malgra t l lur rela-
tiva h o m o g e n e ï t a t , els m e m b r e s d ' a q u e s t g r u p tenien una fo rmac ió des igua l . A 
m é s de l s qui h a v i e n c o m p l e t a t e l s e s t u d i s u n i v e r s i t a r i s , hi h a v i a e l s qui e l s 
hav ien a b a n d o n a t per falta de r e c u r s o s , pe r c a n s a m e n t o per i n c a p a c i t a t . Hi 
havia t a m b é els co r t e sans de cu l tu ra r e t inada . Ca ld r i a inc loure-h i t a m b é , ma l -
grat é sse r c l e rgues i v iure en c o n v e n t s , els fruïres communi, a i x ò és . els I rares 
q u e . tot i haver estat formats a la univers i ta t , vivien en t re e ls bu rgesos i en c o m -
par t ien els p r o b l e m e s q u o t i d i a n s , el l l e n g u a t g e i la m a n e r a de veure cl m ó n . 
P o d r í e m dir. d o n c s . q u e . a g rans t rets , el laic lletrat - e l t ipus ideal q u e a n e m 
c o n f i g u r a n t - era un burgès , o a lgú afí a la burges ia , q u e posse ï a una cer ta for-
mac ió , que vivia a c iuta t , q u e hi exerc ia un ofici molt v incula t a l ' a d m i n i s t r a c i ó , 
q u e s ' i n t e ressava pels afers púb l ics i que es mos t r ava ge lós de la seva ind iv idua-
litat. 
A q u e s t g r u p de laics l letrats vol ia teni r a c c é s al s abe r : d e m a n a v a l l ibres i 
t a m b é en generava." 4 P is gus tos d ' a q u e s t s laics es m o v i e n en t re la t rad ic ió i la 
m o d e r n i t a t , en t r e la d i v u l g a c i ó i l ' e x i g è n c i a . A d m i r a v e n el m ó n un ive r s i t a r i , 
peri) no l ' enve javen ; vol ien acced i r als t resors del passa t , però no r enunc i aven a 
e m p r e n d r e notis c a m i n s . El valor de ls tex tos de q u è aques t g r u p era e m i s s o r o 
r ecep to r no s ' ha de m e s u r a r c o n t r a p o s a n t - l o als tex tos e sco là s t i c s , r edac ta t s cn 
llatí i e s t ruc tura t s seguin t la lògica ar i s to tè l ica . El laics l letrats tenien una altra 
menta l i ta t . P lan te javen els p r o b l e m e s de m a n e r a més p r a g m à t i c a i la forma c o m 
els reso l i en e ra mol t m é s l l iure . Tot p lega t e n s invi ta a d e s c e n t r a r la c u l t u r a 
med ieva l : no sols fou p r o m o g u d a en les g r a n s un ive rs i t a t s i e ls g r a n s e s tud i s 
gene ra l s , s inó t a m b é en el nucl i s u rbans i en e ls pet i ts c o n v e n t s ; no sols la p r a c -
t icaren els c l e rgues e sco là s t i c s , s inó t a m b é els bu rgesos i els fra ires communi: 
no sols s ' i n t e r e s s a v a per in te rp re ta r l ò g i c a m e n t e ls t ex tos q u e feien au tor i ta t , 
s inó que t a m b é es merave l l ava pels f e n ò m e n s na tu ra l s , si bé e ls exp l i cava a m b 
una c i ènc ia i ngènua ; no sols s ' e x p r e s s a v a en Ics s u m m e s i les q ü e s t i o n s d i spu t a -
des a c a d è m i c a m e n t , s inó q u e se serv ia de tots els g è n e r e s q u e tenia al seu abas t : 
novel · les d i d à c t i q u e s , poes ia mora l , d ià legs fi losòfics. 
Hi h a g u é , d o n c s , una c u l t u r a p r ò p i a d e l s la ics l l e t ra t s q u e v iv ien en e ls 
a m b i e n t s burgesos , diferent de la de ls e sco là s t i c s que e n s e n y a v e n en les un iver -
si tats . És c lar que els trets d ' a q u e s t a cu l tu ra no són i g u a l m e n t p re sen t s en tots i 
c a d a s c u n dels laics l le trats : c o m t a m p o c no p o d e m dir que e ls c l e rgues e s c o l à s -
; ' Alberi Soler. «Espiritualitat i cultura: els Iaies i l'accés al saber al final del segle XlII a la Corona 
d'Aragó», Studia Lulliana 38 (1998), pp. 3-26. 
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lies no hi con t r ibu ï s s in g e n s . Les f ronteres són mol t i m p r e c i s e s . En la g e n e r a c i ó 
an te r io r a L lu l l , hi ha m e s t r e s u n i v e r s i t a r i s r e c o n e g u t s (pe r e x e m p l e . T o m à s 
d ' A q u i n o ) q u e e sc r i uen t rac ta ts per a ús de laics l l e t ra t s . 2 ' En t re e ls c o n t e m p o r a -
nis de Llul l . hi ha frares (per e x e m p l e . M e s t r e E c k h a r t ) q u e . una vegada a b a n d o -
nada la univers i ta t , e sc r iuen per als laics l letrats c o m si fossin un d ' e l l s , : " c o m 
t ambé hi ha laics l letrats q u e n o m é s esc r iuen en llatí ( c o m és ara Pere D u b o i s ) / 1 
D'a l t r a banda , en la g e n e r a c i ó i m m e d i a t a m e n t pos te r io r a Llul l , hi ha esco làs t i c s 
que e sc r iuen en l l engua vu lga r (per e x e m p l e , N i c o l a u d ' O r e s m e ) . 2 " 
A c o n t i n u a c i ó vo ld r i a a s s e n y a l a r vuit t rets q u e , s ense p r e t e n s i o n s d ' é s s e r 
exhaus t i u s , podr ien a judar a ca rac te r i t za r la cu l tu ra a t r ibuïb le al t ipus ideal de 
laic lletrat med ieva l . 
2.1. Us de la llengua vulgar 
A part i r del segle Xll, c o m e n c e n a apa rè ixe r g rups de laics q u e . tot i haver 
rebut una b o n a e d u c a c i ó , s ' a d o n e n que d o m i n e n més la l lengua vu lgar que no 
pas cl llatí. N o són s i m p l e s rús t ics (idiotae) q u e no saben llegir ni e sc r iu re , peri), 
en sen t i t e s t r i c t e , c o n t i n u e n e s s e n t illiterali p e r q u è no d o m i n e n p r o u bé la 
g r a m à t i c a l l a t i na pe r a e x p r e s s a r - s ' h i a m b f l u ïde sa . Llu l l fou un d ' a q u e s t s 
laics. 2 ' ' 
Els un ivers i ta r i s med ieva l s mai no ut i l i tzaren la l l engua vu lga r en c a p act ivi-
tat a c a d è m i c a . En canv i , en els med i s bu rgesos la l lengua vu lgar anà adqui r in t 
prestigi a m e s u r a q u e l ' e m p r a v e n persona l i t a t s soc i a lmen t inf luents . A resul tes 
de l 'ús q u e en feien e ls laics l letrats , la l lengua vu lga r de sp l açava p rogress iva -
•" Tomàs d'Aquino escriví dos tractats de tenia mèdic, De motti cordis i De mistione elementarían 
per al metge Felip de Castro Cadi; YEpistula adtiucissam Brabantiae, adreçada a Alicia de Borgonva; i 
el tractat De regimine principimi perai rei de Xipre. 
:' Mestre Eckhart, Voti dem edlen nienschen i Das hiiocli der gotlìchen trocsiungcir. trad. cat. He 
l'home noble i Llibre ilei consol diví. dins Obres escollides. Josep Batalla (trad.), (Barcelona: Laia. 
1983). 
J Here Dubois, De recuperalione Terrae Sanitat: cit. 
' Nicolau d'Oresme, Traictié ile In première invernimi des mommies. Louis Wolowski (ed.), (Gine-
bra: Slalkine. 1976). 
'"' Per a Llull. no saber gramàtica equival a no dominar el Han': cf. Vita coetanea. S i l l (ROL Vili, 
pp. 275 i 278). Sobre aquesta qüestió, cf. Lola Badia. «A propòsit de Ramon llull i la gramàtica» dins 
Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull (Barcelona: Quaderns ('reina. 1901). pp. 175-194: 
Marta M. M. Romano. «Raimondo lidio, "Artista" della lingua latina». Pan 25 (2005), pp. 279-293: Joan 
Calles Simó Artero. «El latín de Ramon Llull», dins Acias del X Congreso Español de Estudios Clásicos 
(Madrid: Sociedad Española de Estudios Clásicos. 2002). pp. 223-229. 
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meni el llatí c o m a mitjà de c o m u n i c a c i ó cu l t e , no s o l a m e n t en el con reu de la 
l i tera tura , s inó t a m b é en la t r aducc ió d ' o b r e s filosòfiques i t e o l ò g i q u e s , i més 
tard t a m b é en el dre t i la po l í t i ca . En són t e s t i m o n i s B r u n e t t o La t in i , M e s t r e 
Eckha r t . R a m o n Llull i Dan te . " 1 
Llull l 'ormava part de ls laics q u e havien adqui r i t una b o n a f o r m a c i ó s ense 
haver-se s o t m è s a la du ra d i sc ip l ina c le r ica l q u e a c c e p t a v a el qui vol ia segu i r 
una car rera univers i tà r ia . En e í e c l e . el futur c l e rgue , a c a b a d a l ' e d u c a c i ó p r i m à -
ria en to rn de ls ca to rze anys , c o m e n ç a v a l ' es tudi de les ar ts (el trivi i el quadr iv i ) 
que durava uns set anys . Els e s tud i s supe r io r s d u r a v e n qua t r e anys , p e r ò el qui 
vol ia ob t en i r el títol de baccalaureatus havia d ' exe r c i l a r - s e du ran t d o s anys en 
la in te rpre tac ió de tex tos b íb l ics . I, si p re ten ia e s d e v e n i r magister, havia de res-
tar c inc anys més a la un ive r s i t a t . " Tot p legat una v in tena d ' a n y s d ' e s t u d i q u e 
ex ig ien un d o m i n i c o m p l e t del l latí . 
En el segle Xlll l ' a p r e n e n t a t g e del llatí era m é s t reba l lós q u e no ens p e n s e m . 
Des dc feia seg les , la par la popu l a r s ' h a v i a anat d i fe renc ian t c l a r a m e n t del llatí. 
Qtii vol ia d e d i c a r - s e a l ' e s tud i h a v i a dc s o t m e i r c ' s , d o n c s , a l ' exe rc i c i s eve r 
d ' h a v e r d ' a p r e n d r e una l l engua cul ta , mol t cod i f i cada . N o m é s l ' e s tud i ass idu de 
la g r a m à t i c a i la re tòr ica p e r m e t i e n d o m i n a r - l a a m b d e s i m b o l t u r a . 
A q u e s t a d i sc ip l ina e sco la r era du ra . no sols m e n t a l m e n t , s inó t a m b é soc ia l -
ment , pe rquè l ' e s tud ian t havia d ' a b a n d o n a r el medi famil iar i i ng ressa r en una 
ins t i tuc ió c ler ica l , e x c l u s i v a m e n t m a s c u l i n a i e s t r i c t a m e n t j e r a r q u i t z a d a . Els qui 
no es mos t r aven prou hàb i l s en l ' a d q u i s i c i ó dc la l l engua cu l ta e ren apar ta t s del 
g rup . F ins a l ' è p o c a rena ixen t i s ta , l ' a p r e n e n t a t g e del llatí e x e r c í la funció d ' u n a 
m e n a de «ritu de pas» per als futurs c l e r g u e s , una m e n a de «ri tual de c o m b a t 
centra t en la d i s p u t a » . Entre els qui ree ix ien s ' e s t ab l i a un viu «esper i t de c o s » , 
un sen t imen t q u e els v incu lava en t re el ls per haver patit p legats - i supera t indi-
v i d u a l m e n t - unes ma te ixes p roves se l ec t ives . ' 2 
Llull t i ngué s e m p r e p resen t q u e no pe r t any ia al cos c ler ical p e r q u è no sabia 
prou llatí . Mai no cl d o m i n à a m b la d e s i m b o l t u r a d ' u n e s c o l à s t i c p e r q u è no 
l ' hav ia es tud ia t a f o n s . " Q u a n el vo lgué esc r iu re li c a lgué recór re r a un co r r ec t o r 
" Filosofìa in volume nel medioevo. Nadia Bray i Loris Sturlese (ed.). (Louvain-la-Neuve: Federa-
tion Internationale des Instituts d'El tides Medievales. 2003). 
1 Pierre Glorieux, « Techniques et méthodes en usage à la Faculte de Thcologic de Paris, au sin sie-
de» . Archives d'llistoire Doctrínale et Linciane du Mayen Age 35 ( 1969). pp. 65-186. 
Waller, .1. Ong. «Latin Language Study as a Renaissance Puberty Rite», dins Rhetoric, Romance 
and Technology (Ithaca Londres: Cornell University Press, 1980), pp. I 13-141; David F. Noble. /I 
World Without Women. The Christian Clerical Culture of Western Science. (Nova York: Knopf, 1992), 
pp. 138-160: «Bachelors: The Scholastic Cloister» 
Vila coetanea, 5 {ROL Vili. 275): «De grammatica uliquid nisi forte minimum didieissel». 
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D a un t raductor . Cal s u p o s a r que cl dev ia par la r a m b dificultat . Per tot p lega t . 
Llull fou s e m p r e mol t consc i en t q u e ell no pe r t any ia a l ' o rde c ler ica l : «Jo . q u e 
sóc un la ic», p rec i sà a un c l e rgue a m b qui d i scu t ia en un dels seus d ià legs ima-
g inar i s . ' 4 
2.2. Importància de Ics traduccions 
D e s de la li del segle xin l ins ben ent ra t el segle x iv . és imposan t cl n o m b r e 
d ' o b r e s l la t ines no sols l i teràr ies , s inó t a m b é c ien t í f iques - s o b r e t o t m e d i q u e s i 
a s t r o n ò m i q u e s - t r adu ïdes a les l l engües vu lga r s . En ca ta là les t r aducc ions són 
sovint fetes a part i r de l ' à r ab i sota pa t rona tge reial , p r i nc ipa lmen t cl de J a u m e 
U ( 1 2 9 1 - 1327). '" A q u e s t fet revela l ' ex i s t ènc ia d ' u n nou g rup soc ia l , format per 
co r t e sans i b u r g e s o s l le trats , que té e ls seus p rop is gus to s cu l tu ra l s , m a r c a d a -
ment d i fe ren ts de ls que i m p o s a l ' e n s e n y a m e n t univers i ta r i . A q u e s t g r u p d ' h o -
mes l letrats té prou p o d e r adquis i t iu per a p r o m o u r e la t r a d u c c i ó d ' o b r e s que 
r e spongu in als seus in te ressos c ient í f ics . 
A ix í . en c o n t r a p o s i c i ó a mo l t s e sco làs t i c s p r e o c u p a t s s o l a m e n t per qües t i ons 
de g r a m à t i c a e specu la t iva , Llul l . c o m a laic lletrat, s ' i n t e re s sà e s p e c i a l m e n t per 
les c i ènc ie s en atige en el seu t e m p s - l a m e d i c i n a i l ' a s t r o n o m i a , s o b r e t o t - q u e 
deur ia l legir en les t r aducc ions en voga. D ' a l t r a banda , a d i fe rènc ia de ls mes t res 
univers i ta r i s q u e d e i x a v e n q u e fos el de ixeb le qui d i fongués els textos de les lec-
tiottes i de les quaesliones, Llull no so l amen t s ' e n c a r r e g à sovint ell mate ix d ' e -
ditar i d ivu lga r Ics o b r e s qtie ell c o m p o n i a , s inó q u e ell mate ix en p r o m o g u é la 
t r aducc ió sobre to t al llatí, pe rò t a m b é a l ' occ i t à i al f rancès . 
2.3. Interès per l'edició 
A par t i r del segle xin els laics c o m e n c e n a formar b ib l i o t eques , un fet lins 
l lavors n o m é s a l ' abas t de ls mones t i r s , de les e sco le s ca l cd ra l í c i c s i de les uni-
" Llibre de In disputa del clergue l'ere i de Ramon, et fanttistic, ed. i irad. Lola Badia. Traducció de 
l'Obra Llatina de Ramon Llull 2 (Sania Coloma de Queruli: Brepols ( llirador Edèndum. 2008), p. 115: 
«Ego qui suïn laicus». 
Lluís Cifuentes. /.</ ciència catalana a l'edat mitjana i al Renaixement (Barcelona - Palma de 
Mallorca: Edicions de la Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears. 2001i. pp. 54-55: id. 
«La volgari/azione della scienza in catalano», dins Filosofia in volgare nel medioevo, cil. pp. 247-263: 
Antonia Carré. «Traduir ciència en català a l'edat mitjana: un exemple vingui de la península italiana», 
Quaderns de Filologia. Estudis Literaris 8 (2003). pp. 59-76. 
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vers i la ts . La del rei dc N à p o l s Ca r l e s d ' A n j o u ( 1 2 2 6 - 1 2 8 5 ) fou Lina de les pr i -
meres . ' " A par t i r del segle x iv . a l g u n s m e t g e s in te ressa t s per la filosofia, c o m és 
ara Arnau de Vi lanova , t a m b é en fo rmaren . 1 7 U n a i n n o v a c i ó mol l impor t an t q u e 
hi con t r ibu í fou l 'ús del paper . D e s del seg le xn s ' hav i en fel f amoses les fàbri-
q u e s de pape r de Xàt iva . En els seg les s e g ü e n t s , l ' ú s del pape r es gene ra l i t zà i el 
preu de ls l l ibres s ' a b a r a t í c o n s i d e r a b l e m e n t . ' " 
A d i fe rènc ia de Ics b ib l io t eques ec l e s i à s t i ques o un ivers i t à r i es , les dels bur-
gesos no mos t r aven c a p p re fe rènc ia pe ls l l ibres en llalí. Els bu rgesos s ' i n t e re s sa -
ven per l l ibres de dret . de m e d i c i n a , d e b o t à n i c a i de l i tera tura : i s e m p r e q u e 
pod i en , esco l l i en les e d i c i o n s en la l l engua vulgar . En c o n s e q ü è n c i a , a u g m e n t à 
cl n o m b r e de lectors i. de re t ruc , el negoci del l l ibre p rospe rà . Els ed i to r s o sta-
tionarii ¡a no fo rn ien l l i b re s s o l a m e n t a l s e s t u d i a n t s u n i v e r s i t a r i s , s i n ó q u e 
t a m b é en venien als h o m e s l letrats . 1 " El m a n t e n i m e n t d ' u n a b ib l io teca e s d e v i n -
gué una art. a m b els seus p recep te s i les seves reg les . En la s e g o n a mei ta t del 
segle x iv , a p a r e g u e r e n els p r i m e r s bibl iòf i ls , tant en t re els c l e r g u e s c o m ent re 
els laics. H o d e m o s t r e n el Philobiblon del c l e rgue i e s tad i s ta Rica rd de Bury, 4 " i 
l ' e s fo rç de Cr i s t i na de P izan per p r o f e s s i o n a l i t z a r a r t í s t i c a m e n t el seu t rebal l 
d ' e s c r i p t o r a , j a q u e , pel que s e m b l a , p o g u é d i s p o s a r fins i tot d ' u n petit e s c r i p to -
ri on e l la m a t e i x a s u p e r v i s a v a la i l · l u s t r a c i ó d c les s e v e s o b r e s . " M i g s eg l e 
abans , aques t afany de vet l lar per la c ò p i a i la d i v u l g a c i ó dc les p ròp ie s o b r e s ¡a 
s ' hav i a dona t en L lu l l . 4 2 
"' Kurt Flasch. El pensament filosofìe a l'edat mitjana, cir. p. 144. 
Joaquim Carreras Artau, «La llibreria d'Arnau de Vilanova», dins «Miscel·lània Finke», Analecta 
Sacra Tarraconensia 1 I ( 1935), pp. 63-84. 
' Fere Bohigas. Resum d'història del llibre, (Barcelona: Barcino. 1933), pp. 38-39. 
"' Hans Lolling. «Libro e classi soziali nei secoli X IV e XV», dins Libri e lettori nel medioevo. Guida 
storica e critica. Guglielmo Cavallo (ed.). (Bari: Lalerza. 1977). pp. 167-231). 
*' Ricard de Bury. Philobiblon. The Text and Translation. Michael Maelagan (ed.) i E. C. Thomas 
( l iad), (Oxford: Blackwell. 1970): trad, car: Lo Philobiblon : tractat pulquèrrim sobre l'amorals 
llibres. Josep Rin i Soler (trad.), (Barcelona: Llibreria S. Babra, 1916). 
" Libane Dulae. ari. «Christine de Pizan. 1364 - 1640». dins Dictionnaire du Moveu Age, Claude 
Gauvard, Alain de Libera i Michel /.ink (ed.), (Paris: Presses Universilaires de Fiance. 2002). p. 289. 
1 ; Alberi Soler. «Difondre i conservar la pròpia obra: Ramon Llull i el manuscrit Lai. Paris. 334XA». 
Randa 64 (2005), pp. 5-29; ci. també del mateix amor, «Fls manuscrits lui Hans de Pere de Llemotges», 
Llengua & Literatura 5 (1992-1993). pp. 447-470: «L'escriptura de Guillem Pagès, eopisla de manus-
crits lul·lians». Studia Lubiana 44 (2004). pp. 109-122: «Recomposició d'un antic còdex lul·lià». Studia 
Lubiana 45- 46 (2005-2006 ). pp. 75-83; «Estudi historic i codicologie dels inanuserits lul·lians copiáis 
per Guillem Page's (ea. 1274-1301 )». Arxiu de Textos Catalans Antics 25 (2006). pp. 229-226; «Descrip-
ció del manuscrit lul·lià F-143 del Col·legi de la Sapiència de Palma», dins Estudis de Llengua i Literatu-
ra Catalanes 53 (Homenatge a Joseph Gulsoy I ), pp. 13-23. 
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2.4. Distanciament del mètode escolàstic 
Un dels irets m é s ca rac te r í s t i cs del p e n s a m e n t esco làs t i c és la seva o r i en tac ió 
al comen ta r i de text - l a lectio-, si bé l 'act ivi ta t in te l · lectual per exce l · l ènc ia era 
la quaestio disputata. Es t rac lava d ' u n a con f ron t ac ió o rgan i t zada a part ir d ' o p i -
n ions o p o s a d e s q u e so rg ien de la lec tura de la Bíbl ia , de ls tex tos d ' A r i s t ò t i l , 
dels g r a n s c o m e n t a r i s à rabs , i de la in te rpre tac ió q u e n ' h a v i e n l'cl els mes t r e s 
r econegu t s . A par t i r d ' a q u e s t e s lec tures c o n v e n i e n t m e n t in te rpre tades , tenia lloc 
la d i s cus s ió en pro i en con t ra d ' u n a qües t i ó c l a r a m e n t fo rmulada . A c a b a d a la 
d i scuss ió , el m e s t r e q u e l ' hav ia p res id ida de t e rminava , a r g u m e n t a n t - l a . la c o n -
c lus ió asso l ida en el d e b a t . 4 ' 
Els b u r g e s o s i e ls c o r t e s a n s l le t ra ts , q u e c o m a laics no ten ien a c c é s a la 
facultat de t eo log ia , mai no s impa t i t z a r en a m b aques t a m a n e r a e sco l à s t i ca de 
r aona r , r í g i d a m e n t c e n t r a d a en p r o b l e m e s m o l t t è c n i c s . La m e n t a l i t a t d e l s 
h o m e s l letrats rebut java q u e n o m é s es p o g u é s d i scu t i r seguin t s e m p r e uns g è n e -
res de d i spu ta ben d e t e r m i n a t s , tots basa ts en la lectio i la disputatiti. Avui dia 
dir íem q u e prefer ien el g è n e r e assag ís t ic i la l i teratura d ' i d e e s . S e g o n s e l l s . més 
que c a p al t ra c o s a . ca l ia d i s cu t i r q ü e s t i o n s p r ò x i m e s a la v ida o r d i n à r i a , i la 
mane ra de p r o c e d i r en la d i s cus s ió havia d ' é s s e r mol t l l iure - e l recurs a la l i tera-
tura havia d ' é s s e r poss ib le , i no sols e s p o r à d i c a m e n t - i la c o n c l u s i ó pod ia ésser 
s i m p l e m e n t p l aus ib le o fins aporé t i ca . 
Enfront de ls t racta ts e sco làs t i c s , els textos redac ta ts per laics o escr i ts per als 
laics es d i s t ing ien pe rquè no defugien l 'est i l l i terari , pe rquè s ' i n t e re s saven e s p e -
c ia lment pe r q ü e s t i o n s po l í t i ques , p e r q u è reve laven una nova m a n e r a d ' e n t e n d r e 
la t eo log ia i la p r ed i cac ió . Llull exce l · l í en aques t a m a n e r a laica de raonar , que 
permet ia e m p r a r a c a d a m o m e n t el g è n e r e literari q u e s emb lava més adient al 
lema discut i t . N o c rec q u e sigui adequa t , d o n c s , qual i f icar la filosofia de Llull 
d ' « e s c o l a s t i c i s m e p o p u l a r » , c o n t r a p o s a n t - l o a [ ' « e s c o l à s t i c a de la f acu l t a t 
d ' a r t s» i a l ' « e sco l à s l i ca de la facultat de t eo log ia» , coni ho feren e ls g e r m a n s 
Car re ras i A r t a u . 4 4 A q u e s t a ca rac t e r i t zac ió s u p o s a q u e a l ' edat mi t jana hi h a g u é 
un sol m è t o d e de p e n s a m e n t , l ' e sco làs t i ca , pract ica t de tres m a n e r e s d i fe ren ts . 
D ' e s c o l à s t i c n o m é s ho és el p e n s a m e n t dels c l e rgues q u e eren act ius a la univer-
sitat. El p e n s a m e n t de l s la ics , sorgi t al m a r g e de les un ive r s i t a t s , s ' e x p r e s s a 
seguint g è n e r e s l i teraris que el d i s tanc ien c l a r amen t del m è t o d e esco làs t i c . 
" Manin Grahniann, Die sehoUtsttsche Stelliate (Friburg ele B.: Herder, 191 li. vol. I. pp. 13-24: 
Marie-Dominique Chenu, La théologie cornine science au Xlll siede (l'ans: Vi in. l9o9). pp . 15-32. 
" Tomàs Cañeras Arlan i Joaquim Carreras Artau, Historia de la filosofia española. Filosofía cris-
liana ¡le los siglos xin al xv (Madrid: Real Academia de Ciencias. Exactas. Físicas y Naturales, 1939), 
vol. I, p. 231. 
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Llull ui) rebé fo rmac ió esco làs t i ca . Ma i no s ' cxe rc i t à en el c o m e n t a n de la 
Bibl ia o del Llibre ele les sentencies de Pere L l o m b a r d , no a p r e n g u é a pa ra f rase -
jar les g rans ob res d 'Ar i s tò t i l ni par t ic ipà r e g u l a r m e n t en les d ive r ses m e n e s de 
disputat iones (.pic ten ien l loc a la un ivers i t a t . G r à c i e s a a q u e s t a m a n c a n ç a , la 
seva m a n e r a de pensa r i d ' e s c r i u r e l'ou mol t m é s ll iure q u e la d ' u n magister de 
l ' època , q u e sovint es veia obl iga t a repet i r l locs c o m u n s en un llatí impe r sona l i 
s ense vivor. Fruit d ' a q u e s t a l l ibertat , Llull no c i tava au tor i ta t s i r a r amen t d i s cu -
tia les op in ions d ' a l t r i , a d i fe rènc ia del q u e es veien ob l iga t s a fer els seus con -
t e m p o r a n i s e sco l à s t i c s ; Godof r ed de F o n t a i n e s , Enr ic de G a n l o D u n s Escot , per 
e x e m p l e . El seu p e n s a m e n t d i sco r r i a r i g o r o s a m e n t d e s c a b d e l l a n t les idees d ' a -
cord a m b la seva Art , exempl i f i can t - l e s p o è t i c a m e n t , co r r eg in t - l e s i adap t an t - l e s 
c o n s t a n t m e n t a la s i tuac ió canv ian t del m ó n q u e l ' envol tava . 
A q u e s t a m a n e r a tan or ig ina l dc pensa r li p e r m e t é dc t rac ta r a m b p lena l l iber-
tat Ics qües t i ons q u e r ea lmen t li i n t e ressaven , si bé li i m p e d í de d ia logai ' en pla 
d ' i g u a l t a t a m b els e s co l à s t i c s de Par ís , q u e dev ien c o n s i d e r a r aber ran t cl seu 
l l engua tge filosòfic, i es t ra fo làr ia la lògica no ar i s to tè l ica de la seva Ari . Sens 
d u b t e , aques t refús el féu p a t i r - i mol t . Llull c re ia q u e tenia c o s e s per dir i volia 
é s se r escol ta t no sols pels laics l le trats , als qua l s en p r i m e r a ins tànc ia es di r ig ia , 
sine) t a m b é pels c l e rgues e sco là s t i c s . Perì) ben pocs univers i ta r i s li feren ca s . i 
m e n y s n o m b r o s o s foren e n c a r a els qui c o n s i d e r a r e n va luós a l lò q u e e ls de ia . 
C o m a laic. Llull sc sent í i n c o m p r è s pels c l e rgues i d e s p e c t i v a m e n t rebutjat pels 
in te l · lec tuals univers i ta r i s a m b qui ell p re ten ia d i s c u t i r e n pla d ' i gua l t a t . 
T a n m a t e i x , cal no e x a g e r a r Ics m a n c a n c e s de la p r e p a r a c i ó filosòfica i t eo lò-
gica dc Llul l . En p r imer lloc - d u r a n t els nou anys de recés e s t u d i ó s q u e segu i ren 
a la seva convers ió) - Llul l , àvid de s a b e r - h o tot i e x t r a o r d i n à r i a m e n t c a p a ç de 
merave l l a r - se per tol el q u e l ' envo l tava , a s s imi l à l ' a r i s lo t c l i sme difús q u e s ' ha -
via anal e s tenen t per tols els àmbi t s de la cu l tu ra i. a m b més profundi ta t , féu 
seus e ls e l e m e n t s neop la lòn ic s que eren sub jacen t s en mol les dc les lec tures , en 
à r a b i en Mal í . q u e d e v i a e m p r e n d r e n o s o l s a M a l l o r c a , s i n ó t a m b é a 
M o n t p e l l e r . 4 5 
' Anthony Bonner. «L'aprenentatge intel·lectual ile Ramon Llull», dins Studili in honorem prof. M. 
de Riquer (Barcelona: Quaderns Creuin. 19X7). vol. 2. pp. I 1-20: Jordi Gayii. « E l ambiente científico de 
Montpellier en los siglos XIII y X I V » , Estudios Lulianos 21 ( 1977), pp. 59-67. 
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2.5. Literatura didàctica 
Enca ra que l 'afany de c o m p e n d i a r tot el saber d i spon ib le ve de l 'edat ant iga 
tardana - I c s Etimologies d ' I s i d o r de Sevil la en són l ' e x e m p l e - , el gène re enc i -
c lopèd ic r e spon ia a l 'afany de saber dels bu rgesos l letrats; i malgra t que a lgunes 
de les obres més di foses foren c o m p i l a d e s per frares q u e escr iv ien en llatí - e l 
franciscà B a r t o m e u A n g l è s . De propietatibus rerum ( - 1 2 4 0 ) o els d o m i n i c a n s 
Tomàs de C a n t i m p r é , De natura rerum ( - 1 2 4 0 ) i Vincent de Beauva i s , Speculum 
Mains ( -1250)—, és innegab le q u e les obres de cu l tura genera l de l ' edat mit jana 
que avui a n o m e n e m «enc ic lopèd ic s med ieva l s» anaven d i r ig ides als laics o als 
frares q u e vivien en els pet i ts c o n v e n t s . 4 6 La l i teratura e n c i c l o p è d i c a no fou el 
fruit de l 'act ivi tat univers i tàr ia . A més a més , ben aviat l 'ús del llatí fou suplanta t 
pel de les l lengües vu lgars . Un c le rgue , G o s s u i n de Me tz , redactà una enc i c lopè -
dia en f rancès . Image du monde ( 1 2 4 6 ) i. no ga i re m é s ta rd . en to rn de l ' any 
1266. l'ou j a un laic. Brune t to Lat ini , qui c o m p o n g u é una obra q u e havia de tenir 
una gran difusió: Li livres don trésor, t raduï ts al ca ta là a l ' inici del segle xv."1 
La p r i m e r a gran obra de Llul l . Llibre de contemplació cn Déu. s ' e m m a r c a en 
aquest g è n e r e e n c i c l o p è d i c , g e n u ï n a m e n t laic. 4" Dins d ' a q u e s t afany e n c i c l o p è -
dic ca ld r i a i n c l o u r e t a m b é una part de l ' o b r a d ive r sa i b i g a r r a d a d ' A r n a u de 
Vi lanova. Cal tenir en c o m p t e , a més , q u e a la dar re r ia del segle xin apa regue ren 
a C a t a l u n y a d u c s ob res mora l s r edac t ades en ca ta là per laics, a ins tànc ies de ls 
reis de la c o r o n a d ' A r a g ó : el Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs, del 
jueu b a r c e l o n í J a h u d a B o n s c n y o r i el Llibre de doctrina, atr ibuït al rei J aume . 4 ' ' 
A q u e s t e s d u c s o b r e s m o s t r e n l ' a f e c c i ó de l s h o m e s l l e t r a t s pe r la l i t e r a t u r a 
sapiencia l , una a fecc ió a la qual Llull t a m b é r e s p o n g u é redac tan t d ive r sos l l ibres 
de p roverb i s . 
" Maria Teresa Beonio-Brocchieri Fumagalli, Le enciclopedie dell'occidente medioevale (Tori: 
Loescher, 19X1 ); Bernard Ribellioni. De naturo rerum. Etudes sur les encyclopédies medievales (Orle-
ans: Paradigma, 1995); Serge Lusignan, Monique Paulmier-Foucart (ed.). Lector et compilato!-. Vincent 
de Beauvais, fière prècheur. Un intellectuel et san milieu au siile siècle, Acres ila Colloque de Royau-
mont, <•)-!/ juin IW5 (Grane (Franca): Alieni C'NRS Université de Nancy - Universilé de Montreal. 
1997), 
" Brunetto Latini, Llibre del tresor. Versió catalana de Guillem de Copons, Curl .1. Willi i il (ed.), 4 
vol. (Barcelona: Barcino, 19X0). 
" Armami Limares. «Esprit cncyclopeiliqiic el volóme de systeiiie che/ Raymond Lulle», dins 
L'encyclopédisme. Annie Becq (dir.). (Paris: Klineksieck, 19911. pp. 449-45X. 
" Jahuda Bonscnyor. Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs, Gabriel LI abres i Quintana (ed.l. 
(Palma de Mallorca: Impremta ile .loan Collimar. IXX9): Rei Jaume d'Aragó, Llibre de doctrina. Josep 
Ma. Solà-Solé (ed) , (Barcelona: Borràs Edicions. 1977). 
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2.6. Preocupacions polítiques 
La l i te ra tura s ap i enc i a l du i a e l s la ics a r e f l e x i o n a r sob re la v ida po l í t i ca : 
Qu in era el govern ideal'.' C o m s ' hav i a de c o m p o r t a r el g o v e r n a n t idea l? A q u e s -
ta p r e o c u p a c i ó c reà un g è n e r e literari ca rac te r í s t i c de la cu l tu ra laica de l 'edat 
mit jana: l*«espi 11 del p r í n c e p » (speculum principis).5" So ta el s ímbo l a m b i g u de 
l 'espi l l - t a n t pot reflectir i m a g i n a t i v a m e n t les bones p ràc t iques q u e cal seguir , 
c o m els mals e x e m p l e s que cal r ebu t j a r - , els c l e rgues inf luents en la cort reial i 
els laics l letrats in te ressa t s pels afers pol í t ics esc r iv i ren o b r e s que p o d e m c o n s i -
de ra r de filosofia pol í t ica , a d r e ç a d e s als reis i als fills de ls re is . U n a de les mes 
impor t an t s l'ou s e g u r a m e n t cl De regimine principimi q u e un c o n t e m p o r a n i de 
Llul l , el c l e rgue augus t i n i à Gil de R o m a , d e d i c à a Fe l ip el Bel l . 
La p u g n a en t re el rei f rancès i cl papa Bonifac i VII I g e n e r à una l i teratura de 
con t rovè r s i a q u e ob l igà mol t s c l e rgues e sco là s t i c s a in terveni r -h i fins a de sbo r -
dar el marc dc la recerca univers i tà r ia . A q u e s t s escr i t s po l í t i cs d e m o s t r e n q u e en 
la cort reial hi havia un n o m b r e c o n s i d e r a b l e d ' h o m e s de l le t res , els qua l s , en 
con t r a de les p re t ens ions t eoc rà t i ques , vo l ien , c o m a laics, d i scu t i r sob re pol í t ica 
- P e r e D u b o i s i. unes d è c a d e s més tard. Mars i l i dc P à d u a en foren Ics figures 
m é s r e p r e s e n t a t i v e s . " La t u r m e n t a d a v i d a d e C o l a di R i e n z o ( 1 3 1 3 - 1 3 8 4 ) 
d e m o s t r a q u e un laic a u t o d i d a c t e pod ia asso l i r r e l l evànc ia política.""' 
N o p o d e m pas dir q u e la filosofia pol í t ica fos un t e m a cent ra l en cl p e n s a -
ment de Llul l . En aques t c a m p les seves idees ref lec te ixen l ' ideal de c r i s t iandat 
que , c o m a tal . mai no q ü e s t i o n à . N o e sc r iv í c a p o b r a q u e p u g u e m inc loure ine-
q u í v o c a m e n t en el g è n e r e de l ' «esp i l l» pol í t ic , pe rò així) no vol pas dir q u e es 
d e s e n t e n g u é s de ls p r o b l e m e s pol í t ics del seu t e m p s , e s p e c i a l m e n t els del gove rn 
o « c o m ú r e g i m e n t » (commune regimen), q u e e ra c o m p e t è n c i a de l ' « e m p e r a d o r 
o p r íncep» (imperniar rel princeps).** Al c apdava l l , el seu objec t iu era més aviat 
Hubert Anion. «Fürsienspiegcl: Laleinisches Miltclultcr», dins Lexikon ¡les Mittelalters (Munic, 
Deutsches Taschenbuch Verlag, 2002). vol. 4. col. 1040-1048; et. l'antologia bilingue llatí-aleniany, 
Fürstensplegel desfrühen und des tu/lien Mittelalters, Hans Hubert Anion (ed.). (Durmstdt: Wissensehaf-
lliche Buchgesellschaft, 2006). 
" Richard Scholz, Die Publizistik zur Zeil Philipps des Schonen und Bonijaz vili. Ein Beitrag zur 
Geschichte derpolitischen Anscliauungen des Milteliillers (Amsterdam: Rodopi. 1969). 
" Raffaelo Morghen, «Il mito .storico di Cola di Rienzo», dins Civiltà medioevale ni tramonto. Saggi 
e studi sulla crisi di un'età (Bari: Laterza. 197..). pp. 201-229. 
" Arine de ciència. 7.1 i 2. «De Ics rails de l'arbre imperial» i «Del tronc de l'arbre imperial» {OE 11. 
pp. 663-664) Ui O E XXXV. pp. 335-337); cf. Jürgen Miethkc. «Die Arbor imperiales des Ramon Llull 
von 1295-1296», dins Arbor sciemiae. Der lìaiini des Wissens von Hainan llull. Fernando Domínguez 
Reboiras. Rere Villalba i Meter Walter (ed.), (Turnhout: Brepols, 2002). pp. 175-196. 
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el d ' un mora l i s ta : «cons i r a r del m ó n són e s t a m e n t » , a fi de «me t r e el món en 
bon cas» p e r q u è «lo món se perd»." 1 És a dir. c o m a laic q u e no tenia cap res-
ponsabi l i ta t pol í t ica , ni ec les iàs t i ca ni secular , Llul l vol ia med i t a r sobre la con -
dic ió h u m a n a i la s i tuac ió en q u è es t robava la c r i s t ianda t , més que no pas e la-
borar un p e n s a m e n t c r í t i c q u e li p e r m e t é s c o n s t r u i r r a c i o n a l m e n t un s i s t e m a 
polí t ic a l ternat iu al q u e i m p e r a v a en la socie ta t med ieva l . 
2 . 7 . Estil teològic laical 
Mans Urs von Ba l thasa r , en el segon v o l u m de la seva o b r a Herrlichkeit. 
Eine theologische Aslhetik, d i s t ing í dues m e n e s de fer t eo logia : la de ls qui s ' ex -
pressaven en un estil c ler ical i la dels qui ho feien en un estil l a i ca l . " A q u e s t e s 
d u e s m e n e s d ' e s t i l no es c o r r e s p o n e n e x a c t a m e n t a m b l ' e s t a t c a n ò n i c d e l s 
autors , p e r q u è si bé e ls r ep re sen t an t s de ls est i ls c le r ica l s tots són c l e rgues - t r e s 
b isbes ( I r eneu , A g u s t í . A n s e l m ) , un frare ( B o n a v e n t u r a ) i un m o n j o ( D i o n i s i ) - . 
en t re e l s r e p r e s e n t a n t s de l s es t i l s la ica ls , a m é s e v i d e n t m e n t de la ics ( D a n t e . 
Pascal , H a m m a n . So lov iov , P é g u y ) , hi ha t a m b é un ca rme l i t a ( Joan de la C r e u ) i 
un jesuï ta ( H o p k i n s ) . D ' a l t r a b a n d a , e n c a r a q u e von B a l t h a s a r no en fa c a p 
expos i c ió de ta l l ada , e s m e n t a t a m b é c o m esc r ip to r s q u e ca ldr ia c o n s i d e r a r r epre -
sentants d ' e s t i l s laïcals dos c a r d e n a l s (Nico lau de C u s a i N e w m a n ) i dos b isbes 
(Las C a s a s i F c n c l o n ) . 
Q u è é s . d o n c s , a l lò q u e , s e g o n s von Bal thasar , la que tin estil t eo lòg ic sigui 
cler ical o la ical? D o n c s la pos i c ió q u e l ' e sc r ip to r pren en re lac ió a m b el nucli de 
la fe c r i s t iana . El qui adop ta un estil c ler ical se s i tua al cen t re de l 'Esg lé s i a i d i s -
corre au to r i l a t i vamen l des del cà r rec q u e li ha estat confer i t : se sent r e s p o n s a b l e 
de de fensa r al lò q u e és i r r enunc i ab l e i vetl la pe rquè tots els m e m b r e s t robin llur 
lloc en la col · lec t iv i ta t . En c a i n i , el qui adop ta tin estil laical e s g u a r d a de lluny 
estant la fe c r i s t i ana i s 'hi a t ansa c o m qui s ' a d r e ç a a un ideal anhe la t . Inicial-
ment , la seva posició) té. d o n c s , a lguna cosa d ' e x c è n t r i c a : sent que li ha estat 
confer ida una mis s ió pe rsona l de recerca a li d ' a p r o p a r - s e al cen t re de la fe: les 
seves ref lexions tenen s e m p r e un to de t empta t iva molt pe r sona l ; Ics seves idees , 
enca ra q u e s iguin p r e sen t ades c o m a a r g u m e n t a c i o n s necessà r i e s , resten s e m p r e 
s u g g e r i m e n t s que t ende ixen a la radical i tà! . 
' La ilesconhoa, v. 25. 264 i 777. Josep Batalla (ed.), (Tuna: Obrador Edèndum. 2004). pp. 63. 82 I 
124. 
" Herrlichkeit. Eine theologische Aslhetik, (Einsiedeln: Johannes Verlag, 19691. vol. 2: «Eaeher der 
Siile» la. part: «Klerikale Siile»; 2a. pan: «Laikale Siile». 
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D e s d ' u n al tre punt de vis ta , m é s h is tor ic i s ta , h o m ha a s senya la t q u e . a l ' eda t 
mi t jana , a més de les d u e s formes t r ad ic iona l s de t eo log ia , la m o n à s t i c a i l ' e s -
co làs t i ca , n ' h i havia una altra, la ve rnac la , la q u e era p o p u l a r en un d o b l e senti t : 
pe rquè usava la l l engua del pob le i p e r q u è r e spon i a a les i nqu i e tuds popu la r s . ' " 
A q u e s t a d iv is ió p r e s s u p o s a q u e , a m é s dc la t eo log ia q u e p r o v e n i a d e la lectio 
dels mones t i r s i la q u e p roven ia de la el i sputai io de les un ivers i ta t s , n 'h i havia 
una al tra q u e brol là de la inquietudo de ls la ics . La p rac t i ca ren laics p r ò p i a m e n t 
di ts , c o m és ara R a m o n Llull o M a r g a r i d a P o r e t e , " i c l e rgues q u e s ' a d r e ç a v e n 
e x p r e s s a m e n t als la ics , c o m és ara M e s t r e Eckha r t . 
A q u e s t a t eo log ia ve rnac la es ca rac t e r i t zà p e r q u è no se cen t r ava p r i m o r d i a l -
m e n t cn la m e d i t a c i ó b íb l ica , c o m feia la t eo log ia m o n à s t i c a , ni u t i l i tzava a b u n -
d a n t m e n t la lògica a r i s to tè l ica , c o m feia la t eo log ia e sco là s t i ca . Al con t ra r i , par-
tia p r a g m à t i c a m e n t de les necess i t a t s d e la v ida c r i s t i ana ; s ' e x p r e s s a v a cn forma 
de s e r m o n s cxhor l a t i u s o b reus t rac ta ts e sp i r i t ua l s , i d o n a v a una gran i m p o r t à n -
cia a les v i s ions . L ' anhe l d ' u n i r - s e m í s t i c a m e n t a la d iv in i ta t , u l t r apassan t Ics 
d i squ i s i c ions e s c o l à s t i q u e s , hi era s e m p r e p resen t . 
A l ' in te r ior d ' a q u e s t co r ren t laical o ve rnac l e , la t eo log ia dc Llull hi o c u p a 
un lloc mol t s ingular , q u e es ca rac te r i t za pe r la p ro funda pa s s ió rac iona l - i n s ò l i -
ta en e ls a l t res t eò legs l a i c s - q u e l ' a m a r a . Llull no fou c a p mís t ic capf ica t pel 
seu m ó n interior, s inó un p e n s a d o r laic q u e vol ia e n t e n d r e «el mal e s t a m e n t » del 
segle i « d o n a r al m ó n o r d e n a m e n t i v i a» , a partir , a ixò sí, d ' a l l ò q u e ell havia 
e x p e r i m e n t a t cn la seva c o n s c i è n c i a . 5 8 
E s t u d i a r cl p e n s a m e n t t e o l ò g i c de Llul l d e s d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a la ical 
- d e s i s t i n t , d o n c s , d c c o m p a r a r - l o a m b c a p d e l s g r a n s s i s t e m e s e s c o l à s t i c s -
podr ia a judar a fer veure q u e la seva apa ren t excen t r i c i t a t n o és res m é s q u e una 
m a n e r a s ingular , a u t è n t i c a m e n t pe r sona l , d ' a t a n s a r - s e c n r a o n a d a m e n l a la d iv i -
nitat. 
" Bernard McGinn, «Meisler Eckhart and the Beguines in the Contesi of Vernacular Theology», 
dins Meister Eckhart and the Beguine Mystics. Hadewijch of Brabant, Mechtild of Magdeburg, and Mar-
guerite farete, INova York: Continuum. l'W4). pp. 4-14. 
Margarida Potete. Le inirouer des simples ¿unes ; trad, eat.: L'espill de les ànimes simples. Victò-
ria Cirlol (intr.) i Rosa Maria Aguadé (trad.), (Barcelona: Proa. 2001 ); cf. Michela Pereira. «Morire d'a-
more. Note per un confronto Ira Raimondo Lullo e Margherita Potete sull'esperienza mistica», dins 
Danne ira saperi e poteri nella storia delle religioni. Solia Boesch Gajano i Enzo Pace (ed). (Brescia: 
Editrice Morcelliana. 2007). pp. 183-203. 
" Lo desconhort. v. 25, 453 i 57 1. eit.. pp. d3. l)X i IOS. 
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2.8. Fervor apostòlic 
En cl segle xin e n s e n y a r i mora l i t za r eren unes de Ics gran p r e o c u p a c i o n s de 
la c le rec ia . El pob le d e m a n a v a ins t rucc ió i anhe lava pe r fecc ió . Els nous o rdes 
m e n d i c a n t s sorg i ren p r e c i s a m e n t per a sat isfer aques t anhel del pob le de rebre 
ins t rucc ió doc t r ina l i gu ia tge mora l . Les Artes praeclicandi p ro l i fe raren sobre to t 
entre els dominicans . "" La re tòr ica c làss ica cs posà al servei de ls frares p red ica -
dors . Pe rò els laics, a m b més o m e n y s p repa rac ió , p r e t e n g u e r e n e m u l a r els cler-
gues i e s d e v i n g u e r e n a p o l o g e t e s e s p o n t a n i s que buscaven la con f ron tac ió a m b 
els infidels , e s p e c i a l m e n t a m b els jueus a m b qui conviv ien . 6 " 
Ara bé . l ' a fany de pe r fecc ió mora l de ls laics s ' ex te r io r i t zà t a m b é de m a n e r a 
més radica l . M o v i m e n t s p o p u l a r s d ' a b a s t difús - b e g u i n s , fratr icels . j o a q u i m i t e s . 
v a l d e s o s - es d e s e n t e n g u e r e n de la tu te la c le r i ca l i c o m e n ç a r e n a p r e d i c a r al 
marge de la c le rec ia . L 'au tor i ta t ec les iàs t i ca con t ro l à tan fèr r iament c o m p o g u é 
aques ta p r e d i c a d o l l iure de l s laics i n o m é s la tolerà en c o n d i c i o n s mol t c o n c r e -
tes.'' 1 
Sens dub te , c o m a laic que era . Llull c o n e g u é aques t fervor apos tò l i c popu l a r 
i hi s impa t i t zà . La seva o b r a és la d ' u n laic lletrat que se sent cr idat a la miss ió . 
A l g u n s d e l s g r a n s e s c o l à s t i c s - e s p e c i a l m e n t D u n s E s c o t , c o n t e m p o r a n i de 
L l u l l - de v e g a d e s s e m b l e n més in te ressa ts a exp res sa r - se n í t i damen t llurs idees 
li si m a t e i x o s q u e no pas a fer-se e n t e n e d o r s a un púb l i c a m p l i . A i x ò no ho 
p o d e m pas dir de R a m o n Llul l . C o m a laic miss ioner , c o n s t a n t m e n t es p r e o c u p a 
per fer-se e n t e n d r e . 
Un de ls l'ets q u e més d i fe renc ia ren Llull de ls c l e rgues del seti t e m p s és cl 
c o n e i x e m e n t p ròx im que ell tenia dels qui no eren c r i s t ians , dels «gen t i l s» . Els 
frares p r e d i c a d o r s els c o m b a t i e n , de lluny es tant . A Par ís , en un a m b i e n t c ler ical 
i sense c a p c o n t a c t e a m b el m ó n «gen t i l» . T o m à s d ' A q u i n o e m p r e n g u é la r edac -
ció d ' u n a Summa contra gentes. Llul l . en canvi , tenia un c o n e i x e m e n t p ròx im 
dels gent i l s a m b qui volia d ia logar , pe rquè havia conv i scu t a m b els sa r ra ïns - i 
t ambé a m b els j u e u s - q u e havien restat a Ma l lo rca d e s p r é s de la c o n q u e s t a . Els 
s a r r a ïns c ren n o m b r o s o s a l ' i l la i la ma jo r i a v iv ien e s c l a v i t z a t s . N o m é s uns 
~ ' Thomas-M. Charland, Arles praedicandi. Contribution à ta rhélorique ou Moveu Age l Paris -< )lla-
wa: \ riu Insinui d'Eludes Medievales, 1936). 
'" InghcUo Conlardo, Disputatio contro tínteos. Gilbert Daban (ed.l. (Paris: Les Belles Lettres. 
1991): Gilbert Daban. I.o polémique chrétienne contri' le judaisme au Mayen Age (París: Albin Michel, 
1991). 
''' Roll ZciTass. Der Streit uni die L·iienpredigt. Eìne piistoralgeschichtliche Untersuchung zum 
Verstandnis des Predigtinntes und :u seiner Enhvicklitng ini 12. unit I.i Jahrbundert (bribing de IL: Her-
der. 1974). 
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q u a n i s r ecupe ra ren aviat la l l ibertat . A d i f e rènc ia de ls e sco là s t i c s d " O x l o r d o de 
Par í s . Llul l mai no p e r c e b e l ' i s l am c o m una re l ig ió q u e a m e n a ç a v a d e s de la 
l lunyania i q u e pod ia é s se r c o m b a t u d a a m b a r g u m e n t s c r i s t i ans . S a b i a q u e era 
un s i s t ema de c r e e n c e s mol t actiu al qua l ca l ia fer front a m b la m a t e i x a raó q u e 
el c o n f i g u r a v a i n t e r n a m e n t . L lu l l c o n s t a t a v a q u e e l s m u s u l m a n s , tot i v iu r e 
esc lav i t za t s , e ren més cu l t e s q u e mol t s cr i s t ians ." 2 A q u e s t a p rox imi t a t a m b l ' i s -
lam vivent marcà p r o f u n d a m e n t el p e n s a m e n t t eo lòg ic de Llu l l . Uns al punt q u e 
p o g u é dir de si mate ix q u e era un laic (quidam homo) e s d e v i n g u t un «cr i s t ià arà-
bic»." ! 
Llull cre ia q u e hav ia rebut la m i s s i ó d iv ina de « c o m p o n d r e un l l ibre», és a 
dir. e l a b o r a r tota una o b r a m e t o d o l ò g i c a m e n t i n n o v a d o r a , per a c o n v e r t i r els 
infidels , e n c a r a q u e in ic i a lmen t no veié ni la « f o r m a » ni el « m o d e » de dur - la a 
t e r m e . T a n m a t e i x , és c la r q u e , d e s dc l ' in ic i , acc ió i teor ia es fonien inex t r ica -
b l c m e n t en la seva mi s s ió . Llul l se sen t í c r ida t a canv ia r r a d i c a l m e n t de vida i de 
p e n s a m e n t . Ell fou un laic q u e c re ia q u e hav ia rebut una m i s s i ó d iv ina q u e l ' o -
b l igava a r ep l an l e j a r - s ' ho lot. pe rò q u e no l ' ob l i gava a v iure i a pensa r c o m tin 
c l e rgue . El seu p e n s a m e n t b ro l lava de la necess i t a t d ' a c t u a r de la mi l lo r m a n e r a 
poss ib le . Per aques t mot iu , la seva filosofia ha p o g u t é s se r qua l i f i cada de «filo-
sofia de l ' a cc ió» , i la seva t eo log ia de « t eo log i a per a la miss ió» ." 1 Llull c o n s i d e -
rava que la mi l lo r m a n e r a d e jus t i f i ca r la m i s s i ó d iv ina que ell c re ia have r rebut 
era fer veure q u e c o n d u ï a a una filosofia t eo lòg ica - l ' A r t l u l · l i a n a - q u e s ' e s t r u c -
turava a m b gran r igor lòg ic . A i x ò el d i f e r enc i ava de l s c l e rgues del seu t e m p s 
q u e t end ien a ju s t i f i ca r l ' ac t iv i t a t e c l e s i à s t i c a d e m o s t r a n t q u e s ' a d e q u a v a als 
c à n o n s i a les e x i g è n c i e s de ls t ex tos b íb l ics o pa t r í s t ics q u e feien au tor i ta t . 
L 'Ar t lul · l iana és la « fo rma» i el « m o d e » de d i a l o g a r e n r a o n a d a m e n t a m b 
els no c re ien t s a lì dc conver t i r - lo s . Llul l no fou c a p c l e r g u e , m e s t r e d ' a r t s - c o m 
ho foren S ige r de B r a b a n t o Bocc i de Dàc i a , per e x e m p l e , q u e t reba l l aven d ins 
la t r ad i c ió de la lòg ica a r i s t o t è l i c a - : tou un laic q u e . d e s de fora de l s m e d i s 
a c a d è m i c s , inventà la lògica q u e ell necess i t ava per a c o m p l i r la seva mi s s ió . 
'"' Gabriel Ensenyat Pujol, «Context històric i sociològic de Ramon Llull". Lletres. Butlletí Informa-
tiu ile l'Institut d'Estudis Baleàries 13 (20(17. maig), pp. 2-7. 
'•' Disputaria Raimundi christian! et liomeri saraceni, prol. (ROL XXII. p. 172): el. Jordi Gayà. 
«Ramon Llull i l'islam. 'Infideles sunt homines, sicul et nos'», dins «Vós sou stint. Senyor Déu únic». 
Franciscanisme i Islam. Jornades d'Estudis Franciscans, 21X11 (Barcelona: Facilitai de Teologia de Cata-
lunya. 2002). pp. 115-143. 
Armand Llinarès, Raymond Lulle, philosophe de l'action (París: Presses Universitaires tie France. 
1963); trad. cal. Ramon Llull (Barcelona: Edicions 62. I96X); Jordi Gayà Fslelrlch. Raimondo Lullo. Una 
teologia perla missione (Milà: Jaca Book. 2002). 
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Llull sc sen t ia atret per l 'est i l de v ida de l s Iaies q u e , s ense a b a n d o n a r les 
ob l igac ions secu la r s , v ivien p o b r a m e n t i es l l iuraven tant c o m pod ien a la p regà-
ria. H o revela l ' e logi q u e fa de la m a n e r a c o m Evasi i A l o m a ce l eb ra ren el seu 
ma t r imon i . Invi taren els p o b r e s de Jesucr i s t al b a n q u e t de noces , però a ix í q u e 
pogue ren es re t i raren a fer o r a c i ó . C o m t a m b é ho revela la reg la de v ida q u e 
s ' i m p o s e n : « o r d e n a r e n e esc r iv i ren qua l regla degues sen tenir lots los jorns de 
llur vida.»"" Viure p o b r a m e n t , p rega r a s s í d u a m e n t , a c c e p t a r una regla de vida 
s imple , eren les n o r m e s q u e s ' i m p o s a v e n a si ma te ixos els laics b e g u i n s . Llul l , 
sense adher i r - se mai a c a p b e g u i n a t g e , pensava , de m a n e r a s imi la r als b e g u i n s . 
que la c a u s a pr inc ipa l de ls d e s o r d r e s que pat ia la c r i s t i anda t era el mal e x e m p l e 
que d o n a v e n els c l e r g u e s , i c re ia q u e la mis s ió de l s laics e ra o p o s a r - s ' h i donan t 
bon e x e m p l e . 
Aix í . en c o n t r a p o s i c i ó a mol t s laics l letrats q u e accep t aven cà r recs a d m i n i s -
t rat ius i s ' i n t e g r a v e n en l ' e s t r u c t u r a j e rà rqu ica m e d i e v a l , L lu l l . d e s p r é s de la 
seva conve r s ió , no e x e r c í c a p cà r rec pol í t ic . Es m a n t i n g u é s e m p r e fidel a a l lò 
que creia q u e era la seva mis s ió : encora t j a r els laics a v iure h o n e s t a m e n t i a con -
frontar r a c i o n a l m e n t la fe c r i s t i ana a m b la de les al tres re l ig ions . C o m a laic, 
Llull c r i t icava els c l e rgues , el papa inc lòs , p e r q u è no feien prou per a p r o m o u r e 
la fe dels fidels i la c o n v e r s i ó de l s in l ldc ls . Pensava - c o m ho pensaven els m o v i -
ments esp i r i tua l s p o p u l a r s - q u e cal ia q u e els laics p r engues s in la pa rau la i pre-
d iquess in la fe. 
Ara bé , les seves p r è d i q u e s , més q u e s e r m o n s enfervor i t s basa ts cn la Bíbl ia i 
la d o c t r i n a de l s Pa res de l ' E s g l é s i a , són e n r a o n a m e n t s f o n a m e n t a t s en l 'Ar t . 
Llull pre tén p e r s u a d i r a m b l ' e s t ruc tu ra lògica de ls seus p a r l a m e n t s . Llull mai no 
es p resen tà c o m un c l e rgue q u e vo lgués ins t rui r m o r a l m e n t els fidels ignoran t s . 
Aquest és po t se r el tret q u e més el d i fe renc ia de l ' esp i r i tua l i ta t laica de ls mís t ics 
renans . Llull fou un laic que feia teo logia per tal de d e m o s t r a r que la fe és rao-
nable . Si la p r e d i c a d o de M e s t r e Eckhar t - e n tin cert senti t , p r ecu r so ra de la 
devotio moderna- s ' o r i en t ava a in ter ior i lzar la le i la p r e d i c a d o c ler ical s ' ex -
pressava a r g u m e n t a n t per auctoritates, Llul l s ' i n t e r e s s a v a per una p r e d i c a c i ó 
laical q u e fos - c o m de ia e l l - una praedicatio per moralem philosophical!."" El 
motiu era clar : «Els infidels no s ' i n t e r e s sen per les au tor i ta t s a c c e p t a d e s pels 
fidels, s ' i n t e r e s sen per les raons .» ' " 
''' Llibre d'Evasi e Blaqiierna, I. 9. Salvador Galillos (ed.). (Barcelona: Barcino. 1935). vol. 1. p. l)l 
(F.NC .50-511. 
'* Lectura super Artem iiivemivaui ei Tabulali! generalem, disi. 3. pars 2. quaestio S31. MOG V. p. 
3.55(713). 
" Liber ile deinonstratione per aequiparanliam, prol. -t (AY)/. 9. 221 ): «Infideles non slam ad auctori-
tates lìdelium, el lamen slam ad radones.» 
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P a r a u l e s c lau 
laics, saber, in te l · lec tua ls , m è t o d e s 
K e y W o r d s 
l aymen , k n o w l e d g e , in te l lec tua ls , m e t h o d s 
R e s u m 
La s ingular i ta t de Llull és fora de drible. N o e n s e n y à en c a p univers i ta t , no 
fou m e m b r e de c a p o rde re l ig iós , no fou c a p s e n y o r feudal ni c a p poeta co r t e sà . 
D a v a n t la d i f icul ta t de c l a s s i f i ca r - lo c o m a t ipus m e d i e v a l , h o m ha op ta t per 
qua l i f i ca r - lo de m a r g i n a l . P e r ò a q u e s t a q u a l i f i c a c i ó falseja la rea l i ta t p e r q u è 
s a b e m que Llull fou una p e r s o n a soc i ab l e , i n t e re s sada pel futur d e la c r i s t i anda t 
i l ú c i d a m e n t cr í t ica a m b els p r o b l e m e s de la soc ie ta t del seu t e m p s . Ut i l i tzant cl 
c o n c e p t e d'Idealtyp, p roposa t per M a x W e b e r c o m un mitjà heur í s t i c , i seguin t 
l ' es tudi c a p d a v a n t e r de Rued i I m b a c h , l ' a r t ic le p r o p o s a in te rpre ta r la figura de 
Llull c o m un r ep resen tan t dc la menta l i t a t laical de ls seg les xin i x i v . La pe r so -
nalitat i l ' ob ra de Llull e s d e v e n e n m e s e n t e n e d o r e s si h o m les in terpre ta a par t i r 
de les ca rac t e r í s t i ques de l ' ac t iv i ta t laical de la seva è p o c a : i m p o r t à n c i a de la 
l l engua vulgar , les t r a d u c c i o n s i la d i v u l g a c i ó de l s t e x t o s : d i s t a n c i a m e n t del 
m è t o d e esco làs t i c i in terès per la l i te ra tura d idàc t i ca , po l í t ica i a p o l o g è t i c a . 
A b s t r a c t 
Llu l l ' s u n i q u e n e s s is b e y o n d doub t . He taught al no univers i ty , he b e l o n g e d 
to no re l ig ious order , he was ne i ther a feudal lord nor a cour t poet . U n a b l e to fit 
h im into any sort of r e c o g n i z a b l e m e d i e v a l t ype , p e o p l e have t rea ted h im as 
marg ina l . But this desc r ip t ion falsifies the real i ty, b e c a u s e w e k n o w that Llull 
was a soc iab le pe r son , in te res ted in the future of Chr i s t i an i ty and lucidly cr i t ical 
with respec t to the p r o b l e m s of the soc ie ty of his l ime . Us ing the c o n c e p t of Ide-
altyp, p r o p o s e d by M a x W e b e r as a heur i s t ic m e a n s , and fo l lowing the p ionee r -
ing s tudy of Ruedi I m b a c h , this ar t ic le p r o p o s e s an in te rpre ta t ion of Llull as a 
l igure r ep resen t ing the lay men ta l i ty of the 13'" and 14"' c en tu r i e s . H i s pe r sona l i -
ty and work b e c o m e more u n d e r s t a n d a b l e if we interpret t hem on the bas is ol 
lay in te l lec tual ac t iv i t ies of the pe r iod : the i m p o r t a n c e of wr i t ing in the v e r n a c u -
lar, the t r ans la t ion and c i r c u l a t i o n of t ex t s , the t u r n i n g a w a y from s c h o l a s t i c 
m e t h o d s , and the interest in d idac t i c , pol i t ical and a p o l o g e t i c l i te ra ture . 
SL 48 (2008), 93-106 
G.A. AM I :NC . I ' A I . 
Com hom se pren guarda de so que fan los jutges 
e-ls avocáis e-ls testimonis: lectura del capítol 114 del 
Llibre de Contemplació en Déu 
Guillem Alexandre Amengual i Bunyola 
U n i v e r s i t a t d e les I l les B a l e a r s 
1. Introducció 
L'objec t iu del present treball és fer un comen ta r i del capí tol I 14 del Llibre 
de Contemplació en Déu' (ve r s 1 2 7 3 - 7 4 ) , tot c o n t e x t u a l i t / a n t aques t cap í to l 
a m b a l t res p a s s a t g e s 1 LI IT i uns on qued i r e f l ec t ida l ' o p i n i ó de Llull sob re e ls 
ju r i s t e s , f o n a m e n t a d a , d ' u n a banda , en la seva volunta t de servii ' r ec t amen t la 
p r imera i n t enc ió (conèixer e amar Déu) i e squ iva r la s egona i. per l 'a l t ra , en els 
Bo 1.2. Ciiui d'ara endavant LC. Totes les referències al LC són de ORL IV. 
" Llull exposa la seva doctrina de les dues intencions en diversos passatges de la seva obra. Així, per 
exemple, al capítol primer del Llibre d'intenció (Ho HA.17): «Amable fill, cnieneió es obra de enteni-
ment e de volentat qui s mou a donar compliment a la cosa desirada e emesa; e intenció es actu dc natural 
apetit qui requer la perfecció que li cove naturalment. 2. Aquesta intenció, fill. de que tu as necessitat, es 
departida en dues maneres, ço cs assalici", primera intenció e segona; e es la primera millor e pus nobla 
que la segona, per ço quor es pus útil e pus necessaria; e la primera es començament de la segona, c la 
segona es moguda per la primera en tal manera, que la segona es instrument e apparellamenl con la pri-
mera intenció Maja ço que li e m e segons son compliment [...). 6. I. enteniment que lias, fill, es per la 
segona intenció, e la obra del enteniment, ço es. I entendre, cs per la primera; car millor cosa es la obra 
de la virtut, que no es la virtut, coni sia cosa que la virtut sia per ço que sia sa obra. 7. La bona obra que 
luis. lili, en ton enteniment con entens, es per la segona intenció, e lo merit que n has cs per la primera, 
car tu entens per ço que inerii n ajes; c el inerii que has per entendre, cs per la segona intenció, e la gloria 
que n hauràs es per lo inerii, qui cs per la primera, car ui as mèrit per ço que gloria hages. 8. La gloria 
que hauràs, fill, en parayis, si y inlres, serà per la segona intenció, c la conexença que auràs de Deu e la 
amor, scrii per la primera; car inellor cosa es intenció en conèxer e amar Deu. que en haver gloria per 
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tòp ics c làss ics i med ieva l s referi ts a la c o r r u p c i ó i la amora l i t a t de j u t g e s i a d v o -
ca t s . De fet, Llull d e d i c à al dret n o m b r o s o s pa s sa tge s de la seva ob ra , i aques t 
saber o c u p a un l loc no g e n s m e n y s p r e a b l e en la seva p r o d u c c i ó in te l · l ec tua l . ' 
La i m p o r t à n c i a d ' a q u e s t te rcer l l ibre del L C ha es ta t p o s a d a de rel leu per 
d iversos e s t u d i o s o s . J És p a r a d i g m à t i c a l ' o p i n i ó d ' O b r a d o r y B e n n a s s a r : 
La part més especia l y subs t anc i a lmen t soc io lòg ica d ' a q u e i x Libre de Contemplació, 
es la llarga serie de capí to ls - d e s d e ' l 103 al 1 4 8 - ab que c o m e n s a cl V O L U M II. Es lot 
un c o s m o r a m a social y pol í t ich, ahont l ' au to r ab penetrant ul lada y al t ravés de son criteri 
conexer e amar Deu. com sia cosa que Deu sia pus intelligible e amable, que tu gloriejable. 9. Tant cs. 
fill. Deus digne de esser conegut e amat. que la intenció que hom ha en conèxer e amar Deu. quant n es 
digne, no pot muntar en pus alt grau; e per aço s esdevé que mellor cosa es enteniment en entendre, con 
entén Deu. que no es lo mèrit ni la gloria que hom ha per entendre: e si açò no era enaxí, seguir s ia que 
intenció los pus obligada a home. que als honraments de Deu |... |. I 1. Lo cors que tu has. fill, es per la 
segona intenció, e la ànima es per la primera, com sia cosa que la ànima valia més que I cors. e lo cors sia 
per ço que la ànima pusca membrar entendre e amar Deu e virtuts e bones obres. 12. Amable fill. en tics 
maneres té donada eonexensa de la primera intenció e de la segona; e predi le que ta intendi) bages orde-
nada en tal manera, que no ams per la segona so que s cove a amar per la primera, ni ah la primera no 
ains ço que no es digne que n sia amat. 13. Accidentalment, fill, amen los hòmens peccadors ah les dues 
intencions desordonades en lurs amors; car amar son beyll libre per ço quor es bell, c no amar lo per ço 
que 1 entena, es desordonament de enlenció: e en aytal manera amar lo libre bell es per la primera inten-
ció, e amar lo entendre es per la segona: car hom desordonal fa major força de volentat en fer bell libre 
que entendre lo. 14. En la volentat. fill. dels homens que amen mes les coses terrenals que les coses espi-
rituals, son enversades les dues intencions: e aquells homens son per ço peccadors, quor desordonen 
intenció contre los ordonaments substancials.» (O/f/. XVIII. 5-8). També al primer versicle del pròleg 
del LC: «Enaxí com vos sols en dualitat, deitat e humanitat, enaxí. Sènyer, nos coniensam aquest libre 
per gracia vostra ab ducs enlencions: la primera entencio cs per dar laor de vos; la segona es. Sènyer, per 
tal que de vos hajam glòria e benedicció». 
Així. entre d'altres, a Y Ars natatoria ( 1274-76: Bo ILA.3). el Liber principioruin juris ( 1274-83: 
Bo ILA. 13), VAn juris ( I2X>7: Bo II.B.7), VArs juris nuturulis o Ars de iure (1304; Bo 111.61), l'Ars 
brevis quae est de invent ione juris ( 1308; Bo 111.78). el Liber de justitia Dei (1314; Bo IV.99) i en capí-
tols de l'Art demostrativa (ca. 1283; Bo [I.B.l; distinció IV «De les qüestions qui són dels comença-
ments de dret»), VArbre de ciència ( 1296; Bo 111.23; «De les l'ulles de l'Arbre humanal», «De les bran-
ques de l'Arbre moral», «De les Hors de virtuts», «De les branques de l'Arbre imperial». «Dels rams dc 
l'Arbre imperial»), de la Doctrina pueril ( 1274-76; ILA.6; LV «De justicia», LXVIII «De lig de natura» i 
1.XXXV1 «De la sciencia de dret») o l'apòcrifa Doctrina e manera d'aplicar lògica nova a la ciència de 
dret e de medicina, primera part ( 1303; Bo LI) 1.1.s; vegeu la introducció de Bonner a la Lògica Nova, 
NEORL IV. xxv-xxvi). 
' Vegeu Kiquer. Història de la literatura catalana, volum I (Barcelona: Ariel. 1993), pp. 263-266; 
Gabriel Ensenyat Pujol. Ramon Llull. Llibre ile contemplació en Déu (Estudi preliminar i selecció a cura 
de Gabriel Ensenyat Pujol. Palma: llora Nova. S. A„ 2005), pp. 31-32; Josep E. Rubio. Literatura i doc-
trina al Llibre ile Contemplació de Ramon Llull (València: Saó, 1995) i Les bases del pensameli! de 
Ramon Llull (València / Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l'Aba-
dia de Monlserral. 1997). entre daines . 
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y punt de vista mís t ich y d e m o c r à t i c a m e n t erist iá. observa y cons ide ra la societat del seu 
t emps , senyalant les falles, abe r rac ions , defectes y m e s q u i n e s e s que hi t roba. Gene ra l -
ment s 'hi mos t ra q u e x ó s y p e s s i m i s t a : a e s t o n e s a e e r b a m e n l sa t í r ieh . ab d e s p i a d a d o s 
invect ives q u ' e n pod r í em dir jitveiutlieics: nigú llaura dret : to thom s 'hi desv ía del orde \ 
de la li essencia l epic a la societat h u m a n a va imposar Deu: y del més alt al més baix esta-
ment , lots fallen, mol t s er ren , casi tots prevar iquen." 
O b r a d o r c o n c l o u a m b la necess i ta t d ' a n a l i l / a r l l a rgament i a m b cura tota la 
sèrie de cap í to l s del L C e n c a p ç a l a t s per la fórmula « C o m hom se pren gua rda 
de...» ( O b r a d o r . Doctrines, p . 3 7 ) . 
Una a p r o x i m a c i ó superf ic ial o ex te rna del capí tol" (una de les lec tures poss i -
bles) ens mos t r a c o m Llull fa una anàlisi del q u e són. del q u e han de ser i del 
que r ea lmen t fan ju tges i a d v o c a t s (i t a m b é , dc passada , els t e s t imon i s ) . Llull 
usa el recurs a la sàt i ra per p r e sen t a r al lector els de l ec t e s i vicis de ls p rofess io-
nals de la just ícia, de m a n e r a s e m b l a n t a a l t res au tors g reco l la t ins c o m H e s í o d e 
(Els treballs i els dies). Ar i s tó fanes [Les Ettincnidcs: Les ans). Sófoc les (Antigo-
no.), C i c e r o . Horac i (Odes) o Quint i l ià ." 
Per a Llul l . la funció de ls ju tges és d o n a r «a c a s c u n h o m e so que li tany e 
que merex e qui seu es» ( L C 1 14. I ). i t a m b é « q u e Is h o m e n s in jur ioses c o n s -
t renguen e a c u n e n als h o m e n s injuriats» ( L C I 14. 2) . object iu q u e s ' ha d ' a s s o l i r 
mit jançant una m è t o d e de t e rmina t : els cal segui r la po tènc ia rac ional ( L C 1 14. 
3 ) , ja q u e aques t a és « lum e d e m o s t r a c i ó dc veritat e de d re tu ra e de c o n e x e n -
sa»; el j u t g e , d o n c s , ha de ju t j a r (i d e m o s t r a r ) la ver i ta t . La Doctrina pueril 
conté t a m b é re fe rènc ies als j u t g e s i a la justícia:" al c ap . LV. par. 9. Llull ens diu 
que els ju tges són d o n a t s a les parts del p rocés pe rquè tenen «pus a t r e m p a d a 
volentat enfre m e m b r a r e e n t e n d r e en so q u e deu jutgar q u e los h o m e n s qui p le-
Maleu Obrador y Bennassar, Estuiti dc Ics doctrines sociològiques dc Ramon Llull (Palma: Amen-
gual y Muntaner impressors. 1905). p. 37. 
Seguim en pari l'explicació d'Antonio Monserrat Quintana. Lo vision luliana del inundo del dere-
i lio (Pahua: Institut d'Esludis Balearic's. 1987), pp. 156-169. 
Llull analitza les funcions i el mètode d'actuació clcls jutges a altres tibies d'aplicació directa de 
l'Art, coni ara l',-\/\v tic iure (ROL XXl o V.Ar.s brevis, quae est de invainone inris {ROL XII). que no ten-
iliein cn compie de manera dircela cn aquest estudi. Ls tracta d'obres niés tècniques i destinades a un lec-
tor especialitzat, filòsof o jurista. La diferència amb el LC és clara, atès que és una obra destinada a un 
públic general, no especialitzat, i que cerca un embolcall delitós a l'hora de presentar els principis ile 
l'Art. 
* Vegeu Anderson F. Camacho. «Los jueces y ahogados líente a la literatura universal», a David 
Cienfuegos Salgado i Maria Carmen Macias Vázquez, Estudios en homenaje a Murcia Muño: de Alba 
Medrana. L·i enseñanza del derecho (Mèxic: Instituto de Investigaciones Jurídicas dc la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 2007). pp. 6S-70. 
A partir tiara. I )P. Cil per l'cilicio critica tie .loan S.intanaci! i Suñol. SEORL Vil. 
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d e g e n » , dc m a n e r a q u e en acaba r el p rocés s ' a s so le ix i l ' ob jec t in p r inc ipa l de ter 
just ícia, és a dir. «ret rà a casetí so qui es s son dre t» (DP, cap . LV. par. I ). A m b -
dós textos c o i n c i d e i x e n , c o m es veu, en la l 'unció i m è t o d e del ju tge . P e r ò Llull 
ja adver te ix un p r o b l e m a : sov in t la p o t e n c i a rac iona l és b a n d e j a d a i s egue ixen la 
p o t è n c i a sens i t iva , e l s s en t i t s , la p a s s i ó , q u e és « a o r b a m e n t e i n n o r a m e n t dc 
veritat e de d re lu ra e d e s av i ea» . i pe r a ixò es desv ien i to rcen la veritat en les 
s en tènc ie s q u e d ic ten . Llull e n s r eco rda q u e «Jus t ic ia e sc ienc ia se c o v e n e n , e 
qui j u t g e sens saber es e n a x í con I 'o rne o rb qui va per t eneb re s . O n . si tu vols 
usar d r e t u r e r a m e n t , a t e m p r a ton voler enl're ton r e m e m b r a m e n t e ton e n t e n d r e » 
(DP, c a p . LV. par. 8) , de m a n e r a q u e la font p r inc ipa l de l ' a cc ió del j u t g e és cl 
r a o n a m e n t i l ' equi l ibr i en t re les tres p o t è n c i e s de l ' à n i m a . 
Els advoca t s són t a m b é ob jec te de cr í t ica i de sàt ira al capí tol 1 14 del L C . La 
seva funció ens és descr i ta al vers ic le 4 : «Vos avets d o n a t s h o m e n s a esse r avo-
cáis , per tal que sap ien d e m o s t r a r veritat als jutges e que d e t i e n e n los h o m e n s 
injuriáis ais h o m e n s falses e n g a n a b l e s » . D e m o s t r a r o r aona r ( c o m es diu al versi-
cle 20) la veritat i de fensa r aquell qui pate ix injúries (és a dir. injust íc ies) és la 
tasca essencia l de l ' advoca t . P e r ò tal c o m fan els j u t g e s , e ls missè r s es c o r r o m p e n 
i cs desv ien de la seva funció i fan cl cont rar i , «s es forsen a fer ver so qui es fals 
e a des t ru i r so qui es ver: e tot a s sò fan per tal q u e p u s q u e n aver h o n o r e r iquècs 
dc los m e s q u i n s h o m e n s qui en ells c o m a n e n lui- dret e lur raó» (vers ic le 4 ) . 
C o m q u e jutges i a d v o c a t s no fan cl q u e h o m s u p o s a q u e han de fer, són sat i -
r i tzats i a taca ts per Llul l . q u e els fa e n c a r n a r tots els v ic i s : «el ls son h o m e n s 
mals en la major par t ida e dc ma la e n t e n c i o , no son negui ts h o m e n s per q u e I 
pob le sia tan torbat c o m es per e l ls» (vers ic le 7) : a m é s , « n e g u n offici tan vil ni 
tan ávol c o m es offici de j u t g e e d a v o c a c i o : car la franca volenta t q u e an . a q u e -
lla venen ; e c o g i t a m e n t s e r e m e m b r a m e n t s c tota lur d i s c r e c i ó venen per d ine r s» 
(vers ic le I 1 ) i «p renen serv i i s de la una part e de I a l t ra» (13) . Els ju tges i a d v o -
cats co r rup t e s i vena l s , qua l i f ica ts dc « m a l v a t s » , a m é s , són la major ia : «tol lo 
mon veg, Sènyer, ple dc falses j u t g e s » (vers ic le 21 ). 
La c o n c l u s i ó a q u è ens vol fer a r r iba r Llull és ben pa lesa : cal desconf i a r dels 
p ro fess iona l s de la j u r i s p r u d è n c i a i ev i ta r - los s e m p r e q u e sigui poss ib le , " ' cosa 
que cl la a l i rmar , q u a n es d i r ige ix al seu lili D o m è n e c , «No-t d o per c o n s e y l . fil, 
'" Llull ofereix algunes solucions utòpiques per a posar remei a aquest greu problema. Així per 
exemple, al lílaiu/iicriia {OKI. IX, cap. 91. par. 6), exposa la idea de pagar, amb bens de l'Església, un 
sou digne i suficient a deu jutges i vint advocats que «anassen en la cort de Roma e qui no prenguessen 
serviy de nuli home», tic manera que poslula la necessitat de jutges i advocats d'olici, independents dc 
Ics parts i absolutament imparcials. En certa manera, i salvant totes les distàncies que es vulguin, ens tro-
bant davant d'una exposició primerenca del dret al jutge imparcial i independent predeterminat pei la llei 
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q u e a p r e n e s d r e t c i v i l , c o r p o c s son a q u e l s q u e be-n v e g e u s a r » ( D P . c a p . 
L X X X V I . par. 7) . N o p o d e m obl idar , pe rò , q u e l 'anàl is i ic la és m e r a m e n t super-
ficial: cal ana r a Ics c a u s e s m é s p r e g o n e s , i és p r e c i s a m e n t a q u í on en t ra en j o c 
el s i s t ema de l 'Ar t , c o m ara v e u r e m . Llull ens ha mos t ra t o descr i t una reali tat 
concre ta , però el seu objec t iu és tol un al t re . Es i rac ta n o m é s d ' u n pre text per 
c o n d u i r el lec tor a la c o n t e m p l a c i ó d iv ina , epic hom podrà assol i r apl icant els 
pr incipis de l 'Ar t . 
2 . Llull, la missió i el Llibre de Contemplació 
Llull , c o m s a b e m , cen t ra la seva act ivi tat intel · lectual i vital en un únic punt : 
la m i s s i ó . " en t e sa c o m a m è t o d e per c o m b a t r e l 'e r ror , tant de ls c r i s t ians c o m 
dels inf idels , de m a n e r a q u e la mis s ió és a lho ra una e x p o s i c i ó de la veritat i una 
m a n e r a de v iu re s e g o n s a q u e s t a v e r i t a t . 1 2 1 p r e c i s a m e n t , c o m a s s e n y a l a ben 
e n c e r t a d a m e n t Jord i G a y à , 1 ' al Llibre de contemplació Llull c o n t r a p o s a la vida 
dels a p ò s t o l s , m o d e l de c o m p o r t a m e n t , i la v ida c r i s t iana dels seus c o n t e m p o r a -
nis, con t ras t expl íc i t i v o l g u d a m e n t s i s t emà t i c al l l ibre tercer del L C . on passa 
revista als vicis i de fec tes d ' a l g u n s g rups soc ia ls o p ro fess iona l s . Els apòs to l s (i. 
per e x t e n s i ó , aque l l s q u e han supera t l ' e r ror i v iuen rec tamen t s egons la p r imera 
in tenc ió) es tan d i sposa t s al mart i r i pe r tal de mos t r a r l ' a m o r a Déu , i rebutgen 
honor s i r i queses . Els p r o t a g o n i s t e s del cap í to l 1 14. en canvi , fan cl con t ra r i : 
ce rquen ú n i c a m e n t cl seu profit i benef ic i , les r iqueses i els honors . El cont ras t 
mora l és ev iden t , a tès q u e Llul l a f i rma q u e e l s apòs to l s sí es c o n s a g r a r e n de 
m a n e r a abso lu t a i total a a m a r i l loar Déu . a m é s . és clar. de dur a t e rme la mis -
sió (« to ta lur anc i a c lur cu ra fo en a m a r e en loar vos , e en e n d r e s s a r los er ra ts a 
via de v e r i t a t » ) . " 
Aix í . en tin llibre ded ica t al c o n e i x e m e n t sens ib le i. c o n c r e t a m e n t , al sentit 
de la vis ta . Llull ens adver te ix d ' u n l'el c abda l : tot i que les c r ia tures donen sig-
" Sobre el concepte de «missió» en Llull vegeu, per exemple, la revisin de Josep Perarnau «Conside-
racions sobre el lema missió i croado en Ramon Llull dins publicacions recents», a ALCA 22 (2003), 
561-578. i els treballs, cabdals, ile Jouli Gayà Estelrich, que s'hi citen. 
'•' CL Gayà. «Ascensió, virtus: dos conceptos del contexto original ilei sistema luliano», SL 34 
(1994), 3-49. pp, 4-6. 
" Jordi Gayà. «Ramon Llull i l'Islam. «Infideles sum homines, sieul et nos», a » Vós sou sant. Senyor 
Den únic». Franciscanisine i Islam. Jornades d'Estudis Franciscans. 2001 (Barcelona: Facultat de Teo-
logia de Catalunya, 2 0 0 2 ) . pp. 115-143 . Citai per la vers ió e lee irònica: <http:// w w w . 
jordigaya.com/lluil/articulos/articulos_index.h(m> (2S de març de 2008). 
" LC. 106, 23. 
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nif icació i d e m o s t r a c i ó dc Ics d ign i ta t s d iv ines , no s e m p r e a l lò q u e ve i em és al lò 
co r r ec t e , p e r q u è a lguns , aque l l s q u e es t roben d ins l 'e r ror , o b r e n m a l a m e n t , a ixò 
és . per s egona in tenc ió . La c a u s a d ' a q u e s t f e n o m e n q u e es d ó n a en t re els ma te i -
xos c r i s t ians és , s egons Llul l , la m a n c a de c o m p r e n s i ó de la fe, pe rquè c o m p r e n -
dre la p ròp ia fe pe rme t la fo rmac ió d ' u n a pe r sona l i t a t v i r t u o s a . " 
3. Estructura del capítol 
El L C presen ta , c o m és sabut , una e s t ruc tu ra b a s a d a en la s i m b o l o g i a n u m è -
rica de base p i t agòr ica i b íb l ica : 365 m é s 1 cap í to l s , 30 paràgra fs o vers ic les per 
capí to l ( les 30 m o n e d e s de J u d e s ) , 10 par t s per c a d a cap í to l , c o m els deu m a n a -
m e n t s , i tres par ts més per c a d a s c u n a de les an te r io r s , s imbo l i t zan t la Tr in i ta t . 
El capí tol 1 14. titulat « C o m h o m sc pren g u a r d a de so que fan los j u t g e s e Is 
avoca t s e Is t e s t i m o n i s » , s ' i nc lou d ins la d i s t inc ió XX1I1 del l l ibre te rcer ( segon 
v o l u m ) del L C ( « D e la .xxii i .a d i s t i nec ió qui t rac ta de v e c i » ) , q u e c o m p r è n els 
cap í to l s 10.3 a 124. La t emà t i ca d ' a q u e s t segon v o l u m se cen t ra en la i m m a n è n -
cia, en l ' h o m e . 
Dins de cada cap í to l , d o n c s , t r o b a m una e s t ruc tu ra d iv id ida en deu m a c r o s e -
q ü è n c i e s o t r í ades de tres vers ic les c a d a s c u n a . Si h o m ha af i rmat q u e el vers ic le 
és la unitat m í n i m a s ignif ica t iva del L C . p o d e m dir q u e la uni ta t d i scurs iva o 
a r g u m e n t a t i v a bàs ica és la tr iada." ' 
El con t ingu t de les deu t r íades és el s egüen t (la n u m e r a c i ó és d o b l e : la pri-
mera xifra c o r r e s p o n al n ú m e r o de c a d a t r íada i la s e g o n a als vers ic les q u e la 
fo rmen: quan n o m é s hi ha una xifra en t re pa rèn t e s i s , s ' e n t é n q u e c o r r e s p o n al 
vers ic le) : 
1 ( 1-3): Els j u t g e s . 
2 (4-ò) : Els advoca t s i e ls t e s t imon i s . 
3 (7 -9 ) : Q u e i x a per la c o r r u p c i ó de j u t g e s i a d v o c a t s i des ig q u e es c o n s a g r i n a 
la p r i m e r a in tenc ió . 
4 ( 10-12): Vilesa de la p ro fess ió de j u t g e i d ' a d v o c a t . 
5 ( 13-15): F o r m a c i ó de ls ju tges i d e s v i a c i ó inicial de la p r i m e r a in tenc ió . 
ò ( 16- IS) : Cr í t ica a la fo rmac ió de ju tges i a d v o c a t s : saben « m a s s a l letra» i tan-
mate ix obren fa l sament i i m m o r a l m e n t . 
7 (19 -21 ) : ( i r an p resènc ia per tot arreu de ls mals jur is tes . E s c a s s c s a dels b o n s 
jutges i advoca t s . 
" Cf. Gavà, «Ascensió, virtus», pp. 11-12. 
1 Rubin. Literamrii i doctrina, p. I IX. 
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8 ( 2 2 - 2 4 ) : Els jueus jutjaren fa l sament J e sús i el c o n d e m n a r e n . Corrupt ib i l i t a t 
de jutges i a d v o c a t s . Cal segu i r l ' e x e m p l e de Cr is t . 
9 (25 -27 ) : H o n o r s q u e reben els jur is tes . Con t r a s t : prest igi en t re els p o d e r o s o s i 
despres t ig i en t re el pob le . 
10 ( 2 8 - 3 0 ) : Llull fa au toanà l i s i i es ju t ja sí ma te ix . R e c o n e i x els seus er rors i 
s ' e n c o m a n a a la b o n d a t i a la m i se r i cò rd i a d iv ines . 
Però aques tes deu seqüènc ies es poden ag rupa r encara en es t ruc tures discurs i -
ves majors . Les tres p r imeres t r íades formen un p r imer g rup que , després de pre-
sentar el l ema . e x p o s a les pr inc ipa ls cr í t iques i males ac tuac ions de ju tges , advo-
cats i t e s t imonis . Un segon bloc està formal per les t r íades 4 . 5 i 6: aquí el nucli 
temàtic és la profess ió d e jur is ta , c o m e n ç a n t j a a l ' època d ' es tud ian t , i c o m es des -
vien de la recta in tenció i es c o r r o m p e n . Les tr íades 7, 8 i 9 aprofundeixen en el 
contrast ent re les dties in tencions i. finalment, la 10 actua a manera de conc lus ió . 
La r e i t e r a c i ó i el c o n t r a s t són e l s m o t o r s q u e fan a v a n ç a r l ' e x p o s i c i ó de 
Llull . Tot par t in t de la real i tat s ens ib le , de l ' ev idènc i a del mal i el peca t . Llull 
a c o n s e g u e i x q u e el lec tor a scende ix i vers D é u . g ràc ies al con t ras t , p r imer entre 
els h o m e s (què fan i què haur ien de fer. és a dir. en t re la p r i m e r a i la s egona 
in tenc ió) i d e s p r é s a m b Déu ( a m o r i ncond ic iona l de Déu i mort dc Crist per la 
r e d e m p c i ó de la h u m a n i t a t ) . 
4. Estructura de les tríades i dels versicles 
Els r ecu r sos e m p r a t s per Llull a l ' ho ra de fer avança r els con t ingu t s del L C 
són d ive r sos al llarg de tota l ' ob ra . A r a bé: si al p r ime r v o l u m Llull es basa en 
l ' ana log ia i recor re a la fó rmula enaxícom..., ara . al segon v o l u m i. més c o n c r e -
tament , en la d i s t inc ió X X I I I . sobre el sentit dc la vista. Llull ja no e m p r a el 
recurs a l ' ana log ia , s inó q u e es basa . c o m s ' ha assenya la t , en el cont ras t en t re la 
t r a n s c e n d è n c i a i la i m m a n è n c i a , conc re t a t en l ' opos i c ió en t re la sensual i ta t i la 
in te l · lectual i ta t . 
El m e c a n i s m e e m p r a t per Llull és la d i s s e m b l a n ç a o con t ras t ent re les dues 
in tenc ions , en t re el q u e vol Déu q u e l ' h o m e faci i a l lò q u e r ea lmen t fa. tot a l lu-
nyant - se d ' a q u e s t a p r imera in tenc ió . I c o m que així) és c l a r amen t obse rvab le i 
pe rcep t ib le . Llull s ' e n c a r r e g a de fer-ho enca ra més pa lès . Es per aques ta raó que 
l ' opos i c ió s e m p r e té d u e s par ts d i f e r enc i ades : la t r anscenden t (el que Déu vol. el 
que l ' h o m e haur ia de fer) i la c o n s t a t a c i ó del d e s v i a m e n t (al lò que l ' h o m e fa 
rea lment i e f ec t i vamen t ) , e n l l a ç a d e s per l ' exp re s s ió mas nos veem... C a d a vers i -
cle , d o n c s , con t é una invocac ió a Déu i la p r imera in tenc ió con t r a s t ada per l ' e s -
m e n t a d a e x p r e s s i ó , q u e ens remet a la i m m a n è n c i a . Aix í . per e x e m p l e : 
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Primera tríada 
Versicle I : 
Nos veem, Sènyer, que vos avets donats jutges en terra, per tal que donen a cas-
can home so que li lany e que inerex e so qui seu es. 
Mas de tot asse) veem que los malvats jutges fan lo contrari: car a aquells qui 
merexen pena donen repòs, e a aquells qui no merexen pena donen pena, e a aquells 
a qui deurien tolte, ells lur donen, e tolien a aquells a qui deurien retre. 
És r e m a r c a b l e t a m b é l 'ús del q u i a s m e i de l ' o p o s i c i ó per negationem ( R u b i o 
1995: 108). 
Versic le 2: 
Los jutges. Sènyer, son establits per tal que Is homens injurioses conslrenguen e 
acunen als homens injuriats: e los jutges son per so posats en lur offici que devees-
quen so qui no es declarat ni entès per les parts contraries [primera intenció]. Mas 
segons so que nos veem en los demés jutges, no seguexen aitai manera, car ells son 
contraris en lurs obres a aquelles coses qui deurien esser endressades per ju tges 
[segona intenció: actuació contrària dels homes]. 
Versicle 3 : 
Als jutges es donat, Sènyer. que ells dejen seguir la natura e I cors de la potencia 
racional, per so car la potencia racional es lum e demostració de veritat e dretura de 
conexensa. Mas car los jutges seguexen la natura e I cors e la propietat de la poten-
cia sensitiva, qui es aorbament e innorament de veritat, per assò los jutges se torsen 
e s desvien de veritat en lurs sentencies e en lur offici. 
D ' a q u e s t a m a n e r a Llull ens vol fer a r r ibar a tuta conc lus i l i c la ra : I"ús deso r -
dena t dels senys (sent i t s , facultats) h u m a n s és a b s o l u t a m e n t negat iu , i fa des ta -
ca r la i m p o r t à n c i a d ' a d r e ç a r - s e a Déu mi t j ançan t el s e g u i m e n t dc la p r i m e r a 
in tenc ió . A q u e s t a idea ens és p r e s e n t a d a p r i n c i p a l m e n t mi t jançan t la c o n c a t e n a -
c ió d ' o p o s i c i o n s b inàr ies q u e conf ron ten el m ó n d iv í i l ' h u m à . 
5. Contingut del capítol 114 
Ja hem vist qu ina e s t ruc tu ra p resen ta el cap í to l c o m e n t a t . C a l d r à ara anal i t -
zar -ne els c o n t i n g u t s , j a e s b o s s a t s a n t e r i o r m e n t . La idea bàs ica d ' a q u e s t cap í to l 
és l 'anàl is i persona l q u e Llull du a t e r m e d ' u n àmbi t social conc re t , el de l s j u r i s -
tes , la p o n d e r a c i ó de les vi r tu ts i, sobre to t , la d e n ú n c i a de ls vicis i dc Ics f laquc-
scs del co l · l ec t iu : ju tges i a d v o c a t s són falsos i m e n t i d e r s , vena l s , p r e o c u p a t s 
n o m é s pels d ine r s , la l a m a i l ' honor , i no per fer just ícia. LI nos t re autor , a par t i r 
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dc l ' o b s e r v a c i ó de la real i tat , fa una m e n a d ' anà l i s i dob l e : soc io lòg ica , cn una 
pr imera lec tura m é s superf ic ia l , i mís t ica (o mora l i mís t ica ) des d ' u n punt de 
vista més p r o f u n d . 1 . E fec t i vamen t : la cr í t ica a l ' a c t u a c i ó de ju tges i advoca t s és 
una ap l i cac ió d e la teor ia dc la p r i m e r a i de la s e g o n a in t enc ions , ja que aques t s 
obren m a l a m e n t p r e c i s a m e n t p e r q u è s ' a p a r t e n del c a m í rec te , de la in tenc ió pr i -
mera . A més , pe rò , s e ' n s p re sen ta un m è t o d e per t robar la veritat , mani fes ta r - la i 
dona r -ne fe ( R u b i o , Bases, p. 36 ) . 
S e g o n s Llul l , e ls ju tges són d o n a t s als h o m e s «per tal q u e donen a ca scun 
h o m e so q u e li tany e q u e m e r e x e so qui seu es» (2) . A q u e s t a def in ic ió c o n c o r -
da a m b les de f in i c ions c l à s s i q u e s de ls j u r i s t e s r o m a n s , p r i n c i p a l m e n t d 'Ulp ià . 1 * 
Però la real i tat és tota una al t ra: e ls ju tges obren a l ' i n r evés , cas t iguen els inno-
cents i de ixen l l iures els c u l p a b l e s : «a aque l l s qui merc.xen penti donen repòs , e 
a aque l l s qui no m e r e x e n p e n a d o n e n p e n a » ( I ). 
El segon vers ic le fa avança r la t r iada per ampl i f i cac ió ( R u b i o . Literatura i 
doctrina, pp. 1 19-125) : n o v a m e n t apare ix el con t ras t en t re el que haur ien de fer 
els ju tges , ara des d ' u n punt de vis ta m é s conc re t : «son per so posa t s en lur offi-
ci q u e d e v e e s q u e n so qui no es dec la ra t ni en tès per les parts con t r a r i e s» (2) . i 
per fer q u e e ls in jur iadora se so tme t in davan t de ls in jur ia ts . P e r ò l ' o b s e r v a c i ó de 
la realitat social s ' i m p o s a , i Llull cons t a t a q u e els j u t g e s fan el con t ra r i , j a q u e 
en c o m p t e s de segui r la po t ènc i a rac iona l ( « lum e d e m o s t r a c i ó de veritat e dre-
tura de c o n e x e n s a » ) s e g u e i x e n la sens i t iva ( « a o r b a m e n t e i n n o r a m e n t de veri-
tat») , de m a n e r a q u e «per assi) los j u t g e s se torsen e s desv ien de veritat en lurs 
sen tenc ies e en lur offici» (3) . 
Els a d v o c a t s són p re sen t a t s de m a n e r a para l · le la : la seva funció és « d e m o s -
trar ver i ta t a ls j u tges e q u e d e t i e n e n los h o m e n s in jur ia t s a ls h o m e n s fa lsos 
e n g a n a b l e s » (4 ) . peri) Llull o b s e r v a n o v a m e n t c o m els advoca t s es desv ien de la 
seva funció i fan el con t ra r i : « M a s nos v e e m q u e [...] fan lo con t ra r i ; car ax í c o m 
ells deu r i en dir veri tat , ells s es forsen a fer ver tot so qui es l'als e a des t ru i r so 
qui es ver» (4) . La c a u s a d ' a q u e s t fel és el des ig d ' o b t e n i r r iqueses i honor s dels 
seus c l i en t s . 
El ma te ix p o d e m di r de l s t e s t i m o n i s : tol i que els jutges haur ien dc d ic ta r 
sen tènc ia s e g o n s la d e c l a r a c i ó ob jec t iva dels fets rea ls , cer ts i c o m p r o v a t s , ocor -
re i nve r samen t : e ls t e s t imon i s falsos són esco l ta t s i t enguts en c o m p t e , i els ver-
Afirma encertadament Rubio (Bases, p. 34) que el llibre tercer del LC -ens mostrarà la soeietai en 
què vivia Llull. però no ho farà amb eap intenció descriptiva, situí de revolta, de revolta espiritual contra 
la preponderància que hi pren la segona intenció en detriment de la primera». 
Com ara la clàssica d'Ulpià: lustitia est constatis et perpetua voluntas ìus situïn cuit/ne tribuens 
Unsi. D. I.I.I pr-1 i / reg. D. 1.1, lli pr), i tambe: ius est ars boni et acqui, de Cels. ibid., recollides al 
Corpus Inris Civilis de Justinià, edició ile Theodor Monnnsen i Paul Krüger ( Berlin: Weidmann, 1954). 
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t ade r s són c o n t r a d i t s i r ep re sos (5 ) . L ' o r i g e n de la c o r r u p c i ó de is t e s t i m o n i s , 
de ls ju tges i de ls a d v o c a t s són els d iners 1 ' 1 (6 ) . 
La doc t r ina de les d u e s in t enc ions apa re ix e x p l í c i t a m e n t al vers ic le 7 i, més 
à m p l i a m e n t , a la resta de vers ic les (.pic formen la te rcera t r iada. Aix í . l 'ús del 
c o n d i c i o n a l («Si ls ju tges e Is a v o c á i s c ren h o m e n s de ver i ta t e h o m e n s qui 
a m a s s e n b o n e s o b r e s [...] e l l s son h o m e n s qui mol t de be e d e n d r e s s a m e n t 
poden d o n a r als p o b l e s en la major pa r t i da» ) és con t r a r e s t a t per la c o n j u n c i ó 
adversa t iva ( « M a s per so car ells son h o m e n s ma l s en la major par t ida e de mala 
e n t e n c i o , no son n e g u n s h o m e n s p e r q u è 1 p o b l e sia tan torbat c o m es p e r d i s » ) 
(7) . La dif icultat de t robar bons j u t g e s i a d v o c a t s és pa lesa , i són molt pocs els 
c o n s a g r a t s a la p r imera in t enc ió (X i 9 ) . 
Un de l s r e su l t a t s d ' a c t u a r d ' a q u e s t a m a n e r a tan d e s e n c e r t a d a és la mor t 
c ruen ta a m a n s dels seus e n e m i c s : «en tot aques t m o n no v e e m negui ts h o m e n s 
que tants ne m u y r e n a ma la mor t c o m fan ju tges e avoca t s» (10) . Ls . d o n c s , el 
seu ol ic i , «vi l» i «úvo l» . ja q u e s o t m e t e n les seves po t ènc i e s de l ' à n i m a , m e m ò -
ria, e n t e n i m e n t i volunta t , als d ine r s . Llull e n s m o s t r a q u e les po tènc ie s de l ' àn i -
ma tenen un o rd re d ' a c t u a c i ó co r r ec t e , q u e no s e m p r e és segui t , de m a n e r a q u e 
cs cau en el pecat i en cl mal . U n a c o m p a r a c i ó ( ana log i a ) ens i l · lustra c l a r a m e n t 
el q u e hem dit: « c o m a best ia l igada q u e hom m e n a la on se vol, axí . Sènyer. los 
fa hom dir tot so q u e s voi, e ls m e n a h o m là on se voi» (11 ) , de m a n e r a s e m -
blant al que af i rma Llull a la D P : «si tu est jutge, guarda- l q u e no c o r r o m p e s ton 
e n t e n i m e n t per p e n d r e s e r v y y : ni, si vols e s s e r jutgat a circi, no c o r r o m p e s al 
jutge son e n t e n i m e n t per d o n s e p r e c s » (DP. c a p . L X , par. 9 ) . 
" Tòpic classic que uaciarà un altre mallorquí, Anselm Turmeda, al ïainós Elogi dels diners, inclòs 
dins el Llibre de bons amonéstamelas: «Valles pendre un bon easlie: / no faces brega ab hom rie / si tu 
est pobre e menic; / lo pici perdries. / Diners de lori fan veritat, / e de jutge fan advocat; / savi fan tornar 
l'hom orai. / pus que d'ells ha ja». També al Consell parlant en persona d'un pare al fili, d'autor anònim; 
«Diner són vull missatges infernals. / que lot lo món los presta homenatge. / [...] / Los advocats fan tornar 
adversaris. / Als eseri vans fan mudar calendaris. / [...] / Jutges de dret canònic o civil / no deuen gens afa-
vorir ric ni pobre. / Il·luminant a lot. lo canal obre / del ver juí: nies no en irob u de mil / que per diners 
no torça la balança. / Tols ires faran en infern una dansa: / los advocats, pleders e escrivans. / car fan 
durar un plel subtil deu anys». Cil de Julio Rodríguez-Puértolas i Lluís Alpera. Poesia i societat a fiutai 
Mitjana (Raima: Moll. 1973), pp. 170-171. Quant a la literatura hispànica, és interessanl. enne molls 
d'altres, cl treball de Faustino Marline/. Manine/ «La crítica al sistema jurídico del derecho común en el 
Cancionero de Juan Alfonso de Baena. Siglo xv». a Prologas Haencnsis. n". 2 (2003). Revista Digital 
del Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena <http://www.juanaHbnsodebaena.org> (23 de març 
2008). També Anderson F. Camacho «Los jueces y ahogados fíenle a la literatura universal», a David 
Cienfuegos Salgado i María Carinen Macias Vázquez. Estudios en homenaje a Marcia Muñoz ¡le Alba 
Medrana. La enseñanza del derecho (Mèxic: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 2007), pp. 67-85. i Víctor Celemín Sanios. /:'/ derecho en la literatura 
medieval (Barcelona: Bosch, 1996). 
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Els p ro fes s iona l s del dre t . pel fel de ser ref lexos de la divini ta t '«[Sènyer] 
vós havets d o n a t s j u t g e s [...]», al vers ic le I; «Vos havets d o n a t s h o m e n s a e s se r 
avocats [...]», al vers ic le 4 ) , són ab origine b o n s i cons ide ra t s de m a n e r a ben 
posi t iva, j a epic la seva funció és e s senc ia l («mol t de he e d e n d r e s s a m e n l poden 
donar als p o b l e s » , vers ic le 7) . P e r ò j a des de la seva fo rmac ió inicial , els j u r i s t e s 
es desv ien i c a u e n en la secunda iníeníio, de ixan t Déu de banda : «en lo c o m e n -
sament de lur es tudi a p r e n e n ab e n t e n c i o q u e jutgen ab veri tat e q u e raonen veri-
tats: e puxes . c o m an ap resa la sc i enc ia dc dre t , e l ls ne fan tort . e jutgen e r aonen 
cont ra ver i ta t» (14 ) : i. pe r tant , «lot a s sò es , Sènyer, villat del offici, per so car 
aprenen per una e n t e n c i o , e puxes c o m an ap rè s , ells obren per altra en t enc io» 
(14) . i a ix í se d e g r a d e n i es fan ind ignes (15) . La tr iada següen t (vers ic les 16-
18), tol fent un c o n t r a s t o o p o s i c i ó , a p r o f u n d e i x en el t e m a de la fa lsedat i 
corrupt ib i l i ta t de j u t g e s i a d v o c a t s . Les i n t e r rogac ions re tò r iques in tens i f iquen el 
cont ras t i la d e s v i a c i ó d ' i n t e n c i o n s : qui mi l lo r q u e el jutge per ju t j a r? Qui mil lor 
que un mate ix per c o n è i x e r la ver i ta t? P e r ò c o m sigui q u e e ls j u t g e s i advoca t s 
són injusts i falsos, e s t e n e n e n c a r a més el mal i re f lec te ixen no les vir tuts , siné) 
els vicis . La c o n c l u s i ó d ' a q u e s t a t r iada és que dc res no serve ix el c o n e i x e m e n t 
si no va a c o m p a n y a t d ' u n a a c t u a c i ó ad ien t : ju tges i a d v o c a t s saben mol l de dret . 
peri) es t roben s u b m e r g i t s en l ' e r ror i el peca t . Per a ixò és prefer ible «jutge o 
avocai leal m e n y s de le t res , q u e fals qui sabés mo l t e s letres» ( 18). 
L ' a r g u m e n t a c i ó c o n t i n u a en la t r iada 7 (vers ic les 19-21) . on s ' ap ro funde ix 
en l ' o b s e r v a c i ó de la real i tat , per la qual cosa el verb més usat és veure: «Per raó 
dels falses ju tges e de ls falses avoca t s e de ls falses t e s t imon i s , quax tol lo mon 
veg to rba t» ( 1 9 ) : « los h o m e n s falses | . . . | veg q u e son t engu t s per ley als» (19) ; 
«a lcunes v e g a d e s j o m p renc g u a r d a si ja poré veer d re tu re r j u t g e ni ve r tader 
avoca i» ( 2 0 ) : «Tot lo m o n veg , Sènyer. ple de falses ju tges [...]. E n c a r a veg . 
Sènyer. que mol l fals j u t g e ju t ja en les vos t res ob res | . . . | » (21) . Llull r emarca 
aques ta c o m p r o v a c i ó e m p í r i c a de la real i tat ; una reali tat q u e s e ' n s imposa i q u e 
ens ar r iba g ràc ie s al sent i i de la vis ta . El recurs a l ' expe r i ènc i a d i rec ta , e m p r a t 
en tot el cap í to l 1 14. és ara e n c a r a més mani fes t . 
Les t r í ades s e g ü e n t s (8 . vers ic les 2 2 - 2 4 . i 9, vers ic les 25-27) in t rodue ixen de 
m a n e r a exp l íc i t a cl l ema de la passil i de Jesucr i s t , el con t ras t ent re l ' a m o r de 
Déu vers e ls h o m e s i l ' ac t i lud d ' a q u e s t s vers Déu i cl des ig de béns i r e cone ixe -
ment s m u n d a n s enfront del v e r t a d e r p remi del cr is t ià . Llull ins is te ix , c o m és 
habi tua l , en el con t ras t en t re allí) q u e és i allí) que haur ia de ser. peri) l a m b e en 
la p e r c e p c i ó r a d i c a l m e n t di ferent que cn té el pob le i el poder : els p ro t agon i s t e s 
del cap í to l són «arnats e honra t s e preats pels rics i p o d e r o s o s » , i en cans i són 
«mal vo lgu t s e b l a s t o m a t s e ayra t s» pels humi l s (25) . 
La t r iada 8 és una d ig re s s ió sobre la pass ió de Cris t , l ' ac t i lud de ls c r i s t ians i 
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dels infidels i la mi se r i co rd i a d iv ina , q u e és r e l ac ionada a m b el t e m a cent ra l del 
cap í to l . Els jueus ju t ja ren ( f a l samen t ) i c o n d e m n a r e n (de m a n e r a injusta) Cris t a 
mor t . Llull in t rodue ix ara el t e m a de l ' e r ror : els jueus , per falla de c o m p r e n s i ó i 
per Lina act i tud pe rsona l ind igna , c a i g u e r e n en l ' e r ror i c o n d e m n a r e n Jesucr i s t , 
de la ma te ixa m a n e r a q u e els c r i s t ians q u e c r e u e n sense e n t e n d r e v iuen d ins l ' e -
rror i el pecat , atès ipie la seva ac t i tud s ' o r i en t a no c a p a la p r i m e r a in tenc ió , 
s ini) c a p a la s e g o n a . ' " 1 ja q u e n o m é s p o d e m c o m p r e n d r e a p a r t i r d e la 
in te l · l igència i de la c o n t e m p l a c i ó , lot cl L C és unti mos t r a de c o m h o m pol arr i -
bar a assol i r aques t a c o n t e m p l a c i ó i, pe r tant , c o n s a g r a r - s e a l ' a m o r i al servei 
de Déu . El c re ien t és . per tant , t a m b é miss ione r , p e r q u è par t ic ipa i d ó n a mos t r a 
dc les d ign i ta t s d iv ines a m b la seva existència." ' 1 I si vol p r en d re s e r i o s a m e n t el 
p r ime r m a n a m e n t d iv í hau rà de c r e u r e , e n l e n d r e i es t imar . 
La m a n c a de c o m p r e n s i ó i la falsedat són per to t a r reu . Llull es refereix tant 
als jueus , dc m a n e r a exp l í c i t a ( «veg ne , Sènyer, d es la ma la s e m e n l to ies Ics 
c a r r e r e s p l e n e s » , ve r s i c l e 2 2 ) . c o m als m a l s c r i s t i a n s . A r a b é : a q u í o p e r a la 
mi se r i cò rd i a d iv ina , q u e con t r a s t a a m b l ' ac t i tud de ls h o m e s , p e r q u è tot i els seus 
peca t s no són cas t iga t s ni jutjats per D é u . ni té D éu «avoca t s con t ra e l l s . qui 
r ep renen ells de ls de fa l l imen t s q u e c r euen esse r en vos» (22) . 
El p ropòs i t de ls vers ic les 23 i 24 . c o m de tota aques t a t r iada , és m o u r e els 
fidels a la miss i l i . C o n t e m p l a c i ó , c o m p r e n s i ó i c o n s a g r a c i ó se c o n j u m i n e n i 
in te rac tuen . Llull ens ha fet e l eva r des d e l ' o b s e r v a c i ó de la reali tat c o n c r e t a i 
més tost negat iva , vers la c o m p r e n s i ó , la conversió) i la mi s s ió g ràc ie s al cont ras t 
en t re el C r e a d o r i les c r i a tu res . 
Q u a n t a la t r iada 9 (vers ic les 2 5 - 2 7 ) , el d i s cu r s lul· l ià reprèn la cr í t ica dc la 
reali tat obse rvada : de l ' a s c e n s al d e s c e n s , per to rna r a a scend i r : ju tges i advoca t s 
v iuen en l ' o p u l è n c i a (i en fan o s t e n t a c i ó ) , r eben l ' h o n o r de l s p o d e r o s o s i cl 
m e n y s p r e u de l s p o b r e s i per judica ts per la seva falsedat i p r e v a r i c a d o . Per a ixò 
Llull se sorprèn cpie h o m els cons ide r i savis , ja i |ue s e g o n s ell no hi ha en el 
món «tan folls h o m e n s ni tan pees» (27) . 
La c o n c l u s i ó apa re ix a la t r iada 10. N o v a m e n t el cont ras t és l 'e ix d i scurs iu . 
Llull es ju t ja sí ma te ix ind igne i m e r e i x e d o r del foc e te rn , p e r q u è «en les d e m é s 
coses son anat fa lsament e ab falsa e n t e n c i o , e en les c o s e s veres he ca l l ada ver i-
tat, e en les coses qui son falses he ensu l / . ades les mies in te l lec tu ï ta ts e les mies 
sensua l i t a t s» (29) . Llull s ' ap l i ca cl m è t o d e propi i cs mos t ra c o m a (ma l ) e x e m -
J" Novament Llull exposa les seves idees sobre la relació entre le i rao. amb un paper essencial de la 
raó en tol aquest procés, perquè l'home ha dc dirigir-se cap a Déu amb les ires potències de l'ànima. 
Vegeu Gaya. "Ramon Llull i l'Islam». P- 20. 
1 Vegeu .lordi Gaya, «Ramon Llull i l'Islam», p. Ls. 
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ple, un miral l d ' a l l ò q u e no s ' ha de fer i de les c o n s e q ü è n c i e s de l 'error . La con -
vers ió , g ràc ie s a l ' e n t e n d r e , i la c o n s e g ü e n t d e d i c a c i ó a l 'act ivi ta t m i s s ione ra en 
seran Ics de r ivac ions l òg iques . Pe rquè qui es IIxa n o m é s en la sensual i ta t no pol 
arr ibar a D é u , ni t a m p o c aque l l qui creu pe rò no c o m p r è n : " « C o m hom qui es 
estal ma lva t jutge e fals avoca i e min t en l t e s t imon i , me ju tge . Sènyer a e s se r 
d igne dc l'oc p e r d u r a b l e a sos teni r , e a e s se r i nd igne de posse i r g rac ia ni bene -
dicció en aques t scgg lc ni en I a l t re» . I a ix í , e n t e n i m e n t i voluntat p e r m e t e n e le -
var-se vers D é u , font dc mi se r i cò rd i a q u e p e r d o n a els h o m e s (30) . 
6. Conclusions 
El cap í to l ana l i tza t mos t r a , a p a r e n t m e n t , una cr í t ica a l ' e s t amen t jurídic, fals 
i co r rup t ib le , d ' a c o r d a m b els tòp ics c làss ics i med ieva l s . Llull vol pe r suad i r els 
lectors, i per a ixò r ecor re a la sàt i ra i la cr í t ica: cal cap t a r l ' a t enc ió del públ ic i 
fer-lo a s c e n d i r pels v i a ranys dc Ics seves idees i dels seus ob jec t ius . La ref lexió 
p r o p o s a d a peI Beat par te ix de la real i ta t o b s e r v a b l e , c o m és d ' e s p e r a r en una 
d i s t i nc ió d e d i c a d a al sent i t de la vis ta , p e r ò no és el t e m a d ' u n a re f lex ió de 
ca ràc te r soc io lòg i c , s inó q u e pe rme t Llull ap l icar l 'Ar t i e n s e n y a r als lectors el 
c a m í de la c o n t e m p l a c i ó , cabda l per tal de p o d e r assol i r la c o m p r e n s i ó de la fe i. 
doncs , e n d i n s a r - s e en l ' a m o r diví . Els con t r a s t s en t re sensua l i t a t i in te l · lec tual i -
tat, d ' u n a banda , i en t re p r i m e r a i s e g o n a in tenc ió , per l 'a l t ra , fan avançar l ' ex-
pos ic ió , i a ix í p re sen ta Llull el seu m è t o d e i la seva doc t r ina . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , Llull ens mos t ra el q u e es fa i no s 'ha de fer. i c r ida a la 
virtut, q u e p e r m e t r à l ' ú s a d e q u a t de les po t ènc i e s de l ' à n i m a i assol i r la p r imera 
in tenc ió : c o n j u n c i ó de fe i raó i la p ro jecc ió mi s s ione ra de la c o n t e m p l a c i ó són 
p ressupòs i t s d ' a q u e s t ob jec t iu . 
P a r a u l e s C l a u 
Art. dre t . p r i m e r a i s e g o n a in tenc ió . 
Key W o r d s 
Art. law. first and second in ten t ions . 
" Recordem, amb Gayà. «Ramon Llull i l'Islam», p. 19. que el primer manament de la Ilei divina 
obliga a eslimar i conèixer Déu amb loia la capacitai intellectual humana elevada per la fe i lei loi el 
necessari perquè Déu sigui conegui i estimat. 
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R e s u m 
El capí to l I 14 del Llibre ele contemplació s e m b l a una cr í t ica ferotge a l ' es ta -
ment de j u t g e s i advoca t s , d ' a c o r d a m b la t rad ic ió m e d i e v a l . Pe rò una lec tura 
m e s p ro funda a part i r de l 'Ar t e n s fa veure q u e l ' ob jec t iu dc Llull no és fer una 
d e s c r i p c i ó de la rea l i t a t , s i n ó e s t e n d r e el c o n e i x e m e n t i l ' a m o r dc D éu mit-
jançant cl con t ras t en t re p r i m e r a i s e g o n a in t enc ió i en t re sensua l i t a t i in te l · lec-
tuali tat . 
A b s t r a c t 
C h a p t e r 1 14 of Llibre de contemplació s e e m s lo be a very s t rong c r i t ique ol 
judges and l awyer s , in a c c o r d a n c e wi th med ieva l t rad i t ion . But a d e e p e r r ead ing 
based on Llu l l ' s Ar t t akes into a c c o u n t that Llull"s a im is not to de sc r ibe reality, 
but to ex tend k n o w l e d g e and love of G o d t h r o u g h con t ras t b e t w e e n first and 
s e c o n d in ten t ions as wel l as b e t w e e n sensua l i ty and in te l lec tual i ty . 
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del Ll ibre dc merave l l e s de Ramon Llull (Tesi doc to ra l , Ba rce lona : Univers i ta t 
dc Ba rce lona . 2 0 0 6 ) . 728 pp. 
E d i c i ó cr í t ica i es tud i literari i ar t ís t ic dels l l ibres I. II. IX i X del Llibre tic 
meravelles. S 'o fe re ix un stemma codiami de l s d o t / e manusc r i t s ca ta lans con -
servats , se s i tua l ' ob ra en cl con tex t evolu t iu dc l 'Art ca rac te r í s t i c de l ' e tapa dc 
t rans ic ió en t r e les ar ts q u a t e r n à r i e s i t e rnà r i e s . s ' a n a l i t z e n les ca r ac t e r í s t i ques 
p r ò p i a m e n t l i teràr ies del text ( t e m a . e s t ruc tu ra , d ià leg , mo t iu s ) en re lac ió a m b el 
seti con tex t r o m à n i c i. finalment, s ' i n t en ta la d e s c r i p c i ó del func ionament dels 
e x e m p l e s d ins de l ' o b r a ( p r o p o s a n t poss ib l e s fonts, quan s 'ha e sca igu t ) . La tesi 
es c lou a m b la t r an sc r ipc ió de ls l l ibres c o r r e s p o n e n t s del t es t imoni més ant ic 
conserva t . 
108) B o r d o y F e r n a n d e z . A n t o n i . Les arrels de la metafísica lul·liana. Anàlisi 
de la influència de la tradició neoplatònica dins la filosofia lul·liana (Tesi d o c -
toral: Univers i ta t de les Illes Ba l ea r s . 2 0 0 6 ) . 6 7 6 pp . 
Tesi c o n s t r u ï d a a part i r dc Ics a p o r t a c i o n s de P r ing -Mi l l , G a y à , Tr ias Mer -
cant , B o n n e r i Ru iz S i m o n a l 'Ar t ele Llul l . a m b cl propòs i t de de te rmina i ' les 
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c o n n e x i o n s del sen s i s t e m a a m b e l s d i f e r e n t s a f l o r a m e n t s m e d i e v a l s d e la 
metaf ís ica p la tòn ica . Llull aprof i ta c r e a t i v a m e n t e s t í m u l s de p r o c e d è n c i a d iversa 
(Pro í i r i . P s e u d o - D i o n í s , Agus t í . Esco t E r i ú g e n a , A v i c e n n a ) en les seves e l abo ra -
c ions pe r sona l s del pr incipi ca l egor i a l . de la p r o d u c c i ó del m ó n . del m o d e l dels 
cor re la t ius , de l ' à n i m a rac iona l , dc l ' e s t ruc tu ra de les d ign i ta t s i de ls qua t re e le-
men t s i la seva c o m p o s i c i ó . 
109) M a y e r . A n n e m a r i e C . Die Lehre von Goti und semen Eigenschaften im 
Religionsgesprach bei Ramon Lull (Tesi d ' h a b i l i t a c i ó . T u b i n g e n : E b e r h a r d -
Kar l s -Univers i t a t , 2 0 0 7 ) . 3 9 6 pp . 
Inves t igac ió sobre la doc t r i na de l s a t r ibuts de Déu i el seti en l l aç a m b el d ià-
leg i n t e r r e l i g i ó s , s o b r e t o t en el Llibre del gentil peri) t a m b é en a l t r e s o b r e s 
lu l · l i anes . Llull in ten ta fer c o m p a t i b l e la d o c t r i n a c r i s t i ana d e la Tr in i ta t a m b 
d ' a l t r e s p o s i c i o n s r e l ig ioses in t rodu in t -h i la seva d o c t r i n a de l s a t r ibu t s d iv ins 
ac t ius : d ' a q u e s t a m a n e r a no cal d i s t o r s iona r la doc t r i na de la Trini ta t per al dià-
leg a m b al t res re l ig ions , siné) q u e s ' aprof i ta del fet que e ls a t r ibuts d iv ins ja són 
tin ob jec te impor t an t del p e n s a m e n t t e o l ò g i c en el j u d a i s m e , el c r i s t i a n i s m e i 
l ' i s l am. 
RESSENYES 
1 ) Llul l . Ars brevis, t rad. S ' i awomirska 
4) Llul l , Ksiega cudów [Llibre de meravelles], i rad. S ' i awomirska 
5) L lu l l , Ksiega o kochanku i ukochanym [Llibre d'amic e anual. Irad. S l a -
w o m i r s k a 
6) Llul l , Ksiega poganina i irzecli medrców [Llibre del gentil e dels tres savi], 
trad. S ' i awomirska 
7) Llul l , Ksiega zwierzat [Llibre de les bèsties], t rad. S ' i awomirska 
I S ) Wi lk . « W p l y w mis tyki m u / u l m a i í s k i c j na Ksiege Miiujacego i Umiiowane-
ga R a m o n a Llu l la» 
57) J u d y c k a . « R a j m u n d Lull i t r z y n a s t o w i e c z n i kaba l i sc i ka t a loñscy» 
58) J u d y c k a . « R a j m u n d Lull w o b e c mysl i i s l a m u » 
59) J u d y c k a . Wiara i rozum wfilozojïi Rajmunda Lalla 
Lis tí tols r e s senya t s cs d iv ide ixen en dos g r u p s : t r aducc ions d ' o b r e s de Ra-
mon Llull i e s t u d i s q u e s 'h i han ded i ca t ú l t i m a m e n t a Po lòn i a . Pel que l'a al 
p r ime r g r u p . sobre to t s ' h a de r e c o n è i x e r q u e g ràc i e s a la tasca t r aduc to ra de 
Barbara S ' i awomirska , R a m o n Llull es va conver t i r en l ' au to r ca ta là mes traduït 
al po lonès , q u e lins i lot d e i x a en re r e e ls e sc r ip to r s ac tua l s , c o m Sergi Be lbe l . 
segon a la llista de p u b l i c a c i o n s . Ent re 2001 i 2 0 0 5 B a r b a r a S f a w o m i r s k a va 
t raduir c inc tí tols lu l · l ians : Llibre de meravelles ( 2 0 0 1 ) . Llibre d'amic e amat 
(2002? ) . Ars brevis ( 2 0 0 4 ) . Llibre de les bèsties ( 2005) i Llibre del gentil c dels 
tres savis ( 2 0 0 5 ) . La t r a d u c c i ó del Llibre de les bèsties cs p ràc t i camen t igual 
que la part se tena del Llibre de meravelles, t raduït i publ ica t per la ma te ixa tra-
duc to ra el 2 0 0 1 . La d i fe rènc ia pr inc ipa l en t re les dues ed i c ions són les notes que 
s ' a fege ixen en l ' ed i c ió de 2 0 0 5 . El Llibre d'amic e amat cs va pub l ica r a Po lò -
nia un a n y m e s t a rd u n a a l t r a v e g a d a , t r a d u ï t pe r S a w i c k a ( 2 0 0 3 ) . e d i c i ó 
ressenyada per E u g e n i u s z Cïòrski a SL 4 3 ( 2 0 0 3 ) . I 29 i 156-7. 
S i a w o m i r s k a cs una bona t r aduc to ra p rofess iona l . L 'ac red i ta la seva forma-
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c ió de fi lòloga dc l lengua ang le sa i cas t e l l ana , i una l larga e x p e r i è n c i a t r aduc to -
ra, c o n f i r m a d a per d e s e n e s de tí tols t raduï ts de l ' ang l è s i del cas te l là . Les seves 
t r a d u c c i o n s l i teràr ies a c o s t u m e n a ser c o r r e c t e s , i dc lec tura a m e n a . I ndepen -
d e n t m e n t de l ' època de p r o c e d è n c i a de l ' ob ra o r ig ina l , la t r aduc to ra fa serv i r la 
var iant m o d e r n a del po lonès , s ense arcaï tzar . 
D e s q u e es d e d i c a a t r adu i r de la l l engua c a t a l a n a . B a r b a r a S l a w o m i r s k a 
p r i m e r a m e n t va co l · l abo ra r a m b l ' ed i to r ia l S p ó l k a H a n z e a t y c k a ( C r a c ò v i a ) , on 
va pub l ica r dos p r imer s títols lul · l ians (Llibre de meravelles i Llibre d'amic e 
amai) i. un c o p d e s a p a r e g u d a aque l l a ed i to r i a l , va c o m e n ç a r la c o l · l a b o r a c i ó 
a m b l 'edi tor ia l Sag i t t a r ius ( ub i cada a W a d o w i c e : una pet i ta local i tat a p rop de 
C r a c ò v i a ) , r e sponsab l e de tres t í tols s e g ü e n t s . S p ó l k a H a n z e a t y c k a i Sagi t ta r ius 
c o m p a r t e i x e n les ma te ixes ca r ac t e r í s t i ques : d ' e d i t o r i a l s pe t i tes , e f ímeres , que no 
s ' e spec ia l i t zen en cap t ipus conc re t dc l i teratura i que no d i s p o s e n d ' u n equ ip 
edi tor ia l c o m p e t e n t per p r epa ra r unes e d i c i o n s a c u r a d e s . A q u e s t e s l imi tac ions 
r epe rcu te ixen en la qual i ta t de ls l l ibres lul · l ians pub l i ca t s . 
C a p dels c inc l l ibres e v i d e n c i a a la p à g i n a edi tor ia l l ' a d r e ç a de l ' ed i tor ia l - n i 
tan sols el lloc on va ser pub l ica t el l l i b r e - ; al Llibre d'amic e amat, a més , falta 
la data de pub l i cac ió . La llista de m a n c a n c e s s ' a l l a rga r i a si v o l g u é s s i m saber en 
qu ina ed ic ió or ig inal es basava la t r a d u c c i ó : aques t a d a d a no s ' e spec i f i ca en cap 
l l ibre . L ' ún i ca p e r s o n a a la qual es pot a t r ibu i r la r e sponsab i l i t a t per l ' ed i c ió 
s e m b l a ser la t r aduc to ra : els c o m e n t a r i s ed i to r ia l s no són s igna ts . Al Llibre de 
meravelles no hi ha notes ni c a p m e n a d ' i n t r o d u c c i ó , n o m é s a la c o n t r a p o r t a d a 
del llibre es fa cons tar , e r r ò n i a m e n t , que aques t a havia de ser la p r i m e r a t r aduc-
c ió p o l o n e s a dc Llul l , s ense e s m e n t a r Ics t r a d u c c i o n s an t e r io r s p u b l i c a d e s en 
an to log ies . El Llibre d'amic e (anal es tà p reced i t d ' u n a s u m à r i a i n t r o d u c c i ó de 
qua t re pàg ines , igual q u e Ars brevis: m e n t r e q u e en el Llibre de les bèsties i en 
cl Llibre del gentil e dels ires savis la i n t r o d u c c i ó és e n c a r a m é s breu (dues 
pàg ines ) i n o m é s p r o p o r c i o n a una i n fo rmac ió bàs ica , s ense r eme t r e a c a p b ib l io -
grafia. Tres d ' a q u e s t s l l ibres són i l · lustrats (Ars brevis, Llibre de les bèsties, Lli-
bre del gentil...), peri) n o m é s a tin d ' e l l s t r o b a r e m la i n fo rmac ió sobre la pro-
c e d è n c i a dc les l àmines (Ars brevis). 
Un altre a spec te edi tor ia l in te ressant són les no tes : s ' en t én q u e la seva absèn -
cia cn el p r imer text traduït per S l a w o m i r s k a , Llibre de meravelles, é s degut al 
c a r à c t e r p o p u l a r de l ' e d i c i ó . M a l a u r a d a m e n t , t a m p o c por ta no t e s Ars brevis. 
obra q u e ma lg ra t la seva b reve ta t , d i f í c i lmen t p a s s a r i a per l i t e ra tu ra popula r . 
Aques t l l ibre, més que a l t res t í tols, r e c l a m a v a una ed ic ió cr í t ica , c o m la q u e van 
p r o p o r c i o n a r M a r e k Gcns l e r , Dar ius / . G w i s i El/ .bieta J u n g - P a l c / . e w s k a , t raduint 
del llatí tin f ragment de l ' ob ra e s m e n t a d a d ins l ' an to log i a Wszystko to ze z.dz.i-
wienia... (Warsz.awa. 2 0 0 2 ) , r e s senyada a SL 4 4 ( 2 0 0 4 ) , 128 i 147-8 . R e c o r d e m 
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que Lin de ls mèr i t s de l ' ed i c ió d ins l ' an to log ia cons i s t i a a c o m p l e m e n t a r la tra-
ducció) a m b els equ iva l en t s o r ig ina l s ( l la t ins) de la t e r m i n o l o g i a lul · l iana. 
Les no tes exp l i ca t ives es t roben en e ls l l ibres s egüen t s : Llibre d'amic e amai 
(101 no tes ) . Llibre de les bèsties (25) i al Llibre del gentil e dels tres savis (40) . 
En aques t s tres l l ibres s ' o b s e r v a una falta de c o n s e q ü è n c i a en t re el ca ràc te r po-
pular de l ' ed i c ió i cl ca ràc t e r erudi t de les no tes , a d r e ç a d e s al lec tor e spec ia l -
itzat, c o m si fos una e d i c i ó cr í t ica . Les notes ac red i ta r ien la t r aduc to ra c o m a 
exper ta med ieva l i s t a si fossin seves , pe rò tot indica q u e no és així . E n c a r a q u e 
en c a p l loc s ' e x p l i c i t a la p r o c e d è n c i a d ' a q u e s t s c o m e n t a r i s , una s i m p l e c o m -
parac ió indica q u e les notes de S f a w o m i r s k a són una se lecc ió i t r aducc ió lliure 
de l ' ang l è s : c o i n c i d e i x e n a m b Ics d ' A n t h o n y i Eva B o n n e r que a c o m p a n y a v e n 
la t r aducc ió del Llibre d'antic e amai. Llibre de les bèsties i Llibre del gentil e 
dels tres savis (Tlte Book of the Lover and the Beloved. The Book of the Beasts. 
The Book of the Gentile and the Three Wise Men), pub l i ca t s d ins l ' an to log i a 
Doctor Illtiminaiiis. A Ramon Llnll Reader (P r ince ton . 1993) . A q u e s t l'et fa d u b -
tar si e ls tex tos lui-Hans van ser t raduï t s d i r e c t a m e n t del ca ta là , s e g o n s es dec la ra 
a la p à g i n a ed i to r ia l , o po t se r de l ' a n g l è s , c o m les no tes . Si ara r e c o r d e m que al 
llibre Doctor llluminatus t a m b é figurava la traducció) ang lesa d'Ars brevis. s ' im-
posarà un dub t e greu sobre el criteri dc selecció) d ' o b r e s dc R a m o n Llull aplicat 
per la t r aduc to ra . 
Un altre p rob l ema que ofereixen les t raducc ions fetes per S ' iawomirska és la 
seva gai rebé nul·la pro jecc ió a Polònia . L 'escassa in formació editorial dificulta la 
local i tzació i cl con tac te a m b la casa editorial q u e . per la seva part. no facilita de 
cap m a n e r a la d i fus ió dels l l ibres e s m e n t a t s (no va r e spondre a la p ropos ta dc 
venda dels seus llibres a la ll ibreria e s p a n y o l a a Cracòv ia ) . N o hi ha cons tànc ia dc 
Ics t raducc ions lul · l ianes de S i a w o m i r s k a a Ics b ib l io teques , fins i tot a aques tes 
on hauria d ' a r r iba r el dipòsi t legal: t a m p o c han entrat a la xarxa de dis t r ibució. 
D ' u n a banda , aques tes pub l icac ions tenen la caracter ís t ica de l i teratura de c o n s u m 
- p r e s c i n d e i x e n de referències b ib l iogràf iques i edi tor ia ls , no respecten els drets 
d ' au to r i la normat iva b ib l io tecàr ia v i g e n t - , però d ' a l t ra banda , pa r adoxa lmen t , 
funcionen c o m rara avis dc bibliofíl ia po lonesa , pel seu caràc te r de llibres inac-
cess ibles que por ten una ex is tènc ia semic landes t ina . Els t iratges fets per S p ò l k a 
H a n z e a t y c k a i per Sagi t tar ius són tan m í n i m s que no san tenir cap impacte al nos-
tre país : no han arribat ni als inves t igadors especia l i tza ts en l 'obra l u l l i ana . Resul -
ta que ni Eugen iusz Górsk i , ni M a t e u s z Wilk ni J o a n n a J u d y c k a tenien cons tànc ia 
d ' a q u e s t e s t r a d u c c i o n s d ' o b r e s lu l · l i anes q u e . lot i sent p u b l i c a d e s a Po lòn ia , 
n o m é s cs poden local i tzar a Barce lona , a les ins t i tucions pa t roc inadores . 
El b a l a n ç de la cr í t ica lu l · l iana esc r i t a en p o l o n è s fins l ' any 2 0 0 2 s u m a v a 
n o m é s un ar t ic le publ ica t l ' any 1964 per E d w a r d P o l k o w s k i . h is tor iador , sobre 
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el r a c i o n a l i s m e de Llul l . i u n a tesi doc to ra l inèdi ta , p r e s e n t a d a l ' any 1968 per 
Z e n o n J a n c z e w s k i a la Univers i ta t dc Varsòv ia , sob re p r o b l e m e s de la c o m b i -
na tòr ia a Ars incigna generalis. A par t i r de l ' any 1999 c o m e n c e n a a p a r è i x e r les 
pub l i cac ions de J o a n n a J u d y c k a , una e s t u d i o s a d e Lub l in , e spec i a l i t z ada en filo-
sofia lul · l iana (ar t ic les seus van ser r e s senya t s a SL 3 9 . 4 4 i 4 5 - 4 6 ) . la major ia a 
Acia Mediaevalia, una revis ta de la Univers i t a t Ca tò l i ca de Lub l in , on d o n a v a a 
conè ixe r el d e s e n v o l u p a m e n t de la seva inves t igac ió de l ' o b r a lul · l iana. Pos te -
r io rment , aques t s e s tud i s van ser i nco rpo ra t s a la seva m o n o g r a f i a sobre L·i fe i 
la raó en la filosofia de Raman Llull. A q u e s t és el cas de Par t i c l e « R a j m u n d 
Lull w o b e c mysl i i s l a m u » | R L i el p e n s a m e n t i s l àmic i , q u e es va conver t i r en 
un de ls cap í to l s de la s e g o n a part de la m o n o g r a f i a de J u d y c k a . 
L 'ar t ic le « R a j m u n d Lull i t rzynas towiecz .ni kaba l i sc i k a t a l o ñ s c y » | R L i els 
caba l i s t e s ca t a l ans del segle x in] ( 2 0 0 4 ) és u n a r e s senya desc r ip t iva q u e p re sen -
ta d e t a l l a d a m e n t un es tud i recent sobre la càba l a : el l l ibre de H a r v e y H a m e s The 
An of Conversion. Christianity and Kabbalah in the Thirteenth Century ( 2 0 0 0 ) . 
J u d y c k a rebutja la tesi d ' H a m e s sobre la inf luència d i rec ta de la c àba l a cn l ' obra 
de Llull per falla de p roves , p e r ò va lora mol t pos i t i vamen t el p a n o r a m a del pen -
samen t caba l i s t i c de l s jueus c a t a l a n s , q u e H a m e s va p resen ta r en la seva m o n o -
grafia , s u p o s a n t q u e la c o e x i s t è n c i a de les t res c u l t u r e s - m u s u l m a n a , jueva i 
c r i s t i a n a - havia de c rea r en la soc ie ta l med ieva l un pa t r imon i in te l · lec tual c o m ú 
q u e els r ep re sen tan t s de les tres cu l tu re s c o n e i x i e n i a s s i m i l a v e n , i n d e p e n d e n t -
men t de la re l ig ió q u e p ro fe s saven . 
El llibre e s m e n t a t a b a n s , Wiara i rozum w filozofii Rajmunda Lulla. cons t a 
de q u a t r e p a r t s : la p r i m e r a p r e s e n t a el c o n t e x t h i s t o r i c de la v ida i o b r a dc 
R a m o n Llul l , in t rodue ix els c o n c e p t e s bàs i c s de la seva filosofia i a p r o p a al lec-
tor po lonès la seva teor ia c o m b i n a t ò r i a (Ars). La s e g o n a part p re sen ta les poss i -
bles insp i rac ions de Llul l : d ' A n s e l m de C a n t e r b u r y ( a r g u m e n t a c i ó r ac iona l ) , de 
Ricard de Sant V íc to r ( c o n t e m p l a c i ó ; rallones necessariae), d ' I s l a m ( m è t o d e 
ikalam, mís t ica sufi, a t r ibuts d iv ins ) i de la c à b a l a ( teor ia sefirot). La te rcera part 
se cen t ra en el t e m a de la re lac ió de la fe i la raó en l ' ob ra Liber contemplatio-
ns, i la qua r t a inves t iga el ma te ix p r o b l e m a en les o b r e s p o l è m i q u e s de Llull 
escr i tes con t r a Aver roes (ob res c r e a d e s en 1298 i en t re 1309-131 I ). El l l ibre es 
c o m p l e m e n t a a m b bib l iograf ia ( 2 8 3 - 2 9 5 ) , un r e sum en an g l è s ( 2 9 7 - 3 0 3 ) i índex 
o n o m à s t i c . 
J u d y c k a e x p l i c a la c a u s a del re la t iu d e s c o n e i x e m e n t ac tua l de la filosofia 
lul · l iana per la m a r g i n a c i ó del filòsof ca t a l à cn la seva è p o c a , q u a n func ionava 
fora de l ' à m b i t u n i v e r s i t a r i . J u d y c k a c o n s i d e r a n e c e s s a r i p l a n t e j a r de nou el 
l ema del suposa t r a c i o n a l i s m e de Llul l , des de la pe r spec t iva del seu m i s t i c i s m e 
i de l 'objec t iu d idàc t i c de les seves o b r e s . El l l ibre de J u d y c k a bé mere ix una 
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ressenya m é s de t a l l ada ; en aques t lloc n o m é s voldr ia ce l eb ra r la seva apar ic ió i 
des taca r q u e és el p r i m e r l l ibre sob re Llull q u e mai s ' hav i a publ ica t en po lonès . 
L ' any 2 0 0 5 va ser mol t posi t iu pel q u e fa a la r e c e p c i ó de R a m o n Llull a 
Polònia : no s o l a m e n t es va a u g m e n t a r el n ú m e r o de t r aducc ions lu l · l ianes , s inó 
que t a m b é es va d i v e r s i f i c a r c i g r u p d ' i n v e s t i g a d o r s q u e s 'h i d e d i q u e n . Si J u d y c -
ka r e p r e s e n t a la c r í t i c a f i l o s ò f i c a , M a t e u s z W i l k é s f i l ò l e g a r a b i s t a . P e r 
d e m o s t r a r Ics in f luènc ies i s l à m i q u e s , su l ï s . en cl Llibre d'amic e amat. aques t 
es tud iós va fer la seva p ròp ia t r a d u c c i ó de v in t - i -qua t re «metà fo res mora l s» de 
les q u e cons t i t ue ixen aques t a obra , a par t i r de la vers ió or ig inal ca t a l ana ( J u d y c -
ka per s i s t ema c o m e n t a v a les ob res l la t ines) , c i t ada en Ics notes , p roceden t dc 
l ' ed ic ió de M . J. Gal lof ré del Llibre d'Evasi e Blanquerna ( 1998). La t r aducc ió 
po lonesa q u e Wi lk p r o p o s a de l s n o m s A m i c / A m a t (muhibb I ma/ibiib. en à rab) 
són: Milnjqcy I Umiiowany. És la sex ta vers ió p r o p o s a d a l ins ara pels t raduc tors 
i e s tud io sos p o l o n e s o s . Les an te r io r s e r en : Przyjaciel I Ukoclumy ( L a s k o w s k a . 
1986) : Koclumek 1 Ukochany ( S ' i a w o m i r s k a , 2 0 0 2 ) : Przyjaciel I Umiiowany 
(Sawicka . 2 0 0 3 ) ; Kochajacy I Kochany ( J u d y c k a . 2 0 0 5 ) . Wilk cs c o n c e n t r a en 
les c o i n c i d è n c i e s en t re les d e s c r i p c i o n s dc les e x p e r i è n c i e s mí s t iques dels sul ïs i 
'a m í s t i c a p r e sen t en l ' o b r a d e L lu l l . d e s t a c a n t la r e l ac ió trinaría en t r e D é u , 
home i el m ó n extern (que s ' o b s e r v a pa ra l · l e l amen t en la mís t ica sufi) . L ' au to r 
manté q u e la i m p o r t à n c i a q u e Llull c o n c e d e i x al c a m í pot c o r r e s p o n d r e al con -
cepte tariqa de ls su l ï s ; la « m e m b r a n ç a » o « r e m e m b r a m e n t » pot inspi rar-se en 
el dikar à r ab , p ràc t i ca de r e c o r d a r c o n s t a n t m e n t Déu mi t jançant la repe t ic ió del 
seu n o m . F i n a l m e n t , l ' au to r recalca en la «follia d ' a m o r » - e n t e s a c o m a deter -
minac ió en rebut jar la lògica del m ó n exter ior , se rv in t - se de Ics p a r a d o x e s - , c o m 
el c o n c e p t e q u e més a p rop es t roba de la mís t i ca sufi, on l ' a m o r foll (mangnün) 
descr ivia la re lac ió del mís t ic a m b Déu . 
R e s u m i n t , p o d e m c o n s t a t a r q u e les ú l t imes p u b l i c a c i o n s lul · l ianes a Po lòn ia , 
malgra t ser n o m b r o s e s , no c o n s t i t u e i x e n un c o r p u s h o m o g e n i i definititi s inó 
més aviat un brou de cul t iu q u e con f i rma l ' i n te rès de di ferents g rups d ' e s p e c i a -
listes ( t r aduc to r s , filòlegs i filòsofs), q u e no pas de lec tors , de m o m e n t , per l ' o -
bra del Doctor ¡Iluminólas. 
A n n a S a w i c k a 
3) Lul l . Felix ocler Das Bach der Wuncler, t rad. Gre t S c h i h Torra 
Th i s l'irsi c o m p l e t e G e r m a n t rans la t ion of the Llibre de meravelles is based 
on the Ca ta l an ed i t ion by A n t h o n y B o n n e r (OS II) which , for lack of a cri t ical 
edi t ion, was def in i te ly the besl textual basis ava i lab le . T h e t ransla ted text is pre-
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ceded by a c o n c i s e in t roduc t ion of n ine p a g e s and a smal l se lec t b ib l iog raphy , 
bo th o b v i o u s l y a i m e d at an a u d i e n c e no t f ami l i a r wi th R a m o n Llul l and his 
t hough t . T h e r e are ne i the r footnotes no r any k ind of c o n t i n u o u s c o m m e n t a r y on 
the text, with the c o n s e q u e n c e that the b o o k can hard ly be r ega rded as par t icu-
larly su i tab le for a c a d e m i c use . H o w e v e r , it p r o v i d e s en joyab le r ead ing for any 
G e r m a n - s p e a k i n g p e r s o n i n t e r e s t ed in m e d i e v a l l i t e ra tu re , and g iven the fact 
that the n u m b e r of L l u l l ' s w o r k s t h a t h a v e b e e n t r a n s l a t e d in to G e r m a n is 
e x t r e m e l y sma l l . S c h i b ' s t r ans l a t ion of the Llibre de meravelles m a y well be 
c o n s i d e r e d a m i l e s tone in c o n t e m p o r a r y Lu l l i sm in the G e r m a n - s p e a k i n g wor ld . 
E x c e p t for a l ew m i s t a k e s (or r a the r m i s i n t e r p r e t a t i o n s ) , the t r ans la t ion is 
exce l len t , and the poe t ic flow of R a m o n L l u l l ' s Ca ta l an l a n g u a g e ce r ta in ly does 
not get «losl in t r ans la t ion* . S t ime o c c a s i o n a l Lat in o r C a t a l a n t e rms that have 
r e m a i n e d un t rans la ted shou ld have ca l led for an e x p l a n a t o r y foo tnote , l ike, for 
ins tance . «ígnitas, aeritas, aquetas, terrestritas» (p . 77) or «Xaloc, Mestre, Cree 
und Labeig» (p . 84) . S imi la r ly , L lu l l ' s c i t a t ions of his o w n wr i t ings like the Lli-
bre dels àngels (p . 59 ) , the Liber chaos (p . 77 ) . the Llibre del gentil (p . 78 and 
p. 198). the Llibre dels articles (p . 78 and p. 9 3 ) , the Art demostrativa (p . 93) , 
and the Doctrina pueril (p . 198) o u g h t to have been ident if ied as such and fur-
nished with s o m e b ib l iog raph ica l i n fo rma t ion in a footnote . T h i s ho lds t rue even 
for a text that does not c la im to be a fully a n n o t a t e d scho la r ly ed i t ion . Moreove r , 
the ave rage G e r m a n reader is ne i the r too l ikely to be famil iar wi th the g e o g r a p h -
ical loca t ion of M o u n t Canigó ( p . 4 0 6 ) , nor w o u l d he or she s p o n t a n e o u s l y 
identify the « M e e r von E n g l a n d » (p. 86) wi th the At l an t i c o c e a n . In c a s e s like 
these , it wou ld a lso have been helpful if the t rans la to r had d e c i d e d to p rov ide 
s o m e e l e m e n t a r y a n n o t a t i o n s . 
As to the very few ca se s of mi s t r ans l a t ion m e n t i o n e d a b o v e . I 've p icked out 
three e x e m p l a r y ones that I be l i eve are s y m p t o m a t i c of the p r o b l e m s that arise 
in c o n n e c t i o n wi th the t rans la t ion of Lu l l i an texts in to G e r m a n : 
I. First it needs to be s t ressed here that it is i n c o m p a r a b l y m o r e difficult to 
t rans la te Llull into G e r m a n than in to any l a n g u a g e of R o m a n c e o r ig in , even into 
Eng l i sh . W h i l e , for in s t ance , «sensua l i t a t , enlel lcctual i ta t , an ima l i t à !» (OS II, p. 
34) can ef for t less ly be r e n d e r e d in to « s e n s u a l i d a d , i n t e l ec tua l i dad y a n i m a l i -
dad'», « sensua l i t é , in te l lec tual i ty et a m m a l i l e » , or «sensua l i ty , in te l lec tua l i ty and 
an ima l i l y» e i e . these three t e r m s present se r ious p r o b l e m s w h e n be ing t rans la t -
ed into G e r m a n . In the l a n g u a g e of Kant , H e g e l , and He idegge r , they need to be 
in terpre ted and not s imp ly ge rman i / . ed . S c h i b ' s « S i n n c s w a h r n e h m u n g , Vernunl t 
und Besee l the i t» in c h a p t e r 4 (p. 20 ) s o u n d cor rec t at llrst, but they d o n ' t qui te 
hit the mark , taking into c o n s i d e r a t i o n h o w Llull h imse l f def ines the three t e rms 
in ques t ion right a f t e rwards : «Sensua l i t a t són les c o s e s s ensua l s , q u e són c o r p o -
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rals e sens ib les ; per inici lecluï ta t (sic!) e n i e n e m ç o q u e és à n i m a d ' h o m , o és 
àngel ; per a m m a l i m i e n i e n e m l ' h o m , e ç o q u e és ajustat de coses co rpora l s e 
esper i lua l s» ( ib id . ) . W h e n Llull la lks abou l sensualitat, intel·lectualitat, or ani-
malital (in this p a r a g r a p h al any rale) he is o b v i o u s l y not referr ing to the cap ac i -
ty of sensua l or in te l lec tual pe r cep t i on ( « W a h r n e h m u n g » ) , but to the objects that 
may be pe rce ived , that is. s ens ib le , in te l lec tual or a n i m a t e d be ings . In this con -
text the triad « S i n n e s w a h r n e h m u n g , Vernunft und Besee l the i t» is i nadequa t e . 
2. In c h a p t e r 4 4 (Què es home) Llul l s ta tes lhal in the h u m a n body there are 
« v e g e t a c i ó , s ensua l i t a t , i m a g i n a c i ó , raon e m o v i m e n t » (OS IL p. 168). S c h i b 
first t rans la tes these t e rms as «vege ta t ive , sens i t ive , imag ina t ive , ra t ionale und 
mobi le K r a l ì e » (p . 157). But in the c o u r s e of the c h a p t e r - w h e n Llull ded ica t e s 
an e x p o s i t o r y p a r a g r a p h to e a c h of the i t ems e n u m e r a t e d at the ou t se t - she 
r e p l a c e s « i m a g i n a t i v e Krà f t e» by « V o r s t e l l u n g k r a f t » , « r a t i o n a l e Krà f t e» by 
«Vernunf t» , and « m o b i l e Kràf te» by « B e w e g u n g » . T h o u g h none of these t rans-
lated t e rms is ac tua l ly i naccu ra t e , it is s t rong ly adv i sab le not to rep lace one sin-
gle t e rm in the sou rce l a n g u a g e by two or m o r e different o n e s in the target lan-
guage - at least as long as in the or ig ina l text the term is a l w a y s be ing used in 
the s a m e con tex t and with the s a m e s igni f ica t ion . Lul l ian t e r m i n o l o g y is c o m -
plicated e n o u g h as it is, and it s h o u l d n ' t be r endered even m o r e confus ing by 
doub l ing t e rms in a t rans la t ion . 
3 . In c h a p t e r 6 5 , S c h i b t rans la tes « e n v e r s a m e n t de entendí')» (OS II. p. 218) 
as «ve rkehr t e Aujfassung» (p . 2 1 2 ) . As the respec t ive pa rag raph impl ies a half-
hidden re fe rence to L lu l l ' s doc t r ine of first and s e c o n d in ten t ions , this is c lear ly 
w r o n g , wh i l e «ve rkeh r t e A b s i c h t » wou ld have been cor rec t . T h e mis t rans la t ion 
might be due to a m o m e n t of ina t ten t ion , s ince S c h i b usua l ly t rans la tes «en ten -
cio» cor rec t ly as « A b s i c h t » . But it still t h rows up the genera l ques t ion w h e t h e r 
it w o u l d n ' t be useful - e spec ia l ly w h e n it c o m e s to t rans la t ing Llull - to have 
two p e o p l e c o o p e r a t e in a t rans la t ion : a ph i lo log is t and a p h i l o s o p h e r or theo lo -
gian famil iar wi th the d e p t h s (and pitfal ls) of the Lul l ian doc t r ine . T h e ph i lo so -
pher ' s cr i t ical eye w o u l d a lso have he lped to avoid t rans la t ion p r o b l e m s like that 
of sensualitat, intel·lectualitat, animalitat m e n t i o n e d above . 
N o t w i t h s t a n d i n g these two pages of cr i t ical c o m m e n t s , it must be repea ted in 
conc lus ion that Gre t S c h i b ' s t rans la t ion of the Llibre de meravelles is a va luab le 
addi t ion to the b o o k s h e l f of R a m o n L lu l l ' s G e r m a n - s p e a k i n g aud ience . M a n y 
G e r m a n readers will be thankful to finally have a sol id, r eadab le t rans la t ion of 
one of his most f amous l i terary w o r k s at hand . 
Viola T e n u e - W o l f 
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9) Llu l l , Raimundi Utili Opera Latina, Tomas XXXI, 12-15. Qnalitior Libri 
Principiarían, ed. S á n c h e z M a n z a n o 
Aques t t om X X X I de les ROL és un i m p r e s s i o n a n t v o l u m de quas i 6 0 0 pàgi -
nes , on s ' a r r e p l e g u e n els qua t r e libri principiarían q u e R a m o n Llull e s c r i g u é en 
els p r imers anys de la seva act ivi tat . Ni la da ta del con jun t ni la s e q ü è n c i a en 
què foren escr i t s p o d e n ser p r e c i s a d e s , per m o r de les m ú t u e s re fe rènc ies q u e es 
t roben en aques t e s ob re s . 
C o m cs usua l en e ls t o m s d e les ROL, d e s p r é s d ' u n a breu i n t r o d u c c i ó , hi 
figura la llista de m a n u s c r i t s e m p r a t s , q u e d ó n a pas a l ' ed i c ió . A son torn, cada 
obra va p r eced ida de la i n t roducc ió c o r r e s p o n e n t , on es c o n t é la p r e s e n t a c i ó del 
con t ingu t de l ' ob ra , la d i s c u s s i ó de l ' au ten t ic i t a t , t r ad ic ió tex tua l , r e cons t rucc ió 
de Y stemma e t c . S ó n r e m a r c a b l e s Ics r e p r o d u c c i o n s en c o l o r s de les f igures 
t rac tades en aques t e s ob re s , c o m t a m b é l ' encer t d ' a d j u n t a r un full v o l a n d e r on 
hi ha els a l fabets q u e R a m o n Llull e m p r a . 
L a i m p o r t à n c i a del c o n j u n t d ' a q u e s t s q u a t r e l l ibres ha es ta t r e p e t i d a m e n t 
a s s e n y a l a d a en la b ib l iograf ia lul · l ís t ica. El text havia estat prou c o n e g u t a través 
de l ' ed ic ió m a g u n t i n a i ob jec te d ' e s t u d i , en e spec ia l el ded i ca t a la m e d i c i n a . 
R e p r e s e n t e n d ' a l g u n a m a n e r a una p r i m e r a a p l i c a c i ó de l 'Ar t , una p r i m e r e n c a 
exp re s s ió de la c o n c e p c i ó lu l · l iana q u e l 'Ar t és una «Ar t gene ra l per a to tes les 
c i ènc i e s» . En aques t sent i t , e ls qua t r e o fe re ixen un e s q u e m a mol t s e m b l a n t , que 
cons i s te ix a p r o p o s a r uns p r inc ip i s per a c a d a c iènc ia , per d e s p r é s re f lex ionar 
sobre les c o m b i n a c i o n s resu l t an t s , segu in t el s i s t ema de Ars compendiosa inve-
niendi veritatem, i d e s p r é s mos t r a r l ' e f icàc ia d ' a q u e s t e s re f lex ions en la so luc ió 
de ls t e m e s p rop i s , p r i n c i p a l m e n t fo rmulan t i reso len t q ü e s t i o n s . 
El llibre ded ica t a la m e d i c i n a és el q u e f o r m a l m e n t s ' a l l u n y a m é s d ' a q u e s t 
e s q u e m a . La figura pr inc ipa l és r e p r e s e n t a d a a m b un arbre a m b d u e s b r a n q u e s , 
la p r imera per referir-se a la m e d i c i n a « s e g o n s e ls filòsofs an t i c s» , i l ' a l t ra per 
p resen ta r la nova fo rmu lac ió . A m é s , b o n a part dc la d i s t r i buc ió del text se fa 
s egons un t r ac t amen t t e m à t i c . 
La nova ed i c ió d ' a q u e s t e s qua t r e ob res pol ser l ' o ca s ió per insis t i r en la seva 
impor t ànc i a per c o n è i x e r c o m R a m o n Llull a s s u m e i x i ad ap l a al seu s i s t ema el 
c o n t i n g u t del p e n s a m e n t de l ' è p o c a . C a l d r i a ins i s t i r de f o r m a e s p e c i a l en el 
ded ica t a la filosofia. A m b els se tze p r inc ip i s q u e se li a t r ibue ixen , es cons t rue ix 
una on to log i a «ar t i s t ica» q u e es tà a la b a s e de m o l t e s a l t res e x p l i c a c i o n s . 
J. G a y à 
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10) Llull , Raimundi Lullì Opera Latina, Tomas XXXli, 27. Ars demonstrativa, 
ed. R u b i o 
Pel q u e l'u a la i m p r e m t a . l 'Ar t lu l · l iana de l ' e t apa q u a t e r n à r i a ha estat la 
parenta pobra de la p r o d u c c i ó del beat . Si a part i r de devers 1475 l 'Ar t t e rnàr ia 
va tenir una t ra jectòr ia ed i tor ia l e s p e c t a c u l a r fins a mitjan segle xvn, c a p obra 
de la p r imera e t apa va ser ed i t ada a b a n s de la t e rce ra d è c a d a del s. xv iu en l ' ed i -
ció m a g u n t i n a . O, mi l lo r dit . llevat de dues o b r e s d ' a q u e s t a e t apa c o n s e r v a d e s 
en vers ió ca t a l ana , Y Ari demostrativa i les Regles introductòries a Iti pràctica 
de l'Art demostrativa, pub l i c ades l ' any 1932 a ORL X V I . tins avui les ún iques 
ed ic ions i m p r e s e s d ' o b r e s d ' a q u e l l a e t apa han estat les m a g u n t i n e s . Ara bé . per 
magníf ica i i n d i s p e n s a b l e q u e hagi estat l ' e m p r e s a p o s a d a en m a r x a per Iu Sal-
i n g e r , tols els e s t u d i o s o s h e m senti t la necess i ta t de p o d e r c o n s u l t a r textos que 
responen a les e x i g è n c i e s del nos t re t e m p s , i per tant és e s p e c i a l m e n t d ' a g r a i r 
a m b aques t t om. c o m a m b l 'a l t re r e s senya t aqu í d a m u n t , aques t e s p r imeres ed i -
cions c r í t iques l la t ines d ' o b r e s de l ' e t apa qua t e rnà r i a . En el cas conc re t de l 'Ars 
demonstrativa. pel fet de ser c o n s e r v a d a en un esp ic i impres s ionan t dc m a n u s -
cri ts , al c a p d a v a n t de l s q u a l s es t r obava el f amós c ò d e x q u e Llull ma te ix va 
enviar al dux de Venècia , hi hav ia la cur ios i ta t i necess i ta t en t re els e s tud io sos 
de pode r c o n s u l t a r aques t text de l ' ob ra en una ed i c ió fiable. Ara . a m b aquest 
darrer vo lum dels ROL, h e m vist compl i t aques t des ig . A m é s . el tom ens ofe-
reix r e p r o d u c c i o n s a tot c o l o r i c l a r í s s i m e s de l s p r i m e r s folis del m a n u s c r i t 
venecià ( a m b la f amosa d e d i c a t ò r i a al dux G r a d e n i g o i a m b la q u e i x a de la gent 
que in te rpre tava m a l a m e n t el títol d'Ars demonstrativa [s ic]) , 1 c o m t a m b é dc les 
figures ( a m b la r e p r o d u c c i ó de c a d a ima tge del manusc r i t al rec to de la pàg ina i 
una vers ió m o d e r n a més l legible al ve rso) . 
Dels 27 m a n u s c r i t s q u e t r a n s m e t e n la vers ió l lat ina, l ' ed i to r n ' h a descar ta t 6 
per ser de f r agmen ta r i s o ser c ò p i e s t a rdanes d ' a l t r e s ja c o n e g u t s . A ix í que n ' h a 
hagut de c o m p u l s a r 2 1 . cosa q u e s e m b l a have r fet en tota l ' obra , i no s o l a m e n t 
per un parel l de p à g i n e s in ic ia ls , c o m han fet a l t res ed i to r s . (En vista d ' a i x ò , és 
una l làs t ima q u e n o m é s posa les ío l i ac ions marg ina l s de dos manusc r i t s , els de 
Venècia i Mi là . ) De les c o m p r o v a c i o n s q u e he pogut fer. s e m b l a una l'eina feta 
amb Lina cura i una c o r r e c c i ó e x e m p l a r s . T rac t an t - se d'tinti obra llarga i c o m p l i -
cada, lot a ixò rep resen ta una l'eina gegan t i na . 
La in t roducc ió s i tua l 'Ars demonstrativa en el seu lloc del d e s e n v o l u p a m e n t 
del s i s t ema lul·lià, i exp l i ca de m a n e r a succ in ta els m e c a n i s m e s de l 'Art e m p r a t s 
' Textos transcrits a la p. LI. 
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en l 'obra . L 'apar ta t dc d e s c r i p c i ó de l s m a n u s c r i t s ve segui t d ' u n apar ta t sobre 
l ' ed i c ió m a g u n t i n a , p rec i san t q u e fou b a s a d a en un m a n u s c r i t del s. x v n (C im. 
10588) i corregi t s e g o n s l ' ún ic m a n u s c r i t ca ta là , a m b afegi ts ope ingenu i petits 
canv i s dc s in taxi , lot seguit d ' u n co lo fó on l ' ed i to r es d i s c u l p a pels e r ro r s i afe-
geix una taula d'errata ( coses q u e fan e n c a r a m é s d ' a g r a i r p o d e r c o n s u l t a r ara 
una e d i c i ó c r í t i ca d ' a q u e s t text l lat í) . A c o n t i n u a c i ó ve una e x p l i c a c i ó dc les 
re lac ions en t re les fonts i Vstemma codician resu l tan t . Al s egüen t apar ta t sobre 
les re lac ions en t re les ve r s ions l la t ina i c a t a l a n a c o r r e g e i x a l g u n e s a f i rmac ions 
del so tas igna t , pe rò en de ixa una sense corregi r . Q u a n j o vaig dir (OS I, 3 3 3 . n. 
83) que «es t epa» era una t r a d u c c i ó h o m o n í m i c a i incor rec ta del l latí stipes, per-
q u è no es lava en reg i s t r a t en el sent i t de « t ronc» en ca ta l à , es veu q u e n o m é s 
havia consu l ta t l ' A l c o v e r - M o l l i el C o r o m i n e s , i no el Glossari del P. C o l o m , 
que ci ta dos pa s sa tge s (a VArbre de ciència i al Llibre de home) on Llull e m p r a 
cl mol en aques t sent i t . A ix í q u e . c o m a e v i d è n c i a d ' u n a t r aducc ió del llatí al 
ca ta là , no val. Per to tes a q u e i x e s r aons es t ic d ' a c o r d a m b l ' ed i to r q u e és una 
qües t i ó que ca ldr ia e s tud ia r m é s a fons. Afeg i r i a q u e en el cas de l 'Ars demons-
trative!, pel fel que les d u e s ve r s ions s e m b l e n have r sort i t d ' o b r a d o r s del mateix 
beat , ser ia un es tudi de cer ta i m p o r t à n c i a . Afeg i r ia q u e , pel l'et q u e l ' ún i ca altra 
ob ra dc l 'Ar t en una s i tuac ió s imi l a r és la Taula general, ca ld r i a seguir , com 
suggere ix R u b i o , l ' e x e m p l e de T c n g e - W o l f a ROL X X V I I . 
La meva única crí t ica a aques ta ed ic ió té a veure p rec i samen l a m b el fet d 'ha -
ver sortii d ' un d ' a q u e s t s ob rador s , i per lant po lse r haur ia eslat in teressant conser-
var una mica més fidelment la d i spos ic ió del text, i sobretot les rúbr iques . C o m a 
exemple , el « [De p r ima figura A | » afegit a la p . 9 t renca un d iscurs q u e ve seguii 
en el ms . V. i que no es t renca fins al ca lde ro al pr incipi del paràgraf següent «In 
hiis autem. . .» T a m b é crec que és preferible posar qualsevol afegit edi torial entre 
c laudà tors , c o m per e x e m p l e la n u m e r a c i ó dels paràgrafs a la Disi . 11. 
Però són de ta l l s m e n o r s en una e s p l è n d i d a e d i c i ó q u e cons t i tu i rà una fita en 
la pub l i cac ió d ' o b r e s d e l 'Ar t lul · l iana. 
A. B o n n e r 
I 1 ) Lohr , « N i c o l a u s C u s a n u s and R a m o n Lul l : A C o m p a r i s o n of T h r e e Texis on 
H u m a n K n o w l e d g e » 
LI títol, q u e s e m b l a p r o m e t r e una d i s c u s s i ó c o m p a r a t i v a de l ' e p i s t e m o l o g i a 
de Llull i el Cusà , n o m é s té una re l ac ió marg ina l a m b el c o n t i n g u t de l ' a r t ic le , 
que ofereix una p r imera ed i c ió de l ' i m p o r t a n t De potentia, objecto et acni. El 
text s ' ha conse rva t en qua t r e m a n u s c r i t s : B ib l io t eca N a z i o n a l e C e n t r a l e Vit tor io 
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E m a n u e l e II, Fondi minor i 1832 (s . x v / x v i ) ; Y Electorium; el Breviculum ( a m b 
textos ga i r ebé idèn t i c s ) ; i B e r n k a s t e l - K u e s , St. N i k o l a u s Hospi ta l 8 3 . Els tex tos 
de les d u e s c o m p i l a c i o n s de Le M y é s i e r són els m é s ant ics i b a b l e s , pe rò . c o m 
sempre en a q u e s t e s a n t o l o g i e s , són i n c o m p l e t s ; el del C u s à n o m é s té ex t r ac t e s ; 
així q u e l ' ún ic text c o m p l e t és el més tardà , el de R o m a ( a q u í edi ta t sense la part 
final de q ü e s t i o n s ) . En vista de la d i spar i ta t en t re les tres ve r s ions (la del C u s à 
sembla p roven i r d ' u n a font di ferent de l s a l t res d o s ) . L o h r ha opta t per una ed i -
ció en paral · lel de ls tres t ex tos . A q u e s t a so luc ió no n o m é s té l ' avan ta tge de m o s -
trar la re lac ió en t re e l l s , s inó q u e revela e ls m è t o d e s c o m p i l a t o r i s de Le M y é s i e r 
(que no sols de ixa par t s q u e t roba i nneces sà r i e s per a les seves an to log ie s , s inó 
que de tant en tant hi in terca la e x p l i c a c i o n s p ròp ies ) i de N ico l au de C u s a ( m o s -
trant q u i n e s parts li i n t e re s saven) . L o h r exp l i ca a la i n t roducc ió c o m l ' in tent de 
s i s t emat i t zac ió del Breviculum s ' i n ic ia cn la pars dispositiva q u e con té el De 
potentia, objecto et ctcttt i el De naturali modo intelligendi per tal de d o n a r al 
lector els f o n a m e n t s e p i s t e m o l ò g i c s de l 'Ar t lul · l iana. De fel la p r imera obra . la 
que s ' ed i t a aqu í , ens mos t ra , a m b una gran c la reda t , c o m una ap l i cac ió dc l ' e s -
t ructura cor re la t iva a tots els nivel ls de l ' é s se r ens p e r m e i el seu c o n e i x e m e n t , 
fins al da r r e r e s g l a ó de Déu . La resta de la i n t r o d u c c i ó ens d ó n a la per t inen t 
in formació b ib l iogràf ica , els cr i ter is d ' e d i c i ó i un breu r e sum del con t ingu t de 
l 'obra . F i n a l m e n t Lohr hi exp l i ca c o m Nico lau de Cusa , en el seu p r imer s e rmó , 
escrit a p r o x i m a d a m e n t al ma te ix t e m p s q u e va r edac ta r les seves c o m p i l a c i o n s 
lul · l ianes ( 1 4 3 0 ) . d iu : «Sed quia Tr in i tas in uni ta le est, geri i intra se o m n e crea-
lum in suo esse i m a g i n e m Tri ni tati s [,..| per hoc . q u o d est ex potent ia , ob jec to et 
ac tu». 
A. B o n n e r 
1 5 ) Pe ra rnau , « N o v e s not íc ies sobre R a m o n Llull i lu l · l i sme a A l e m a n y a , segles 
x i u - x v » 
Es t racta dc tres not íc ies . La p r imera és d ' u n interès ex t raord inar i pe rquè fa 
re fe rènc ia a un apun t de l s a n n a l s d ' E r h a r d , a r d i a c a de R a t i s b o n a , q u e c a p a 
1290 dóna not íc ia de l ' e s t ada a París d ' u n p e r s o n a t g e q u e cal ident i f icar ( a m b 
poc m a r g e per al d u b t e , c r ec ) a m b R a m o n Llul l : és un t e s t imoni excepc iona l 
(potser el m é s ant ic ) de la r ecepc ió del beat , d ' u n a rara precisi('): referència al 
c a r àc t e r « a r a b i c u s » de les p r o p o s t e s l u l · l i anes , eda t p r o v e c t a del p e r s o n a t g e 
(Llull s ' a cos t ava l lavors a la s e i x a n t e n a ) , re ferència a les figures lul · l ianes ( a m b 
a d v e n i m e n t q u e cal no c o n í o n d r e - l e s a m b figures n i g r o m à n t i q u e s ) , o le r ía d ' u n 
ràpid a p r e n e n t a t g e de l 'Ar t , a p r o v a c i ó per part de ls mes t res i del cance l l e r ( s e ' n 
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desp rèn una poss ib le o b t e n c i ó del títol de m e s t r e en ar ts?) i aco l l ida freda del 
s i s t ema per part de l s a l u m n e s . Tot p lega t , con f i rma en g ran part la in fo rmac ió 
que sobre aques t sojorn a Par ís d ó n a la Vita coetanea. 
L a s e g o n a not íc ia fa r e fe rènc ia al c l e r g u e S t e p h e n L a n n k c h a m e r , de Passau, 
a Baviera , q u e el 1454 c o p i a una part de l ' ac tua l m a n u s c r i t 441 de la W e l l c o m e 
L i b r a r y de L o n d r e s ; a q u e s t p e r s o n a t g e , a m é s , c o r r e g e i x la c ò p i a del segon 
escr ivà q u e in tervé en aques t v o l u m i fa les rúb r iques de la Disputado quinqué 
hominum sapientum. 
Fina lmen t , la te rcera , t ranscr iu un text cop ia t en una lletra curs iva g e r m à n i c a 
de mitjan segle x v sobre les r e l ac ions en t re la fe i l ' in te l · l ec te cn el p e n s a m e n t 
de R a m o n Llul l , p resen t al m a n u s c r i t vat icà Pal . lat. 1590, folis 8Sv-90r . 
A. Soler 
16) Pors ia . Progetti di crociata. Il De fine di Raimondo Lullo 
Il les to di F. Por s i a si inse r i sce nel filone degli sludi sul la s toria del la menta -
lità. Il p r o b l e m a c h e affronta, con p rosa acca t t ivan te e m e t o d o r i g o r o s o , è quel lo 
del le o p e r e che h a n n o per o g g e t t o i p roget t i di c roc ia t a nel M e d i o e v o , le cosid-
det te «croc ia te di ca r t a» , da cui e m e r g e il p u n t o di vis ta di chi vuol fare la gue-
rra. A t t r ave r so ques t i test i , è poss ib i l e ge t ta re u n o s g u a r d o su un ce r to m o d o tar-
d o m e d i e v a l e di c o n c e p i r e il d ive r so , l ' a l t ro da sé , il n e m i c o . L ' a u t o r e , a ques to 
s c o p o , loca l i zza la sua a t t enz ione sul De fine di R a i m o n d o Lu l lo , tes to c h e ritie-
ne a r ag ione e m b l e m a t i c o e c o m p e n d i a r i o d e l l ' a t t e g g i a m e n t o di Lu l lo r ispet to 
alla ques t i one del p a s s a g i u m . 
D o p o una p r e m e s s a in cui e s p o n e le l inee g u i d a de l la sua tesi , Pors ia intro-
d u c e la figura di R a i m o n d o nel suo in te rag i re con le v i c e n d e di L u c e r a , la co lo-
nia a p reva lenza m u s u l m a n a volu ta in Pugl ia d a F e d e r i c o II di Svev ia . 
Nel s e c o n d o c a p i t o l o , L u l l o v i ene i n t e l l i g e n t e m e n t e inser i to n e l l ' a m b i e n t e 
cu l tu ra le e soc ia le del t e m p o , con un o c c h i o pa r t i co la re , n a t u r a l m e n t e , alle ideo-
logie e alle ques t ion i e c o n o m i c h e e po l i t i che che s t a n n o alla base dei proget t i di 
c roc ia ta , una p r o d u z i o n e le t terar ia de l la q u a l e l ' a u t o r e t racc ia u n o s c h i z z o breve 
ma di a m p i o resp i ro . 
A segui re , una s ez ione d e d i c a t a agli scritt i lull iani in p r o m o z i o n e del helium 
Romanian, ad in t ra e ad ex t r a , c o n u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e al De fine, che 
v iene p re sen t a to i n t e g r a l m e n t e in t r a d u z i o n e nel cap i to lo succes s ivo . 
Pors ia c h i u d e il suo lavoro con un s igni f ica t ivo « E p i l o g o » , c h e r accon t a la 
l ine t rag ica del la co lon i a di L u c e r a ad o p e r a di G i o v a n n i P i p i n o di Bar le t ta , su 
des ide r io di C a r l o 11 d ' A n g i ò . In q u e s t o m o d o , il c e r c h i o si c h i u d e e si r i torna 
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alla q u e s t i o n e di p a r t e n z a : chi vuo le l'are la g u e r r a ? P e r c h é ? Ci s o n o guer re che 
«vanno fat te»? 
S e g u e u n ' a p p e n d i c e c h e r accog l i e fonti di varia na tura (dall 'Uncini sanctam 
di Bon i f ac io V i l i a l la d e s c r i z i o n e dei Tartari nel la N u o v a C r o n i c a di G iovann i 
Vil lani , d a l l ' E d i t t o di T e o d o s i o alla pe t i z ione di R a i m o n d o Lul lo a Ce l e s t i no V. 
e tc . ) , utili a l la c o m p r e n s i o n e dei p r o b l e m i d i scus s i . Il v o l u m e è c o r r e d a t o da 
u n ' a c c u r a t a b ib l iograf ia speci f ica e indic i . 
P a r t e n d o da m o l t o lon tano , da l la c r e d e n z a an t ica che Delfi fosse l ' o m b e l i c o 
del m o n d o , E Pors i a i n d u c e il le t tore a p r o b l e m a t i z z a r e le concez ion i che sot-
t e n d o n o alla f o r m a z i o n e d e l l ' e t n o c e n t r i s m o , a n a l i z z a n d o i m e c c a n i s m i ps i co lo -
gici e le m o t i v a z i o n i s t o r i c h e c h e h a n n o p o r t a t o le p o p o l a z i o n i e u r o p e e nel 
corso dei secol i a c rea re una p rop r i a ident i tà «in c o n t r a p p o s i z i o n e » , c o m e s e m -
pre avv i ene , del res to . E. q u i n d i , s e m p r e facendo «par la re le fonti» ( c o m e si usa 
dire tra gli s torici di p ro fe s s ione , tra i qual i si a n n o v e r a a buon dir i t to f a u t o r e ) , 
s q u a d e r n a al le t tore il m o n d o d e l l ' i m m a g i n a r i o c o m u n e , p rodu t to re di s tereot ipi 
negativi di de f in iz ione del d ive r so : « l ' a l t r o » , lo s c o n o s c i u t o , lo s t ran ie ro , è il ter-
mine o p p o s t o del p a r a g o n e , d u n q u e deve n e c e s s a r i a m e n t e e s se re d i s u m a n o o 
d i s u m a n i z z a t o (i Tartari v e n g o n o soven te descr i t t i c o m e ghiot t i di s angue ani-
male e a l l ' o c c o r r e n z a cann iba l i , pe r e s e m p i o ) , s e n z a pr incipi mora l i , senza leggi 
del vivere c iv i le . S te reo t ip i c h e , p u r t r o p p o , h a n n o g o d u t o di un ce r to dep recab i l e 
succes so nel c o r s o de l la s tor ia e u r o p e a . 
F r a n c e s c a C h í m e n l o 
17) Verdaguer , Perles. L'amie i l'amai. Càntics de Ramon Llull posáis en vers. 
ed. C a s a s s e s i Prats 
La « N o v a Bib l io teca Se lec t a» ( E d i c i o n s 62 ) va pub l i ca r el febrer de 2 0 0 7 el 
n ú m e r o 7 dc la c o l · l e c c i ó : Perles dc J ac in t Verdague r , q u e por ta per subt í to l 
L'amic i l'Amai. Càntics de Ramon Llull posats en vers. Es a dir. tin títol nou 
per a les Perles del «Llibre d'Amic e Amat» tal c o m eren c o n e g u d e s lins avui . A 
cura d ' E n r i c C a s a s s e s , au to r del p rò leg , i d ' A g n è s Prats , és la p r imera ed ic ió en 
vo lum solt del l l ibre des de 1908 en q u è a p a r e g u é l ' ed i c ió de l ' obra , a m b un 
pròleg dc M i q u e l de ls San t s Ol iver , d ins la sèrie d ' « O b r e s P ò s t u m e s » de L'A-
venç. N o és , pe rò . l ' ún i ca e d i c i ó d ' a q u e s t l l ibre ve rdague r i à ed i t ada r ecen tmen t : 
en el vo lum IV -Poesia, 2 ( oc tub re de 2 0 0 6 ) - . formant part de les a n o m e n a d e s 
«obres p ò s t u m e s » d ins el p ro jec te «Totes les o b r e s » de Jacint Verdaguer (Edi -
c ions P roa ) , hi ha les Perles a cu ra de R a m o n Pinyol i Tor ren t s a m b una intro-
ducc ió de J o a q u i m M o l a s (pp . 3X5-455) . 
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Les dues e d i c i o n s c o i n c i d e i x e n ben pos i t i vamen t en el m è t o d e per r ecupe ra r 
la in tenc ió i la veu de Verdaguer : el fel de basa r - se en els m a n u s c r i t s - s o b r e t o t , 
el manusc r i t 3 6 6 / 4 de la B ib l io t eca de C a t a l u n y a - p e r m e t no n o m é s r ecupe ra r 
«la lletra de l ' o r ig ina l , s inó t a m b é el seu o r d r e » ( c o m diu M o l a s ) , p e r q u è una 
cosa és el text q u e de ixà Ve rdague r en mor i r - a m b una r e d a c c i ó p r àc t i c amen t 
d e f i n i t i v a - i una al tra de d i ferent el text d e 1908 q u e j u g a a n o r m a t i v i t / a r la 
l l engua de V e r d a g u e r i c a n v i a l ' o r d r e de les g l o s s e s s e g o n s l ' e d i c i ó del text 
lul·lià de 1904 a cu ra de M a t e u O b r a d o r . En to tes d u e s . a m é s . seguin t l ' autor . 
« A m a t » va en ma júscu l a i « a m i c » en m i n ú s c u l a ben s ign i f i ca t ivament : hi són 
v is ib les e ls t ex tos dup l i ca t s del manusc r i t o e ls t ex tos a m b p r i m e r a i s e g o n a ver-
s ió; i totes d u e s p renen la da r re ra vers ió de l ' au tòg ra f ve rdague r i à . 
Tot i aques t punt de par t ida co inc iden t , d ive rge ixen en a l g u n e s dec i s ions i 
lec tures del manusc r i t - a l g u n a de s ignif ica t iva ( c o m l ' a p a r i c i ó / d c s a p a r i c i ó d ' un 
títol o un l ema) , pe rò la resta ben p o c i m p o r t a n t s p e r q u è afec ten tan sols a lgun 
mot o a lgun vers—; en m o m e n t s p u n t u a l s hi ha a l g u n a d i fe rènc ia en l ' o r d e n a c i ó 
dels p o e m e s , d e g u d a a la n u m e r a c i ó de les g lo s se s en una i altra ed i c ió : a vol tes , 
tot r egu la r i t zan t la p u n t u a c i ó , a p l i q u e n cr i te r i s d i fe ren t s - s o b r e t o t en l 'ús del 
guié) d ' i n t e r v e n c i ó d i r e c t a - q u e fan in te ressan t la c o m p a r a c i ó p e r q u è inf lueixen 
en cl r i tme de lectura de ls ve rsos de Verdague r : i. f ina lment , so rp rèn la pos ic ió 
dels versos b reus d ins les c o m p o s i c i o n s q u e en l ' ed i c ió de la « N o v a Bib l io teca 
Se lec ta» es tan s e m p r e jus t i f ica ts a l ' e s q u e r r a igual q u e la resta de ve rsos i en la 
de Proa es tan cen t ra l s , c o m sol ia fer Verdaguer . 
En l ' ed i c ió sol ta de C a s a s s e s i Pra ls hi t r o b e m de m é s a m é s una sèr ie d ' e l e -
men t s q u e la fan ben útil i c o m p l e t a . Hi p o d e m llegir R a m o n Llull sola (o al 
cos ta t ) de Ve rdague r en les d u e s ve r s ions lu l · l ianes q u e l'eia servi r el poeta de 
Fo lgue ro l e s - t a n t en la de Je roni R o s s e l l ó dc Pa lma ( IXS6) c o m en la de Joan 
Bonl lav i de València ( 1521 ) o en to ies d u e s - : l legir Llull és un mol t bon exerc i -
ci per obse rva r les m a n i o b r e s i r e cu r sos ut i l i tzats per Ve rdague r (en aques t sen-
tit, valen la pena els c o m e n t a r i s q u e l'a C a s a s s e s a les g lo s se s 1, 3, 4 . 54 al p rò -
leg) . T a m b é en aques t v o l u m i n d i q u e n a c a d a p o e m a la d o b l e n u m e r a c i ó del 
manusc r i t ve rdague r i à , c o r r e s p o n e n t a Ros se l l ó i Bonl lav i , i d o n e n les referèn-
cies a E N C (ed ic ió cr í t ica del Llibre d'amic i amai a cu ra d ' A l b e r t So l e r a «Els 
Nos l r e s C là s s i c s» ) i a C O P ( l ' e d i c i ó de les Perles de 1908) . A m é s . al final (pp . 
2 2 3 - 2 3 3 ) t en im les var iants del manusc r i t (no de ls e s b o r r a n y s : dec i s ió e n c e r t a d a 
p e r q u è a ix í e n s a d o n e m de la p o c a v a r i a c i ó i de l ' e s t a t g a i r e b é def in i t iu de 
l ' au tògra f ) . Tot a ixò ens ho p résen la a q u e s t a ed i c ió sol ta , a m b ca rac t e r í s t i ques 
d ' e d i c i ó cr í t ica , tot i l ' ob jec t iu de fer « s i m p l e m e n t una ed i c ió r e b e d o r a » , c o m 
diu al prò leg C a s a s s e s . 
Per acabar , a m é s de p o d e r fruir del p rò l eg de Perles, q u e c o n s t i t u e i x un 
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magní f ic e x e m p l e de la p rosa ve rdague r i anu , aques i llibre r ep rodue ix , pel seu 
valor h is tòr ic dc de fensa j u s t a m e n t del poe ta -p ros i s t a , la i n t roducc ió de Mique l 
dels S. O l ive r a l ' ed i c ió de 1908 i por ta , c o m ja s ' ha dit més a m u n t , un breu. 
aprofitat i in te ressan t escr i t de p r e s e n t a c i ó degu l a Enr ic C a s a s s e s . A m b el títol 
d"«El l l ibre d ' e n V e r d a g u e r i en Llu l l» , ens ofereix la «v is ió de la j u g a d a » - o n 
aclareix e ls cr i ter is de l ' e d i c i ó - , i uns a p u n t s - l e c t u r a del llibre en q u è es veu el 
poeta C a s a s s e s par lan t de l ' a l t re poe ta , del qual a d m i r a l ' a t r ev imen t dc ficar-se i 
re tocar el l l ibre de Llul l . «un de ls tres o qua t r e g r a n s p o e m e s d ' a m o r d ' o c c i -
den t» : el poe ta Verdaguer , posan t en vers e ls 170 vers ic les dels més de 300 de 
Llull . treu les Perles q u e «són el l l ibre d ' a m i c i a m a t de Verdaguer , i si no són 
s e m p r e tan fu lgurants c o m l 'o r ig ina l lul · l ià, la major part de les vegades hi es tan 
a l ' a l tura , i en a l g u n s c a s o s el s o b r e p u g e n : la vo lada i la capac i ta t dc volar de 
Ve rdague r són e s p e c t a c u l a r s , i la seva s av i e sa m u s i c a l , dc cantar, no s 'ha ni 
igua la t» . Verdaguer . Llull i C a s a s s e s j u n t s : un luxe. 
M . À n g e l s Verdague r Pajerols 
21) A r n a l d u s de Vi l lanova , Alphabetum catholicorum ad inclinan dominimi re-
gem Aragonuni pro Jiliis eriidiendis in dementis cailiolicae [idei. Traclalus 
de priideniia catholicorum scolariimi 
El segon v o l u m dc l ' ed i c ió cr í t ica dc l ' ob ra t eo lòg ica d ' A r n a u dc Vi lanova 
publ ica d u c s ob re s , la p r i m e r a de les qua l s és d ' e s p e c i a l in terès per als lul · l is tes. 
U A l p h a b e t u m catholicorum ad inclinali dominimi regeiii Aragonum pro filiis 
erudiendis. en p r i m e r l loc. p e r q u è està v incu l ada a l ' e d u c a c i ó de ls fills d ' u n de ls 
benefac to r s de R a m o n , el rei J a u m e II d ' A r a g ó . En segon , pe rquè , tal c o m m o s -
tra cl seu ed i tor . M n . J. P e r a r n a u . en un e x t e n s es tud i i n t roduc to r i , l ' ob ra va 
tenir un p rocés de c o m p o s i c i ó c o m p l e x , en tres fases, q u e s ' in ic ia c a p a 1295 
a m b el títol de Colloctttio didascalica de dementis calliolicae [idei i acaba cap a 
1302 -1304 . a ix í q u e el rei t i ngué fills en edat de fo rmac ió , c o m a obra a d r e ç a d a 
( n o m é s en el títol q u e c o n e i x e m ) a la casa reial . En tercer, pe rquè d ' a q u e s t e s 
fases de c o m p o s i c i ó n ' h e m conse rva t t e s t imon i s en llatí, pe rò t a m b é en una tra-
d u c c i ó cas te l l ana , en tina al tra de to scana parcial i en una altra de grega : sense 
que es pugui de sca r t a r l ' ex i s t ènc ia d ' u n a vers ió ca t a l ana in t e rposada en t re l 'or i -
ginal llatí i la vers ió cas t e l l ana . F i n a l m e n t , p e r q u è bo i incloent en la seva pri-
mera part un c a t e c i s m e a base de p r e g u n t e s i r e spos t e s sobre els ca to rze ar t ic les 
dc la fe. l ' ob ra s ence ra es tà de s t i nada a la fo rmac ió c r i s t iana genera l , inc losos 
els la ics . A b a n d a de l ' ed i c ió cr í t ica del text llatí, el vo lum inclou la transcripció) 
de les ve r s ions to scana i ca s t e l l ana . 
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El De prudentia catholicorum scolarium es una reflexió, escr i ta en t re 1292 i 
1297, sobre la saviesa i la c iencia , ad reçada a un infant crist ià q u e ha supera t els 
rud imen t s de les p r imeres lletres i s ' in ic ia en les arts l iberals. Arnau hi e x p o s a que 
la c iència q u e condue ix a l ' adqu i s ic ió de la saviesa és la que abraça l ' a m o r de Déu 
i precisa qu ines són les d i spos ic ions necessàr ies per rebre- la i exerci tar- la . 
F i n a l m e n t , cal d i r q u e s e m b l e n pe r t inen t s i e n r a o n a d e s les p rec i s ions q u e la 
M n . Pe ra rnau (pp . 7 1 - 7 7 ) sobre les a u d i è n c i e s papá i s de P e r u s a 1304 i B o r d e u s 
1305 en q u è A r n a u p resen tà les seves o b r e s a c o n s i d e r a c i ó de la San ta Seu : fins 
ara. el vo lum Vat.lat. 3 8 2 4 , fonamen ta l en la t r a n s m i s s i ó de les o b r e s a rna ld ia -
nes p e r q u è va ser con t ro la t p e r s o n a l m e n t pel seu autor , ha estat cons ide ra t c o m 
el còdex presen ta t a B o r d e u s a tal fi. Pe ra rnau sos té q u e el q u e es p re sen tà al 
p a p a en a m b d u e s aud i ènc i e s foren d ive r sos q u a d e r n s des l l iga t s i q u e n o m é s pos -
t e r io rmen t es p re sen tà el v o l u m e s m e n t a t . 
A. Soler 
22) Bad ia , « G e n e r a c i ó o luxúr i a . Q u è diu R a m o n Llull sob re el sexe 1 . ' 2. La 
casu í s t i ca» 
En la p r i m e r a part d ' a q u e s t a r t ic le , l ' au to ra des t r ia e ls sent i ts dc sexe en cl 
co rpus lul·lià, a ixò és . des del punt de vista cient í f ic o filosòfic, un pr incipi ep i s -
t e m o l ò g i c q u e pren femení \ masculí com a tret defini tori del g è n e r e o bé c o m a 
p r inc ip i g e n e r a d o r en t e r m e s n a t u r a l s ; d e s del pun t de v is ta l i t e ra r i , d ' a l t r a 
banda , és obvia t d ' u n a fo rma gencra l i l / . ada i n o m é s apare ix e n m i g de ls d i scur -
sos d idàc t i cs , t ractat c o m un vici , d ' a c o r d a m b la « jog la r ia r e f o r m a d a » , el p ro -
jecte literari lul·l ià, d ' a c o r d a m b la p r i m e r a in t enc ió . Pel q u e la a l ' a m o r c o m a 
pass ió , n o m é s apare ix per refer ir-se a l ' a m o r a Déu . e m p r a n t un l l engua tge mol t 
d e s c a r r e g a t de c o n n o t a c i o n s s e x u a l s . A i x í d o n c s , l ' a u t o r a de l ' a r t i c l e e n s l'a 
veure c o m el sexe és absen t , d ' u n a m a n e r a p r o g r a m à t i c a , de b o n a part de l 'obra 
del beat , q u e pre tén de bas t i r una nova l i teratura on l ' amor , les pa s s ions de l ' àn i -
ma i el sexe es t racten cn e spa i s c o m p a r t i m e n t a t s . 
L 'ob jec l iu pr inc ipa l de la s e g o n a part de l ' a r t ic le és de veure , e f ec t ivamen t , 
el t r ac t amen t literari q u e la R a m o n Llull dc la luxúr ia c o m a pecat mi t jançan t un 
recor regu t per vint e x e m p l e s ex t re t s , b à s i c a m e n t , del vui tè l l ibre del Fèlix, on hi 
ha. ara i adés , e n m i g del d i scu r s mora l , i ncurs ions cn el pecat de luxúr ia . L ' ep í -
graf sota el qual B a d i a s i tua el p r i m e r de ls q u a t r e apar ta t s cn q u è d iv ide ix el text 
és e s p e c i a l m e n t e loqüen t pel q u e fa al senti t de l ' a r t ic le : «Par l a r e f i caçmen t del 
rebut ja t per m o s t r a r - n e la i g n o m í n i a » . A i x í d o n c s , l ' a r t i c l e e x p o s a d e q u i n s 
r ecu r sos e x p r e s s i u s i d i a l èc t i c s es val Llull a l ' ho ra de m o s t r a r la luxúr ia tol 
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cons ta tan t , t a n m a t e i x , el seu rebuig frontal , no ¡a n o m é s al pecat , siné) a la seva 
l i teraturi tzacicj . Es per a ixò ma te ix q u e la l i tera tura l u l l i a n a rebutja p ràc t i ca -
men t t ina la t r a d i c i ó i n o pot d e i x a r d e f rus t ra r les e x p e c t a t i v e s del lec tor . 
Segons Bad ia , pe rò , Llu l l , n o obs tan t aques t r ebu ig , a lho ra q u e u l i l i t / a uns rao-
namen t s i una re tòr ica en cer ta m a n e r a d e u t o r e s de l 'ar t , no és es t rany q u e c o n s -
trueixi e ls seus e x e m p l e s mi t jançan t c a n c m a s s o s , t ipus i tòp ics de la t rad ic ió . En 
aquest senti t , l ' au to ra de l ' a r t ic le posa en con t ac t e els e x e m p l e s i el con tex t cu l -
tural mi t jançan t un apara t ben nodr i t . En l ' a r t ic le t a m b é es cons ta t a q u e Llul l , en 
par lar del peca t , ho fa d ' u n a fo rma c la ra i c rua . a lì de ser ben eficient i mos t ra r -
lo a m b tota la seva execrab i l i t a t . 
Tot al llarg de l ' a r t ic le apa re ix un ex t ens inventar i de luxur iosos q u e Badia 
classif ica en dos b locs : el de ls la ics , les p r àc t i ques l ib id inoses de ls qua l s Llull 
c o n d e m n a tant d in t re c o m fora del m a t r i m o n i a lho ra q u e a n o m e n a de la ma te ixa 
mane ra tant la p ros t i tuc ió c o m l ' a m i s t a n ç a m e n t ; i el de ls q u e . en cl seu ús des -
viat del sexe . p re sen ten l ' ag reu jan t de p rac t i ca r un abús de poder , a ixò és . en els 
re l ig iosos i en e ls n o b l e s i re is . c o s a q u e t raeix , e n c a r a més que per al c o m ú de 
la gen t . la seva « in t enc ió» en el seg le . Bad ia l'a. d o n c s , un recor regu t per mol tes 
d iverses s i tuac ions i e s t a m e n t s , fent, t a m b é , e s m e n t a les d i s t inc ions dc g è n e r e , 
de l imi tan t lins a qu in pun t Llull es d i s t anc ia de la m i s o g í n i a habi tual i és equi ta -
tiu en cl r epa r t imen t dc c u l p e s . En cl d i scurs lul·lià no hi ha, pe rò . ú n i c a m e n t 
e x e m p l e s de ma la c o n d u c t a s inó q u e t a m b é a s senya l a m o d e l s v i r tuosos de cas te -
dat, r eme i s a la t e m p t a c i ó i v ies de r e d e m p c i ó . 
Nin S a u l e d a 
24) B a r c e l ó C r e s p í i E n s e n y a t Pujol . « M o s s è n Gabr i e l Vaquer en el contex t de 
les l letres m a l l o r q u i n e s de la t a rdor m e d i e v a l » 
M a r i a B a r c e l ó i Gabr i e l E n s e n y a t s e g u e i x e n la línia de recerca es tab le r ta de 
dona r a conè ixe r , m i n u c i o s a m e n t , la cu l tu ra de l ' H u m a n i s m e a Ics Illes Ba lea rs . 
En aques t ca s . t reuen a la l lum la figura d ' u n p e r s o n a t g e q u e . lot i haver estat 
es tudiat a m b anter ior i ta t , no havia estat p rou c o n t e x t u a l i t / a t i no se n ' h a v i a defi-
nii a b a s t a m e n t el seu pape r en l ' inc ip ien t h u m a n i s m e i l lenc. El pr ior Gabr ie l 
Vaquer fou. per d a m u n t de lot, l ' i m p u l s o r del col · legi de L luc . en un m o m e n t en 
què el san tuar i pat ia una crisi p ro funda a c a u s a d ' a l g u n e s de ixes t e s t amen tà r i e s . 
En aques t sent i t , d e s t a q u e n les « O r d i n a c i o n s » r edac t ades per Vaquer mate ix poc 
abans de la seva mor i ( 1 5 3 1 ) i a p r o v a d e s per C l i m e n t VIL q u e havien de regir la 
v ida del co l · l eg i . D e s t a c a t a m b é l ' ep i s to l a r i , inèdi t , q u e posa de manifes t les 
re lac ions del pr ior a m b l ' en to rn de l ' è p o c a . L 'ep i sod i de la G e r m a n i a i les reia-
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c ions a m b els m e m b r e s de les famíl ies benes t an t s de l ' è p o c a perfi len la ima tge 
d ' a q u e s t p revere v incula t a m b d ive r sos cà r r ec s a la Seu de M a l l o r c a . 
T a n m a t e i x , el q u e in te ressa per als e s tud i s lul · l ís t ics és q u e Vaquer posse ïa 
q u a t r e e x e m p l a r s d ' o b r e s l u l · l i a n e s : « í t e m a l t re l ibre c u b e n d e p regami ' , de 
s t a m p a , a n o m e n a t Blanquerna», « í t e m hun v o l u m e n t r e q u e r n s de p e n n a y 
s t ampa , con t enyn t X l l l q i ierns de la sdentici de mestre Remon Lull», « í t e m altre 
l ibre c u b e n de s t a m p a a n o m e n a t Arbor Scientie», « í t e m al t re l ibre de penna , 
cu b e n de pregami ' , de la di ta sciència del dit m e s t r e R e m o n Lul l» . 
Aques t fet. j u n t a m e n t a m b cl conf l i c te q u e m a n t i n g u é M n . Vaquer a m b Pere 
D e g u í (a c a u s a de l ' ab sènc i a de l ' i l la d ' a q u e s t segon en t re 14X7 i 1499) i j u n t a -
men t a m b e l s s e u s c o n t a c t e s a m b a l t res p e r s o n a t g e s v i n c u l a t s al m ó n lul · l ià 
( c o m ara Gregor i G e n o v a r d . rec tor de l 'Es tud i G e n e r a l Lul · l ià ) fan af i rmar als 
e s tud io sos q u e « [ . . . ] Gabr i e l Vaquer figura en t r e el g r u p de lul · l is tes [...] que 
con t r ibu ï ren a d o n a r e m p e n t a a l ' ob ra del b e a t » . A q u e s t a a f i rmac ió , des del nos-
tre punt de vista, no de ixa de ser una mica a r r i scada , tot tenint en c o m p t e que cl 
pr ior del col · legi de L luc no va g e n e r a r (que s a p i g u e m e n c a r a ) , c a p o b r a dc t ipus 
lul·lià ni va p rop ic i a r c a p ac tuac ió d e t e r m i n a n t . Q u e doni c o m p t e d ' u n a p roces -
só al puig de R a n d a per m o r d ' u n a s e q u e r a pot p e r m e t r e de veure fins a quin 
punt a r r ibava la d e v o c i ó p o p u l a r per Llul l , peri) en c a p cas pot ser un a r g u m e n t 
just i f icador del « lu l · l i smc» de Vaquer. A i x ò no obs tan t , aques t m i n u c i ó s estudi 
pa lesa el fet que un sec tor no tab le dc la socie ta t m a l l o r q u i n a del s. xv i era pos-
se ïdora de l l ibres lul · l ians i. per tant , n ' e r a po tenc ia l lector i difusor. 
M. Ripoll 
25) Bata l la . «Es pot é sse r lul· l isla avui d i a ? R c l l e x i o n s en to rn de Kurl F la sh» . 
El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana 
Aques t és el text de la p o n è n c i a q u e va p r o n u n c i a r J o s e p Bata l la a les p r ime-
res « J o r n a d e s A c a d è m i q u e s I n t e r d i s c i p l i n à r i e s » o r g a n i t z a d e s p e r l ' A u l a 
L u l · l i a n a de B a r c e l o n a el 2 0 0 7 . q u e r e f l e x i o n a s o b r e c o m p o d r i a e x i s t i r un 
lu l · l i smc a l ' ac tua l i ta t . A q u e s t a idea s ' a r t i cu la c o n j u n t a m e n t a m b l 'anàl is i de la 
r e p e r c u s s i ó q u e ha t ingut Llull en e ls t r eba l l s de fi losofia m e d i e v a l , p res tan t 
espec ia l a t enc ió al llibre El pensament filosòfic a l'edat mitjana de Kurt F lasch . 
El text es d iv ide ix en qua t r e par t s , la p r i m e r a i l ' ú l t ima de les qua l s t rac ten de la 
possibi l i ta t d ' u n lu l · l i smc ac tua l , m e n t r e q u e la s e g o n a i la tercera t racten dc la 
r epe rcuss ió dc Llull en e ls e s tud i s de filosofia m e d i e v a l . 
La p r i m e r a par t . t i tu lada Dites incineres d'ésser lul·lisla. és tinti a p r o x i m a c i ó 
a d u e s c o n c e p c i o n s del mot « lu l · l i s la»: el med ieva l i s t a e spec ia l i t za t en el c o n c i -
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xemenl de P o b r a de Llull q u e s 'h i d e d i c a p r o f e s s i o n a l m e n t ; i el s egu ido r de la 
doc t r ina de Llul l , q u e , en el l , t roba un gu ia . En aques t a p r i m e r a parí t a m b é s"in-
t rodue ixen els l e m e s p r inc ipa l s q u e es t rac ta ran al llarg de les dues parts cen t ra l s 
del text. A la s e g o n a part , t i tu lada Llull en els estudis del pensament medieval. 
es tracta la poca c o n s i d e r a c i ó q u e rep Llull en la major ia d ' e s t u d i s de filosofia 
medieva l . Es diu q u e Llull va ser una figura present en la his tòr ia de la filosofìa, 
tot i epic s e m p r e c o m a rara avis, p e r ò la seva p r e s e n c i a es va c o n v e r t i r en 
a n e c d ò t i c a a les p r i m e r e s h i s t ò r i c s de f i losof ia dc f inals del s e g l e X v i l i i a 
c o m e n ç a m e n t s del x i x , un p o s i c i o n a m e n t q u e s ' h a pe r l longa t du ran t tot el segle 
X X . Per exempl i f i ca r aques t a p re sènc ia t e s t imon ia l de Llul l . una t endènc i a q u e 
enca ra p r e d o m i n a en t re els ac tua l s med ieva l i s t e s q u e no són lul · l is tes , s ' ana l i t -
zen d i fe ren ts à m b i t s en e ls qua l s Llull va fer i m p o r t a n t s c o n t r i b u c i o n s , c o m són 
la teo logia , la fi losofia i la lògica . Pel q u e la a la t eo log ia . Llull s e m p r e apare ix 
a les g r a n s e n c i c l o p è d i e s t e o l ò g i q u e s , p e r ò no rep un t r ac t amen t aprofundi t , i en 
a lguns t reba l l s ni tan sols hi és e s m e n t a t . Pel q u e fa a la filosofia. Llull t a m b é 
apareix als m a n u a l s d ' h i s t ò r i a d ' a q u e s t a d i sc ip l ina , pe rò no a t rebal ls sobre els 
g rans deba t s in te l · lec tua ls de l ' eda t mi t jana , o l ins i lot n o m é s hi és e s m e n t a t per 
la seva r e p e r c u s s i ó en g r a n s f igures del R e n a i x e m e n t . F i n a l m e n t , pel q u e fa a la 
lògica , t a m p o c no cs m e n c i o n a Llull en e s t u d i s sobre lògica med ieva l , mo l t s 
cops per la dif icul ta t q u e imp l i ca in t rodui r - se d ins el m e c a n i s m e de l 'Ar t . Segu i -
damen t , s ' e x p o s e n qua t r e poss ib l e s e x p l i c a c i o n s d ' a q u e s t des in t e rè s : en p r imer 
l loc. les idees d o m i n a n t s de c a d a è p o c a i m p o s e n cl cri teri s e l e c c i o n a d o r de ls 
autors a tenir en c o m p t e : en segon l loc. la pe r s i s t ènc ia a va lorar Llull n o m é s pel 
seu intent de m e c a n i t z a r el c o n e i x e m e n t i no pel seu propi p e n s a m e n t : en tercer 
lloc. una def ic iènc ia de la d i fus ió de ls e s tud i s lu l · l ians : i. en quar t l loc. la m a n c a 
d ' e d i c i o n s m a n u a l s dc l ' o b r a de Llull a cces s ib l e s a un púb l i c a m p l i . 
A la tercera part . t i tu lada Llull en la història de la filosofia de Kurt Flasch. 
s ' e x p o s a l ' e n f o c a m e n t q u e d ó n a Kurt F lasch a la h is tòr ia de la filosofia m e d i e -
val al seu ll ibre El pensament filosòfic a l'edat mitjana. Per a F lasch . Ics doc t r i -
nes s ' han d ' e n t e n d r e en c o r r e s p o n d è n c i a a m b les c o n d i c i o n s h i s tò r iques en q u è 
van sorgi r : d ' a l t r a banda , c o n s i d e r a q u e el p e n s a m e n t medieva l no es veh icu la 
per una sola filosofia c a n ò n i c a , c o m l ' e sco làs t i ca , s inó per un e n t r e c r e u a m e n t dc 
teor ies . En aques t a ob ra . d i m e s . Llull rep la ma te ixa a t enc ió q u e qua lsevol altre 
p e n s a d o r , d ' a c o r d a m b e l s p r o b l e m e s q u e p r e t e n i a r e s o l d r e , i no s e g o n s les 
seves afini tats a m b la t rad ic ió del m o m e n t . F lasch de s t aca sis punts del pensa -
ment lul·l ià: ofer ir un nou m è t o d e de rece rca in te l · lec tua l , ce rca r una filosofia 
fonamenta l q u e fos an te r io r a la d i s t inc ió en t re lògica i metaf í s ica , la m a t e m a l i l -
zac ió i la m e c a n i t z a c i ó de les r e l ac ions en t re els c o n c e p t e s , la nova c o n c e p c i ó 
de la d i m e n s i ó re lac ional q u e conf igu ra tota real i tat , VArs c o m a via per a la pau 
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ent re re l ig ions , i el seu in terès per l ' e x p e r i è n c i a h u m a n a i per la r e n o v a c i ó de la 
filosofia i de la c iènc ia . A la qua r t a par t . c o m el seu títol ind ica . En quin sentit 
és possible un lul·lismc actual, es de f ensa la poss ibi l i ta t de par lar a l ' ac tual i ta t 
de lu l · l i smc. Es cons ide r a q u e la vis ió h is tor ic i s ta de F l a s c h . q u e c o n s i d e r a v a les 
doc t r ines s e g o n s les c o n d i c i o n s h i s tò r iques q u e les van fer pos s ib l e s , no haur ia 
d ' i m p e d i r una filosofia s i s t emà t i ca actual q u e s ' i n sp i r é s c r í t i c amen t en a lguna 
de les in tu ïc ions de Llul l . Tot segui t , s ' e x p o s e n una sèr ie dc p u n t s cn q u è Llull 
p o d r i a ser un bon gtiia pe r al p e n s a m e n t : p r i m e r a m e n t , el lu l · l i s la ac tua l és 
aquel l q u e creu que Llull és un p e n s a d o r in te ressan t i no és aquel l q u e vol c o n s -
truir una filosofia a l ' en to rn del p e n s a m e n t lul· l ià a n a c r ò n i c a m e n l in terpre ta t ; en 
segon l loc, Llul l podr i a ser un bon gu ia per asso l i r una vis ió n e o p l a t ò n i c a del 
m ó n a d a p t a d a a l ' a c tua l i t a t ; en t e r ce r l loc , la t eor ia de l s c o r r e l a t i u s de Llull 
podr ia ser e s tud i ada en re lac ió a m b la rece rca en la b r a n c a de m e r e o l o g i a de la 
filosofia ac tua l , és a dir. l ' e s tud i dc les r e l ac ions q u e une ixen els con jun t s a m b 
les par t s ; i. f ina lment , podr i a ser in te ressan t l ' e s tud i de la c o h e r è n c i a in te rna i de-
ia vis ió del m ó n de q u è par te ix la filosofia natural d c Llu l l . 
En defini t iva, J o s e p Bata l la posa de mani fes t l ' es t re t v inc le q u e hi ha en t re el 
l'cl d ' e n d i n s a r - s e d ' u n a fo rma ap ro fund ida en cl p e n s a m e n t de Llull i el fet d ' a s -
segurar- l i un lloc d ins la h is tòr ia de la filosofia. 
Cr i s t ina A l b a r e d a 
26) Bonner , The Art and Logic of Ramon Llull. A User's Guide 
El Sr. B o n n e r ha escr i t un l l ibre dec i s iu per a la c o m p r e n s i ó de l ' ob ra de-
R a m o n Llul l . C r e c q u e pol ser en t è s c o m cl fruit no sols de d e s e n e s d ' a n y s d ' e s -
tudi pe r sona l , s inó t a m b é el resul ta t de l ' evo luc ió q u e ha segui t el lu l · l i smc en la 
s egona mei ta t del segle passa i . A m b el l . al m e u parer, es posa de mani fes t el 
gran encer t de ls ed i to rs dc Ics ROL q u e , a m b els v o l u m s ed i ta t s aque l l s anys . 
posa ren a l ' abas t de ls e s t u d i o s o s p r i m e r de tol els da r re r s vint anys de la p r o d u c -
c ió lul · l iana. A m b aque l l e s o b r e s s ' o b r i a una pe r spec t iva nova sobre la d e d i c a -
c ió de R a m o n Llull a pe r f ecc iona r i. d i g u e m , c o n t e x t u a l i tzar e ls i n s t r u m e n t s de 
l 'Ar t . I a l lò q u e des d ' u n a pe r spec t iva «des de l ' in ic i» pod ien s e m b l a r aco ta -
c ions marg ina l s o de r ivac ions , ara , d e s d ' u n a pe r spec t iva m é s g loba l , es revela-
ren nove ta t s dec i s ives per p o d e r s i luar l ' o b r a en el seu con t ex t c o n t e m p o r a n i . 
Ch . L o h r a p u n t à cn aques t a d i r ecc ió i des d ' a l e s h o r e s s ' h a dut a t e r m e u n a a p r o -
x i m a c i ó a la lògica de R a m o n Llull m é s fidel als tex los i a les c i r c u m s t à n c i e s 
dels t e m p s . B o n n e r c lou cl seu escr i t a m b aques t a c o n s e q ü e n t a f i rmac ió : « L ' A r t 
i la lògica foren el cen t re de tota l ' e m p r e s a » . L ' e m p r e s a , c o m a p u n t e n les parat i -
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Ics an te r io r s a a q u e s t e s , era , és clar, la j u s t i f i cac ió del seu m è t o d e apo logè t i c i la 
fundació d ' u n a «c iènc ia de les c i è n c i e s » . 
HI llibre de B o n n e r és , per tant. una obra sobre l 'Ar t , una obra però . c o m diu . 
«aboul the how, not the w h a l » . I a i x ò vol dir sobre els m e c a n i s m e s de l 'Art q u e . 
en dar re r t e rme , són qües t i ó de lògica . D e totes m a n e r e s , no e m queda massa clar 
com resol B o n n e r la re lac ió en t re l 'Art i la lògica . És indubtab le que si R a m o n 
Llull es ded ica als p r o b l e m e s de la lògica, ho fa per conso l ida r l 'Art . Doncs bé. 
es pot pensa r q u e aques ta d e d i c a c i ó és cn el fons una ap l icac ió - e n sentit lu l · l i à -
de l 'Art a la lòg ica? Hi ha dos mot ius lul · l ians q u e ens ho fan pensar . Per una part 
hi ha l ' a f i rmac ió q u e els «ant ics filòsofs», en t re ells Aris tòt i l , no t ingueren tols 
els c o n e i x e m e n t s suf icients per assol i r les veri tats t eo lòg iques bàs iques del cr is-
t i an isme. Per al tra part . Llull a f i rma q u e totes les «auc tor i l a tes» s ' han de s o t m e -
tre a l 'Ar t . A q u e s t s dos mo t iu s ser ien suf ic ients per e m p r e n d r e una revis ió dc 
l 'autori tat de la lògica ar is to tè l ica i c o m p l e m e n t a r - l a a m b l ' ap l i cac ió de l 'Art . 
A q u e s t a q ü e s t i ó , per al tra b a n d a , es t r anspa ren t a en l ' e s q u e m a global dc l ' o -
bra, induï t , al meu parer, per un t e rme j a t rad ic iona l cn la d iv is ió q u e p roposa 
Bonne r i q u e es refereix a la p r o d u c c i ó lu l · l iana a part i r de 1308 c o m «fase post -
Art» ( con t r apun t d ' t ina p r i m e r a fase « p r e - A r t » ) . En un i altre cas cl t e rme pot 
fer p e n s a r q u e en a m b d ó s pe r íodes l 'Ar t és absen t . Pens q u e és una inexac t i tud i 
que no és l ' o p i n i ó de l 'autor . 
L ' e s q u e m a de l ' ob ra es d i s t r ibue ix en c inc cap í to l s : desp rés d ' u n a in t roduc-
ció ( 1 ; pp . 1-25). s ' e s t ud i a la «fase q u a t e r n à r i a » (2 : pp . 2 6 - 9 2 ) . a c o n t i n u a c i ó 
s ' ana l i t zen els canv i s q u e es van in t roduin t en aques t a fase ( 3 : pp. 9 3 - 1 2 0 ) i que 
es resolen en la «fase t e rnà r ia» (4 : pp. 121-1X7). D e s p r é s d ' a i x ò s ' ana l i t za «la 
fase pos t -Ar t : lòg ica» ( 5 : pp . 1X6-255). Un re la t ivament ampl i capí tol conc lus iu 
(pp . 2 5 6 - 2 9 9 ) la r e fe rènc ia als a s p e c t e s p r inc ipa l s dc l 'Ar t . Per cer t . a l ' inici 
d ' a q u e s t capí to l conc lu s iu B o n n e r fa el s u g g e r i m e n t impor tan t d ' a n o m e n a r les 
d i ferents e t apes de l ' evo luc ió de l ' obra de Llull en base als títols de les qua t re 
obres q u e podr ien c o n s i d e r a r - s e e ls pun t s de canvi més s igni f ica t ius (p . 256) . 
La p r e s e n t a c i ó de ls t e m e s resul ta mol l p e d a g ò g i c a . A pesar d ' u n detall ini-
cial, q u e és la m a n c a d ' u n índex m é s e x t e n s , a ix í c o m t a m b é d ' u n a j e r a rqu i t z a -
ció més vis ible de l s s u b c a p í l o l s . Pel q u e fa a la p r e s e n t a c i ó , B o n n e r c o n c e d e i x 
un espa i ampl i al c o m e n t a r i t ex tua l . Q u a n es refere ix a un t e m a . avança una 
exp l i cac ió r e s u m i d a , tenint p resen t el s i s t ema de l 'Ar t i. s e m p r e q u e és adient , el 
contex t in te l · lec tual de l ' è p o c a . D e s p r é s ho mos t r a en la pràc t ica textual , con -
duint cl lector pel laber int de l ' e sc r ip iu ra lul · l iana, tan farcida s e m p r e de s i lencis 
i dc re fe rènc ies e n c o b e r t e s . I ho fa a m b èxi t . c e r t a m e n t . 
N o c rec necessa r i a n i m a r a l ' e s tud i del l l ibre d e B o n n e r de t a l l an t -ne més el 
c o n t i n g u t . Bas ta rà d e s t a c a r l ' ence r t en la p r e s e n t a c i ó del f u n c i o n a m e n t de les 
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f igures de l ' A r t . En g e n e r a l ho fa a m b c o n c i s i ó , c e n t r a n t - s e en a l lò q u e és 
e s s enc i a l . A l g u n s c a s o s q u e s e m b l a r i e n c o n t r a d i r aques t estil (p .e . pp . 146 ss . ) , 
s e g u r a m e n t r e su l t a ran ben úti ls per al lec tor no m a s s a in t roduï t en el s i s t ema de 
Llu l l . T a m b é és mol t e n c e r t a t el t r a c t a m e n t q u e fa de l s r e c u r s o s l òg i c s q u e 
Llull e l a b o r à en els seus anys d a r r e r s , la fase pos t -Ar t , po t se r el cap í to l més 
r e m a r c a b l e del l l ibre . La h ipò tes i m a n e j a d a per B o n n e r és q u e R a m o n Llull 
e m p r è n a q u e s t a tasca a m b l ' ob jec t iu d e ju s t i f i ca r en e l s a m b i e n t s p a r i s e n c s la 
seva tesi sob re la d e m o s t r a c i ó de Ics ver i ta t s de la fe. S ó n , pe r tant . d u e s pe r s -
pec t ives les q u e s ' a m p l i e n ar ran d ' a i x ò , és a dir, p o d e r c o m p r e n d r e mi l lo r la 
i n c a r d i n a n o de Llull en la h is tòr ia de la t eo log i a i en la de la lòg ica de l 'Eda t 
Mi t j ana . 1 B o n n e r és cl p r i m e r en t r e u r e ' n j a profi t , pe r e x e m p l e en el t e m a de 
la « m i x t i ó » (pp . 155 i 203 ) o en el de les «de f in i c ions» ( p p . 134 i 2 1 2 ) . D ' a q u í , 
t a m b é , p o d r e m rev isa r un de l s pun t s q u e m a n q u e n en el l l ibre de B o n n e r , és a 
dir la re lac ió , a l m a n c o in ic ia l , de Llull a m b la lòg ica p r a c t i c a d a per la t eo log ia 
de la p r i m e r a mei ta t del seg le xill. 
Es cer t . la r ece rca haurà dc con t inua r , p e r ò a m b mi l lo r s e ine s g ràc ie s al llibre 
de Bonner . 
J. G a y à 
30) Ca rde l l c de H a r t m a n n . Lateinische Dialoge 1200-1400. Lileraturhistorische 
Stadie and Repertorium 
El v o l u m i n o s o y e x c e l e n t e v o l u m e n ( m á s de S00 pp.) es el t rabajo dc habi l i -
tac ión p r e s e n t a d o en la Un ive r s idad de M u n i c h por la au tora , una ga l l ega recién 
n o m b r a d a profesora de latín medieva l en la Un ive r s idad de Zu r i ch , y s ignif ica 
un hi to i m p o r t a n t e en los e s t u d i o s de la h is tor ia de la l i tera tura m e d i e v a l . La 
e n u m e r a c i ó n de los d i á l o g o s e sc r i tos en t re 1200 y 1400 ( I 19 tex tos , a l g u n o s de 
e l los no ed i t ados todav ía ) no só lo mues t r an una rica t rad ic ión de es te m o d e l o 
l i terario s ino que pe rmi ten a la au tora hace r un largo y s u b s t a n c i o s o e s t u d i o his-
tór ico- l i te ra r io de es te g é n e r o . En el r epe r to r io se ind ican t í tulo , incipi t , expl ic i t , 
autor , fecha de c o m p o s i c i ó n , t rad ic ión m a n u s c r i t a , e d i c i o n e s , t r a d u c c i o n e s y se 
da, a d e m á s , un c o n c i s o y p rec i so r e s u m e n de su c o n t e n i d o . C o n es te baga je la 
au tora p u e d e t ipif icar cada uno de los e sc r i tos q u e d i s t r ibuye en cua t ro g r u p o s 
(d idác t i cos , p o l é m i c o s , au tob iog rá f i cos y filosóficos) para o r d e n a r l o s d e n t r o dé-
la t radic ión c lás ica y med ieva l . El v o l u m e n se c o m p l e t a con una exhaus t iva y 
bien t rabajada serie de regis t ros b ib l iográ f i cos . 
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A d e m á s de un largo cap í tu lo del r epe r to r io (pp . 4 1 9 - 4 7 0 ) en el que se enu-
meran y de sc r i ben 25 o b r a s lu l ianas , hay n u m e r o s a s e in te resan tes re ferencias a 
R a m o n Llull en el e s t u d i o i n t roduc to r io . 
F. D o m í n g u e z 
38) E n d e r s , « D a s G e s p r á c h z w i s c h e n den Rc l ig ionen bei R a i m u n d u s Lu l lus» 
L 'ar t ic le ana l i tza el marc narrat iu del Llibre del gentil e dels tres savis, és a 
d i r e i prò leg , l 'apar ta t al linai del p r ime r llibre on el genti l aprèn que no hi ha una 
s inó t res r e l i g i o n s e n f r o n t a d e s , i el c a p í t o l final. D e s c r i u e ls c o n t i n g u t s de ls 
arbres, és a dir Ics vir tuts inc reades (= d ign i ta t s ) , les c r eades , i els vicis, a m b les 
deu (o do tze ) c o n d i c i o n s que la D o n a d ' In te l · l i gènc ia expl ica (.pie ha dc regir el 
seu ús. Parla del l ' ap l i cac ió d ' u n maximum an se lmià . i de la doc t r ina dels co r re -
latius. El p r i m e r e s co r rec te i és ben present a les c i tades cond i c ions , pe rò la d o c -
trina corre la t iva no apare ix en Llull lins a la Lectura super figuras Artts demons-
trativae d ' u n s deu anys desp ré s . Al Llibre del gentil n o m é s es troba una peti ta 
an t ic ipac ió en ires llocs del Ll ibre III del Cr is t ià (OS I. 182. 212 i 224) i no del 
marc narra t iu , l locs on e m p r a so l amen t la forma verbal {-are), sense els c o m p o -
nents act ius (-live) i pass ius (-bile). El punt és impor tan t , pe rquè l ' au to r assevera 
que a m b aques ta es t ruc tu ra t r iàdica (que no exis te ix sense els altres dos c o m p o -
nents) Llull vol es tabl i r les bases de les seves p roves t r ini tàr ies . L lavors , en par lar 
de l ' O r a c i ó del genti l al final de l ' obra , diu q u e de ixa en tendre que ha estat la 
religió cr i s t iana q u e ell ha escol l i t , cosa que , per anar en con t ra de la pe rcepc ió 
ueneral d ' a q u e s t pas sa tge r e m a r c a b l e , s ' h a u r i a d ' a r g u m e n t a r més d e t i n g u d a m e n t . 
A c a b a exp l i can t q u e e ra u tòp ica la idea lul · l iana q u e un m u s u l m à o j u e u vin-
gués d e i x a r les seves c r e e n c e s per u n e s r ece rques r a o n a d e s de la veri tat . Ci ta el 
famós passa tge al linai de l ' ob ra on un de ls savis diu q u e «Tant eren los h ò m e n s 
en ra iga t s en la fe en q u è c ren e-n la qua l los hav ien m e s e s lurs pares e lurs 
ancesso r s . cpie imposs íbo l cosa ser ia q u e h o m los en p o g u é s g i tar per p re ïcac ió , 
ni per e s p u t a d o , ni pur nu l la c o s a q u e h o m hi p o g u é s fer». El da r re r apar ta t 
expl ica la poca re l l evànc ia del p r o g r a m a lul· l ià p e r a l d ià leg in ter re l ig iós d ' a v u i , 
per la imposs ib i l i t a t de d e m a n a r q u e la gent suspengu i les seves c r e e n c e s per tal 
d ' e s c o l t a r l ' au to r i t a t e x t r a r e l i g i o s a de la raó . C r e c q u e a q u e s t e s c o n c l u s i o n s 
finals són co r r ec t e s , en un ar t ic le q u e r e s u m e i x dc mane ra genera l mol ies inter-
pre tac ions m o d e r n e s de l ' e m p r e s a m i s s i o n e r a lul · l iana. 
El p r o b l e m a ve d ' a q u e s t a m a t e i x a genera l i t a t , que no cap ta bé l 'especif ic ia t 
dc l ' obra . A part de ls a r g u m e n t s sobre els co r re l a t ius no ap l i cab les al Llibre del 
gentil, l ' a r t ic le con fon els f onamen t s del d i scu r s lul·lià a m b el d i scurs ma te ix , 
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pren el mure pel q u a d r e , i sobre to t t rac ta Ics p r e m i s s e s c o m si fossin les « raons 
n e c e s s à r i e s » . A i x ò se r ia ju s t i f i cab le en un e sc r i t q u e n o m é s t r a c t é s el m a r c 
n a r r a t i u , s e n s e t r e u r e ' n c o n c l u s i o n s g e n e r a l s s o b r e l ' e m p r e s a m i s s i o n e r a 
lul · l iana. Però la tàc t ica lul · l iana es rea l i tza en l ' a l t re 879? de l ' ob ra , q u e ofereix 
p roves b a s a d e s en c o n c o r d a n c e s o con t ra r i e t a t s a m b les c o m b i n a c i o n s b inàr ies 
de les «f lors» . Es a q u í on es p r o d u e i x e n les « raons n e c e s s à r i e s » , i q u e ca ldr ia 
e s tud ia r la va l idesa (o inva l idesa) de l ' e m p r e s a lul · l iana. Les p roves t r ini tàr ies 
del cr is t ià , per e x e m p l e , ser ien fàc i lment o no tan fàc i lment rebut jab les per a un 
lector musulmà' . ' Els a r g u m e n t s al Ll ibre II ser ien a c c e p t a b l e s per a un in ter lo-
cu to r j u e u , o els t robar ia r id ícu ls c o m a p r e s e n t a c i ó de la seva fe? 
Tot a ixò no lleva va l idesa a les c o n c l u s i o n s de l ' autor , q u e po t se r qua l sevol 
intent de c o n v e n i r basat en el r a o n a m e n t es tà c o n d e m n a t al f racàs. Pe rò caldr ia 
separa r c o n s i d e r a c i o n s g e n e r a l s sobre el p r o g r a m a lul· l ià de l ' anà l i s i d ' u n a obra 
especí f ica i de les t è c n i q u e s q u e d e s e n v o l u p a . 
A. B o n n e r 
41 ) Ensenya t Pujol , Treballs sobre Ramon Llull 
Treballs sobre Ramon Llull és la r e c o p i l a c i ó de ls d i ferents e s tud i s q u e entre 
l ' any 2 0 0 0 i l ' any 2 0 0 4 ha e l abora t Gabr i e l Ensenya t Pujol . D e d i c a t a R. Pr ing-
Mil l i p ro loga t per A n t o n i B o n n e r - q u i d ó n a c o m p t e del con t ingu t del v o l u m i 
cl v incula a m b els e s tud i s ac tua l s sobre la c o n t e x t u a l i t z a c i ó h i s tò r ica i c ient í f ica 
de l ' o b r a l u l · l i a n a - , l ' ap l ec recul l q u a t r e t r eba l l s d ' i n v e s t i g a c i ó - a r a rev isa t s , 
ampl i á i s o ree l a b o r a l s - i la p r e s e n t a c i ó q u e l ' any 2001 féu l ' au to r d ' u n a con-
ferència de Pr ing-Mi l l a la Univers i ta t de les Illes Ba l ea r s . 
« C o n t e x t h i s tò r i c i s o c i o l ò g i c de R a m o n L lu l l» ( 2 0 0 3 ) , « P o b r e s a i b e n e -
ficència en R a m o n Llul l» ( 2 0 0 0 ) , «La q ü e s t i ó de la cava l le r ia (i a l g u n e s al tres) 
en la idea de c r o a d a de R a m o n Llul l» ( 2 0 0 4 ) i « L u l · l i s m c i p ràc t ica m i s s ione ra 
m a l l o r q u i n a a les C a n à r i e s » ( 2 0 0 2 ) són els qua t r e l ex tos p r e sen t a t s , a l g u n s dels 
qua l s líns ara inèdi ts - p r i m e r i da r r e r ca s . N o s ' ha segui i l ' o rd re c r o n o l ò g i c d ' a -
par ic ió , s inó q u e , e n c e r t a d a m e n t , s ' h a opta t per un o r d r e dc ca r àc t e r t emà t i c : el 
p r ime r de ls ar t ic les suposa un a c o s t a m e n t inicial al con t ex t h is tòr ic , socia l i cu l -
tural en q u è apa re ix l ' o b r a de Llu l l . A par t i r d ' a q u í . E n s e n y a t inc lou els dos 
e s l u d i s s o b r e a s p e c t e s e s p e c í f i c s del p e n s a m e n t lu l · l i à , c o m són l ' i d e a r i de 
p o b r e s a o ce r t s a s p e c t e s s o b r e la c o n v e r s i ó i la c r o a d a mil i tar . F i n a l m e n t , el 
da r re r es tudi sobre la m i s s i ó m a l l o r q u i n a a Ics C a n à r i e s té en c o m p t e Ics c o n s e -
q ü è n c i e s i m m e d i a t e s del p e n s a m e n t lul· l ià du ran t el seg le x iv , i, per tant , pol ser 
cons ide ra t c o m una novel la apo r t ac ió a la h is tòr ia del lu l · l i smc . 
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En aques t com en ta r i ens c e n t r a r e m en cl p r imer i en cl dar re r dels es tudis , en 
tant que els al tres dos títols ja han estat ressenya ts en n ú m e r o s anter iors d ' a q u e s -
ta mate ixa revista (veg. SL 4 2 (2002) p. 66 . i .S'L 45 ( 2 0 0 5 - 2 0 0 6 ) pp. 95 i I 39) . 
« C o n t e x t h i s tò r i c i s o c i o l ò g i c de R a m o n L lu l l» s u p o s a l ' e s t a b l i m e n t de ls 
fonaments h i s tòr ics i cu l tu ra l s dc la M a l l o r c a del s. xill q u e c o n d i c i o n e n l ' apa r i -
ció del p e n s a m e n t lul · l ià . E n s e n y a t c o n c e n t r a e s f o r ç o s , s a t i s f ac tò r i amen t , per 
d e m o s t r a r q u e Llull no cs cl p e r s o n a t g e foll o tocat dc l 'a la que a lguns han vol-
gut d i fondre , ans al con t ra r i , cl seu p e n s a m e n t és e m i n e n t m e n t p r a g m à t i c . A ix í 
mate ix , l ' au to r d e m o s t r a e f i c i en tmen t c o m a l g u n s de ls a spec te s q u e def ine ixen 
Llull ( laic a m b a s p i r a c i o n s d ' e m p r e n d r e una re fo rma social i re l ig iosa , d ià leg 
in ter re l ig iós versus i n t e r v e n c i ó mil i tar , fundac ió d ' e s c o l e s de m i s s i o n e r s ) són 
punts deu to r s del con t ex t del m o m e n t , i q u e no s ' han de c o n s i d e r a r c o m una 
ex t ravagànc ia del nos t re filòsof. A ix í ma te ix , inc ide ix n o t a b l e m e n t en e sbos sa r 
cl con tex t h is tòr ic i l lenc en el qual es forja Llul l , és a dir. en la M a l l o r c a i m m e -
d i a t amen t pos t e r io r a la c o n q u e s t a ca t a l ana , q u e c o n t e m p l a el xoc en t re d u e s 
cul tures i d u e s re l ig ions i la c o n s e g ü e n t v is ió de l 'a l t re c o m una a m e n a ç a real . 
A q u e s t a m a t e i x a idea de xoc en t re cu l tu res és ob jec te d ' anà l i s i en el treball 
sobre « L u l · l i s m e i p ràc t ica m i s s ione ra m a l l o r q u i n a a les C a n à r i e s » . A part ir dc 
la c o n s i d e r a c i ó e s t r i c t amen t h i s tòr ica q u e s u p o s a la mis s ió c a t a l a n o m a l l o r q u i n a 
a Ics C a n à r i e s del 1342 i del 1352. just una v in t ena d ' a n y s d e s p r é s dc la mort dc 
Llull , E n s e n y a t d e s g l o s s a lot un seguit de c i r c u m s t à n c i e s q u e p e r m e t e n d ' e n t r e -
veure una m é s q u e poss ib le in f luènc ia de l ' e sper i t m i s s i o n e r lul·lià en aques tes 
e m p r e s e s . A ix í . és d e s t a c a b l e el fel q u e en la p r i m e r a expedició), h o m tornii a m b 
a lguns nad ius i nd ígenes als qua l s s ' e n s e n y à llatí i la doc t r ina c r i s t iana ( l ins al 
punt q u e foren l l iu rement ba te ja ts ) i q u e en la s egona e x p e d i c i ó tornaren a Ics 
Canàr i e s a c o m p a n y a n t els m i s s i o n e r s en llurs t a s q u e s . S e g o n s Ensenya t , aquest 
modus operandi hav ia es ta t exposa t per Llull en d iverses ob res , c o m t a m b é ho 
havia es ta t la q ü e s t i ó de la idola t r ia q u e p rac t i caven els ind ígenes pagans d e s c o -
ne ixedors de la fe c r i s t i ana . M a l g r a t tolti la cau te l a i p rudènc i a necessà r ies en 
anàl is is d ' a q u e s t a menti , tols els indic is q u e E n s e n y a t o b s e r v a t ende ixen a con -
c loure en una inf luència man i fes t a de re re fons lul·lià en les mi s s ions r epo r t ades . 
Un de l s mèr i t s q u e E n s e n y a t r e m a r c a sobre Pr ing-Mi l l en la p re sen tac ió dc 
la confe rènc ia , e n c a b i d a al final dc l ' ap lec , és la precisi l i que carac te r i tzava els 
es tudis de l ' e rudi i ang l è s , i. sobre to t , la m a n e r a a s sequ ib le de fer-ho arr ibar a un 
públ ic no e s p e c i a l i t z a t . S e n s d u b t e , aques t tret és a p l i c a b l e a tols els e s tud i s 
d ' E n s e n y a t . La r ecop i l ac ió no n o m é s d e m o s t r a la minuc ios i t a t dc l ' i nves t igador 
i la và lua d ' a q u e s t s t rebal ls en el c a m p del lu l · l i sme . s inó q u e posa de manifes t , 
per d a m u n t de lot, q u e a tansa r - se a Llull o al seti con tex t h is tòr ic , sense ser-nc 
espec ia l i s ta , no és c o s a à rdua ni i m p o s s i b l e . 
M. Ripol l 
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4 5 ) F idora , «Les de f in ic ions de R a m o n Llul l : en l re la lògica à rab i les teor ies de 
la def in ic ió m o d e r n e s » 
Traça la prehis tòr ia de les def in ic ions lul · l ianes c o m e n ç a n t per Aristòt i l , que 
en presenta quat re varietats : 1 ) nomina l , 2) causa l o genèt ica , 3) essenc ia l , o per 
gènere i diferència , i 4) descr ipt iva . És aques ta dar re ra q u e ha dona t lloc a la doc-
trina à rab de rasin o s igne , que Avicenna defineix « c o m un d iscurs q u e de te rmina 
cl seu objecte pels seus acc idents i les seves propr ie ta l s» . R a m o n Llull , al Com-
pendium logicae Algazelis p resen ta les tres dar reres varietats a s senya lades , dues 
de les quals , 2 i 4 . hauran reaparegut en la Lògica nova, a m b la dar re ra descript iva 
t r ans formada en una definició d i n à m i c a ( c o m la famosa Homo est animal liomiji-
cans). D ' a q u í haurà passat a Nicolau de Cusa , on el mode l lul·lià s ' ap l ica a Déu. i 
fins i lot (una cosa no t robada a Llul l) , a un individu, quan parlant del papa Julià 
Ccsa r in i , diu Omnia enini universalia, generalia atque specialia in te, luliano, 
iulanizanl [...] Hoc autem, quod in te est iulianizare, in liomiíiibus cunctis est 
hominizare, in animalibits animalizare et deinceps. A c a b a citant el p r o b l e m a de 
Ber t rand Russel l a m b la fo rmulac ió d ' e x p r e s s i o n s descr ip t ives sobre coses inexis-
tents, c o m el rei actual de França , al qual Wil lard van O r m a n Q u i n e va proposar 
una solució a m b l ' exemple del cavall mi to lòg ic Pegàs q u e «pegasi t / .a». 
A part del salt de la def in ic ió desc r ip t iva a la d i n à m i c a lul · l iana, que no sem-
bla del tot c o n v i n c e n t (o q u e po t se r haur i a de ser a r g u m e n t a t m é s d e t i n g u d a -
m e n t ) , l ' a r t ic le és ple d ' i n f o r m a c i ó per t inen t i in te ressan t sobre un t e m a . com 
saben tots e ls nos t res lec tors , de p r i m e r a i m p o r t à n c i a en Llul l . 
A. B o n n e r 
4 7 ) F lasch , Über die Briicke - Mainz.er Kindlieil 1930-1949 
L' in te rès de Kurt F lasch per la f igura de R a m o n Llull no és c a p nove ta t . A la 
seva h is tòr ia de la filosofia m e d i e v a l , q u e ha apa regu t r e c e n t m e n t en una molt 
c u r o s a t r aducc ió ca t a l ana sota el títol El pensament filosòfic a l'edat mitjana a 
O b r a d o r E d è n d u m , F lasch ha d o n a t una b o n a m o s t r a de la seva famil iar i ta t a m b 
el p e n s a m e n t lul· l ià (cf. la r e s s enya a SL 36 , 1996, pp . 128, 151-2) . 
Al petit l l ibre q u e vo lem a s s e n y a l a r al lec tor en aques t a nota , el r econegu t 
med ieva l i s t a a l e m a n y ap lega a l g u n e s re f lex ions sobre el seu c a m í vital a l 'A le -
m a n y a de ls anys 30 i 4 0 , és a dir, e ls seus anys d ' i n f à n c i a i d ' a d o l e s c è n c i a . Per 
tant, el l l ibre no s ' en tén c o m una a p o r t a c i ó c ient í f ica , i m e n y s e n c a r a lul · l isla. 
A m b tol, t r obem a l g u n e s p à g i n e s q u e p o d e n in te ressa r e ls lul · l is ics , ja que 
Flasch, or iünd de M a g u n c i a , hi expl ica , de m a n e r a mol t persona l , c o m i a iravés 
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de qui va en t ra r en contac te a m b Llull i cl seu pensamen t . Dc fet. són dues les 
l igures que van portar Flasch a interessar-se per Llull: el primer, el seu professor 
de religió a l ' inst i tut durant els anys 40 , A d a m Got t ron , a l t rament conegu t pel seu 
monogràf ic Ramon Lulls Kreuzzugsideen (Ber l ín /Le ipz ig 1912) i una sèrie d ' e s tu -
dis sobre cl lul · l ismc m a g u n t í (p. 52) . M é s decis iva que la influència de Got t ron . 
però. va ser la seva amis ta t a m b Anton Phi l ipp Briick («Toni») , que tenia cura de-
ia b ib l io teca del s e m i n a r i t eo lòg i c de M a g u n c i a . A l s anys 1 9 4 3 - 1 9 4 4 . el jove 
Flasch. q u e llavors tenia uns 13 anys . en les seves hores de l leure, ajudava Brück a 
ordenar la b ibl io teca i a g u a r d a r e i s llibres ant ics al refugi antiaeri (pp . 76-83) . Va 
ser durant aques ta feina q u e es van t robar els d o c u m e n t s relat ius a la fundació 
lul·lista q u e p r o m o v i a l ' ed ic ió magun t ina d ' Iu Sa lz inger al segle xvin - u n a troba-
lla sobre la qual Briick. més tard, publ icar ia una sèrie d 'a r t ic les . 
A par t i r de l lavors , els c o n t a c t e s de F la sch a m b cl món lul· l isla van ser c o n s -
tants: a ixí , l ' au to r r ecorda c o m el 1964 va c o n è i x e r Eusebi C o l o m e r , « l ' a u t o r del 
mil lor llibre sobre Llull i el C u s à » . fa a l g u n s c o m e n t a r i s sobre la seva re lac ió 
- n o g e n s fàcil, pel q u e s e m b l a - a m b el P. Plal / .eck. per a expl icar , f inalment , 
com va iniciar la r e i m p r e s s i ó de la « M o g u n t i n a » . 
A. F idora 
51) H a m a n n , Das Siegel der Ewigkeit. Universalwissenschaft und Konziliaris-
mus bei Heymericus de Campo 
En la his tòr ia del lu l · l i smc . el filòsof n e e r l a n d è s H e i m e r i c de C a m p o ( 1395-
1460) és c o n e g u t , sobre to t , c o m a poss ib le font del p e n s a m e n t lul·lià de Nicolau 
de C u s a . Poca a t e n c i ó , en canv i , s ' h a ded ica i fins ara a la f igura d ' H e i m e r i c 
mateix i al seu lu l · l i smc - u n lu l · l i smc . per altra banda , mol t més explíci t que no 
pas el del C u s à . Aix í . a par t i r del 1433 t r o b e m un gran m i m b r e de referències 
ober tes a R a m o n Llull en d iverses de les o b r e s del professin" de Lova ina . 
L ' e s tud i de F lo r ian H a m a n n que a q u í p r e s e n t e m - e l p r i m e r treball ex t ens 
sobre H e i m e r i c - j u n t a m e n t a m b el projec te d ' e d i c i ó cr í t ica de les seves ob res , 
dirigit per Ruedi I m b a c h i Pascal Ladne r . e n s posa en c o n d i c i o n s per a una valo-
ració) a d e q u a d a d ' H e i m e r i c i t a m b é del seu lu l · l i smc. 
El fil c o n d u c t o r del llibre es tà formal per l ' anàl is i de la Disputatili de pales-
iate ecclesiastica d ' H e i m e r i c . e sc r i t a vers 1433 /34 a m b mot iu del Conc i l i de 
B a s i l e a / En a q u e s t a Disputatili H e i m e r i c a b o r d a la q ü e s t i ó d e b a t u d a al llarg 
• Hn uqucsl sentit, cl lílol del llibre pol resultar desconcertant, ja que l'obra no tracta, en printer lloc. 
del iíacttitiis de sigillo aelcriiinilis. 
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d ' a q u e l l Conci l i sobre la p r i m a c i a del Papa versus l ' au to r i t a l del conc i l i : en una 
p r i m e r a pari de l ' ob ra es p re sen ten els a r g u m e n l s a favor del c o n c i l i a r i s m e , és a 
dir. de l ' au tor i ta l m à x i m a del conc i l i ; en la s e g o n a part . H e i m e r i c c o n t r a p o s a els 
a r g u m e n l s a favor de la p r i m a c i a a b s o l u t a del Papa , per a r e so ld re , f ina lment , la 
qües t i ó en la determinatio a favor de la pos i c ió conc i l i a r i s t a . 
C a d a s c u n a de les dues paris o p o s a d e s d ' a q u e s t a a r g u m e n t a c i ó , que H a m a n n 
examina a m b molta cura , s 'o rgani tza a grosso modo en ires m o m e n t s : lanl a favor 
c o m en contra del conci l ia r i sme es presenten a rguments I ) a partir de l 'Art lul·liana 
(«ex principiïs artis Ra imundi Lui li» ), 2) a traves de l ' an o men a t Segell de l 'eterni-
tat (o . c o m diu He imer ic . «per a r tem quasi s imi lem praedic lae arti») i 3) sobre la 
base de l ' A l c o r a («ex A l c h o r a n o M a c h o m c l i » ) . La i mp o r t àn c i a del p e n s a m e n t 
lul·lià per a aquesta d iscuss ió q u e d a paient , en lanl que aquest no tan sols forneix el 
modus procedendi dels pr imers a rgumen l s , s inó que t ambé eslà a la base del segon 
proced iment , del Segell de l 'eternitat , és a dir, dc la c iència universal e laborada pel 
mateix Heimer ic a la qual dedicarà un tractat independent , escrit en aques ls matei-
xos anys : el Tractatus de sigiüo aeierndaüs. T a m b é el tercer e l ement d ' aques t a 
a rgumentac ió , la referència a l ' I s lam, mere ix el nostre interès, j a que apropa el pen-
sament d ' H e i m e r i c a l ' apologèt ica dc Llull i, sobretot , de Nicolau dc Cusa . 
A m b tot . a q u í v o l d r í e m l i m i t a r - n o s a a l g u n e s o b s e r v a c i o n s s o b r e la part 
e s t r i c t ament lul · l iana dc la tr iple a r g u m e n t a c i ó de la Disputado. A q u e s t a part, 
q u e H a m a n n ana l i t za a les p à g i n e s 129-146 , revela la famil iar i ta t d ' H e i m e r i c 
a m b els e l e m e n t s c lau de l 'Ar t , tal i c o m s ' a r t i cu la a la fase te rnàr ia : hi t robem, 
d o n c s , les d ign i ta t s , e ls p r inc ip i s r e l ac iona l s i les qües t i ons / r eg l e s c o m a e ixos 
fonamen ta l s del d i scu r s he imer i c i à . M e n t r e q u e a m b les d ign i t a t s i e ls pr incipis 
re lac iona l s H e i m e r i c s egue ix l l d e l m e n t l 'Ar t lul · l iana, cs de t ec t en a l g u n s a spec -
tes r e m a r c a b l e s en el seu t r ac t amen t de les q ü e s t i o n s / r e g l e s , la p r e s e n t a c i ó de 
les qua l s H a m a n n qual i f ica c o m a «confusa» (p . 141 ). T a n m a t e i x , més q u e no 
pas confús , c r e i em q u e cl t r a c t a m e n t d e les q ü e s t i o n s / r e g l e s s ' ha de veure c o m 
una re in te rp re tae ió del l e m a . 
Si més no , a ixò és el q u e s e m b l a si c o n s i d e r e m de p rop el text d ' H e i m e r i c . 
q u e H a m a n n edi ta pa r c i a lmen t a l ' a p è n d i x de la seva obra (pp . 2 6 3 - 3 3 5 ) . Aqu í , 
d e s p r é s d ' e n u m e r a r les d ign i ta t s i e ls p r inc ip i s co r r e l a t iu s , H e i m e r i c refereix les 
q ü e s t i o n s : «Ter t io p o m i 9 q u a e s l i o n e s : U l r u m , q u i d , q u a l e , q u a n t u m , q u a r e , 
q u o m o d o , ubi , q u a n d o » (p. 2 7 6 ) . Tot segui t , H e i m e r i c ass igna a a q u e s t e s nou 
qües t i ons (de fet se n ' e s m e n t e n n o m é s vu i t ) ' nou regles , per a r e s p o n d r e - h i : 
Hamann, per a salvar el número de les 9 qüestions, transcriu el text de la següent manera: «Tertio 
ponil 9 quaesliones: Utrum, quid, quale, quantum, quare, quomodo, ubi, quando, quartini. Prima quaerit 
de re; secunda de quiditale eius [...].» Però és evident que 'quartini' no torma pari de la 11 i sui de qües-
tions, sini) que obre la següent liase (= 'Quartini prima' ), així que cal canviar la puntuació. 
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Ponti idem Lullus 9 regulas: 
1. Quicquid non discordat principiïs essentialibus illius. de quo fit quaestio, 
eoneordans cum memoria, intelligentia et volúntate est affirmandum; 
2. Quodlibet in se est. quod est, habens in se tria correlativa, scilicet livuni, bile, 
re. 
3. Omne primitivum tantum est independenter de se. sed dependenter intra ex 
suis correlalivis; 
4. Omne neeessarium ahsolulum et intrinsecum est t'ormale, extrinsece autem 
relativum liliale: 
5. Omne quantum ani consequitur magniludineni ani durationem ani unitatem 
aut multitudinem; 
6. Sextum est. quod omnis qualitas aut est innata aut aeeominodata. id est ex 
propriis prineipiis aut alterum orla: 
7. Omne respectivum ad extra aut dependet ad alium terminum suae habitudinis 
et econverso, aut tantum dependet alterum ad ipsum; 
8. Omne temporale sequitur conditionem materiae; 
9. Omne locale sequitur conditionem finis et l'ormae (pp. 276-277). 
Tret de la p r i m e r a d ' a q u e s t e s reg les , c a p no es t roba fo rmu lada e x p l í c i t a m e n t 
a l ' apar ta t c o r r e s p o n e n t de l 'Ar s generalis ultima de Llul l . a la qual H a m a n n 
remet el seu lector. Ls t racta més tost d ' u n a in t e rp re tac ió l l iure. 
Arti bé , per a s i tuar a d e q u a d a m e n t a q u e s t a in t e rp re tac ió h a u r í e m de fer un 
pas enre re p r e g u n t a n t - n o s qu in ha es ta t , e f ec t ivamen t , cl text lul·lià de referència 
per a H e i m e r i c . H a m a n n , c o m s ' a c a b a de dir , s e m b l a p e n s a r q u e H e i m e r i c 
segueix l 'Ars generalis ultima de Llul l . ba san t - s e en el fel q u e al C ò d e x C u s a -
nus 8 3 t r o b e m u n e s n o t e s r e f e r i d e s a l ' A r s generalis c o n t i n g u d a en a q u e s t 
manuscrit les qua l s , c o m j a hav ien dit H a u b s t i C o l o m e r , ca ldr ia a t r ibui r a H e i -
mer ic . A q u e s t e s no t e s d e m o s t r a r i e n , pe r t an t . la fami l ia r i t a t d ' H e i m e r i c a m b 
aques ta o b r a lul · l iana. En real i tat , pe rò . a q u e s t a Ars generalis del C ò d e x C u s a -
:ius 83 no és l 'Ars generalis ultima de Llul l , s inó una o b r a p seudo lu l · l i ana ( c o m 
ja va ind icar C o l o m e r ) . És poss ib l e , d o n c s , q u e la in te rp re tac ió s u p o s a d a m e n t 
confusa del p e n s a m e n t lul · l ià q u e t r o b e m en H e i m e r i c p rov ingu i en p r i m e r a 
línia d ' a q u e s t a ob ra . la qual revela cer t s pa ra l · l e l i smes a m b l ' expos i c ió de l 'Ar t 
a la Disputata) de palesiate ecclesiastica,1 o, t a m b é , d ' u n a al t ra o b r a . s igui 
lul · l iana o p seudo lu l · l i ana . Atr ibuir , en canvi , e ls c o n e i x e m e n t s lul · l ians d ' H e i -
meric sense més i dc m a n e r a exc lus iva a la lec tura de l 'Ars generalis ultima ens 
sembla prec ip i ta t : a b a n s ca ld rà e s tud ia r a m b r igor Ics fonts (p seudo) lu l · l i anes 
d ' H e i m e r i c . 
1 Cf. cl resum clots continguts de l'obra per lúiscbi Colomer. Nikolaus ron Kites und Raiinund Llull. 
Aus Handschriften dcr Kluwer llihliothek (Berlin: De Gruyter. 19611, pp. 192-193. 
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Tol i a ix í , i p r e s c i n d i m d ' a l g u n s d e t a l l s de la i n t e r p r e t a c i ó de l l u l · l i smc 
d ' H e i m e r i c . c o m ara Ics seves fonts , s ' h a de dir q u e H a m a n n d ó n a una imatge 
molt c o m p l e t a i d i f e r e n c i a d a del p e n s a m e n t del filòsof n e e r l a n d è s . Ten in t en 
c o m p t e els e s tud i s m é s i m p o r t a n t s sobre el t ema , l ' au to r des t aca c o m a punts 
cen t ra l s de la inf luència de Llull la teor ia de la conver t ib i l i t a t de les digni ta ts 
a ixí c o m la doc t r ina de l s co r r e l a t i u s (la c o m b i n a t ò r i a , cn canv i , s e m b l a no haver 
t ingut i m p o r t à n c i a per a H e i m e r i c ) . C o m p a r a , a més a m é s . el lu l · l i smc d ' H e i -
mer ic a m b la inf luència dc Llull sob re N i c o l a u de C u s a , r e sumin t mol t bé {'sta-
tus quaestionis i d o n a n t una vis ió ben e q u i l i b r a d a de la d e l i c a d a q ü e s t i ó de la 
d e p e n d è n c i a en t r e a m b d ó s p e n s a d o r s , tot i q u e s e n s e p o d e r p r o n u n c i a r - s e de 
m a n e r a defini t iva. 
En r e s u m , h e m dc d i r q u e H a m a n n ofereix un trebal l mol t acura t , tant en el 
pla filològic c o m filosòfic, q u e d ó n a una base mol t sò l ida per als e s tud i s sobre 
H e i m e r i c i q u e serà, s ens d u b t e , una e ina i m p r e s c i n d i b l e per a c o m p r e n d r e un 
episodi de gran i m p o r t à n c i a en la h is tòr ia del lu l · l i smc. 
A. Fidora 
52 ) H e r n a n d o i D e l g a d o , « O b r e s de R a m o n Llull cn b i b l i o t e q u e s p r ivades de 
la Ba rce lona del seg le x v » 
Q u è tenen en c o m ú A n t o n i B o n h o m . m e s t r e s o n a d o r d ' a r p a , a m b el jurista 
F r a n c e s c S i rven t? D ' u n a banda , a m b d ó s són c i u t a d a n s de la B a r c e l o n a del xv. 
De l 'a l t ra , a m b d ó s e ren p o s s e s s o r s d e l l ibres dc R a m o n Llul l . L 'a r t ic le d ' H e r -
n a n d o D e l g a d o , encab i t en la t e n d è n c i a ac tual d ' e s t u d i de p o s s e s s o r s dc llibres 
lul · l ians per e sca t i r -ne la di fus ió al llarg del t e m p s , és sens dub l e una apor tac ió 
de p r i m e r a m a g n i t u d al c o n e i x e m e n t d ' a q u e s t fet a B a r c e l o n a du ran t e ls segles 
x iv i x v . L ' e s tud i , d e u t o r d ' i n v e s t i g a c i o n s an te r io r s c o m la de M a d u e l l sobre 
l ' e sco la de B a r c e l o n a , a m p l i a a l g u n s a spec t e s ja c o n e g u t s i forneix noves dades 
sobre el lu l · l i smc de l ' è p o c a . 
La i n fo rmac ió r ep l egada és fruit d ' u n bu ida tge s i s t emà t i c d e p ro toco l s nota-
rials ex i s ten t s en d i fe ren ts a rx ius de la c iu ta t d c Ba rce lona , la qua l cosa treu a la 
l lum tot un segui t de po t enc i a l s lec tors de l ' ob ra lu l · l iana cn e ls seg les i m m e d i a -
t ament pos te r io r s a la mor t del M e s t r e . 
L 'es tudi s ' e s t ruc tu ra en tres g r a n s b locs . D ' u n a banda , es recop i len les obres 
d o c u m e n t a d e s j un t amen t a m b la da la del d o c u m e n t i el n o m del seu possessor , 
del qual se n ' e s m e n t a la p ro fess ió . A c o n t i n u a c i ó , s ' a p l e g u e n les ob res segons 
els e s t a m e n t s de llurs p o s s e ï d o r s i finalment, es t r ansc r iuen els d o c u m e n t s en els 
qua l s apa re ixen les i n f o r m a c i o n s . 
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Es fa ev iden t , a g r a n s trets , que lots els e s t a m e n t s benes t an t s podien tenir lli-
bres l u l · l i a n s , a s p e c t e q u e i n d i r e c t a m e n t e s r e l a c i o n a a m b e l s d e s t i n a t a r i s 
e smenta t s per Llull en les seves ob re s : m e r c a d e r s , a rgen te r s , m e t g e s , doc to r s en 
lleis, benef ic ia t s de la Seu , c l e r g u e s , cava l l e r s , d o n z e l l s . . . En el r e c o m p t e de 
p o s s e ï d o r s , d e s t a q u e n pe r v o l u m d ' o b r a p o s s e ï d a B a r t o m e u Bo l s ( p r e v e r e ) i 
Gui l lem Rov i r a (benef ic ia t de la S e u ) . 
Aix í ma te ix , tot i q u e les o b r e s t i t l lades de t e o l ò g i q u e s o f i losòfiques es t r ic -
tament són p resen t s en la re lac ió del bu ida tge , les q u e tenen una major «popu la -
ritat» són les m e s « p l a n e r e s » , c o m ara la Doctrina pueril, el Blanquerna o el 
Llibre de l'orde de cavalleria, a ix í c o m Lo peccai d'Adatti, en vers . 
H e r n a n d o de tec ta un canvi s ignif icat iu en t r e els seg les x iv i x v . en tant que 
hi ha un a u g m e n t de lec tors , d ' o b r e s l legides i s ' a m p l i a la t emàt ica de les obres 
p o s s e ï d e s . S e g o n s l ' au to r , a q u e s t a e v o l u c i ó ser ia c o n s e q ü è n c i a d i r ec t a de la 
Sentència definitiva de M a r t í V ( 1419) . q u e haur ia afavorit el d e s e n v o l u p a m e n t 
del lu l · l i smc del x v d e s p r é s del pe r í ode de p e r s e c u c i ó e i m e r i c a n a . A i x ò no o b s -
tant, H e r n a n d o des t aca q u e les t roba l les del s. x iv són «escas ses pe rò cons t an t s i 
s ignif icat ives». S e n s dub te , aques t a inves t igac ió , j un tamen t a m b al tres ar t icles 
s imilars o a m b el ja c làss ic Readers and Books in Majorca de J. N. Hi l lgar th , 
ajudarà a c o n è i x e r l ' abas t , mi l lo r definit , de la d i fus ió de l ' ob ra lul · l iana. 
E n c a r a q u e poc s ign i f ica t ives , són de l a m e n t a r a l g u n e s i m p r e c i s i o n s , c o m 
ara la re fe rènc ia re i t e rada al papa Gregor i IX en c o m p t e s de Gregor i XI o a f a u -
toría d ' a l g u n e s e n t r a d e s de la L l u l l - D B . A ix í ma te ix , no q u e d a c lar q u è vol dir 
l ' au to r q u a n e s m e n t a q u e cl títol dc les o b r e s ha es ta t n o r m a l i t z a t : es t rac ta 
d ' una n o r m a l i t z a c i ó o r tog rà f i ca o d ' u n a r e g u l a r i t z a c i ó del títol s e g o n s cl que 
figura a la L l u l l - D B ? Si es refereix a la s e g o n a opc ió , ca ldr ia exp l i ca r -ho . con -
c re t amen t en c a s o s con fusos c o m ara quan es refereix al títol d o c u m e n t a t del 
Llibre de sis mil proverbis. 
T a n m a t e i x , són a spec t e s e s m e n a b l e s q u e no lleven g e n s d ' i m p o r t à n c i a a les 
dades a p l e g a d e s . 
M. Ripol l 
55) J o h n s t o n . « T h e Reiltorica nova of R a m o n Llul l : a gu ide to " s p e a k i n g we l l "» 
Mark D. J o h n s t o n és l ' e s tud iós q u e ha l'et m é s per c o m p r e n d r e la re tòr ica de 
Llull en el con tex t cu l tura l med ieva l . En aques t t rebal l r ecupe ra a lgunes d a d e s i 
o b s e r v a c i o n s p r e s e n t a d e s s in t è t i camen t en la seva ed ic ió de l ' ob ra ( H e r m a g o r a s 
Press 1994) o e s c a m p a d e s en d ive r sos ar t ic les i en un vo lum més a m b i c i ó s (The 
Evangelical Rhetoric of Ramon Llull. O U P 1996) . En aques t a nova forma pre-
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nen relleu d u e s q ü e s t i o n s : la p ropie ta t re tòr ica coni tin reflex de Ics n o r m e s de 
c o n d u c t a mora l en el pa r la r ( a m b e s m e n t pre fe ren t a A l b e r t a n o da Bresc ia ) , i la 
inf luència d i rec ta de l'ars arengandi. A q u e s t s d o s a spec t e s (i la c o n n e x i ó , més 
gene ra l , a m b Vars praedicandi) so s t enen la tesi de l ' a r t ic le : la re tòr ica lul · l iana 
és una d e m o s t r a c i ó q u e exis t ia una e l o q ü è n c i a med ieva l (p . 155), per mol t que 
s ' hag i sos t i ngu t q u e l ' o r a tò r i a c l à s s i c a n o m é s va d e i x a r en h e r è n c i a d iverses 
artes ap l i cades . A d r e ç a n t - s e vers a q u e s t a c o n c l u s i ó . J o h n s t o n es tab le ix a lguns 
pr inc ip i s bàs ics pe r a la c o m p r e n s i ó de la Retòrica nava, c o m ara q u e volia ser 
una gu ia pe r pa r la r cn qua l sevo l c i r c u m s t à n c i a (p . 143), q u e el c o m p o n e n t gra-
mat i ca l era subs id ia r i (p . 144) , i q u e la seva à m p l i a o r i e n t a c i ó s e m b l a d o n a r 
t rac te de favor a una a u d i è n c i a s ecu la r i. m é s en conc re t , cur ia l (p . 149). 
Lluís Cabré 
61) L lore t , « M o d e l o s j u r íd i cos y r e f o r m a s s o c i a l e s en el Llibre de l'orde de 
cavalleria de R a m ó n Llul l» 
L ' au to r d ó n a e l e m e n t s d ' i n t e r p r e t a c i ó del Llibre de l'orde de cavalleria bo i 
r e l ac ionan t a l g u n e s dc les p r o p o s t e s lu l · l ianes de r e fo rma d e la cava l l e r i a a m b 
rea l i t a t s h i s t ò r i q u e s c o e t à n i e s : la n e c e s s i t a t q u e l ' a d o b a m e n t s igui confer i t a 
joves d ' u n a cer ta m a d u r e s a (confronta t , pe r e x e m p l e , a m b el cas del rei J a u m e 1, 
revelat per ell ma te ix al seu l l ibre) , el d i scu r s sobre la p r u d è n c i a (en re l ac ió a m b 
un ep i sod i del Llibre del rei en Pere de Desc lo t ) . El t rebal l t a m b é ana l i tza el 
p a p e r q u e fa el d i scu r s jur ídic en el t ractat lul· l ià sobre la cava l le r ia i la p resèn-
c ia dc la l i t e ra tu ra j u r íd i ca c o n t e m p o r à n i a , e s p e c i a l m e n t la Segunda partida 
d ' A l f o n s X; aques t a spec t e , d e s a t è s en la b ib l iograf ia sobre el Llibre de l'orde 
de cavalleria, o b r e una via d ' anà l i s i q u e pot resu l ta r e s p e c i a l m e n t p roduc t iva . 
A. Soler 
64 ) M a r t í n e z G á z q u e z , La ignorancia y negligencia de los latinos ante la rique-
za de los estudios árabes. 
Es tracta d ' u n es ta t de la q ü e s t i ó posa i al dia del p a p e r de la pen ín su l a Ibèri-
ca cn gene ra l i de C a t a l u n y a en p a r t i c u l a r en el p r o c é s d e t r a n s v a s a m e n t del 
saber cient í f ic i tècnic de t rad ic ió g r e g a a l ' O c c i d e n t med ieva l , q u e es confessa 
d e u t o r dc l ' e sco la dc M i l l a s Val l icrosa , Vcrnet i S a m s ó . L ' e x p o s i c i ó , c la ra , o rde -
nada i d idàc t i ca , se cen t ra en Ics f igures in te l · l ec tua ls d ' e x p r e s s i ó l lat ina i s 'ar t i -
cu la cn qua t r e uni ta ts . En p r i m e r l loc es revisen els p ione r s , À l b a r dc C ò r d o v a i 
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Cerbe r i d ' A u r i l l a c , i es la m e n c i ó del p r imi t iu nucli de t r aducc ions fetes a Ca ta -
lunya al seg le ix, als t e m p s de Llovet de B a r c e l o n a . Segue ix la p re sen tac ió dc 
setze pe r sona l i t a t s d e s t a c a d e s de l s seg les xi al x in . de Pere A l fonso a D o m è n e c 
G u n d i s a l v o , a Pere el Vene rab l e de C l u n y o al prolíf ic Gera rd de C r e m o n a . 
El següen t apar ta t recull les o p i n i o n s c o n t e m p o r à n i e s sobre cl f enomen de la 
t r aducc ió d e ma te r i a l s à rabs al l latí i és a q u í on . al cos ta t d ' a l g u n e s fonts à rabs i 
de Ics p à g i n e s d e d i c a d e s a R o g e r B a c o n , a les pp . 6 4 - 6 5 es p re sen ta una breu 
desc r ipc ió de la pos i c ió de R a m o n Llull sobre a q u e s t a qües t i ó , tot va lorant pos i -
t i vamen t la i n s i s t è n c i a del bea t en la n e c e s s i t a t de c o n è i x e r la l l e n g u a de l s 
sarra ïns per c o n è i x e r el seu re re fons cu l tu ra l i per p o d e r inc id i r en matè r i a de le. 
El dar re r apar ta t se cen t r a en el pape r fonamen ta l d e T o l e d o c o m a nucli ges tor 
de t r aducc ions i to rna a r epor ta r una n ò m i n a de p e r s o n a t g e s e s p e c i a l m e n t des ta -
cats , en t re e ls qua l s apa re ix T o m à s Le M y é s i e r (pp . 7 1 - 7 3 ) . a causa de la Para-
bola gentilis, q u e p r e c e d e i x el Llibre del gentil lul · l ià a VElectorittni. i q u e 
ampli f ica ei p r o c é s d ' a p r e n e n t a t g e del gent i l de R a m o n a m b un llarg v ia tge que 
cl porta , en t re a l t res l locs , p r e c i s a m e n t l ins a To l edo . 
D ' a c o r d a m b les n o r m e s de la Reial A c a d è m i a dc B o n e s Lle t res , el par la-
ment de Jo sé M a r t í n e z G á z q u e z s ' o h r e a m b una breu s e m b l a n ç a de l ' e sc r ip tor 
cata là J o a n P e r u c h o ( 1 9 2 0 - 2 0 0 3 ) . q u e l ' hav ia precedi t c o m a m e m b r e numera r i 
dc la c o r p o r a c i ó (pp . 7-9) . i cs t anca a m b un p a r l a m e n t de b e n v i n g u d a de Jose 
Enr ique R u i / . - D o m è n e c (pp . 7 5 - 7 7 ) i la b ib l iograf ia del nou a c a d è m i c (pp . 89 -
98) . 
L. Bad ia 
67) M a y e r , « R a m o n Llul l . pe l eg r í en t re m ó n s » 
P ré sen l a la au to ra a R a m o n Llull c o m o una p e r s o n a c a p a z dc adap t a r se a 
d iversas cu l tu ras y c a m b i a r su d i s c u r s o s egún las d i fe ren tes r ea l idades re l ig iosas 
y soc ia les . Llull es un p e n s a d o r c o n s c i e n t e de la in t r ínseca p lura l idad del univer-
so (o de los un ive r sos ) c i r c u n d a n t e ( s ) q u e él a s u m e e in tegra en su p e n s a m i e n t o . 
Llull e s t u v o e x p u e s t o a las in f luenc ias m á s h e t e r o g é n e a s , que le e s t imu la ron a 
e m p r e n d e r sos « p e r e g r i n a c i o n e s in t e l ec tua le s» y abr i rse a una in tegrac ión dc las 
m i s m a s . Por razón de su c o n v i c c i ó n p ro funda dc la ex i s t enc ia de un ún ico Dios 
y una única re l ig ión ve rdade ra , e sa p lura l idad le ob l iga a buscar los l a / o s c o m u -
nes d e n t r o de la a p a r e n t e d ive r s idad c i r c u n d a n t e , b a s á n d o s e f u n d a m e n t a l m e n t e 
en un « sen t i do c o m ú n » , es decir , en la r azón , en la c o m ú n c a p a c i d a d de r azona r 
inheren te a t o d o ser h u m a n o en cua lqu i e r a de sus c i r cuns t anc i a l e s inc idenc ias . 
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Par t i endo de es te p rev io c o n d i c i o n a m i e n t o , la au to ra e j e m p l a r i z a la d ivers idad 
de « m u n d o s » , « á m b i t o s » , « c o n t e x t o s » o «con jun to s v i ta les» en el área med i t e -
r ránea a los que Llull se d i r ig ió i n t e n t a n d o o b s e s i v a m e n t e busca r den t ro de sus 
d i fe renc ias sus pa ten tes in te r fe renc ias . A t ravés de la doc t r i na lul iana de las vir-
tudes y su c o n c e p t o de D i o s m u e s t r a la au to ra el m o d o c o m o Llull t rata el tema 
dc la a l ter idad y la p lu ra l idad . En c o n s e c u e n c i a . Llull s u p o saca r p r o v e c h o de 
las r ec íp rocas in f luenc ias en t re los d i fe ren tes « m u n d o s » . Ese p r o c e d e r lul iano 
podr ía d e n o m i n a r s e una c o n s c i e n t e (en frase de H a n s G . G a d a m e r ) «fusión de 
h o r i z o n t e s » y v i e n e a s u b r a y a r q u e « c o m p r e n d e r es s i e m p r e un p r o c e s o de 
fusión de unos ho r i zon te s s u p u e s t a m e n t e a l e j ados» . C o n e l lo se m u e s t r a el gran 
es fue rzo q u e Llull l levó a c a b o pa ra m o v e r s e con éx i to c o n s i d e r a n d o y pensan-
do la d ivers idad de p u e b l o s y cu l tu ra s de su e n t o r n o . 
C o m o la au to ra indica , el p re sen te a r t í cu lo es una vers ión del m i s m o escr i to 
en a l e m á n bajo el t í tu lo « R a m o n Llu l l . W a n d e r e r z w i s c h e n den W e l l e n » . Es 
necesa r io ind icar q u e de t rá s de la t r aducc ión «pe leg r í /un p e r eg r i n o » es tá el tér-
m i n o « W a n d e r e r » ( v i a n d a n t e , v i a j e r o , e x c u r s i o n i s t a ) y d e t r á s de l t é r m i n o 
« m o n s / m u n d o s » es tá el t é r m i n o « W e l l e n » de difícil t r aducc ión al ca t a l án /cas t e -
l lano, c u y a s i m p l i c a c i o n e s , c r e o , pod r í an a y u d a r a c o m p r e n d e r me jo r el sent ido 
ú l t i m o del a r t ícu lo q u e . qu izá , p u e d a e s t a r d e b i l i t a d o por la (dob le ) t r aducc ión . 
Esta o b s e r v a c i ó n , que no p u e d e ser c o n s t a t a d a por no c o n o c e r el a r t í cu lo or ig i -
nal, no es - D i o s me l i b r e - una cr í t ica al t rabajo de los t r aduc to re s s ino una noia 
a la universa l d i l ì cu l lad dc t r a s l ada r un c o h e r e n t e d i s c u r s o de una lengua a otra. 
F. D o m í n g u e z 
68) M c M u h o n , Understanding lite Medieval Meditative Ascent: Angustine, 
Anselm, Boethius, & Dante 
Rober t M c M a h o n par te ix de la base q u e Ics Confessions de sant Agus t í , la 
Consolació de Filosofia de B o c c i , el Proslogion de sant A n s e l m i la Divina 
Comedia d e D a n t e c o m p a r t e i x e n el q u e ell a n o m e n a l ' « a s c e n s m e d i t a t i u » 
(Meditative Ascent) i a r g u m e n t a a favor de la tesi s egons la qua l . pel d a m u n t del 
con t ingu t doc t r ina l , els a spec te s l i teraris de to tes qua t r e ob res són impresc ind i -
bles pe rquè cl lector se senli involucra t en la in t e rp re tac ió del text i pugui segui r 
els r e spec t ius au to r s en el p r o c é s p s i co lòg i c i l i losò í ic q u e inspi ra e ls l l ibres . 
L ' a s c e n s m e d i t a t i u m e d i e v a l , s e g o n s l ' e n t é n M c M a h o n , és un i n g r e d i e n t 
fonamen ta l del p l a t o n i s m e cr is t ià (par la i n d i s t i n t a m e n t de Cltristian-l'latonist 
Ascent) i cons i s te ix en la g radua l d e s c o b e r t a del c a m í que va dc l ' expe r i ènc ia 
finita de l ' h o m e a l ' a s s u m p c i ó del seu l l igam a m b la t r a n s c e n d è n c i a . La ficció 
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narrativa de Danto a la Comèdia ofereix, cn la visió i cn cl viatge, els recursos 
literaris mes poderosos i eloqüents, però Valter ego de l'autor que parla en pri-
mera persona també posseeix una evident funció hermenéutica. Per això les 
Confessions de sant Agustí tenen un valor inexpressahle cn termes exclusiva-
ment filosòfics, que és el de mostrar, des d'una experiencia que el lector pol 
compartir, el camí «cap endins» i «cap amunt», que platònicament es fusionen 
en un de sol. HI diàleg del protagonista amb Filosofía a la Consolació de Bocci i 
I'estructura progressiva del Proslogion entorn del descobriment de l'argument 
ontològic són procediments persuasius i expositius dels quals s'estudia respecti-
vament l'eficàcia. 
HI llibre consta dc cinc capítols: del segon al darrer estan dedicats a cada un 
dels autors que s'indiquen al títol, mentre que el primer és una introducció que 
explicita les claus interpretatives. En primer lloc s'explica que la lectura dc Ics 
obres proposades cal fer-la d'acord amb el mètode meditatiu medieval, que 
implica tornar enrere sovint, reflexionar, rellegir i digerir repetidament el text. 
l'operació de llegir implica l'augment del saber i la potenciació de la facilitai de 
la memoria com a estímul de coneixement. Aquest tipus de lecitila, d'altra 
banda, només pol lenir èxit cn l'horil/ò d'una concepció) analògica de l'ésser 
d'arrel platònica, que dóna rai) de l'ascens que es duu a terme en la meditació. 
fil procés ele «preparació i acompliment» (Foreshadowing and Fulfillment), 
que retrobem al darrere de la noció) dc «figura» en l'exegesi bíblica, adquireix 
diverses concrecions en cada un dels autors analitzats i facilita l'adquisició dels 
continguis filosòfics. HI perfil recercador i inquisitiu del jo protagonista (The 
Pilgrim Figure) és un instrument de gran poder, que es projecta en la \~\cc\o sos-
tinguda d'un descobriment progressiu. L'exploració) del procés dc coneixement 
es el darrer del camins que completen les funcions hermenèiiliqucs dels trels 
literaris. 
HI treball de McMahon està pensat tant per a especialistes com per a lectors 
generals i per així) explicita sempre el sentii dels termes que l'a servir i no dóna 
mai cap contingut cultural per pressuposat. No se li pol negar valor didàctic, tot 
i que no és difícil trobar-li inconvenients, començant per la problemàtica assimi-
lació a un model interpretatiu únic d'obres formalment i lingüísticament tan 
allunyades com són Ics Confessions eie sant Agustí, escrites per un antic rèlor 
romà als segles l'undacionals de l'Església, i el poema sacre de Dante, obra d'un 
usuari laic de l'escolàstica, format en la tradició lírica romànica. 
HI plantejament metodològic d'Understanding the Medieval Meditative 
Ascent resulta estimulant per a un lul·lisla interessat en els aspectes literaris dels 
escrits de Ramon Llull que tingui presents les valoracions de Jordi Rubio i Bala-
guer i Robert Pring-Mill a propòsit de la unitat de la seva obra malgrat la diver-
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silat de l s g è n e r e s , de ls est i ls i de les l l engües en q u è es va produir . S e n s dubte 
haur i a es ta t un d e s a f i a m e n t i m p o r t a n t per a M c M a h o n p r e s e n t a r el Llibre de 
contemplació, una obra filosòfica farcida de s ingu la r s i ng red ien t s l i teraris , que 
pe r t any de ple a l ' a s c e n s med i t a t iu , des de la seva p ropos t a . Li haur ia ca lgut 
va lorar el p rogress iu d e s c o b r i m e n t de l 'Ar t al llarg de la r edacc ió del text, l 'au-
t o b i o g r a f i s m e a n ò n i m i la p r e sènc i a o b s e s s i v a d ' u n a e s t r u c t u r a n u m e r o l o g i a 
s ign i f ica t ivament t r ini tar ia . 
L. Badia 
69 ) Mouka r / . e l . Gabriel Ibn al-Qilà'l (f ca 1516): Approche biographique et 
elude du corpus 
El obje t ivo pr ior i ta r io de la labor pas tora l de Gabr i e l Ibn al-Qil¡T~¡ (ca . 1450-
1516) . un m a r o n i t a f ranc i scano q u e l legó a ser o b i s p o de C h i p r e , fue. por decir-
lo así . la occ iden ta l i / . ac ión de la Iglesia m a r o n i t a i n t r o d u c i e n d o en su c le ro la 
cu l tu ra re l ig iosa la t ina cpie él hab ía a d q u i r i d o d u r a n t e sus e s t u d i o s en Venecia y 
R o m a . Para reali / .ar e se ob je t ivo Ibn a l -Qi l l ï r se d e d i c ó a t r aduc i r n u m e r o s o s 
textos de au to res o c c i d e n t a l e s del latín y del i ta l iano al á rabe o al g a r c h o u n i , tin 
á rabe a mi tad de c a m i n o en t re el á rabe literal y el á rabe d ia lec ta l l ibares . Esa 
obra dc t r a d u c c i ó n y c o m e n t a r i o lo s i túa en t r e los p r i m e r o s y más prol í f icos 
escr i to res m a r o n i t a s m o d e r n o s . Por de sg rac i a , es ta obra , de capi ta l impor t anc i a 
para los h i s to r i adores de la Iglesia maron i t a , es p o c o c o n o c i d a , p u e s sus obras 
es tán en su m a y o r í a inédi tas o mal e d i t a d a s . Para pa l ia r es ta g rave l aguna , el 
autor dc es la m o n o g r a f í a ha log rado p resen ta r un inven ta r io e x h a u s t i v o de las 
ob ras de Gabr ie l Ibn al-Qila'T a c o m p a ñ a d o dc un s o m e r o e s t u d i o de su i nmensa 
obra . El valor del m i s m o q u e d a d e m o s t r a d o si se c o n s i d e r a epic son cua ren t a y 
c u a t r o las o b r a s a t r i b u i d a s a e s l e a u t o r y q u e é s l a s se c o n s e r v a n en m á s dc 
s e sen t a m a n u s c r i t o s á r a b e s y g a r c h o u n i s d i s p e r s o s en c a t o r c e b i b l i o t e c a s del 
Or i en te P r ó x i m o ( L í b a n o , Siria y Eg ip to ) y de E u r o p a (Va t i cano . Italia, Franc ia . 
A l e m a n i a y Gran Bre t aña ) . El r e su l t ado de la m i n u c i o s a labor de J o s e p h M o u -
kar/.el es un a b u l t a d o v o l u m e n en el q u e se present i i la ob ra de Ibn a l -Qi la ' l 
c o m p u e s t a por d i ec inueve t ra tados t e o l ó g i c o s , nueve ca r t a s a p o l o g é t i c a s y d iec i -
séis p o e m a s d idác t i cos . De todas e l las se da un aná l i s i s c o n c i s o con de ta l l adas 
notas b ib l iográ f icas . 
El p r ime r cap í tu lo cs una p resen tac ión de los m a n u s c r i t o s q u e c o n t i e n e n las 
o b r a s dc Ibn a l - Q i l á ñ . A u n q u e a l g u n a s r e fe renc ia s se c o m p l e t a n en cap í tu los 
p o s t e r i o r e s , h u b i é s e m o s d e s e a d o una d e s c r i p c i ó n m á s a m p l i a y d e t a l l a d a . El 
s e g u n d o cap í tu lo es tá d e d i c a d o a la vida del au to r y al e s tud io dc la s i tuac ión de 
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los m a r o n i t a s en el s ig lo x v . El r e su l t ado se conf ron ta c r i t i c a m e n t e con la ver-
sión c lás ica del pa t r i a rca D o u a i h y ( s ig lo x v n i ) que fue segu ida l i t e ra lmente pol-
los inves t igadores p o s t e r i o r e s . El c a p i t u l o t e rce ro con t i ene un anál is is desc r ip t i -
vo del c o r p u s de Ibn a l - Q i l á i y o c u p a la m a y o r par te del estudie), que el au tor 
d ivide en dos s e c c i o n e s : la p r i m e r a a g r u p a el c o r p u s s e g u r o y ver i f icado es tu-
d i ando p r i m e r o sus o b r a s en p rosa para segui r luego con la var iada c o r r e s p o n -
denc ia y t e r m i n a n d o con la c o l e c c i ó n de p o e m a s q u e abo rdan f u n d a m e n t a l m e n -
te l e m a s b íb l i cos , h a g i o g r á l i c o s , h i s tó r i cos , a s t r o l ó g i c o s y f i losóficos. En una 
s egunda secc ión se a b o r d a n las o b r a s d u d o s a m e n t e y f a l samen te a t r ibu idas al 
autor con un a p é n d i c e sob re las o b r a s p e r d i d a s . 
Para los e s t u d i o s o s del l u l i smo es ta va l iosa m o n o g r a f í a s u p o n e un in te resan-
te d e s c u b r i m i e n t o , pues nos p o n e en c o n t a d o con d o s ob ras lu l ianas t r aduc idas 
al á rabe (d ia lec ta l ) en el p a s o del s ig lo XV al x v i . La t r aducc ión del Ars brevis 
de Ibn al-Qila 'T. c o n s e r v a d a en tres m a n u s c r i t o s y ana l i z ada en las pp . 2 2 3 - 2 2 8 
de es ta m o n o g r a f í a , no es li teral y pa r ece q u e se c o n c e n t r a en las dos p r i m e r a s 
partes de la o b r a a ñ a d i e n d o un c o m e n t a r i o en el q u e el au to r exhor t a a no es tu-
diar el Ars sin a y u d a de un m a e s t r o i n d i c a n d o q u e él m i s m o d e s p u é s de m u c h o s 
años de e s t u d i o no se a t reve a hab l a r de es te t ipo de c ienc ia . Ibn a l - Q i l á i a ñ a d e 
t ambién nuevas de f in i c iones y t e m a s bá s i cos de la fe c r i s t iana , los siete sacra-
men tos y los d iez m a n d a m i e n t o s , c o n v i n i e n d o la ob ra en un t ra tado con t ra la 
herejía y en de fensa de la fe c r i s t iana q u e se p u e d e a p r e n d e r a t ravés de las defi-
n ic iones y f iguras lu l i anas . La t r a d u c c i ó n de la Disputatici quinqué hominum 
sapientium h e c h a en 1498 se c o n s e r v a en un só lo m a n u s c r i t o (pp . 2 2 9 - 2 3 2 ) que , 
sin dec l a r a r Ibn a l -Qi la ' t el n o m b r e del au to r ni dar le el t í tu lo lu l iano . c o m i e n z a 
así: «Es te es el c o m i e n z o dc una c o n t r o v e r s i a q u e ha t en ido lugar en un b o s q u e 
inhab i t ado bajo la s o m b r a de un árbol y al l ado de una fuente en t re cua t ro m a e s -
tros q u e , hace m u c h o t i e m p o , hab ían e s t u d i a d o la filosofía: el uno era franco 
( la t ino) , el o t ro nltiil ( b i z a n t i n o ) , el t e r ce r j a c o b i t a y el c u a r t o n e s t o r i a n o . . . » 
Hay q u e resal lar q u e Ibn al-QiláÜ adap ta el t ex to a su s i tuac ión p o n i e n d o , por 
e j emp lo , a los a r m e n i o s y m a r o n i t a s al l ado de los jacobi las . cosa que Llull no 
hace . 
Las prec i sas y m u y c o n c i s a s o b s e r v a c i o n e s del au tor de este i n t e r é same tra-
bajo abren el ape t i to pa ia un aná l i s i s m á s d e t a l l a d o de es tas t r aducc iones . A d e -
más sería in te resan te ana l i za r si un e s t u d i o m á s pun tua l de la ampl i a ob ra de Ibn 
ul-Qilá'i" podr ía saca r a la luz o t ros tex tos e ideas lu l ianas de un au to r q u e c o n o -
cía y. según su p rop ia a f i rmac ión , hab ía e s t u d i a d o d u r a n t e m u c h o s años el Ars 
lul iana. 
F. D o m í n g u e z 
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77) Pe ra rnau i Espel t , «Ce r t e se s , h ipò tes i s i p r e g u n t e s en to rn del l ema "conver -
s ió i c r o a d a " cn R a m o n Llul l : " c r o a d a mi l i t a r " o " c r o a d a g r a m a t i c a l " ? » 
Si Llull va de fensa r o no l 'ús de les a r m e s i dc la v io l ènc ia per a la conver s ió 
dels infidels és e n c a r a un t ema q u e d e s f e r m a p o l è m i c a . M n . Pe ra rnau , a m b tota 
la p r u d è n c i a q u e el ca rac te r i t za a l ' h o r a de fer qua l sevo l a f i rmac ió i, sobre to t 
a m b totes les jus t i f icac ions p o s s i b l e s , apor t a un segui t d ' a r g u m e n t s q u e servei-
xen per reso ldre a lguns a spec t e s d ' a q u e s t a qües t i ó . La re lac ió en t re c o n q u e s t a 
a r m a d a i conve r s ió d ' in f ide l s d ' u n a b a n d a i de l ' a l t ra les r e p e r c u s s i o n s q u e la 
c o n q u e s t a sar ra ïna de Sant Joan d ' A c r e t ingué en l ' o b r a lu l · l iana són els e ixos 
de l ' e s tud i , q u e té per punt dc par t ida a l g u n e s de les a f i rmac ions de F r a n c o Por-
sia al llibre Progetti di crociala. Il De l ine dì Raimondo Lullo ( v e g e u - n e la res-
senya n ú m . 16 supra), i nexac te s o i n c o r r e c t e s s e g o n s P e r a r n a u . Per a Pors ia . 
Llull de fensava «la necess i t a t de l 'ús de la força pe r a la c o n v e r s i ó de ls infi-
de l s» , a f i rmac ió q u e P e r a r n a u d e s m u n t a c o n t u n d e n t m e n t . A g rans t rets , el nos-
tre inves t igador c o m p r o v a c o m l ' a fany de c o n v e r s i ó per pari de Llull i de prepa-
ració de mi s s ione r s és un fet cons ta t a t des de les p r i m e r e s i n t e r v e n c i o n s lul·lia-
nes . N o de b a d e s , el Llibre dc contemplació p r e s e n t a c o m a « e s s e n c i a l m e n t 
an t ic r i s t i ana» tota c o n v e r s i ó a c o n s e g u i d a per la v io l ènc ia i no seguin t la «cont i -
nuï ta t de l ' a c tuac ió e v a n g e l i t z a d o r a de Cris t i de l s apòs to l s» . En aques t senti t , 
els tres m o d e l s d ' e s c o l e s p r o p o s a d e s per Llull s u p o s a r i e n la m a n e r a d ' i n t e rv en i r 
d i r ec t amen t en la conve r s ió . T e n i m cn c o m p t e d e t e r m i n a t s a spec t e s de ca ràc te r 
e s t r i c t a m e n t p o l í t i c , c o m ara el de la s o b i r a n i a c r i s t i a n a s o b r e l ' I s l a m , tant 
m u s u l m a n s c o m jueus haur ien d ' a c u d i r a les e sco l e s per a p r e n d r e els ar t ic les de-
ia fe. La força mi l i ta r es podr i a jus t i f i ca r cn cas q u e e ls in l lde l s . sola sob i ran ia 
c r i s t iana , no hi vo lguess in acudir . Ser ia des d ' a q u e s t pun í de vis ta , q u e es podr ia 
par la r de «c roada g r a m a t i c a l » . 
A i x ò no obs tant , en un m o m e n t dona i , al Tractatus de modo converlendi infi-
deles Llull defensa la in te rvenc ió mili tar. Q u i n s mot ius ho jus t i f iquen? Segons 
Pera rnau , cal anal i tzar aques t punt tenint ben present el con tex t h is tòr ic : a m b la 
c o n q u e s t a sar ra ïna de Sant Joan d ' A c r e ( 1 2 9 1 ) , Llull ha de plante jar -se l ' a m e -
naça ev ident q u e suposa per a la c r i s t i anda t l ' e x p a n s i ó m u s u l m a n a , vigi lant , a 
més . l ' a m e n a ç a dels Tàr ta r s de conver t i r - se a l ' I s l am. Ar ran de les d u c s lletres de 
consu l l a papá i s sobre la c a i g u d a de l ' e n c l a v a m e n t cr is t ià i sobre la poss ib le unifi-
cac ió dels o rdes mil i tars , Llull in tervé en l 'afer a m b el Liber de passavia, pe rquè 
e n c a r a q u e no per tany al c lergat , es creu en el d e u r e d ' in t e rven i r -h i pel let de 
p o d e r aportar-hi una so luc ió . És a l e shores quan es planteja la c o n q u e s t a de Terra 
Santa en t e rmes es t r i c t ament mil i tars , enca ra q u e s e m p r e «[...] Si es dóna dificul-
lal d ' e n c a i x en t re la n o r m a bàsica d ' e v a n g e l i t z a c i ó i la situació) de reconques ta 
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bèl · l ica, la p resa de pos ic ió dc R a m o n Llull és d ' i nd i scu t ib l e prioritat per a l ' e -
vange l i l zac ió» . El pos te r io r Liber de fine suposa r i a la versió definit iva i la reafir-
m a d o del p e n s a m e n t lul·lià quan t a la conve r s ió dels infidels. 
Pe ra rnau d e m o s t r a a ix í q u e no es pol par la r de defensa , per part de Llul l . 
d ' u n a in t e rvenc ió a r m a d a per a la c o n v e r s i ó de ls infidels , c o m af i rma Pors ia . El 
que de fensa el d o c t o r i l · lumina t és l ' e v a n g e l i t z a c i ó m i s s i o n e r a , c o n t i n u a d o r a del 
mode l de Je suc r i s l i q u e o b s e r v a cl mar t i r i . T a n m a t e i x , la p è r d u a d ' u n enc lava -
ment e s t r a t èg ic c o m és Sant Joan d ' A c r e ob l iga Llull a r e fo rmula r el p lante ja-
ment in ic ia l , q u a n in t rodue ix mol t p u n t u a l m e n t la i n t e r v e n c i ó a r m a d a . A l t r a -
ment , la « c r o a d a » per a conver t i r els inf idels s ' h a u r i a de du r a t e r m e per mitjà 
de l ' e n s e n y a m e n t de la d o c t r i n a en e s c o l e s , el q u e P e r a r n a u def ine ix c o m a 
«c roada g r a m a t i c a l » . M . Ripoll 
78) P is to ies i , « Q u a d r a r el ce rc le d e s p r é s de R a m o n Llul l : el cas de Nico lau de 
C u s a » 
L ' a u t o r a d ' a q u e s t t reba l l , q u e ha pub l i ca t un ar t ic le mol t o r i e n t a d o r sobre 
«les q u a d r a t u r e s » lu l · l ianes ( « R a m o n Llul l . la g e o m e t r i a i les q u a d r a t u r e s del 
ce rc l e» . Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. 
Palma. I. 2 i 3 d'abril de 2004. ed . M a r i a Isabel Ripol l Pe re l ló . « C o l · l e c c i ó 
B l a q u e r n a » 5 ( P a l m a / B a r c e l o n a : Univers i t a t de les Illes Ba lears / Univers i ta t de 
Barce lona . 2 0 0 5 ) . pp . 107-144 . r e s senya a SL 4 5 - 4 6 ( 2 0 0 5 - 6 ) . 137-8) . exp lo ra 
r à p i d a m e n t el re re fons del p r o b l e m a de l ' equ iva l ènc i a en t re el quadra t i el cerc le 
en Llull i en N ico l au de C u s a . El punt de par t ida és la p resènc ia d ' u n manusc r i t 
del Dc quadratura circuli et trianguli dc Llull en t re els l l ibres del ca rdena l de 
Cusa ( B e r n k a s t e l - K u e s , m s . 83) . La q ü e s t i ó és d o b l e m e n t c o m p l i c a d a . Per una 
banda , els anys 1 2 9 9 - 1 3 0 0 R a m o n Llull va assa jar una via de d e s e n v o l u p a m e n t 
de la seva Art a t ravés de la g e o m e t r i a , q u e c o m p r è n la Quadratura circuli (obra 
que por ta c o m a subt í tol Començaments de teologia), la Geometria nova i els 
Començaments de filosofia. La c o n s i d e r a c i ó h e r m e n é u t i c a i s i m b ò l i c a de les 
f igures c o n s t r u ï d e s a m b rec tes i c o r b e s imp l i ca a p o r t a c i o n s o r ig ina l s per part dc 
Llull sobre la na tura d i n à m i c a de la g e o m e t r i a , ab sen t s de la t radic ió d ' E u c l i d e s 
(a la p . 26 s ' a s s e n y a l a c o m a c lau cl t rebal l de C h a r l e s Lohr . « M a t h e m a t i c s and 
the Div ine : R a m o n Lu l l» , Mathematics and the Divine: A Historical Study, ed. 
T. Koetz ie r i L. B e r g m a n s . ( A m s t e r d a m : E lzev ie r B.V.. 2 0 0 5 ) . pp . 2 1 5 - 2 2 8 . res-
senya SL 4 5 - 4 6 ( 2 0 0 5 - 6 ) , 137-8) . La i n c o m m e n s u r a b i i i t a t de la recta i de l ' a rc , 
per e x e m p l e , a més ric p lante jar el p r o b l e m a pràc t ic de resoldre la quad ra tu r a 
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del ce rc le a m b regle i c o m p à s o a m b p r o c e d i m e n t s m a t e m à t i c s d ive r sos , s u g g e -
reix a lguns in te ressan t s usos e s p e c u l a t i u s de la g e o m e t r i a ap l i cab l e s a la t eo lo -
gia, q u e Llull de ixa de b a n d a a l'Art general última. 
Per la seva b a n d a Nico lau de C u s a , en la d e s e n a d ' o b r e s sobre m a t e m à t i q u e s 
esc r i t es els anys 1 4 5 4 - 1 4 4 9 , p lante ja en t e r m e s i n n o v a d o r s a l g u n e s n o c i o n s tèc-
n iques , c o m ara la d ' inf in i t , ipie li pe rme t de t r e b a l l a r e n el t e r reny de la t eo log ia 
en l ' àmbi t de la c o i n c i d è n c i a de l s o p o s a t s . El C u s à d ó n a un valor posi t iu de p le-
ni tud al c o n c e p t e d ' inf in i t , q u e e ls g recs a s s o c i a v e n a la i n c o m p l e c i ó i la m a n c a 
d ' h a r m o n i a . La poss ib i l i ta t de reso ld re el p r o b l e m a de la q u a d r a t u r a del ce rc le 
per vies in te l · lec tuals no r e p r e s e n t a b l e s f í s icament e n c a m i n a c a p a una va lo rac ió 
de la c o m p r e n s i ó in te l · lec tual d e s v i n c u l a d a dc l ' e x p e r i è n c i a sensi t iva , q u e con -
necta a m b aspec te s del p e n s a m e n t lul· l ià. A q u e s t a és la vel la p r o p o s t a de Josef 
E. Hof fmann , q u e Pis to ies i p e n s a q u e cal c o m p l e t a r i perfi lar , o b e r t a m e n t en 
con t ra de l ' op in ió de J o h a n n e s Mül le r , R e g i o m o n t a n u s ( 1 4 3 6 - 1 4 7 6 ) . q u e redu ïa 
la g e o m e t r i a lul · l iana a tin f o r m a l i s m e euc l id i à q u e li és es t rany. A i x í a la p. 25 
h o m e s b o s s a tres pun ts dc con t ac t e en t re el p e n s a m e n t g e o m e t r i c o g n o s e o l ò g i c 
dc Llull i N ico lau de Cusa , q u e p r o m e t e n un d e s e n v o l u p a m e n t més c o m p l e t i 
en t enedor , q u e acabi de mos t r a r el fil c o n d u c t o r q u e duu de Llull i del C u s à l ins 
a G i o r d a n o B r u n o . De fet, el p r o b l e m a de la q u a d r a t u r a del ce rc le i de les dife-
rents so luc ions apo r t ades són tan s o l a m e n t un pre text per pene t ra r en un sec tor 
apas s ionan t , e n c a r a p r à c t i c a m e n t inèdi t , de la po tènc ia e specu l a t i va de ls p r o c e -
d i m e n t s ar t ís t ics de Llull i de la seva he rènc ia als seg les x v i xv i . 
L. Bad ia 
81 ) P r ing -Mi l l . // microcosmo tulliano, ed . Sa ra Mu/./ . i ; t rad. F r a n c e s c o Trecc i a 
i A n n a Baggian i 
Nel 2 0 0 7 il C e n t r o I ta l iano di L u l l i s m o « E.W. Plat / .eck » di R o m a ha p u b -
b l ica to per le Ed iz ion i A n t o n i a n u m // microcosmo tulliano di R .D .F . P r ing -Mi l l , 
a c u r a di S a r a M u z z i . C o n ques t a p u b b l i c a z i o n e , c h e segue // lullismo in Italia 
del padre M . Bat l lo r i . il C . l .L . d o n a ai lettori di l ingua i tal iana un al tro fonda-
m e n t a l e s t r u m e n t o «s to r i co» per lo s t ud io d e l l ' o p e r a e del p e n s i e r o del bea to 
m a i o r c h i n o . Il tes to di P r ing -Mi l l . del qua l e su q u e s t e pag ine è supe r f luo lare 
una p r e s e n t a z i o n e , è p r e c e d u t o da u n ' i n t e r e s s a n t e i n t r o d u z i o n e cu ra la da M i c h e -
la Pere i ra , c h e t raccia un profi lo a c c u r a t o e s u g g e s t i v o d e l l ' o p e r a e de l la vita 
de l lo s t ud io so ing lese . 
O l t r e a l l ' o p u s c o l o d i v u l g a t i v o , c o m e lo s t e s s o P r i n g - M i l l lo d e f i n i s c e , il 
v o l u m e offre a n c h e un a m p i o s t r a l c io di E .W. Pla t / . eck , Miscelánea luliana. 
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Investigaciones publicadas en los últimos veinte años sobre la vida y la inter-
pretación de las doctrinas de Raimondo Llull,' a t e s t i m o n i a n z a de l l ' i n t e r e s san t e 
e p rodu t t ivo p e r i o d o di dibatt i t i a c c a d e m i c i e non in cui si s i tua la c o m p o s i / i o n e 
del Microcosmo Indiano. S e g u e u n ' u t i l e e a g g i o r n a t a b ib l iograf ia degli studi in 
l ingua i ta l iana su R a i m o n d o Lu l lo . 
Mi p e r m e t t o una p icco la o s s e r v a z i o n e per q u a n t o r igua rda la t r aduz ione del 
testo, c h e a v r e b b e po tu to e s se re un p o ' più accura ta . A vol te , p u r t r o p p o , la no te -
vole p ros s imi t à del c a t a l a n o e d e l l ' i t a l i a n o , che s e m b r a consen t i r e una c o m p r e n -
sione dirci quas i « s p o n t a n e a » d e l l ' u n a l ingua da par te di un par lan te de l l ' a l t r a , 
tende a trarre in i n g a n n o al m o m e n t o di por re in e s se re una t r aduz ione fedele 
a l l ' o r ig ina l e ma c h e non c o n t r a v v e n g a al la g r a m m a t i c a l i t à del la l ingua d ' a r r ivo . 
La ve r s ione , c o m u n q u e , nel suo c o m p l e s s o è buona . Pecca to , pe rò , per i tanti 
refusi t ipograf ic i . 
F r a n c e s c a Chi m e n t o 
82) Pu ig i Ol iver , «LI t rac ta t Confessió [idei christianae dc N i c o l a u E i m e r i c , 
P.P.. e d i c i ó i e s tud i» 
Una bona part de l s e s fo rços q u e N i c o l a u E i m e r i c va dur a t e rme per a c o n s e -
guir la c o n d e m n a de les o b r e s de R a m o n Llull no sols s ' exp l i ca per una espec ia l 
dèria an i i lu l · l i ana dc l ' i nqu i s idor , s inó t a m b é c o m una reacc ió con t ra d e t e r m i -
nats g rups de s egu ido r s del beat . És c o n e g u t , en aques t senti t , el conf l ic te que 
des dc c o m e n ç a m e n t de l ' any 1393 si no a b a n s , el va enf ron ta r a m b el va lencià 
Antoni Riera , a l e sho re s e s tud ian t a L le ida , en cl curs del qua l E imer i c va r edac -
tar la Incantano Stttdii llerdensis." Les host i l i ta ts es van a l la rgar a l m e n y s duran t 
tres anys . Riera , q u e havia recusat l ' i nqu i s i do r i havia apel · lat a Benet XII I , va 
ser e n c a u s a ! i e m p r e s o n a t ; la seva act i tud g e n s r e s ignada , pe rò , degué ene rva r 
enca ra m é s E i m e r i c . q u e des de la Seu d ' U r g e l l , on s ' h a v i a refugiat per e squ ivar 
l 'exil i q u e el rei J o a n I li havia imposa t , r e c l a m à la seva p resènc ia per in ter ro-
gar- lo . An ton i R ie ra , pe rò , no sols no li féu c a p ca s . sinó) q u e se n ' a n à a Avinyó , 
on va sol · l ic i tar als r eg i s t radors de l letres a p o s t ò l i q u e s còp ia au tèn t i ca dc la but-
lla Conservationis pttritatis de Gregor i X I . q u e E i m e r i c havia usat r epe t i damen t 
en la seva c r o a d a anl i lul-I iana, i en la qua l , c o m és sabut , es c o n d e m n a v e n vint 
' In Verdad y Vidaii (Madrid, 1973). pp. 381-454. 
Per a aquest texl, vegeu Jaume tic Puig i Oliver. «La "Incantano St nel i i llerdensis" de Nicolau 
Eimeric, O. P. Edició i estudi... ATCA 15 (1996). pp. 7-IOS. ressenyat per .1. Gayà a SL 38 (1998), pp. 
118-1 19. 
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l l ibres dc mes t re R a m o n i s ' o r d e n a v a c]ue es recol l i ss in la resta d ' o b r e s seves 
per tal de so tme t r e - l e s a e x a m e n . I e ls r eg i s t r adors van r e s p o n d r e a f i rmant q u e la 
butl la no es t robava en e ls regis t res on haur ia hagut de ser. de m a n e r a q u e no es 
pod ia au ten t i ca r c a p de les còp i e s q u e en c i r cu l aven . N o cal dir q u e el fet q u e no 
es local i tzés la but l la no anava g e n s m a l a m e n t a Bene t XI I I . ja q u e a ixò li per-
me t i a d e i x a r en s u s p e n s , si més no t e m p o r a l m e n t , l ' e s p i n o s a q ü e s t i ó dc l 'or-
t odòx i a lul · l iana, i li ev i tava haver de p r end re parti t pe r c a p de les par t s . 
L 'any 1395. d o n c s , a la p r àc t i ca es t o rnava a la s i t uac ió an te r io r al 1376. 
da ta d e la butl la de Gregor i XI . A i x ò no va i m p e d i r q u e . l ' any s e g ü e n t . E i m e r i c 
e n c a r a r edac t é s dos t rac ta ts an t i lu l · l i ans m é s : l a j a e s m e n t a d a Incanì atio Slitclii 
Ilerdensis, on refuta vint e r ro r s q u e . s e g o n s el seu parer , R ie ra hav ia l'et có r re r 
per l 'Es tud i G e n e r a l , i la Confessió [ideí christianae, q u e va a d r e ç a r al papa 
L u n a , i q u e és l ' o b j e c t e de l ' e d i c i ó q u e c o m e n t e m . A q u e s t a s e g o n a o b r a . tal 
c o m el seu títol indica , és una c o n f e s s i ó de fe. és a dir. la ra t i f icac ió d ' E i m e r i c 
cn les seves c r e e n c e s , q u e a lho ra e s d e v é r e i v i n d i c a c i ó de la tasca duta a t e rme 
al llarg de ls seus q u a r a n t a anys c o m a inqu i s idor , de l s q u a l s m é s de vint havien 
estat ded i ca t s e s p e c i a l m e n t a la p e r s e c u c i ó del lu l · l i smc . D e s d ' a q u e s t punt dc 
v i s t a , l ' e n d r e ç a a B e n e t XI I I po l i n t e r p r e t a r - s e . c o m fa D c P u i g . c o m un;! 
a d v e r t è n c i a ve lada al papa , q u e , a l ' h o r a dc va lora r la peri 1 los i tat de les doc t r i -
nes lu l · l ianes per a la fe c r i s t i ana , haur i a ac tua t s ense la d e t e r m i n a c i ó i la con-
t u n d e n c i a q u e l ' i n q u i s i d o r e s p e r a v a del s u c c e s s o r de sant Pe re . N o és g e n s gra-
tuït, sens d u b t e , q u e l ' o b r a s ' i n i c i ï a m b un p rò l eg en q u è fra N i c o l a u r eco rda al 
papa el seu c u r r í c u l u m , ben l luny del d ' u n s i m p l e frare d o m i n i c à , i e s g r i m e i x i 
els més de q u a r a n t a l l ibres q u e ha c o m p i l a t i e ls seus se rve i s c o m a inquis idor , 
a m b r e f e r è n c i a e x p l í c i t a a ls e s f o r ç o s a n t i l u l · l i a n s . Pel q u e la p r ò p i a m e n t al 
c o n t i n g u t doc t r ina l de la Confessió, el t racta t és c o m p o s t per tina l larga sèrie 
d ' a r t i c l e s re ferents a la d iv in i ta t , la Tr in i ta t , la c r e a c i ó , el peca t o r ig ina l , l ' en-
c a r n a c i ó , la r e d e m p c i ó , e tc . . sob re e ls q u a l s l ' i n q u i s i d o r a s s e n y a l a i g u a l m e n t 
aque l l s he r e tge s an t ics i m o d e r n s q u e s 'h i han oposa t o e ls han mal in te rpre ta t . 
I no hi m a n q u e n , c o m era d ' e s p e r a r , d ive r sos e s m e n t s a R a m o n Llu l l . inc lòs un 
ar t ic le ded ica t e s p e c í f i c a m e n t a nega r la poss ib i l i t a t de d e m o s t r a r els a r t i c les de 
la fe mi t j ançan t r aons n e c e s s à r i e s . La q ü e s t i ó e ra adve r t i r el p a p a de l s r i scos dc 
no p r end re una ac t i tud d e c i d i d a davan t d ' u n e s d o c t r i n e s q u e . a les a c a b a l l e s del 
seg le x iv , hav ien a c o n s e g u i t un grau d ' a c c e p t a c i ó i m p o r t a n t en t r e d ive r sos sec-
tors soc ia l s de la C o r o n a d ' A r a g ó . 
De la Confessió fidei christianae, s e ' n c o n s e r v e n dos t e s t imonis . El p r i m e r e s 
troba al ms . 141-23-14 de la Bib l io teca Cap i tu l a r y C o l o m b i n a dc Sevi l la , q u e ha 
es ta t p r e s c o m a text b a s e pe r a l ' e d i c i ó ; el s e g o n és al m s . lat. 3171 dc la 
B ib l io thèque Na t iona le de F rance , còdex q u e j a l'a a lguns anys q u e De Ptiig va 
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a s senya la r q u e era c ò p i a del sevi l là . ' Un c o p d 'u l l a l ' apara t cr í t ic de l ' ed ic ió 
c o n f i r m a a q u e s t a d a r r e r a a f i r m a c i ó , a t è s q u e en la ve r s ió del c ò d e x de Par ís 
(designat a m b la s igla B) hi ha n o m b r o s e s o m i s s i o n s i e r rades que no re t robem al 
de Sevi l la (A)\ e ls e r rors de tec ta t s en A, en canvi , es local i tzen s i s t emà t i camen t 
en B, llevat de d u e s l l içons de p o c a ent i ta t (vegeu les línies 766 i 1457). N o hau-
ria estat sobrer , malgra t tot, jus t i f icar les dues co r r ecc ions fetes al manuscr i t basc 
a partir de la seva còp ia , i va lorar si les var iants a d o p t a d e s del ms . B no poden 
interpretar-se c o m a i nnovac ions : en cl cas del segon passa tge e smen ta t , lins i tot, 
podria t ractar-se d ' u n a mala c o m p r e n s i ó del text. En aques t lloc A l legeix « [ . . . ] 
D e u m . qui est ternitats | . . . |» , l l içó q u e el cop i s t a de B d e g u é cons ide ra r incor rec-
ta, de m a n e r a que va e s m e n a r el mot en curs iva en eternitas, que és el que cs 
recull a l ' ed ic ió : però t a m p o c no es [iot desca r t a r un er ror en el text base per Tri-
nitas - a l c a p i a la li. al text s ' a c a b e n d ' e s m e n t a r les tres pe r sones d i v i n e s - , fàcil-
ment exp l i cab le pel d e s e n v o l u p a m e n t erroni d ' u n a abrev ia tura . 
En l ' e s tud i q u e p r e c e d e i x l ' e d i c i ó . J a u m e dc Puig r e c o n s t r u e i x el con t ex t 
his tòr ic i Ics c i r c u m s t à n c i e s pe r sona l s d ' E i m c r i c en q u è es va ges ta r el text (pp . 
8-23) , en de ta l la l ' e s t ruc tu ra (pp . 23 -30 ) i Ics fonts e m p r a d e s (pp . 3 0 - 3 4 ) . i ana-
litza e ls vuit e r rors q u e l ' i n q u i s i d o r a t r ibue ix a Llull en aques t tractat (pp . 34-
45 ) . D e s p r é s de l ' ed i c ió del text (pp . 4 9 - 1 4 5 ) . hi ha, c o m és habi tual en VArxiu 
de Textos Catalans Antics, una útil taula de l s m o t s q u e c o m p o n e n l 'obra (pp . 
147-188) . una s egona taula a m b Ics c i t ac ions b íb l iques (pp . 189-192) i tina ter-
cera d ' a u t o r s c i ta ts (p . 192). 
Es t rac ta , en def in i t iva , d ' t i n a a p o r t a c i ó útil i v a l u o s a , q u e o fe re ix noves 
dades per al c o n e i x e m e n t del con tex t en q u è cs van d e s e n v o l u p a r el lu l · l i sme i 
l ' an l i lu l · l i sme duran t el da r re r quar t del seg le x iv . i que se s t ima a la ja l larga 
llista d ' e s t u d i s i e d i c i o n s e i m e r i c i a n s q u e J a u m e de Puig ha dui a t e rme . 
J. San t anach 
83) Pu ig , « T h e P o l e m i c aga ins t Is lam in M e d i e v a l Ca ta l an Cu l tu re» 
L 'es tudi es d iv ide ix en qua t re par t s . La p r imera ofereix un resum de VApolo-
gia d'al-Kindï, o b r a q u e va e sdeven i r , c o m exp l ica l 'autor , la font més influent 
Vegeu el seu «Manuscrits eimericians de la Biblioteca Capitular > Colombina de Sevilla provinents 
de Girona". ATCA 17 ( 1998), pp. 295-380. Malgrat la seva condició ile descriptus i. en conseqüència, la 
seva irrellevància des d'un punt de vista ecdòlic- el manuscrit parisenc ha estat col laeional amb el text 
base i se'n recullen variants a l'aparat. 
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de la l i tera tura p o l è m i c a an t i i s l àmica , no tan sols en la P e n í n s u l a Ibèr ica , s inó 
en tota l ' E u r o p a m e d i e v a l . El lector de SL la r e cone ixe rà c o m el Liber Alquindi 
citat al Liber de fine, i q u e fins al ca t à l eg de P la t zeck va c i r cu la r c o m una poss i -
ble obra del ma te ix Llul l . Fou C h a r l e s L o h r el p r i m e r en ident i f icar - lo a m b l'A-
pologia d'al-Kindl, iden t i f icac ió c o n f i r m a d a per T h o m a s B u r m a n (consu l t an t cl 
Liber Alquindi so ta O b r e s a la Llull D B es pol veure tota la b ib l iogra f ia ) . El 
r e sum publ ica t aqu í pod r i a ser ins t ruct iu (o p r o b l e m à t i c ) cn el m o m e n t de voler 
e sb r ina r per q u è el beat ho va r e c o m a n a r als seus lec tors . 
L a s e g o n a part versa sobre Pe re Pasqua l ( 1 2 2 7 - 1 3 0 0 ) , i sobre to t en una anà-
lisi de la seva pr inc ipa l ob ra an t i i s l àmica . Sobre Ui Seia mahometana. La tercera 
part n o m é s o c u p a una p lana , a m b tres pa ràgra fs b reus ded ica t s r e s p e c t i v a m e n t a 
R a m o n Mar t í . Gu iu Te r r ena i R a m o n Llull ( c i t an t -ne tres o b r e s : el Llibre del 
gentil e dels tres savis, la Doctrina pueril i el Liber define). La qua r t a part és 
d e d i c a d a a ressegu i r e ls p a s s a t g e s on F r a n c e s c E i x i m e n i s par la de l ' I s l am i de 
M a h o m a . 
A. Bonne r 
85) R a m i s i Serra , La ciutat i l'entorn cticopolític cn el pensament lul·lià 
L ' e x c l u s i ó de ls e s p l è n d i d s ma te r i a l s q u e forne ixen el Blaquerna i cl Fèlix 
per exp lo ra r i ma t i sa r les pos i c ions de R a m o n Llull en re lac ió a m b el f enomen 
urbà med ieva l l imi ta bas tan t l ' abas t d ' a q u e s t a pet i ta c o n t r i b u c i ó , q u e t reba l la 
e x c l u s i v a m e n t a par t i r del Llibre de les bèsties i de la Ciutat del món, d u e s ób re -
les lu l · l ianes l i t e r à r i amen t mol l e l a b o r a d e s i e sc r i t e s a par t i r d ' u n e s m a t e i x e s 
c o n v i c c i o n s a d i s t à n c i a d e t r e n t a a n y s . D e s p r é s d ' u n a e n t r a d a en q u è es fa 
d e p e n d r e la i deo log ia pol í t ica de Llull de la t rad ic ió a u g u s l m i a n a de la Ciutat tie 
Déu, sense c a p m e n c i ó de ls l locs c o m u n s dc la pol í t ica a r i s to tè l ica d ' à m p l i a cir-
cu l ac ió al s. x in , R a m i s d e s t a c a la v is ió cr í t ica i severa q u e Llull ofereix al Lli-
bre de les bèsties de les co r t s e u r o p e e s (en espec ia l la f rancesa) , de la pe rve r s ió 
dels c o s t u m s de la bu rges i a u r b a n a i de l ' e s ca s sa act ivi ta t esp i r i tua l de l 'E sg l é -
sia. Pel q u e fa a la Ciutat del món, R a m i s aprof i ta e ls ma te r i a l s de l ' ed i c ió , tra-
d u c c i ó i es tudi d ' a q u e s t d ià leg q u e va fer el 1992 per tal de r e c u p e r a r les l ínies 
mes t r e s del p e n s a m e n t de Llull sobre la d e s v i a c i ó de la p r i m e r a i n t enc ió cn el 
f unc ionamen t genera l de la soc ie ta t del seu t e m p s . 
L. Badia 
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88) R o b i n s o n , «Trccs of love, i rees of k n o w l e d g e : t oward the def in i t ion of a 
c ros s - con fe s s iona l cu r ren t in late med ieva l Iber ian spir i tual i ty » 
L 'a r l i c lc vol e s t ud i a r 1"arbre c o m a nipos devoc iona l d e l ' esp i r i tua l i ta t ibèri-
ca, tant c r i s t i ana c o m i s l àmica i jueva, de l 'Eda t Mi t j ana ta rdana . A m e s . segons 
dec la ra en cl r e s u m , vol m o s t r a r c o m sovint - e n cl con tex t c r i s t i à - pod ia servi r 
dc s ímbol del cos crucif icat dc Jesuc r i s t . i a ixò ho vol fer tant a m b obres d ' a r t 
c o m a m b mater ia l l i terari . A pesa r de l ' e n f o c a m e n t ibèr ic dec la ra t , l ' es tudi cs 
l imita m é s bé al r egne de Cas t e l l a , i q u a n par la de Llull ( c o m t a m b é d ' E i x i m c -
nis). n o r m a l m e n t és a t ravés d e m a n u s c r i t s en fons cas t e l l ans . 
Pe rò el p r i m e r e n c o n t r e de l ' a r t i c le a m b cl beat (p. 391 ) p r o d u e i x un xoc . 
L ' au to ra diu q u e al m a n u s c r i t 3 3 6 5 d e la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d , foli 
99r, Llul l a f i rma q u e els m u s u l m a n s no c r e u e n q u e la Pa s s ió h a g u é s t ingut l loc. 
Ara bé , resu l ta q u e a q u e s t a part del m a n u s c r i t c o n t é les Quaestiones per Artem 
demonstrativam seu inventivam solubiles, el l'oli 99 r del qua l t rac ta la « Q u a e s -
tio C X X I I I . U t r u m vege ta t iva sit c o r p o r e i t a s vel c o r p u s ? » (vegeu MOG IV. iii. 
125 ( 1 4 1 ) ) . q u e par la ú n i c a m e n t del m ó n físic lul · l ià , i de la re lac ió en t re la 
po tènc ia vege ta t iva , e ls c l e m e n t s , els a n i m a l s i p l an t e s . El s egon e n c o n t r e és 
i gua lmen t a l a r m a n t : a la p . 3 9 8 diu q u e la m i sce l · l àn i a d e v o c i o n a l dc la B ib l io -
teca C o l o m b i n a , 5 -1 -42 , c o n t é Ics p o r c i o n s p r inc ipa l s de VArbre de ciència en 
un format abrev ia t q u e s u g g e r e i x q u e el p rop ie ta r i del m a n u s c r i t p e n s a v a q u e 
podr ia ser útil c o m a re fe rènc ia r àp ida per a les seves o r a c i o n s i d e v o c i o n s . El 
que con t é el m a n u s c r i t no és VArbre de ciència, s inó b r e v í s s i m s ex t r ac t e s (un 
foli i m i g . s ense f igures) de VArbre de filosofìa desiderai. En canvi con t é d u c s 
ob res lu l · l i anes c o m p l e t e s , el Liber de Consilio i l'Ars juris, a més dc mol l s 
f r agments lu l · l í s i ics q u e e x p l i q u e n a s p e c t e s de l 'Ar t , i una o b r a del T o s t a d o , 
Quaestio de praescientia et praedestinatione. A i x í q u e l ' a s p e c t e d e v o c i o n a l 
d ' a q u e s t m a n u s c r i t no es veu e n l l o c . A c o n t i n u a c i ó (p . 4 0 0 ) d i scu te ix el Llivre 
del Gentil et des Tres Savis ( s ic . a m b ar t ic le salat i tot) en la t r a d u c c i ó cas t e l l a -
na del m a n u s c r i t de L o n d r e s , en el qua l és segui t per « w h a t a p p e a r s to be a 
sho r t ened ve r s ión» d e la m a t e i x a o b r a . q u a n de fet és el Contento del dictado. 
A m b aques t « w h a t a p p e a r s to be» t en im la c l au del p r o b l e m a : fulleja m a n u s -
cri ts s ense c o n s u l t a r b ib l iogra f ia , c o s a q u e li p e r m e t a r r iba r a c o n c l u s i o n s total-
ment d e s b a r a t a d e s . 
Q u e o b r e s lu l · l ianes h a g u e s s i n t ingut un ús d e v o c i o n a l , en manusc r i t s con -
feccionáis a m b tal finalitat, no hi ha c a p d u b t e . Pe rò si ha escri t una obra devo-
c ional a m b a rb res , ser ia m é s bé l'Arbre de filosofìa d'amor, q u e l ' au to ra s e m b l a 
desconè ixe r . Q u e s ' h a g u e s s i n e m p r a t l'Arbre de ciència o, fins i tot, cl Llibre 
del gentil, per a tal finalitat, no és i m p o s s i b l e , però és una cosa q u e s ' hau r i a de 
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demos t r a r . En c o m p t e s d ' a i x ò , l ' au to r a t rac ta « w h a t a p p e a r s to be» d ' u n a m a n e -
ra tan vaga q u e qua l sevo l c o s a pot r e l ac ionar - se a m b qua l sevo l altra. 
A. B o n n e r 
92) R u b i o A lba r r ac ín . «El difícil c a m í c a p a la m o d e r n i t a t » 
El subt í to l , «La filosofia ca t a l ana , de l ' eda t mi t j ana a la I l · lus t rac ió» , dóna 
idea del con t ingu t de l ' a r t ic le q u e , al cos ta t d ' a l g u n s in t e r rogan t s m e t o d o l ò g i c s 
sobre l ' abas t cul tura l i l ingüís t ic del t e m a p roposa t , es p re sen ta c o m un recor re-
gut ràpid pels g r a n s n o m s del p e n s a m e n t p rodu ï t en ter res c a t a l a n e s , c o m e n ç a n t 
per R a m o n Llul l , q u e «es va p e r m e t r e el luxe de ser o r ig ina l al segle XI I I» i que 
va fer c o m e n ç a r la c o n t r i b u c i ó local al p e n s a m e n t e u r o p e u a m b una apor tac ió 
d ' u n a m a g n i t u d q u e mai no ha es ta t s u p e r a d a . S e g u e i x un c o p d 'u l l a l ' e sco làs t i -
ca que « s ' a d a p t a al ca t a l à» (de Sant Vicent Fe r r e r a A u s i à s M a r c h ) i una exp lo -
rac ió de les n o v e t a t s de l s in ic i s d e l ' e d a t m o d e r n a p r e s i d i d e s per « u n a altra 
m a n e r a de p e n s a r » (Berna t M e t g e , S i b i u d a ) . M e r e i x un apar ta t propi J o a n Lluís 
Vives , r ep re sen t an t d ' « u n h u m a n i s m e q u e e m i g r a » , a b a n s de la m e n c i ó de la 
« i l · lus t rac ió m o d e r a d a » de Gregor i M a i a n s . La c o n c l u s i ó es d e c a n t a c a p a una 
r e iv ind icac ió filològica a Livor de la p u b l i c a c i ó d ' e d i c i o n s c r í t iques (Llu l l , Eixi-
men i s i tots els a l t res) c o m a pont necessar i en l re el passat i la c o n t e m p o r a n e ï t a t . 
L. Badia 
9 9 ) S o l e r i L l o p a r t , «El " l l i b r e c o r t è s dc l e c t u r a " en c a l a l a : a p r o p ò s i t del 
manusc r i t F -129 del Col · legi de la S a p i è n c i a de P a l m a » 
La desc r i z ione del m a n o s c r i t t o , c o m p o s i t o di due sez ion i , la p r i m a c o n t e n e n -
te V Arbre de filosofìa d'amor (Pa r ig i , 1298) e il Cani de Ramon (di da ta incerta , 
g r o s s o m o d o coeva ) , la s e c o n d a il Llibre del gentil e dels Ires savis ( ve r so 1274-
76) , è o p p o r t u n a m e n t e a r r i cch i t a da ben nove i l lus t raz ion i c h e p e r m e t t o n o di 
segui re un d i s c o r s o m o l t o incen t ra lo s u l l ' a s p e t t o deco ra t i v o . 
G r a t ' i c a m e n l c s imi l i , in l i n c i a l e x t u a l i s su d u e c o l o n n e o g n u n a de l l e due 
sezioni del cod i ce F - 1 2 9 si apre con fogli i l lustrat i , ma m e n t r e i c i n q u e alberi 
c h e a p r o n o il Llibre del gentil s o n o c o r r e d o e s p l i c a t i v o del t e s t o , la f igura 
d e l l ' Arbre de filosofia d'amor sul fog l io in iz ia le ha una l 'unzione s o l a m e n t e 
decora t iva , inusua le nel la t r ad iz ione tu l l iana più an t ica . 
G i u s t a m e n t e lo s t u d i o s o si so f fe rma su q u e s t a s p l e n d i d a p a g i n a , b ipar t i ta , 
che p re sen ta nei due terzi inferiori , ai lati d e l l ' a l b e r o , r i spe t t i vamen te a des t ra la 
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Filosofia d ' A m o r e con in m a n o il l ibro, a s inis t ra Lu l lo , con ber re t to do t to ra l e : 
nel t e r / o supe r io r e , ai lati de l la pa r t e supe r io re d e l l ' a l b e r o , d u e gruppi di qua t t ro 
l igure c i a s c u n o , u n a de l le qual i co rona t a . 
La c o m p l e s s a i conograf ia offre pa r ecch i e a m b i g u i t à : p r ima Ira tutte il berre t -
to do t to ra l e c h e o r n a i m p r o p r i a m e n t e la testa di Lu l lo , s e c o n d a r i a m e n t e l ' i nce r ta 
i d e n t i f i c a z i o n e non t a n t o d e l l a f igura c o r o n a t a , i d e n t i f i c a b i l e c o n F i l i p p o il 
Bel lo cui l ' o p e r a è d e d i c a t a nel c o l o p h o n , ma dei res tant i c o m p r e s e n t i . So le r 
passa in r a s s egna le ipotes i a v a n z a t e da l l a b ib l iogra f ia p r e c e d e n t e , che h a n n o 
s o t t o l i n e a t o i c a r a t t e r i f rancesi de l l a d e c o r a z i o n e , i d e n t i f i c a n d o a n c h e ( Jord i 
Rub ió ) u n o dei pe r sonagg i con Le Myés i e r . 
C r e d o c h e il r ecen te r i n v e n i m e n t o al la B ib l io teca Cap i to l a r e di Padova del 
ms . C .79 , da tab i le a t to rno al 1305. con la no tevo le i l lus t raz ione inizia le deìVar-
bor predestinationis, possa cos t i tu i re un buon p recede rne , anche qui pe rò con 
q u a l c h e pe rp les s i t à i conogra f ica . R i g u a r d o c o m u n q u e al ms . F -129 vedrei più 
a t tendib i le i nd iv idua re conta t t i con l ' a r ea p r o v e n z a l e : la c o m p l e s s a i l lus t raz ione 
iniz ia le , di i m p i a n t o n e t t a m e n t e p i t to r ico (con i nquad ra tu r a t ipica de l l ' a f f resco) , 
r i c h i a m a e s p e r i e n z e a r t i s t i che legate ai f e rment i por ta t i da l l a co r t e p a p a l e ad 
A v i g n o n e . 
R i g u a r d o invece alla s e c o n d a sez ione del m a n o s c r i t t o , l ' i l lus t raz ione di f. 52 
- u n i c o p u b b l i c a t o - pa re n e t t a m e n t e p iù a r c a i c a ( s i c u r a m e n t e più v e c c h i e le 
fogge dei vest i t i ) , pur se di d i sc re ta qua l i t à . I success iv i percors i del m a n o s c r i t t o 
a p p a i o n o lutti ma io r ch in i . 
Cab r i c i la P o m a r o 
103) Soler , «Es tud i h is tòr ic i c o d i c o l o g i e de ls m a n u s c r i t s lul · l ians cop iá i s per 
G u i l l e m Pagès (ca . 1 2 7 4 - 1 3 0 1 ) » 
Alber i So l e r torna su un a r g o m e n t o a lui c a r o (vd. SL 4 4 . 2 0 0 4 . 109-122) con 
nuovi e o p p o r t u n i a p p r o f o n d i m e n t i cod i co log i c i e pa leograf ic i . 
T ra il 1280, da ta e sp re s sa nel colophon del ms . ora alla Bib l io teca A m b r o s i a -
na D .549 inf.. e il 1 3 0 1 . t e rmine post quem o b b l i g a l o da u n o dei testi cop ia l i . 
Guillebnus Pagesii presbiter a l les t i sce ben sei manosc r i t t i per un totale di nove 
ope re lu l l iane , o l io del le qual i in c a t a l a n o . 
In o rd ine c r o n o l o g i c o di ope ra : Llibre de contemplació (opera in due vo lumi : 
M i l a n o , B ib l i o t eca A m b r o s i a n a , A . 2 6 8 inf. e D . 5 4 9 inf.. s iglati c o m p l e s s i v a -
m e n t e A ) , Començaments ile medicina (Ki l l iney . F ranc i scan Library Dun M h u i -
re, B 9 5 . s ig la to K) . Art demostrativa + Regles introductòries a la practica de 
l'Art demostrativa ( M a i n z . M a r t i n u s - B i b l i o l h e k . 220 /h . s ig la to M ). 'Paula gene-
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ral + Lo pecat d'Adam ( P a l m a de M a l l o r c a , B ib l io t eca Púb l i ca . I 103, s ig la to P) 
e finalmente Aplicació de l'Art general ( R o m a . C o l l e g i o di S. I s ido ro , 1/38. 
s ig la to R). 
N o n è poss ib i le in g e n e r e va lu ta re q u a n t o è a n d a t o p e r d u t o nel t e m p o d e l l ' o -
pera di un s i ngo lo cop i s t a , c o m e invece è poss ib i l e fare, su base d o c u m e n t a r i a , 
per s ingo le raccol te l ibrar ie , ma ce r to ques t i sei manoscr i t t i s o n o r e s iduo di tuia 
p r o d u z i o n e f o r s ' a n c h e m o l t o più vasta . 
G u g l i e l m o Pagés si so t tosc r ive nel so lo m a n o s c r i t t o a m b r o s i a n o , l a sc iando 
da ta . 1280 a p p u n t o , e l u o g o , in civitate Maioricharum, n o n c h é t r a c c i a n d o , a 
c h i u s u r a , un signant no ta r i l e , c h e non è in c o n t r a d d i / i o n e con la qua l i f i ca di 
presbite)', vis ta la l en tezza de l l a c resc i ta di un no ta r i a to laico nel te r r i tor io (ci . 
« N o t a r i a d o pub l i co y d o c u m e n t o p r ivado : de los o r í g e n e s al s ig lo x i v » : actas 
del V i l C o n g r e s o In te rnac iona l de D i p l o m á t i c a , Va lenc ia 1986; Va lenc ia . C o n -
sel ler ia de Cu l tu ra , E d u c a c i ó i C i e n c i a 1989) , m a di lui non si sa n iente né se ne 
segue un ' a t t i v i t à pubb l i ca . 
1 sei m a n o s c r i t t i r imas t i p r o v e n g o n o p e r ò d a l l e r a c c o l t e s t o r i c h e lu l l i ane : 
M o n a c o . M i l a n o , P a l m a (So le r ne d e l i n e a b e n e {'iter, p . 2 5 3 n. 7 0 ) . chi li ha 
scritti non è un i so la lo e r e m i t a ma q u a l c u n o in p i e n a at t ivi tà sul c a m p o , che ha 
o p e r a t o nel bel m e z z o de l le in iz ia t ive lu l l iane vol le a difondre i conservar la 
propia obra ( r i p r e n d e n d o il t i tolo di un a l t ro r ecen te lavoro di So l e r in Randa. 
54 , 2 0 0 5 ) ; a n c h e i testi copia t i ne fanno fede: ab originali translatìone è specif i-
ca to del Llibre de contemplació, a t t e s t az ione an t ica un ica {'Aplicació de l'Art 
general. 
In c o n c l u s i o n e è log ico p r e s u m e r e c h e in q u e s t o c a s o m o l t o m a t e r i a l e sia 
e f fe t t ivamente a n d a t o p e r s o e. c o n c o r d a n d o con Soler , a t t r ibui re al P a g è s non 
so lo un p o s t o p r iv i l eg ia to nel la t r a s m i s s i o n e d e l l ' o p e r a lu l l iana ma più propr ia -
m e n t e u n ' a t t i v i t à au to r i zza l a ; di c o n s e g u e n z a è di p r i m a r i a i m p o r t a n z a r acco -
g l ie re i dati c o d i c o l o g i c i . grafici c tes tua l i d e l l ' i n s i e m e , del r e s to fo r t emen te 
o m o g e n e o . 
I manosc r i t t i , tutti p e r g a m e n a c e i , rubr ical i e ornal i con iniziali f i l igranate di 
buona fattura ( M g o d e a n c h e di u n ' i n i z i a l e a p e n n e l l o su fondo d ' o r o ) p resen ta -
no scel te s t rut tural i c o m u n i : una f a sc i co laz ione a ses terni ( t r anne B a q u a t e r n i ) e 
una p r e p a r a z i o n e a due c o l o n n e , ad e c c e z i o n e di R, c h e t r a s m e t t e l ' o p e r a più 
tarda ed è a n c h e g r a f i camen te di qua l i t à più m e d i o c r e . 
Ea scel ta del s e s t e rno c non del q u a t e r n o (s t ru t tura pr iv i leg ia ta l ino a tut to il 
sec . XII) c o m e fasc ico lo di b a s e s e m b r a a l l i nea re la p r o d u z i o n e m a i o r c h i n a a 
q u a n t o a v v i e n e in F r a n c i a , G e r m a n i a e I ta l ia ; q u e s t o è un d a t o i n t e r e s s a n t e , 
visto c h e - p e r la scars i tà dei c a t a l o g h i - r a r a m e n t e gli studi di a r c h e o l o g i a del 
l ibro p r e n d o n o in e s a m e a n c h e il te r r i tor io ibe r ico ( v i s t o s a m e n t e a s sen t e infatti . 
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e p u r t r o p p o , n e l l ' i m p o r t a n t e m i s c e l l a n e a «La fabbrica del codice». Materiali 
per la storia del libro nel tardo medioevo. R o m a . Viel la 1999) . 
La sc r i t tu ra è p e r ò l ' a s p e t t o più r i l evan te : una m o r b i d a luterà textualìs di 
f o rmaz ione non sco las t i ca , ca l l ig ra f ica pur se con un a l l i n e a m e n t o imper fe t to 
sul r igo, con c u r v e c o n t r a p p o s t e s p e s s o d i sa t t ese ma . sopra t tu t to , con quel t ip ico 
a l l u n g a m e n t o de l le d oncia l i e que l l a s inuos i tà c h i a r o s c u r a l e - frutto di p e n n e 
mol to m o r b i d e - c h e c a r a t t e r i / z a la p r i m a fase del l ibro vo lga re di a m b i e n t e 
laico. Nel p a n o r a m a i ta l iano così s imi le , non p o s s o non r icordare la scr i t tura del 
nota io f iorent ino F i l ippo Ce l l i , vo lga r i zza to re e scr i t tore in vo lgare : p r ima che 
la scr i t tura c a n c e l l e r e s c a r a g g i u n g a l ' a u t o n o m i a graf ica e l ' i m p o r t a n z a ideo log i -
ca sufficiente a l l ' e n t r a l a nel p a n o r a m a l ibrar io i nuovi scr ivent i laici , che per un 
cer to t e m p o s a r a n n o c o m u n q u e per a n t o n o m a s i a i no ta i , a n c h e se al di fuori 
del le s t ru t ture s co la s t i che , non p o s s o n o c h e p rosegu i r e reciti via le forme p rece -
dent i , sensibi l i pe rò a certi a l l u n g a m e n t i , a ce r te p i cco le ar t i f iciosi tà che ci per-
m e t t o n o di i nd iv idua re l ' a m b i e n t e di o r i g ine . 
Die t ro ce r te def in iz ioni un p o ' «al la m o d a » - l i b r o co r t e se , l ibro r e g i s t r o - si 
m u o v o n o nuov i asse t t i i s t i t uz iona l i ma a n c h e nuovi pe rcor s i i nd iv idua l i , dei 
quali Lu l lo - l a i c o in ce rca di c o n f e r m e - è p i e n a m e n t e r a p p r e s e n t a n t e . 
E a q u e s t o p u n t o v iene , a So le r ed al let tore, s p o n t a n e a la d o m a n d a : q u a n t o 
c 'è di Lu l lo d ie t ro ques t i sei manosc r i t t i , s ia c o m e scel te formali che - s e c o n d a 
d o m a n d a anco ra più d e l i c a t a - testuali ' . ' 
So l e r p r o m e t t e un u l t e r io re , e s a u s t i v o r i to rno sul tes to con l ' e q u i p e o rma i 
spec ia l izza la sul l u l l i smo c a t a l a n o (Lo la Bad ia e J o a n S a n l a n a c h ) . d e c i s a m e n t e 
neces sa r io : r i gua rdo alla p r ima d o m a n d a , invece , a n c h e se è t roppo pres to per 
una s intes i , c r e d o c h e il m a g g i o r ca r i co di r e sponsab i l i t à r icada sul Pages , sia 
pe rché non mi è r iusc i to , finora, di t rovine c l emen t i c o m u n i nel la p r o d u z i o n e 
m a n o s c r i t t a s i c u r a m e n t e r ipo r t ab i l e a d i re t ta vo lon t à d ' A u t o r e (che svar ia da 
c o n f e z i o n a m e n t i di t ipo un ivers i t a r io , su s t ru t ture a qua l e rn i , a prodot t i mol to 
divers i , anche con r i corso al s e s t e rno ) sia p e r c h é le scel te del Pages s o n o mol to 
m o d e r n e . 
C e r t o c ' è da ch ieders i dove si sia l 'ormato e r i m a n e anco ra da so t topor re a 
verifica l ' a m b i e n t e - g r a f i c o e c o d i c o l o g i a ) - di Montpe l l i e r . 
Gabr ie l l a P o m a r o 
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1. Elecció de Rector i de Consell Acadèmic de la Maioricensis 
Schola Lullistica 
A P a l m a . 26 d e j u n y de 2 0 0 7 , es cons t i t ue ix la M e s a e lec to ra l , p res id ida pel 
Rector , en la r eun ió de la C o m i s s i ó A c a d è m i c a c o n v o c a d a a les 17 hores a la 
Bib l io teca M a r c h . 
A les 19 hores , un c o p t a n c a d a l ' u rna , cs p r o c e d e i x al r e c o m p t e dels vots 
e m e s o s d i r e c t a m e n t o per co r reu , q u e d ó n a els resul ta ts s egüen t s : 
C a n d i d a t s a Rec to r : 
Jordi G a y à 23 vots 
A n t h o n y B o n n e r 7 vots 
C a n d i d a t s a voca l s del Conse l l A c a d è m i c : 
A c t a d e la v o t a c i ó 
A n t h o n y B o n n e r 
Lola Bad ia 
Mar ibe l Ripol l 
J o s e p E. R u b i o 
F e r n a n d o D o m í n g u e z 
Alber t So le r 
A l e x a n d e r F ido ra 
Cabr i c i S e g u í 
Mar t a R o m a n o 
Jord i G a y à 
Jo se M. Sevi l la 
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En c o n s e q ü è n c i a , la c o m p o s i c i ó del nou Conse l l A c a d è m i c serà la següen t : 
A n t h o n y B o n n e r 
F e r n a n d o D o m í n g u e z 
A l e x a n d e r F idora 
Mar ibe l Ripol l 
M a r t a R o m a n o 
J o s e p E. R u b i o 
Gabr i e l S e g u í 
Jo sé M . Sev i l l a 
Alber t So l e r 
1 sense c a p al tre punt a l ' o rde del dia, s ' a i x e c a la sess ió . 
El Rec to r ( f i rmat: Jord i G a y à ) El Secre ta r i (f i rmat: Pere Rosse l l ó Bover) 
J e s ú s M u r g u i S o r i a n o , per la g r à c i a de Déu i de la S a n t a Seu A p o s t ò l i c a 
Bisbe de M a l l o r c a . 
Haven t rebut la not i f icac ió del Dr. Pe re Rosse l l ó i Bover , Secre tar i en fun-
c ions de la M a i o r i c e n s i s S c h o l a Lul l i s t i ca . q u e . d ' a c o r d a m b els seus Es ta tu t s , el 
p roppassa t dia 26 de j u n y el Dr. M o n s . Jord i G a y à i Es te l r ich va ser e legi t c o m a 
Rec to r de l ' e s m e n t a d a S c h o l a pe ls p r o p e r s sis anys . 
C o m p l i n t el q u e m a n e n els e s m e n t a t s Es ta tu t s , e m compia t i c o n f i r m a r el Dr. 
M o n s . Jordi G a y à i Es te l r ich c o m a R e c t o r d e la M a i o r i c e n s i s S c h o l a Lul l i s t ica 
pel pe r íode des igna t . 
Li des ig un trebal l fecund per a l ' e s tud i i la d i v u l g a c i ó dc Ics ob res i de la 
p e r s o n a del Bea t R a m o n Llull i pe r a la M a i o r i c e n s i s S c h o l a Lul l i s t ica . 
Pa lma . 30 de juliol de 2 0 0 7 . 
(Segel l i f i rma) 
Pi lar Fiol C h i m e l i s , V icecance l l c r a ( f i rma) 
Rec to r 
Vocals: 
Jordi G a y à 
Lola Bad ia 
N o m e n a m e n t del n o u r e c t o r 
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2 . Nous mestres de la Maioricensis Schola Lullistica 
El Conse l l A c a d è m i c de la M a i o r i c e n s i s S c h o l a Lul l i s t ica . en la sess ió ce le -
b rada d ia 16 de m a i g de 2 0 0 6 . en r e c o n e i x e m e n t a la seva a p o r t a c i ó a l ' es tudi i a 
la d i fus ió de l ' ob ra i del p e n s a m e n t de R a m o n Llul l . n o m e n à mes t res de l ' e sco la 
els s e g ü e n t s s enyo r s : 
M a r i a B a r c e l ó C r e s p í ( E s p a n y a ) 
T h o m a s B u r m a n (Es ta t s Uni t s ) 
Gabr i e l E n s e n y a t ( E s p a n y a ) 
A l e x a n d e r F ido ra ( E s p a n y a ) 
R o g e r Fr ied le in ( A l e m a n y a ) 
H a r v e y H a m e s ( Is rae l ) 
Alber t H a u l ' ( E s p a n y a ) 
Rober t H u g h e s ( R e p ú b l i c a T x e c a ) 
E lena Pis toies i ( I ta l ia) 
Fr iedr ich P u k c l s h e i m ( A l e m a n y a ) 
M a r i a Isabel Ri pol I ( E s p a n y a ) 
Mar t a R o m a n o (I ta l ia) 
J o s e p E. R u b i o ( E s p a n y a ) 
J o s e p M a r i a Ruiz. S i m o n ( E s p a n y a ) 
J o a n S a n t a n a c h ( E s p a n y a ) 
Gabr i e l S e g u í T roba t ( E s p a n y a ) 
Viola T e n g e - W o l f ( A l e m a n y a ) 
Peter Wal l e r ( A l e m a n y a ) 
3. International conference «Gottesschau und YVeltbetrachtung. 
Interpretationen zum Liber contemplationis des Raimundus 
Lullus» 
In 2 0 0 7 . the Ra imundus -Lu l lu s - In s t i t u t of the Univers i ty of Fre iburg ce lebra -
ted its 50"' anniversary . O n this occas ion the Inst i tute o rgan ized an internat ional 
confe rence from the 25'" to the 28'" of N o v e m b e r 2 0 0 7 . ent i t led Gottesschau unci 
Weltbetrachtung. Interpretationen zum L ibe r c o n t e m p l a t i o n i s des Raimundus 
Lullus. T h e con fe r ence was o rgan ized in co l l abora t ion with the Katholische Aka-
demie of the a r chd iocese of Fre iburg , and it took place on the p remises of this 
inst i tut ion. It was s p o n s o r e d by the Deutsche Forschungsgemeinschaft, the Insti-
tut Ramon Llull. Brepols Publishers, and the Institut d'Estudis Balearios. 
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As in the case of the Ins t i tu te ' s 40'" ann ive r sa ry in 1997 (Arbor sdentine: 
Der Baimi des Wissens von Ramon Lull. 29 . 9. - 2. 10. 1997) the con fe r ence 
Ibcussed on o n e of R a m o n L lu l l ' s mos t o u t s t a n d i n g w o r k s , and all 19 papers 
p resen ted w e r e ded i ca t ed to its ana lys i s and in te rpre ta t ion . T h e first three lectu-
res deal t with in t roduc to ry q u e s t i o n s c o n c e r n i n g the Lat in t radi t ion of the Liber 
contemplationis, its formal s t ruc tu re , and its c o n t e n t s . T h e r e m a i n i n g lectures 
d i scussed s ing le chap t e r s or g r o u p s of c h a p t e r s se lec ted by the o r g a n i z e r s of the 
c o n f e r e n c e . T h e speake r s were not necessa r i ly s u p p o s e d to give a de ta i led c o m -
men ta ry on the con t en t s of the c h a p t e r s a s s igned to t h e m , but ra ther to e x p o u n d 
an issue or subject der ived from the text. 
T h e s c h o l a r s invi ted w e r e all r e n o w n e d m e d i e v a l i s t s , but not all of t hem 
famil iar with Llul l . T h e p u r p o s e beh ind this unusua l c h o i c e of pa r t i c ipan t s was 
to cast light on the Liber contemplationis not only from the w e l l - k n o w n spec ia -
l is ts ' point of v iew but a l so from an ex te rna l pe r spec t ive . Espec ia l ly the "ou t s ide 
s c h o l a r s " in the field of c o n t e m p o r a r y Lu l l i sm b e c a m e very involved wi th the 
text of the Liber contemplationis and added to the d i s cus s ion wi th m a n y sugges -
t ions and cr i t ical q u e s t i o n s . T h e s p e a k e r s at the c o n l e r e n c e were (in o rde r ol 
a p p e a r a n c e ) : 
Jordi G a y à ( P a l m a de M a l l o r c a ) , G a b r i e l l a P o m a r o ( F l o r e n c e ) . Viola T e n g e -
Wolf (F re ibu rg i. Br . ) , T h o m a s R ick l in ( M u n i c h ) , A n n e m a r i e M a y e r ( T u b i n -
gen ) . Peter Wal te r (F re iburg i. Br.) . A m a d o r Vega ( C h i c a g o / B a r c e l o n a ) . A l ex an -
der F ido ra ( F r a n k f u r t / B a r c e l o n a ) , J o s e p E. R u b i o (Va lenc i a ) . Nad ja G e r m a n n 
(F re ibu rg i. Br . ) . J o r g e U s c a l e s c u ( F r e i b u r g i. Br.) , M a a r t e n .1. F. M . H o e n e n 
(Fre iburg i. Br.) . F e r n a n d o D o m í n g u e z R e b o i r a s (F re iburg i. Br.) . Mar t a R o m a -
no ( P a l e r m o ) . Alo i s M . H a a s ( Z u r i c h ) , Fel ix H e i n z e r (F re ibu rg i. Br.) . M e c h l -
hild Dreye r ( M a i n z ) , F r a n c o Card in i ( F l o r e n c e ) . A l e s s a n d r o M u s c o ( P a l e r m o ) . 
T h e wri t ten vers ions of the lec tures will a p p e a r in the ser ies Subsidia Lul·lia-
na (Instrumentapatristica et ntediaevalia. pub l i shed by Brepo l s ) . 
Viola T e n g e - W o l f 
4. Recordatori del Dr. Sebastià Trias Mercant (1933-2008) 
Just a Pillici de j u n y dc l ' any 2 0 0 8 va m o r i r e i p ro fes so r i magister Sebas t i à 
Tr ias M e r c a n t . Vaig lenir l ' h o n o r i la sort de fruir de la seva amis ta t i a mes - a 
la d e c a d a de ls v u i t a n t a - del seu mag i s t e r i , quan accep tà g u s t o s a m e n t la d i recc ió 
de la meva tesi doc to ra l , l'cl q u e e m p e r m e t é a p r o p a r - m e al professor , a l ' inves t i -
g a d o r i a l ' a m i c d ' u n a m a n e r a m é s fe rma i co rd ia l . Fou h o m e lleial i fidel, ser iós 
i s incer , crí t ic acura t i pondera t , ser iós i r igo rós , c o m p e n d i o s i de ta l l i s ta , modes t 
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i g e n e r ó s , a m i e de ls seus a m i c s , t r eba l l ado r infa t igable , a m b un a m o r intens per 
la l l engua , la cu l tu ra i la terra m a l l o r q u i n e s . 
N a s q u é a V a l l d e m o s s a l ' any 1933 i e s tud i à a l ' Ins t i tu t R a m o n Llul l . on va 
o c u p a r d e s p r é s la c à t e d r a de filosofia, tot succe in t al seu mes t r e J o s e p Font i 
Tr ias . Es l l icencià en F i l o s o f a i L le t res a la Univers i ta t de Ba rce lona , i rebé la 
i n f l u è n c i a d ' e m i n e n t s p r o f e s s o r s d e l ' è p o c a , q u e li m o s t r a r e n a l g u n s d e l s 
c a m i n s q u e ressegu i r ia a m b èxi t . D e s t a q u e m f o n a m e n t a l m e n t tres b r anques : la 
filosofia de la c i ènc i a (tot c o n r e a n t i m p l i c a c i o n s l ingü í s t iques i e p i s t e m o l ò g i -
q u e s ) , la t eor ia de l ' e d u c a c i ó i l ' e s tud i soc ia l , i la h is tòr ia de la filosofia h i spàn i -
ca, i e s p e c i a l m e n t la de ls terr i tor is de par la ca t a l ana . Fou p r inc ipa lmen t el Dr. 
S a n v i c e n s qui li t r a n s m e t é l ' e n t u s i a s m e per la d o c è n c i a i per la filosofia ca ta la -
na, e s tud i ada en profundi ta t pe ls g e r m a n s C a r r e r a s Ar tau . La seva tes ina sobre 
H e i s e n b e r g fou d i r ig ida pel Dr. Pere Font i Pu ig , p ro fessor q u e Tr ias admi rava 
molt i q u e m o r í l ' any 1959, t runcan t cl p ro jec te de l ' e l a b o r a c i ó d ' u n a tesi d o c t o -
ral. 
F i n a l m e n t , l ' any 1971 p resen tà la tesi t i tu lada El neolulismo filosofico del P. 
Raymundo Pascual, d i r ig ida pel ca t ed rà t i c Dr. E m i l i o L l edó . A q u e s t mate ix any 
fou conv ida t a p rofessa r a la c à t ed ra de filosofia na tura l , vacant per la mort de 
Font i Pu ig . G u a n y à la c à t e d r a de f i losofia d ' i n s t i t u t i fou des t ina t al Be rna t 
M e t g e de B a r c e l o n a . M e n t r e s t a n t t rebal là a la Univers i ta t de B a r c e l o n a c o m a 
p rofessor in te r í d ' a n t r o p o l o g i a l ins l ' any 1978. da ta de fundació de la Univers i -
tat dc Pa lma de M a l l o r c a . Ell to rnà a l ' i l la aques t ma te ix any. no per a incorpo-
rar-se - c o m h a g u é s estat o b v i - a la Facul ta t dc Fi losof ia i Lle t res , s inó c o m a 
ca t ed rà t i c d ' i n s t i t u t a P a l m a , p r i m e r a l ' A n i o n i M a u r a , i l i na lmen t al R a m o n 
Llull . on es j u b i l à l ' any 1998. 
Sebas t i à Tr ias pub l i cà uns ceni c i n q u a n t a t reba l l s , q u e són el fruit d ' u n a vida 
d ' i n t e n s a labor. Un p r i m e r g rapa t d ' e s t u d i s g i ren sobre la soc io log ia de la j o v e n -
tut: « E s t u d i o del b i n o m i o ¡oven /adu l to» ( 1 9 6 5 ) . « E s t u d i o sobre los impac tos del 
t u r i s m o en la J u v e n t u d » ( 1 9 6 6 ) , « E s t u d i o s o b r e g r u p o s j u v e n i l e s » ( 1 9 6 7 ) . 
«Estudie) sobre r e l ac iones v ivenc ia l e s de los bach i l l e r e s» ( 1968) . « E s t u d i o sobre 
la con f igu rac ión social de la p r o b l e m à t i c a juveni l» , t rebal ls que foren g u a r d o -
nats per ¡ ' Inst i tuto N ac iona l de la J u v e n t u d . 
Els seus e s tud i s sobre el lu l · l i sme p e r m e t e r e n q u e ing res sés a la Ma io r i cens i s 
S c h o l a Lul l i s t i ca ( 1 9 6 7 ) . a s s o c i a c i ó q u e l ' a co l l í e n c e r t a d a m e n t c o m a la mes 
ferma p r o m e s a del lu l · l i sme de la nos t ra illa. S e g u i n ! la volunta t d ' i n d e p e n d è n -
cia respec te d ' a l t r e s ins t i tuc ions , t r açada d e s de ls o r í gens per F rancesc Su reda i 
B lanes , i s egu ida pel c a n o n g e Sebas t i à G a r c í a s Pa lou . Sebas t i à Tr ias fou l'alma 
mater de la Maioricensis Schola Lullistica du ran t anys i anys . e sdeven in t suc-
c e s s i v a m e n t Secre tar i ( 1976-1986) i Rec to r ( 1987 -1994) . H a g u é de redac ta r els 
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nous e s t a tu t s per a a d a p t a r - l o s a la n o r m a t i v a d e m o c r à t i c a , i a ix í ma te ix loti 
l ' i m p u l s o r de la p u b l i c a c i ó Studia Lulliana. 
Seguin t les tesis filosòfiques dc l ' E s c o l a Lul · l iana , c o n r e à un lu l · l i smc or ig i -
nal i br i l lant , i a lhora molt ma l lo rqu í , lligat a l ' e sper i t de la Univers i ta t Lul · l iana 
de M a l l o r c a , que tan bé cone ix i a . L luny del lu l · l i smc t eo lòg ic o filològic q u e es 
t rebal la a a l g u n e s Univers i t a t s , la labor dc Tr ias fou e s s e n c i a l m e n t filosòfica, i 
tocà de forma magis t ra l tots els l e m e s cabda l s dc la filosofia: l l engua tge , her-
menéu t i ca , s emiò t i ca , lògica , e l ica , p o l í t i c a . . . A q u e s t s són a l g u n s a spec t e s t rac-
tats pe r Tr ias cn un conjunt de m é s de q u a r a n t a p u b l i c a c i o n s sobre Llul l . El seu 
c o n e i x e m e n t de R a m o n Barbaf lo r ida incloïa la h is tòr ia del lu l · l i smc . l ema d ' a l -
g u n s t rebal ls de gran re l l evànc ia , q u e fo rmaren part del caba l de llur c e l eb rada 
Història del Pensament a Mallorca, en d o s v o l u m s . 
Tr ias s ' i n t e re s sà no n o m é s pel p c n s a m e n l de la nos t ra illa. s inó t a m b é per la 
d i m e n s i ó a n t r o p o l ò g i c a . A b a n s d ' e s c r i u r e s o b r e l ' a n t r o p o l o g i a m a l l o r q u i n a , 
s egu í un i t inerari des de la filosofia de la c o n s c i è n c i a , a m b t rebal ls sobre l ' es-
t ruc tu ra l i sme i la s emiò t i ca , luis a a r r ibar al d i f e r enc i a l i sme pos lcs l ruc lu ra l i s t a . 
A q u e s t c a m í q u e d a reflectit en un impor t an t conjunt de p u b l i c a c i o n s de la dèca -
da de ls anys se tanta . El seu da r re r l l ibre El crèdit del discurs filosòfic ( 2 0 0 7 ) és 
un recul l de p u b l i c a c i o n s feies en p r e m s a a p r i nc ip i s de l s s e t an ta , per tal dc 
d ivu lga r aques t e s idees , a m b l ' idea l d ' « a p r o p a r la filosofia al ca r r e r» . 
El seu treball a n t r o p o l ò g i c - q u e té un impor t an t re refons t e ò r i c - es p l a sma 
en una va r iada t e m à t i c a : c u i n a . s exe . t r ad i c ions . . . a m b una gran cu ra del seu 
p o b l e de V a l l d e m o s s a i d ' u n vis i tant i t e r ra t inen t tan i l · lustre c o m l ' A r x i d u c . 
Valldemossa. Històries, mites i tradicions ( 1 9 9 6 ) o L'Arxiduc Lluís Salvador. 
Una història de vida ( 1 9 9 4 ) són dos e x e m p l e s d ' e x i t o s c s p u b l i c a c i o n s sobre 
a q u e s l s t e m e s c o n c r e t s . A m b una p a n o r à m i c a m é s gene ra l s o b r e s u r t e n , en t re 
d ' a l t r e s . Una historia de la Antropología balear ( 1992) o Antropologia de la 
cuina mallorquina ( 1993). 
A part i r d ' u n in terès pe r U n a m u n o i per Ics r e l ac ions del d i f e r enc i a l i sme cul-
tural , forjà una sò l ida amis ta t a m b els g r a n s h i span i s t e s i a n t r o p ò l e g s , p r inc ipa l -
ment de les Univers i t a t s C o m p l u t e n s e de M a d r i d , de S a l a m a n c a i dc Barce lona . 
A i x í mate ix fou ponen t als c o n g r e s s o s n a c i o n a l s de filosofia med ieva l , c o m p t a n t 
a m b l ' a p r e c i a c i ó i amis ta t de l s med ieva l i s t e s més re l levants . 
Sebas t i à Tr ias fou un c o m p l e l í s s i m inves t igador i docen t . Les seves c lasses 
de filosofia c o m p r e n e n tots e ls n ivel l s : a la Univers i ta t de Ba rce lona , a l ' ins t i tut , 
a co l · l eg is , a l 'Es tud i G ene ra l Lul · l ià i al C e n t r e Assoc ia t de la U N E D de Pa lma . 
A q u e s t a act ivi ta t docen t no el féu d e s c u i d a r la pa r t i c ipac ió a múl t ip les c o n g r e s -
sos nac iona l s i i n t e rnac iona l s , loi i Ics t raves - t a m b é ins t i tuc iona l s—que ca rac t e -
r i tzen els d o c e n t s q u e no tenen es tabi l i ta t a la univers i ta t . D e s t a q u e m les seves 
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p o n è n c i e s c o m a c o n f e r e n c i a n t conv ida t a S a l a m a n c a , M a d r i d . Sant Pe te r sburg 
0 T o u l o u s e . 
Per al tra banda , el r e c o n e i x e m e n t a la seva indub tab le a l çada intel · lectual ha 
estat - a m b a l g u n a mol t h o n r o s a e x c e p c i ó - mol t m é s pa ten t fora de M a l l o r c a 
que a la nos t ra illa. A q u e s t fet s ' e x p l i c a , tal vol ta , per la m a n c a n ç a de t rad ic ió 
univers i tà r ia a M a l l o r c a duran t un seg le i mig . De totes fo rmes , lora de l ' àmbi t 
univers i tar i i l lenc , ha rebut un sòl id r e c o n e i x e m e n t . D e s t a q u e m tres e x e m p l e s 
ben d is t in t s : el seu ingrés a la Reial Acadèmia d'Estudis Genealògics, Heràldics 
1 Històrics, el seu n o m e n a m e n t c o m a Fill I l · lustre de V a l l d e m o s s a , i el premi de 
l 'Obra Cu l tu ra l Ba l ea r del 2 0 0 6 per la seva tasca en favor de la nos t ra l lengua . 
Fou m e m b r e , en t re d ' a l t r e s , de la Asociación española de Hispanismo Filo-
sófico (19X8), de la European Association of Social Antropologists ( 1993) o de-
ia Reial Acadèmia de Doctors de Barcelona ( 1993) . 
A m b la seva mor t , l ' a n t r o p o l o g i a i el lu l · l i sme m a l l o r q u í i universal pe rden 
un de ls seus m à x i m s c o n r e a d o r s : un savi e s t u d i ó s del D o c t o r I l · luminat ober t 
- c o m ho l'ou el ma te ix R a m o n - al p e n s a m e n t del seu t e m p s i a la seva tan est i -
m a d a illa. P o s s i b l e m e n t cl t e m p s farà j u s t í c i a a la c o p i o s a i exce l · len t obra de 
Tr ias M e r c a n t . M e n t r e s t a n t , ser ia bo recop i l a r tota la seva p roducc ió , ca ta logar -
la i c lass i f icar- la , per a l ' e n r i q u i m e n t de les g e n e r a c i o n s p r e sen t s i futures , i 
e spe ran t q u e el d ia de d e m à algú s ' a n i m i a fer una tesi doc to ra l sobre el seu 
p e n s a m e n t profund, po l ièdr ic i r i qu í s s im . 
Ped ro R a m i s Serra 
5. Congrés de la Société Internationale pour l'étude 
de la philosophic medievale (SIEPM) a Palerm 
Del 16 al 22 de s e t e m b r e de 2 0 0 7 , la c iutat s ic i l iana de Pa le rm es conver t í en 
locus d ' e s tud i del p e n s a m e n t med ieva l , en acol l i r la c e l e b r a c i ó del xn C o n g r é s 
In te rnac iona l de Fi losof ia Med ieva l «Unive r sa l i t à del la R a g i o n e . Plural i tà del le 
filosofia nel M e d i o e v o » , o rgan i t za t per la Société Internationale pour l'étude de 
la philosophic medievale i coo rd ina t per Y Oficina di Sludi Medievali. U n a de 
les s e c c i o n s , c o o r d i n a d a per F e r n a n d o D o m í n g u e z , fou d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t 
al p e n s a m e n t i a l ' ob ra de R a m o n Llul l . A c o n t i n u a c i ó farem m e n c i ó , per o rdre 
a l fabèt ic de ls c o g n o m s i no per o rd re d ' i n t e r v e n c i ó dels pa r t i c ipan ts , de ls dife-
rents a spec t e s q u e s 'h i t r ac ta ren . 
A m b la c o m u n i c a c i ó Franciscan Posterity of Ramon Llull. A g u s t í B o a d a s 
anal i tzà l ins a qu in punt el p e n s a m e n t franciscà influí en l ' ob ra lul · l iana i c o m la 
inf luència de Llull es mani fes tà p o s t e r i o r m e n t en els au tors f ranc iscans . 
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Cec i l i e B o n m a r i a g e p r e sen t à Ramon Lull clans Ics sources árabes contempo-
raines, una apo r t ac ió or ig ina l en q u è es con t r a s t en d a d e s b iog rà f iques lul · l ianes 
dc les e s t ades al nord d ' À f r i c a a m b d ive rses fonts de l ' è p o c a - c r ò n i q u e s , bàs ica-
m e n t - , i s ' ana l i t za si resten d o c u m e n t s q u e ver i f iquin a q u e s t e s e s t a d e s lul · l ianes 
en terres a f r icanes . Ara per ara l ' e s tud i té un resul tat nega t iu , p e r q u è la p re sèn -
cia lul · l iana no es pot d o c u m e n t a r t ex tua lmen t cn els fons b ib l iogràf ics bu ida t s . 
L ' au to ra a p u n t a c o m a poss ib le causa la na tu ra l e sa de les fonts , bé s iguin d ' o r i -
gen m u s u l m à o cr is t ià . 
An ton i B o r d o y s ' a p r o p à a la filosofia lul · l iana a m b la p r e s e n t a c i ó de Au tour 
des modeles de creation divine: La recuperation du Psd.Dcnys clans la cosmo-
logie lullienne, c o m u n i c a c i ó a m b q u è d o n à a c o n è i x e r les seves da r r e r e s invest i-
g a c i o n s sobre la r e c u p e r a c i ó de ls p a r a d i g m e s de la filosofia an t iga en la d i scus -
sió sobre el mode l c o s m o l o g i e cr is t ià q u e es p r o d u í en el s. xin i c o m R a m o n 
Llull r ecupe rà cl mode l c o s m o l o g i e del P s e u d o - D i o n í s per adap ta r - lo a la reali-
tat del n e o a u g u s t i n i s m e . 
Júl ia Butinà , revisà la c o n c e p c i ó de l ' h o m e i dc la divini ta t al Fèlix d e s dels 
p a r à m e t r e s h u m a n i s t e s , tot p resen tan t la c o m u n i c a c i ó Concepto de la divinidad 
V del hombre en el «Llibre de meravelles». 
M a r c i a L. C o l i s h d i s s e r t à s o b r e Method and Misconstruction in Ramon 
Lull's "Book of Gentile and the Three Sages". Es va cen t r a r en l ' a r g u m e n t a c i ó 
rac ional c o m a m è t o d e del Llibre del gentil i dels tres savis pe r d e m o s t r a r que 
Llull no pot ser cons ide ra t , c o m fan els q u e el la a n o m e n a « rev i s ion i s l e s» dc l 'o -
bra lul · l iana, c o m un teòleg del s. xn o c o m un n e o a n s e l m i à . 
C o m apl ica Llull la teor ia e l e m e n t a l al De levitate el ponderositale elenteii-
loritm i c o m l ' ap l i ca al llarg de tota l ' o b r a m è d i c a és l ' ob jec te d ' e s tud i de la 
p ropos t a de Car l a C o m p a g n o , La combinatoria degli elementi nelle opere medi-
che di Raimondo Lullio. S 'h i r epassa la teor ia m è d i c a lul · l iana en re lac ió a m b el 
con tex t cu l tura l del m o m e n t , s ' e s t ab l e ixen els pun t s de c o n n e x i ó de la med ic ina 
lul · l iana a m b l ' a l q u í m i a i a m b el p s e u d o l u l · l i s m e pos ter ior , i es tenen en c o m p t e 
els e s tud i s de Yates i de Pere i ra . 
A lexande r F idora (en una altra secc ió) tractà de Llull a la c o m u n i c a c i ó Con-
cepts of Philosophical Rationality in Inter-religious Dialogues: Crispin. Abelard, 
Aquinas, Llull. A p u n t à la re lació es tabler ta ent re aques t s qua t re autors i el diàleg 
interrel igiòs des del s. xi fins al x iv i sobre Llull des tacà que el seu s i s tema dc 
pensamen t volia d o n a r respos ta als p r o b l e m e s filosòfics q u e e ls tòpics escolàs t ics 
no resol ien. Es a ixí que es pot conceb re l 'Ar t c o m a s i s tema científic universa l . 
La re lac ió de ls d o s c o n c e p t e s f o n a m e n t a l s q u e ar t icu len el m i s sa tge lul·lià 
creure i entendre foren ob jec te d ' anà l i s i de F r a n c e s c o F io ren t ino , en la c o m u n i -
cac ió Credere el intelligcre dans les Opera latina tardives de Ramon Lull. La 
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conve r s ió de l s inf idels per la le o per la raó són d u e s real i ta ts d ' u n a m a t e i x a 
m o n e d a q u e Llull posa de mani fes t en les ob res escr i tes a Ma l lo r ca , a M e s s i n a i 
a Tun i s i a . S e g o n s F io ren t ino , Vintelligere pod ia ser el te r reny c o m ú d ' i n t e r c o -
m u n i c a c i ó r e l i g io sa , m e n t r e q u e la fe se r ia Vhabitus coadiutivus intellecius, 
l ' e sca l a q u e a juda l ' e n t e n d r e per a r r iba r a D é u . F i o r e n t i n o c o n c l o u q u e la fe 
c o m p l e t a la raó i q u e per a Llul l , és Y intelligere i no el credere el q u e pot per-
metre una a p r o x i m a c i ó a la s e m b l a n ç a de Déu i l ' h o m e . 
A m b les Aproximaciones al «Liber de Potentia, Objecta et Acta» de Ramon 
Llull, Núr ia Gómez, d ó n a c o m p t e de l ' es ta t d ' e v o l u c i ó dc la seva inves t igac ió , 
que cs ref lect i rà en l ' ed i c ió cr í t ica del Liber de potentia et actu. 
A m b «¿7 Ars Generalis Ultima de Ramon Llull: Presupuestos tnetajïsicos y 
éticos». Es teve Jau lent e s b o s s à la m e t o d o l o g i a de l 'Ar t en re lac ió a m b la doc t r i -
na de les d u e s i n t e n c i o n s , a m b la lòg ica a r i s to tè l ica i la filosofia p la tòn ica . 
La c o m u n i c a c i ó con jun t a de Jo sé M a r t í n e z i C à n d i d a Fe r re rò sobre Ramon 
Utili y el «Liber de Angelis» e s féu r e s s ò d e la q ü e s t i ó de l ' e x i s t è n c i a de l s 
àngels i de llur c o m u n i c a c i ó a m b els h u m a n s , puní q u e Llull tracta en diferents 
obres , c o m ara el Liber de angelis o el De loculione angelarían. 
L ' e d i t o r J a u m e M e d i n a p o s à d e m a n i f e s t , so l a el t í to l Sullo tradizione 
manoscritta del testo Ialino de la «Dottrina puerilis» di Raimondo Lullo, els 
p r o b l e m e s q u e ha hagu t de r e so ld re a l ' h o r a d ' e n v e s t i r l ' ed i c ió cr í t ica de la ver-
s ió l la t ina d ' u n de l s c l à s s i c s l u l · l i ans . la Doctrina puerilis. o b s t a c l e s c o m cl 
d ' e s t ab l i r q u i n a traducció) és o r ig ina l de Llull o per q u è ens n ' h a n arr ibat dues 
vers ions , r e p r e s e n t a d e s per d u e s famíl ies d i fe ren ts de m a n u s c r i t s . Davant del l'et 
de tenir qua t r e m a n u s c r i t s i dues ve r s ions d i fe ren t s . M e d i n a és part idari d ' e d i -
tar-ne les d u e s ve r s ions . 
L ' a l q u í m i a i la p s e u d o a l q u í m i a l u l · l i ana t e n g u é c a b u d a al c o n g r é s ( p e r ò 
t a m b é en una al tra s ecc ió ) a m b la c o m u n i c a c i ó de M i c h e l a Pere i ra Cum spirito 
scientifico. La razionalità dell'alchimia nel «Testamentum» pseudolulliano. Per 
mitjà de d ive r sos e x e m p l e s ex t r e t s del Testamentum, ob ra c o n s i d e r a d a per la 
p res t ig iosa inves t igadora c o m el text fundac iona l dc l ' ob ra a l q u í m i c a p s e u d o -
lul · l iana . se n ' e s t u d i e n e ls c r i te r i s e p i s t e m o l ò g i c s . Pere i ra justifica cada argu-
ment a m b una de ta l l ada anàl is i del text a q u è es refereix, tot r e l ac ionan t -ho a m b 
di ferents a spec t e s de la cosmovis ió) lu l · l iana. 
Mar t a R o m a n o in t e rv ingué en la s ecc ió lul · l iana a m b la c o m u n i c a c i ó Aspetti 
della "strumentativa" umana in Raimondi) Lullo, a m b la qual d o n à c o m p i e de 
c o m e x p l i c a Llull la facilitai i n s t r u m e n t a l i v a o artificium, c o m s ' i n t e rp re t a , i 
q u i n e s r e l a c i o n s lé a m b la d o c t r i n a de la p r i m e r a i s e g o n a in tenc ió . R o m a n o 
conc lou q u e tot el q u e Déu ha crea t és r ea lmen t i n s t rumen t creai per al c o n e i x e -
ment de Déu . 
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L' in te rès lul· l ià pel s igne l ingüís t ic , pe 1 sigiami sensua l q u e pe rmet i referir-se 
a l ' in te l · lec te i les c o n s e q ü è n c i e s q u e pot tenir , fou el pun t de par t ida dc l 'es tudi 
Raymond Lulle: le langage et la raison, de J o s e p Enr i c R u b i o . Pe r a Llull la 
panuda és imper fec ta p e r q u è és sensua l , tot i q u e la d e p e n d è n c i a de les parau les 
és inevi table i poden trair la in te l · lec tual i ta t . S e g o n s l ' au tor , és pe r aques t mot iu 
q u e Llull recor re a les l letres de l ' a l fabet en les seves f igures, c o m a mitjà per 
facil i t i t i 'e ls r ecu r sos . L 'ob jec t iu de Llull d ' u t i l i t z ac ió de les f igures és s implif i -
car i facili tar el c a m í c a p a l ' e n t e n i m e n t . És a ix í q u e Llull c o n s i d e r a q u e l ' en te -
n i m e n t per na tu ra l e sa en tén mi l lo r per pa r au l e s b r eus . D ' a q u í sorge ix la necess i -
tat d ' i n v e n t a r un l l engua tge depura t , q u e s ' ap rop i a la in te l · lec tual i ta t pura . de 
m a n e r a q u e l ' in te l · l ec te ac tu ï m é s r à p i d a m e n t . Es t rac tar ia d ' u n l l engua tge uni-
versa l , en tant q u e , per e x e m p l e , A r ep re sen t a r i a un concepte, no la pa rau la que 
rep resen ta el c o n c e p t e . De la pa rau la sí q u e en pol ca ld re la t r a d u c c i ó , no de la 
c o n c e p c i ó . 
M . A s u n c i ó n S á n c h e z M a n z a n o féu una incur s ió genera l sobre la filosofia 
lul · l iana sense c a p a p o r t a c i ó i n n o v a d o r a a la c o m u n i c a c i ó Rainutndi Lttlli Qttat-
iitor libri principiorum y la filosofía de su tiempo. 
F i n a l m e n t . Jo rge U s c a t e s c u p r e sen t à la c o m u n i c a c i ó Unos apuntes sobre la 
relación entre el «Ars inventiva veritatis» (1289) y el «Ars ornativa» (1290) de 
Raimundo Lidio, en la qua l c o m p a r à a q u e s t e s d u e s ob res lu l · l ianes , que posen 
de mani fes t la re lac ió en t re la vo lunta t i l ' in te l · l ec te q u e ope ra al c o r p u s lul·lià 
c o m a vies per e s t i m a r Déu . 
R a m o n Llull va lenir , a ix í . el l loc pe r t i nen t en un c o n g r é s sob re filosofia 
med ieva l . La divers i ta t de t e m e s t ractats i els deba t s q u e s e ' n g e n e r a r e n d e m o s -
tren la r e c u p e r a c i ó universa l d e la seva ob ra . Ben segur q u e la p u b l i c a c i ó de les 
ac tes del c o n g r é s serv i rà , d ' u n a banda , per a c o m p l e t a r les i n f o r m a c i o n s succ in-
ics que els inves t igadors hi p r e sen ta ren i. de l 'a l t ra , per obr i r noves l ínies d ' in -
ves t igac ió neces sà r i e s en a lguns c a m p s . 
Mar ibe l Ripoll 
6. Activitats de l'Aula Lul·liana de Barcelona durant el curs 2007-2008 
L 'Au la Lul · l i ana de Ba rce lona és una inic ia t iva dc la Facul ta t de F i lo logia de-
ia Univers i ta t de Ba rce lona , de la Facul ta t de Fi losof ia de la Univers i ta t R a m o n 
Llull i de la Facul ta t de T e o l o g i a de C a t a l u n y a , q u e duran t el seu segon curs 
a c a d è m i c , 2 0 0 7 - 2 0 0 8 , ha ofert una c o n f e r è n c i a i un curse t e spec ia l i t za t . La con-
ferència ha es ta t a cà r rec d ' A l e x a n d e r F idora , i nves t igador 1CREA de la Univer -
sitat A u t ò n o m a de Ba rce lona , als locals dc la Facul ta t de F i lo log ia , el d ia 20 de 
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n o v e m b r e , sobre el l e m a L'art de convenir allò que és probable en necessari. 
El pensament de Ramon Llull en el context del discurs filosòfìco-apologètic del 
seu temps. HI curse t , pe r con t r a , ha es la t la s e g o n a ed i c ió de les J o r n a d e s A c a d è -
m i q u e s In t e rd i sc ip l inà r i e s , q u e j a es van ce l eb ra r l ' any anter ior , vegeu SL XLVII 
(2007 ) . pp . 2 3 9 - 2 4 0 . Ent re e ls d ies 14 i 17 d ' ab r i l de 2 0 0 8 . en horari de vespre i 
als locals dc la Facul ta t de F i lo log ia , una t r en tena de pe r sones van assis t i r a les 
qua t re s e s s ions a cà r r ec d ' A n t h o n y Bonne r , q u e va e x p o s a r els con t ingu t s bàs ics 
del seu l l ibre The Art and Logic of Ramon Llull: A User's Guide. Studici ! und 
Texle zur G e i s t e s g e s c h i c h t e des Mit ic i a l ters 95 (Le iden - Bos ton : Bri l l . 2 0 0 7 ) . 
R a m o n Llull va ser c o n e g u t a la seva è p o c a , p r i nc ipa lmen t , c o m 1'inventor 
d ' un m è t o d e c o m b i n a t o r i , s e m i m e c à n i c , dc d e m o s t r a c i ó q u e va a n o m e n a r «Ar t» 
i que va d e s e n v o l u p a r per a l l ibera r el deba t in te r re l ig iós del seu fonamen t tex-
tual i m p r o d u c t i u . La majo r part de la b ib l iograf ia m o d e r n a ha ressegui t els prin-
cipis del s i s t ema lul·lià, p e r ò sense a r r iba r a e s b r i n a r dc q u i n a m a n e r a Llull va 
c o m b i n a r i va ut i l i tzar aques t s p r inc ip i s per p rodu i r d e m o s t r a c i o n s necessà r i e s . 
El curs de l ' A u l a Lu l · l i ana va e x p l i c a r qu in t ipus de s i s t emes dc d e m o s t r a c i ó va 
d e s e n v o l u p a r Llull du ran t les d u e s fases p r inc ipa l s dc l 'Ar t : dc qu ina m a n e r a 
van e v o l u c i o n a r c a p a l ' a d a p t a c i ó d ' a l g u n s a spec t e s clau de la lògica ar is to tè l ica 
medieva l i per q u i n a raó l 'Ar t era el cen t re de to tes les inic ia t ives de Llul l . 
D i l l uns . 14 d ' a b r i l , hi va have r la i n a u g u r a c i ó oficial a m b p resènc ia de ls tres 
d e g a n s de les Facu l ta t s i m p l i c a d e s , s e g u i d a d ' u n a p r e sen t ac ió del curs a cà r rec 
del Dr. J o s e p P e r a r n a u . de la Facul ta t de Teo log ia de C a t a l u n y a , q u e va d isser tar 
sobre La posició de Ronton Llull en el sistema intel·lectual del seu temps. D e s -
prés B o n n e r va inic iar la seva e x p o s i c i ó par lan t de la «Cent ra l i t a t , na tura lesa , 
m e c a n i s m e s i c l apes de l ' A r t » , a m b l ' a juda de fo tocòpies i p ro jecc ions d ' i m a t -
ges . D i m a r t s . 15 d ' ab r i l , la ses s ió de B o n n e r va d u r a r d u c s hores i es va cen t ra r 
en la d e s c r i p c i ó i el f u n c i o n a m e n t de Ics p r i m e r e s A r t s : « L ' A r t q u a t e r n à r i a 
( 1 2 7 4 - 1 2 8 9 ) . Els seus c o n c e p t e s i f igures . C o n d i c i o n s i i n t enc ions : u t i l i tzac ió 
de ls m e c a n i s m e s de l 'Ar t pe r c o n t e s t a r q ü e s t i o n s » . D i m e c r e s . 16 d ' a b r i l , va 
c o r r e s p o n d r e a la r e fundac ió de l 'Ar t d e s p r é s de la prova de la p r i m e r a anada de 
Llull a Par í s : « L ' A r t t e rnàr ia ( 1 2 9 0 - 1 3 0 8 ) . R e f o r m u l a c i ó de ls m e c a n i s m e s dc 
l 'Ar t i i n t r o d u c c i ó de de f in ic ions lul · l ianes i d ' a l t r e s c o m p o n e n t s que pe rme ten 
tin nou e n f o c a m e n t dc Ics d e m o s t r a c i o n s . La r e e l a b o r a c i ó lul · l iana de la lògica 
a r i s to tè l i ca» . D i jous . 17 d ' a b r i l , el curset es va a c a b a r a m b una sessió) d e d i c a d a 
a Ics c o n c l u s i o n s , a c o m p a n y a d e s de d ive r sos coro l · l a r i s : «Significació), metàfora 
i d e m o s t r a c i ó . Relació) dc l 'Ar t a m b la c i ènc ia i a m b la t eo log ia . A s p e c t e s clau 
dc l 'A r t» . 
En el d ià leg q u e cs va obr i r al final e ls ass i s ten ts van p roposa r a lgunes q ü e s -
t ions q u e van m a n t e n i r el cal iu d ' u n a conve r sa a n i m a d a a m b cl ponent . Final-
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ment es va re t re h o m e n a t g e a A n t h o n y B o n n e r , en o c a s i ó de l s seus vu i tan ta 
anys . sota la p res idènc ia de la v ice rec to ra de Pol í t ica Cient í f ica de la Univers i ta t 
de B a r c e l o n a i a m b la i n t e rvenc ió del Dr. J o s e p M a r i a Ru iz S i m o n , de la Uni -
versi tat de G i r o n a , q u e va fer una a c u r a d a i e m o t i v a laudatio de l ' homena t j a t , cn 
cl c u r s d e la qua l es va p o s a r c o m a t e s t i m o n i de la r e n o v a c i ó d e l s e s t u d i s 
lul · l ians q u e h e m viscut els da r re r s t renta a n y s , g ràc ies a les a p o r t a c i o n s d ' A n -
thony B o n n e r a la r ece rca i l ' o r g a n i t z a c i ó de la i n f o r m a c i ó re la t iva a Llull i. 
sobre to t , a la seva m a n e r a de presentiti ' l 'Ar t con i un ar tefacte Ligie opera t iu i 
pe r fec t amen t c o m p r e n s i b l e . 
Lola Badia 
Procedures for the publication of Studia Lulliana 
P r o t o c o l f o r t h e a c c e p t a n c e o f a r t i c l e s f o r S t u d i a L u l l i a n a 
T h e Edi tor ia l B o a r d of the journal , in its annua l r eun ion , will e x a m i n e art i-
c les s u b m i t t e d for p u b l i c a t i o n in the i s sues of Smelici Lulliana wh ich at that 
m o m e n t arc in p repa ra t ion , w h e t h e r they are the result of reques t by the Board , 
or w h e t h e r they have been sent in by the au tho r s . 
After m a k i n g a first se lec t ion , the boa rd will ask for a cri t ical r ead ing by a 
m e m b e r of the A d v i s o r y Boa rd and by an ex te rna l specia l i s t , w h o will be asked 
to give their wr i t ten o p i n i o n . If their r epor t s are favorable , the au thor will be 
in fo rmed of the a c c e p t a n c e of the ar t ic le , and he will be asked , if such is the 
case , to i n t roduce w h a t e v e r mod i f i ca t ions the Edi tor ia l Board might have pro-
posed , w h e t h e r of con t en t or of adap t a t i on to the edi tor ia l style of the journal . 
O n e m e m b e r of the Edi tor ia l Boa rd will act as i n t e rmed ia ry with the au thor 
involved and will be r e s p o n s a b l e for fo l lowing up on the p roces s of a c c e p t a n c e 
and ed i t ion of the ar t ic le . D u r i n g the ed i tor ia l p r o c e s s , proofs will be sent to the 
au thor for co r r ec t i on . 
T h e au tho r shou ld limit h imse l f to the co r rec t ion of only those er rors c lear ly 
ev iden t in the p roofs or, at mos t , to the i n d i s p e n s i b l e up -da t ing of b ib l iog ra -
phies . 
E d i t o r i a l n o r m s f o r a r t i c l e s s u b m i t t k d t o Studia Lulliana 
O r i g i n a l s can be submi t t ed in any of the fo l lowing l a n g u a g e s : Ca ta l an , S p a n -
ish, F r ench , I ta l ian, Eng l i sh , G e r m a n . T h e ar t icle shou ld be a c c o m p a n i e d by an 
abstract in Ca ta l an and Engl i sh , a long with three or four k e y - w o r d s in Ca ta lan 
and Eng l i sh . 
O r i g i n a l s s h o u l d be s u b m i t t e d in W o r d . T h e font s h o u l d be T i m e s N e w 
R o m a n , s ize 12 for the text, spaced 1.5: and for the footnotes , sì/c 10 s ing le 
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spaced . T h e au tho r can sign his ar t ic le add ing the a c a d e m i c or research insti tu-
t ion lo wh ich he b e l o n g s , and , if he l ikes , his e -mai l a d d r e s s . 
A r t i c l e s s h o u l d b e s e n t t o t h e f o l l o w i n g e - m a i l a d d r e s s : 
s c h o l a l u l l i s t i c a @ g m a i l . c o m 
1. Abbreviations specific to Studia Lulliana 
J.J Abbreviations of journals 
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics ( B a r c e l o n a ) 
BSAL = Bolidi dc la Societat Arqueològica Lul·liana ( P a l m a ) 
EL = Estudios Lituanos ( P a l m a ) ( 1 9 5 7 - 1 9 9 0 . See SL) 
SL = Studia Lulliana ( from 1991 . P rev ious ly EL) 
SMR = Studia Monographica et Recensiones ( P a l m a ) 
1.2 Abbreviations of collections 
ENC = Els Nostres Clàssics ( B a r c e l o n a ) 
MOC = Raymundi Lulli Opera omnia, ed . 1. S a l / i n g e r , 8 vols . ( M a i n / . 1721-
1742: repr. ed. F. Stegmii l ler , Frankfur t , 1965) ' 
NEORL = Nova Edició de les Obres de Ramon Llull ( Pa lma . 199 1 IT. ) 
OE = Ramon Llull, Obres Essencials, 2 vols . ( B a r c e l o n a . 1957-1960) 
ORL = Obres de Ramon Lull, edició original, 21 vols . ( P a l m a . 1906-1950) 
OS = Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316). ed . A. B o n n e r . 2 vols . 
(Pa lma . 1989) 
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina ( P a l m a i T u r n h o u t , in Corpus Cliris-
tianorum, Continuano Mediaevalis, 1959 ff.) 
1.3 Abbreviations of bibliographical sources 
Llull D B = A n t h o n y B o n n e r (dir . ) , Riattati Utili Data Base, C e n t r e dc D o c u -
m e n t a c i ó R a m o n Llull (Univers i t a t de B a r c e l o n a ) , <h t tp : / /o rb i t a .b ib .ub .es / l lu l l> . 
' Citations should he of the form MOG I. vii, 2.t (455), first giving the pagination of the original edi-
tion, that is p. 2? nl the seventh internal numeration, and in parentheses the number corresponding to the 
continuous pagination of the 1965 reprint. This system permits consultation by readers using the original 
edition as well as those using the reprint. 
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R D = Es tan i s l au R o g e n t and E l i e s D u r a n , Bibliografia de Ics impressions 
lul·lianes ( B a r c e l o n a . 1927: repr., 3 vols . . Pa lma . 1 9 8 9 - 1 9 9 1 ) : usual ly ci ted by 
n u m b e r of ed i t ion (not of page ) . 
1.4 Catalogs of Ramon Llull's works 
W o r k s shou ld he c i ted by the n u m b e r of the ca t a logs of B o n n e r or ROL. pre-
ceded by the a b b r e v i a t i o n s Bo or R O L (in r o m a n ) . T h e s e ca t a logs can he found 
at the fo l lowing a d d r e s s of the Llull D B : <h t tp : / /o rb i t a .b ib .ub .es / l lu l l / c ioa i i . a sp> 
7.5 Common abbreviations 
ca . [circuì 
eh . ( chap te r ) , chs . ( chap te r s ) 
cf. (confere) 
col . ( c o l u m n ) , co l s , ( c o l u m n s ) 
d o c . ( d o c u m e n t ) , d o c s , ( d o c u m e n t s ) 
e. g. (exempli gratia) 
f. ( fo l io) . IT. ( fol ios) 
fig. ( figure) 
ibid, (ibidem) 
id. (idem) 
i . e . (id est) 
I. ( l ine) , 11. ( l ines) 
m s . ( m a n u s c r i p t ) , mss . ( m a n u s c r i p t s ) 
n. (no te ) , nn. (no tes ) 
par. ( p a r a g r a p h ) 
§ ( p a r a g r a p h ) 
p. ( page ) , pp. ( p a g e s ) 
p. ex . (for e x a m p l e ) 
ff. ( fo l lowing) 
s. v. (sub voce) 
v. (ve r se ) , vv. (ve r ses ) 
vol. ( v o l u m e ) , vols , ( v o l u m e s ) 
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2. Numerical expressions 
2.1 Da tes shou ld a l w a y s he g iven in extenso ( 1 3 1 4 - 1 3 1 5 ) . Page re fe rences 
can op t iona l ly be abb rev ia t ed or not (pp . 154 -156 ; or pp . 154-6) . 
2.2 R o m a n n u m e r a l s (in smal l c a p s ) are r ese rved for the ind ica t ion of cen-
tur ies (s. x in) or of da tes in r o m a n type ("M. e c c e " x x x " v die x x " " ) . T h e y arc 
also used (in lower casc r o m a n ) in refer r ing to the pag ina t ion of an in t roduc t ion 
(pp . xxx i i -xxxi i i ) or in o the r s imi la r s i t ua t ions . Final ly , they are used (in upper 
case r o m a n ) for the v o l u m e s of co l l ec t i ons of b o o k s (ORL II, ROL XV. NEORL 
VI . e tc . ) . 
2.3 A r a b i c n u m e r a l s shou ld be used lor the v o l u m e n u m b e r s of j o u r n a l s , and 
in till o the r ca se s . 
3. Quotation marks 
In the tise of quo t a t i on m a r k s , au tho r s shou ld fol low the usage of the lan-
g u a g e in which they are wr i t ing . In E n g l i s h , d o u b l e q u o t a t i o n m a r k s shou ld be 
used ( " q u o t a t i o n " ) , and s ing le quo t a t i on m a r k s for q u o t a t i o n s wi th in quo t a t i ons 
( ' w i t h i n q u o t a t i o n s ' ) . In C a t a l a n a n d S p a n i s h , g u i l l e m e t s s h o u l d be Liscd 
( « g u i l l c m e t s » ) . with quo t a t i on m a r k s for q u o t a t i o n s wi th in q u o t a t i o n s ("wi th in 
q u o t a t i o n s " ) . 
4. Italics 
4.1 T h e fo l lowing w o r d s shou ld be put in i tal ics: apud, ibidem, idem, infra, 
passim, sic, supra and versus (but not the Lat in a b b r e v i a t i o n s listed in 1.5). 
4 .2 Italics shou ld be used for any e x p r e s s i o n in a l a n g u a g e d i l l c r e n l from 
that of the ma in text (sensu strido, sermones). 
4.3 Italics shou ld be used for the ti t les of w o r k s o r journa l s (not of co l l ec -
t ions or parts of w o r k s ) : 
Llibre de contemplació en Déu 
Traditio 
T h e c h a p t e r " D e r e c r e a c i ó " of the Doctrina pueril 
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5. Textual citations 
Shor t c i t a t ions shou ld be pui in quo t a t i on m a r k s . L o n g e r c i t a t ions ( m o i e [han 
thirty or forty words ) shou ld be put in a sepa ra t e p a r a g r a p h , indented and wi th-
out quo t a t i on m a r k s , s i n g l e - s p a c e d and wi th the first line of the ci ta t ion further 
inden ted . 
6. Dashes, parentheses and square brackets 
6.1 Ei ther d a s h e s or p a r e n t h e s e s for c l a u s e s which in te r rumpí a larger syn-
tact ic unit . In R o m a n c e - l a n g u a g e ar t ic les , n - d a s h e s are used p receded and fol-
lowed by s p a c e s - t h a t is to say, like t h e s e - for the c l a u s e s : whi le in Eng l i sh - l an -
g u a g e texts , m - d a s h e s wi thou t s p a c e s — l i k e t h e s e — a r e used. 
6.2 S q u a r e b racke t s shou ld only he used lor author ia l insers ions in the text 
cited (c . g.. a co r rec t ion of the r e a d i n g : the addi t ion of a da l e : a r emark , with the 
use of sic; on an e r ro r ) . They are a lso used to indica te the o m i s s i o n of a por t ion 
of a c i t a t ion : 
Llul l say s: " I I o n i e savi | . . . | e o n s i r a qua l s e n t i m e n t li ve pe r aque l l y m a g i n a r " . 
6.3 P a r e n t h e s e s wi th in p a r e n t h e s e s shou ld be avo ided ; for e x a m p l e , if the 
ci ta t ion is a l ready ins ide p a r e n t h e s e s , one shou ld wr i te : 
(as can he s e e n in the a r t i c l e by C h a r l e s L o h r . " R a m ó n Lull und N i k o l a u s von 
K u e s . Z u c i n c i n S i r u k l t i r v e r g l e i c h ih res D e n k e n s " , Theologie und Philosophic' 56, 
1981. p . 223 ). 
7. Footnotes 
As a genera l rule, ihc note n u m b e r shou ld g o at the end of a syntac t ica l unit, 
so as to avoid u n n e c e s s a r y i n t e r r u m p t i o n s for the reader : the pr inc ipa l excep t ion 
w o u l d c o n c e r n c i t a t i o n s of p r imary s o u r c e s . T h e c o r r e s p o n d i n g s u p e r s c r i p t 
n u m b e r must be p laced after any punc tua t i on mark . 
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8. Bibliographical references 
8.1 T h e au tho r of the ar t ic le can c h o o s e b e t w e e n : 
A) T h e t rad i t ional s y s t e m of foo tno te r e f e r ences . In these , the first t ime a 
r e f e r ence is g i v e n , it s h o u l d be c o m p l e t e ; for f o l l o w i n g i n s t a n c e s , it will be 
e n o u g h to give the a u t h o r ' s last n a m e and a shor t t i t le of the w o r k (on ly the 
w o r d s n e c e s s a r y for i d e n t i f i c a t i o n ) . If the r e f e r e n c e is to a w o r k c i t ed long 
be fo re in the a r t i c le , o n e can i n t r o d u c e a p a r e n t h e t i c a l r e f e r e n c e to the noie 
n u m b e r in wh ich the title was g iven in extenso. For e x a m p l e , in a hypothe t i ca l 
note 4 0 . w h e n the work has on ly been ci ted p rev ious ly in no tes 10 and 15. one 
cou ld wr i te : J o h n s t o n , Evangelical Rhetoric (c i ted supra, n. 10). p . 39 . Refer-
e n c e s such as op . cit. . art. cit. , loc. cit. shou ld be avo ided a l toge ther . 
B) T h e sys t em of re fe rence by au tho r -da t e , wh ich impl ies a b ib l iog raph ica l 
list at the end of the ar t ic le . 
8.2. T h e au thor can a lso set out a list of ad hoc a b b r e v i a t i o n s of w o r k s cited 
dur ing the cour se of his ar t ic le , e i the r in the first no te of the text if he is us ing 
sys tem A, or in the final b ib l iog raph ica l list if he is us ing s y s t e m B. In the case 
of w o r k s found in the list of s t anda rd a b b r e v i a t i o n s for SL ( sec t ion I ). the au thor 
need only give the abbrev ia t ion fo l lowed by v o l u m e and p a g e n u m b e r s (ROL 
XIV. 39 ; NEORL VII , 4 2 - 4 6 ) . O n e can find the c o m p l e t e r e fe rence to each of 
these v o l u m e s (wi th ind ica t ion of ed i to r s , w o r k s and c a t a l o g n u m b e r s , etc .) in 
the Llull D B . 
8.3 With sys tem A, titles shou ld be g iven in the fo l lowing fo rms : 
First and Last naine(s) . Title of the volume. Subtitle. X vols. (Place published: 
Publisher, dale). 
First and Last name(s), 'T i t le of die article". Title of the journal volume (year/s). pp. 
11-11. 
Firsl and Last name(s), "'Title of the chapter of a volume", in Title of the valium'. 
First and Last naine(s) ed. (Place published: Publisher, dale), pp. 11-11. 
A co l lec t ion shou ld on ly be g iven (in r o m a n , after the p a r e n t h e s e s , and with 
the v o l u m e n u m b e r ) w h e n it s e e m s necessa ry . 
O t h e r par t icu la r ins tances can be inferred from the fo l lowing e x a m p l e s : 
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A d u n i Gonion . L'edició maguntina de Ruinan Lull ( B a r c e l o n a : Ins t i tu t d ' E s t u d i s 
C a t a l a n s . 1915) , p . 5 9 . 
L l o r e n ç P é r e z M a r l i n e / . La Causa Pia Lulliana. Resum historic, P u b l i c a c i o n s del 
C e n t r e d ' E s t u d i s T e o l ò g i c s d e M a l l o r c a 1.3 ( P a l m a d e M a l l o r c a . 1991) , pp . 11-12. 
G e n e v i e v e I l a s e n o l i r . " L e s r o m a n s en v e r s " , in Mise en page et mise en lexte du livre 
manuscrit H.-J . M a n i n i J. V e z i n ( e d . ) , ( P a r i s : Editions du C e r c l e d e la L i b r a i r i e -
P r o m o d i s , 1990) p p . 2 4 5 - 2 6 3 . 
J . N . H i l l g a r t h , Ramon Llull i el naixement del lul·lismc. A l b e r t S o l e r ( e d . I. 
( B a r c e l o n a : C u r i a l E d i c i o n s - P u b l i c a c i o n s d e l ' A b a d i a d e M o n t s e r r a t . 1998) . 
T e x t o s i E s t u d i s d e C u l t u r a C a t a l a n a 6 1 , p p . 8 3 - 1 0 5 . 
C h a r l e s L o h r . " R a m ó n Lul l u n d N i k o l a u s v o n K u e s . Z u e i n e n i S t r u k t u r v e r g l e i c h 
i h r e s D e n k e n s " , Theologie und Philosophie 5 6 ( 1981 ), p . 2 2 3 . 
8 . 4 . In s y s t e m B t h e b i b l i o g r a p h i c a l s o u r c e , w h e t h e r in a n o t e o r i n t e g r a t e d 
in t h e t e x t o f t h e a r t i c l e , is g i v e n in t h e f o r m o f t h e a u t h o r ' s l a s t n a m e ( i n r o m a n ) 
a n d t h e y e a r o f p u b l i c a t i o n o f t h e b o o k o r a r t i c l e , w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g p a g e 
n u m b e r i n s i d e p a r e n t h e s e s ( y e a r a n d p a g e n u m b e r — w i t h o u t t h e " p p . " — s h o u l d 
b e s e p a r a t e d b y a c o m m a ) . P a r e n t h e s e s s h o u l d b e o m i t t e d if t h e r e f e r e n c e is 
a l r e a d y i n s i d e a p a r e n t h e s i s . E x a m p l e s : 
M o n t o l i u ( 1 9 6 2 . 3 5 ) is o f the s a m e o p i n i o n . O n (lie o t h e r h a n d , o i l ier a u t h o r s 
( C a s a c u b e r t a 1986 . 2 2 3 : F e r r a t e r 1987 . 36 ) s t r o n g l y d i s a g r e e . 
T h e s a m e o b s e r v a t i o n h a s b e e n m a d e by B o h i g a s ( 1929 . 3 0 ) . 
T h e y e a r o f p u b l i c a t i o n s h o u l d c o r r e s p o n d t o t h a t o f t h e c o r r e s p o n d i n g e n t r y 
u n d e r t h e a u t h o r in t h e g e n e r a l b i b l i o g r a p h i c a l l i s t i n g . In t h e e v e n t t h a t t h e r e 
s h o u l d b e m o r e t h a n o n e w o r k b y t h a t a u t h o r in a g i v e n y e a r , o n e s h o u l d a d d t o 
t h e n u m b e r o f t h e y e a r a l o w e r c a s e l e t t e r ( i n a l p h a b e t i c a l o r d e r ) , c o r r e s p o n d i n g 
lo t h e o r d e r in w h i c h t h e w o r k s o f t h a t a u t h o r a p p e a r in t h e g e n e r a l b i b l i o g r a -
phy. E x a m p l e s : 
M o n t o l i u ( 1962a , 3 5 ) . 
M o n t o l i u ( 1 9 6 2 b . 8 9 ) . 
In the g e n e r a l b i b l i o g r a p h y o f . s y s t e m B e a c h i t e m s h o u l d c o n t a i n , in the first 
p l a c e , the l a s t n a m e o f the a u t h o r ( i n r o m a n ) f o l l o w e d ( i n p a r e n t h e s e s ) b y the 
y e a r o f p u b l i c a t i o n e x a c t l y a s u s e d in the b o d y o f the a r t i c l e and t h e n , f o l l o w i n g 
a n e q u a l s i g n =. the c o m p l e t e r e f e r e n c e a c c o r d i n g t o the i n d i c a t i o n s e s t a b l i s h e d 
a b o v e for s y s t e m A . E a c h i t e m o f the b i b l i o g r a p h y s h o u l d b e f o r m a t t e d w i t h a 
h a n g i n g i n d e n t . In the c a s e o f d i f f e r e n t w o r k s b y the s a m e a u t h o r r e p e t i t i o n o f 
the n a m e can h e a v o i d e d b y the use o f a n m - d a s h . E x a m p l e s : 
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B a t a l l a ( 2 0 0 4 ) = R a m o n L l u l l . Lo desconhort. Cani de Ramon. J o s e p B a t a l l a 
( ed . ) . ( T o n a , B a r c e l o n a : O b r a d o r E d è n d u m , 2 0 0 4 ) , E x e m p l a r i a S c h o l a s t i c a I. 
M o n t o l i u ( 1 9 6 2 a ) = M a n u e l d e M o n t o l i u . La Renaixença i els Joes Florals. 
Verdaguer. ( B a r c e l o n a : A l p h a , 1 9 6 2 ) . 
— ( 1 9 6 2 b ) = M a n u e l d e M o n t o l i u . Aribaii i el seu temps. ( B a r c e l o n a : A l p h a . 
1962) . 
R u b i ó ( I 9 6 0 ) = J o r d i R u b i ó i B a l a g u e r . " I n t r o d u c c i ó a l'Arbre de filosofia 
d'amor", in id., Ramon Llull i el lul·lisme. p r o l o g u e by L o l a B a d i a , ( B a r c e l o n a : P u b -
l i c a c i o n s d e l ' A b a d i a d e M o n t s e r r a t , 1985) , p p . 3 2 4 - 3 5 1 . 
8 .5 T h e c i t a t i o n o f w e b s i t e s in t h e b i b l i o g r a p h y s h o u l d c o n t a i n t h e f o l l o w -
i n g i n f o r m a t i o n : 
L a s t n a m e , F i r s t n a m e , Title. < A d d r e s s > ( D a t e c o n s u l t e d ) . 
E x e m p l e : 
Di G i r o l a m o . C o s t a n z o ( c o o r d . ) . Repertorio informatizzato dell'antica letteratura 
catalana. La poesia (RIALC). < h t t p : / / w w w . r i a l c . u n i n a . i t > ( M a y 13, 2 0 0 1 ). 
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